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A D M I N I S T R A C I O N 
D E L 
^ D i a r i o d e l a l V l a r m a , , 
D e s d e esta feoha q u e d a n o m b r a d o 
Agente de l D I A I M O D E L A M A R I N A 
Cn J a t i b o n i c o el s e ñ o r d o n U r b a n o 
\ b r e u . con q u i e n d e b e r á n en tenderse 
eu lo snees ivo n u e s t r o s abonados d'e 
aquel la l o c a l i d a d . 
H a b a n a , J u n i o 11 de 1910. 
E l A d m i n i s t r a d o r , 
I e m a s m e l o H 
ÍERYICIO PARTICULAR 
D E L 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
? f " ^ J L ' 9 j é ^ L i n ^ J " - i ^ k , 
D E A N O C H E 
M a d r i d , J u n i o 11. 
E L K E Y m B A S A J E S 
S. M . e l r e j A l f o n s o X T I T h a v i s i t a -
do e l p u e r t o y p o b l a c i ó n da P a s a j e s , 
con e l obje to de p r e s e n c i a r l a b o t a d u -
r a de l b a l a n d r o " M i r a n i a r . " 
T R O P A S D E M E L I D L A 
H a l l e g a d o á M a d r i d p r o c e d e n t e de 
M e l i l l a e l R e g i m i e n t o de I n f a n t e r í a de 
S a b o y a . 
E l p u e b l o y l a s a u t o r i d a d e s h i c i e r o n 
á las t r o p a s u n c a r i ñ o s o r e c i b i m i e n t o , 
AINI 'MAIQDON P O I v I T I C A 
V a n r e g r e s a n d o á l a C o r t e los pro-
hombres p o l í t i c o s y e m p i e z a n á e s t a r 
an imados s a l ó n de C o n f e r e n c i a s y los 
C í r c u l o s . 
V A i D O R E S 
L i b r a s . 27-04. 
F r a n c o s , 7-05. 
C u a t r o p o r c iento , 85-65. 
S e r v i c i o d e S a P r e n s a A s o i i i a r l f } . 
G Í R A V E A O ü S A O I O X 
W a s h i n g t o n , J u n i o 11 
J o h n B . T u m e r , e s c r i t o r y- colabo-
r a d o r de v a r i a s r e v i s t a s h a f o r m u l a d o 
hoy ante l a C o m i s i ó n d e l a C á m a r a de 
r e p r e s e n t a n t e s u n a g r a v e a c u s a c i ó n 
c o n t r a l a s a u t o r i d a d e s m e j i c a n a s , l a s 
que, s e g ú n é l , h a n t r a t a d o de secues-
t r a r y l l e v a r á M é j i c o p a r a que a l l í 
sean e n c a r c e l a d o s v a r i o s r e f u g i a d o s 
p o l í t i c o s que se h a l l a n en los E s t a d o s 
U n i d o s y lo q u e es a ú n m á s g r a v e , de-
c l a r a que a l g u n o s f u n c i o n a r i o s d e l 
gobierno a m e r i c a n o h a n c o o p e r a d o 
con l a s a u t o r i d a d e s m e j i c a n a s e n l a s 
susod ichas ten/ tat ivas de . secues tros , 
L a C á m a r a a c o r d ó n o m b r a r u n a co-
m i s i ó n de s u seno q u e i n v e s t i g u e d icho 
asunto. 
E L 
D I C T A P H O N E 
p a r a l a o f i c ina es u n a n e c e s i d a d . D o n -
de no h a y t a q u í g r a f o , o f rece l a g r a n 
v e n t a j a de t o m a r el d i c t a d o d e l co-
merc iante , d e l b a n q u e r o , d e l n o t a r i o ó 
pbogado, de l orador , etc., q u i e n se d i -
rige á l a m á q u i n a t a n n a t u r a l m e n t e 
como s i e s t u v i e r a e n c o n v e r s a c i ó n 
con o t r a p e r s o n a y e l m e c a n ó g r a f o 
d e s p u é s obt iene p a l a b r a p o r p a l a b r a y 
t r a n s c r i b e á m á q u i n a ó á m a n o l o q u e 
se h a d i c tado , s ea c a r t a , d i s c u r s o , etc . , 
etc. E l t i e m p o a h o r r a d o c o n e l D i c -
taphone es i n c a l c u l a b l e , p u e s se p r e s -
cinde t o t a l m e n t e de t e n e r que d i c t a r 
& m e c a n ó g r a f o ó e s c r i b i r b o r r a d o r e s 
p a r a que d e s p u é s estos s e a n p u e s t o s 
cn l impio . 
C H A M P I O N & P A S C U A L , 
O b i s p o 99-101. 
1SS2 l - J n . 
N U E V O P R O C E S A ^ E T E X T O 
E l P r o c u r a d o r g e n e r a l W e e k e r s h a n 
h a d a d o l a o r d e n p a r a que se i n i c i e n i n -
m e d i a t a m e n t e p r o c e d i m i e n t o s j u d i c i a -
les c o n t r a l a s c o m p a ñ í a s que poseen 
c o r r a l e s de g a n a d o e n C h i c a g o , ale-
g a n d o que e s t á n d i s f r u t a n d o , con per-
j u i c i o de l a s d e m á s e m p r e s a s de i g u a l 
c lase , de l a s r e d u c c i o n e s que les h a c e n 
l a s c o m p a ñ í a s f e r r o c a r r i l e r a s en sus 
t a r i f a s de f le tes p a r a g a n a d o . 
R i O O S E V E I L T A B O R D O 
N u e v a Y o r l f , J u n i o 11. 
P o r a e r o g r a m a s f e c h a d o s á bordo 
de l v a p o r " K a i s e r i n A u g u s t o V i c t o -
r i a " r e c i b i d o s p o r l a v í a de I r l a n d a , 
se s a b e qne M r . R o o s e v e l t h a p a s a d o 
t o d a l a m a ñ a n a de h o y d i c t a n d o c a r -
t a s y d o c u m e n t o s y q u e h a r e c i b i d o de 
I r g l a t e r r a n u m e r o s o s a e r o g r a m a s de 
d e s p e d i d a y otros de b i e n v e n i d a de los 
E s t a d o s U n i d o s . 
H I S T O R I A D ' E U N O R B I B X 
C o m o , J u n i o 11. 
L a p o l i c í a i t a l i a n a h a a v e r i g u a d o 
que e l c a d á v e r h a l l a d o a y e r p o r unos 
p e s c a d o r e s , e n u n b a ú l que flotaba so-
b r e e l lag-o, es e l de l a s e ñ o r a P o r t e r 
O a r l t o n , de N u e v a Y o r k y cree que 
é s t a h a s ido a s e s i n a d a p o r dos hom-
b r e s , u n o de los c u a l e s es s u esposo, 
c o n q u i e n e f e c t u a b a s u v i a j e de bo-
das . 
L a p o l i c í a , á p e s a r de l a s a c t i v a s 
p e s q u i s a s que h a p r a c t i c a d o , no h a po-
d i d o d a r t o d a v í a c o n u n r u s o , a m i g o 
d e l esposo de l a i n t e r f e c t a , que se s u -
pone h a y a h u i d o á S u i z a . 
L a a u t o p s i a h a d e m o s t r a d o que l a 
s e ñ o r a P o r t e r C a r l t o n f u é e s t r a n g u -
l a d a y c u a n d o p e r d i ó el c o n o c i m i e n t o 
f u é m e t i d a e n e l b a ú l s u c a d á v e r , en 
el c u a l h a l l a r o n los m é d i c o s a l g u n a s 
s e ñ a l e s a n o r m a l e s que l l a m a r o n g r a n -
d e m e n t e s u a t e n c i ó n , s i n que p u e d a n 
d e t e r m i n a r de q u é c a u s a p r o v i e n e n . 
E l esposo de l a v í c t i m a es h i j o de 
u n p r o m i n e n t e j u e z m i l i t a r a m e r i c a -
no, c u y a e sposa f i g u r ó e n e l m e s de 
A g e s t o d e l a ñ o p a s a d o e n l a c r ó n i c a 
e s c a n d a l o s a de N u e v a Y o r k , p o r h a -
b e r i n t e n t a d o p e g a r u n t i r o á u n abo-
gado . 
J U S T O S P A G A N 1 D O 
P O R P . B O A D O R E S 
C o n s t a n t i n c p l a , J u n i o 11 
51 t r e n e x p r e s o d e l F e r r o c a r r i l 
O r i e n t a l h a s u f r i d o u n ser io p e r c a n c e 
á u n a s c u a r e n t a m i l l a s de a q u í , de r e -
s u l t a de h a b e r s e h u n d i d o u n p u e n t e 
e n el c u a l l a l í n e a h a b í a s ido obs-
t r u i d a . 
R e s u l t ó m u e r t o e l c o n d u c t o r d e l 
t r e n y h e r i d o s n u e v e de los p a s a j e r o s . 
S u p é n ese que est e d e s c a r r i l a m i e n t o 
f u é p r e p a r a d o p o r los enemigos de 
S c h e f k e t P a c h á e l M i n i s t r o de l a G u e -
r r a que d e b í a h a b e r s e e m b a r c a d o en e l 
t r e n e x p r e s o , p e r o que á ú l t i m a h o r a 
c a m b i ó de p a r e c e r y lo h i z o e n u n v a -
por . 
T R A T O I N H I B I A N O 
K i e w , J u n i o 11. 
D e l a s c u a r e n t a y c inco f a m i l i a s que 
f u e r o n e x p u l s a d a s h o y de esta c i u d a d , 
v e i n t e y n u e v e f u e r o n e c h a d a s á l a 
f u e r z a y s i n p r e v i o av i so , h a b i é n d o s e -
les c o n c e d i d o á l a s d e m á s a l g u n o s 
d í a s p a r a a r r e g l a r sus a s u n t o s y pre -
p a r a r s u v i a j e . 
B A S E B i A L L 
N/ueva Y o r k , J u n i o 11 
L o s p a r t i d o s que se v e r i f i c a r o n h o y 
o b t u v i e r o n los s igu ien te s r e s u l t a d o s : 
L i g a N a c i o n a l 
F i l a d e l f i a 5, P i t t s b u r g 0. 
T o d o s los d e m á s juegos c o n c e r t a d o s 
e n t r e los c l u b s de e s t a L i g a , t u v i e r o n 
que s u s p e n d e r s e p o r l a l l u v i a . 
L i g a A m e r i c a n a 
D e t r o i t 3, N e w Y o r k 4. 
C h i c a g o 0, W a s h i n g t o n 3. 
S a i n t L o u i s 2, F i l a d e l f i a 6. 
C l e v e l a n d y B o s t o n , j u e g o s u s p e n -
d ido p o r l a l l u v i a 
P a r í s . J u n i o 11. 
Re-nta f r a n c e s a , e x - i n t e r é s , 98 f r a n -
cos. 90 c é n t i m o s . 
100 i d e m . i d e m , idem. lOe1/^ 
100 i d e m H a y , E l e c t r i c C o m u n e s , 
p e d i r 1 mes , 105^>. 
N O T I C I A S C O M J S R C T A L E 8 
N u e v a Y o r k , J u n i o 11 
booo.s ñ< í > a b d , b p u r c i en iu Cex* 
i n t e r é s . ) 102. 
r>i.ii -s d»' ios E s t a d o s U n i d o s á 
100.5¡»S p o r c iento . 
D e s c u e n t o p a p e l c o m e r c i a l , 4.314 á 
5.1|4 p o r c iento a n u a l . 
-.-i.j'.'nuM: ¡sobro L o n d r e s . 60 d[v^ 
b a n q u e r o s , $4.84.35. 
v /ambios sobre h o n d r e s á l a v i s t a , 
b a n q u e r o s , $4.&6.S5. 
C a m b i o s sobro P a r í s , b a n q u e r o s , 60 
dlvf, 5 f r a n c o s 18.3|4 c é n t i m o s . 
/ ¿ i n d i o s sohrp I f a r a b u r g o , 60 dlv«, 
b a n q u e r o s , á 95.1|16. 
; ; - ; jrr i tu^:i . s . p^x í i i ' i zac ión 96. en p l a -
z a . 4.24 cts. 
C e n t r í f u g a s n ú m e r o 10. pol . 96. en-
t r e g a de este mes , 2.29.32 á' | í l 5 | 1 6 
ets. c. y f. 
Ideim idem, e n t r e g a de JuYjJgf*' > 
2.31|32 c. j t 
hÍRkéh\síéó, p o l a r i z a c i ó n 89, en p l a -
z a , 3.74 cts. 
- A z ú c a r de roitíl , po l . 89, en p l a z a , 
á 3.49 ets: 
H a r i n a pa tente M i n e s o t a , $5.45. 
tfhKteiíii O e s i e . en t « r c e r o í a « . 
$12.60. 
L o n d r e s , J u n i o 11 
A z ú c a r e s c e n t r í f u g a s pol . 96, á l i s . 
63: 
A z ú c a r m a s c a b a d o , po l . 89. á 12s. 
6d . 
A z ú c a r de r e m o l a c h a de l a p a s a d a 
¿ o s e d h a ; l 4 s . 6.3|4d. 
C o n s o l i d a d o s , e x - i n t e r é s , 82.1|16. 
D e s c n c n L o , B a n c o de I n g l a t e r r a , 
3 p o r c iento . 
^ i e n t a i p o r 300 e s p a ñ o l , e s - c u p ó n , 
95. 
ü a s acciones comunes de los F e r r o -
c a r r i l e s U n i d o s dfi l a H a b a n a c e r r a * 
r o n h o y á £ 8 2 . 1 | 2 . 
O B S E R V A C I O N E S 
Correspondientes al d ía 11 de Junio de 
1910. hechas al aire libre en " E l Almen-
dares." Obispo 54, para el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
Temperatura í( Cent ígrado I Faherenheit 
M á x i m a . 





B a r ó m e t r o : A las 4 p. m. 762. 
Por necesitarse el local para nuevos arribos 
que se espeían, se liquida un surtido colosal de 
carpetas, burós, mesas de oficina, sillas, etc. etc., 
á precios de verdadera ganga. 
CHARLES BLASCO & C0.--0 'EEÍÍ :LY 11 
164.0 l - J n . 
A S P f i C T O D E L A P U L S A 
J u n i o 11 
A z ú c a r e s . — E l m e r c a d o de L o n d r e s 
h a c e r r a d o h o y con u n a p e q u e ñ a b a -
j a en el prec io de l a z ú c a r de r e m o -
l a c h a y é l Se Niu>eva Y o r k quieto y 
a lgo f lo jo , p a r t i c i i ü a r m e n t e p o r a z ú c a -
res de p r o n t a e n t r e g a . 
E n e s í a I s l a se m a n t i e n e los tenedo-
r e s en s u a n t e r i o r r e t r a i m i e n t o , por 
no c o n v e n i r l e s los p r e c i o s que r i g e n 
en l a a c t u a l i d a d y se h a d a d o á cono-
c e r h o y l a siiguiente v e n t a , que se d i -
ce h a b e r s e hecho h a c e dos d í a s : 
43.000 sacos c e n t r í f u g a s po l . 9 5 . % 
.96, á 5.58 r s . a r r o b a . E n 
C á r d e n a s . 
. . C a m h i c s . — C i e r r a el m e r c a d o con 
d e m a n d a m o d e r a d a y s i n v a r i a c i ó n en 
los prec ios . * 
C i t i z a m o s : 
Comercio Banqueros 
L o n d r e s 8 d jV 19 .% 20.>/P . 
. , 6 C d ' V 19. j | 19. X P . 
P a r í s , 3 d[V." S % 5 . % P 
f í a m b u r í r o , 8 dfv 4. á i > ^ P . 
Es tados U n i d o s 8 drv 9 .% 9 . % P . 
Espaf la , s. p laza y 
cant idad , 8 (i[v 1.%% I D . 
Dt/>. n j - ^ i camarc ia l S á 10 p . ^ a n u a l . 
fifoNEDAS EXTBAN.rÉRAS.—Se cot izan 
hoy, c b m ó sigue: 
G r e e n b a c k s 9 .% ñ . ^ ' P . 
P l a t a e s p a ñ o l a Í58. Ü S . ^ V 
A c c i o n e s y V a l o r e s . — E l " ' B o l e t í n 
O ñ c i a l " de l a B o l s a P r i v a d a en s u 
n ú m e r o corres-pondiente a l d í a de hoy . 
p u b l i c a l a s signie>nt-es v e n t a s : 
A l c o n t a d o 
35 A c c i o n e s B c o . E s p a ñ o l . 1041/4 
•50 idem, idem, i d e m , 105. 
3-5 idem, i d e m , i d e m , 105Víi 
200 idem, idem, i d e m , 1051/4 
50 i d e m , i d e m . i d e m , lOS1/^ 
50 i d e m , i d e m , i d e m , IQSJfó 
50 i d e m , idem, i d e m , 1 0 5 % 
150 i d e m , idem, i d e m , 1 0 5 % 
100 i d e m C u b a n T e l c p h o n e , 53. 
100 i d e m F . - C . U n i d o s , 94Vo 
200 i d e m , idem, i d e m , 943/4. 
100 i d e m . idem, i d e m , 0 4 % . 
100 idem. idem. idem, 9 4 % . 
77 i d e m G a s y E l e c t r i c i d a d 9 4 V í 
A p lazos 
100 ac iones B c o . E s p a ñ o l , p e d i r 
J u n i o , 1051/2. 
200 i d e m , i d e m , i d e m . 1 0 6 % 
1,797 a c i o n e s v e n d i d a s 
E l V o c a l , 
J . B . Forcade. 
Mercado monetario 
C A S A S D S C A M B I O 
H a b a n a . 11 J u n i o de 1910 
A las 5 da la tarde. 
P l a t a e s p a f í o l a 98 á 9 8 % V . 
C a l d e r i l l a ( e n oro) 97 á 9S 
O r o a m e r i c a n o con-
t r a oro e s p a ñ o l . . . 1 0 9 % á l § 9 % P . 
O r o a m e r i c a n o con-
t r a p l a t a e s p a ñ o l a 10 á 1 0 % P . 
Centenes á 6 .36 e n p l a t a 
I d . en c a n t i d a d e s . . . á 5.37 en p l a t a 
L u i s e s á 4 .28 en p l a c a 
I d . en c a n t i d a d e s . . . á 4 .29 en p l a t a 
E l peso a m e r i c a n o 
en p l a t a e s p a ñ o l a 1.10 á 1 . 1 0 % Y . 
Aduana de la Habana 
R e c a u d a c i ó n de h o y : $37.068-90. 
H a b a n a 11 de J u n i o de 1910. 
J V ! e r c a d o P e c u a r i o 
J u n i o 11 
Entradas del día 10: 
•A G-abrie l F o r t ó n , de C a m a ; g ü e y , 
20 h e m b r a s v a c u n a s . 
A F r a n c i s c o L ó p e z , de i d e m , 140 
maclhos v a c u n o s . 
•A J u a n R o n q u i l l o , de i d e m , 108 m a -
chos v a c u n o s . 
A A l e j a n d r o A l o n s o , de i d e m , 56 
m a c h o s v a c u n o s . 
A E u g e n i o V á r e l a , de G ü i n e s . 26 
m a c h o s v a c u n o s . 
A G o n z a l o D i a z , de J a r u e o , 4 h e m -
b r a s v a c u n a s . 
Salidas , del día 10: 
P a r a e l c o n s u m o de los M a t a d e r o s 
sali ió el s ign iente g a n a d o : 
P a r a el M a t a d e r o M u n i c i p a l , 89 m a -
chos y 10 h e m b r a s v a c u n a s . 
P a r a el M a t a d e r o I n d u s t r i a l , 
m a c h o s y 10 h e m b r a s v a c u n a s . 
P a r a el M a t a d e r o de L u y a n ó , 
m a c h o s y 4 h e m b r a s v a c u n a s . 
V e n t a s de g a n a d o e n pie . 
C o n t i n ú a n los m i s m o s p r e c i o s 
los d í a s pasados de l g a n a d o e n 
a s í es que por a h o r a p a r e c e que no ba-
j a r á n . E s p e r e m o s p a r a v e r si se l o g r a 
a l g ú n c a m b i o en las t r a n s a c i o n e s que 
se ver i f iq iuen en los C o r r a l e s de l L u -
y a n ó . 
L o s prec ios que reigieron h o y son 
los s i g u i e n t e s : 
A';vMinos. á 5 y 5.114 ets. l i b r a . 
¡Cerda', á 10 y 10.1|2 cts. i d e m . 
' L a n a r , á 7 c e n t a v o s i d e m . 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l , 
R e s e s b e n e f i c i a d a s h o y ; 
Cahezas. 
S e d e t a l l ó l a c a r n e á los s i g u i e n t e a 
p r e c i o s e n p l a t a : 
L a de toros , toretes , n o v i l l o s y v a » 
v a s , á 18, 19. 20 y 21 cts. el k i l o . 
L a de n o v i l l a s , á 22 cts . el k i l o . 
L a de cerdo , á 40 y 42 cts . el k i l o . 
L a de c a r n e r o , á 30 y 32 cts. e l k i l o . 
M a t a d e r o de L u y a n ó 





p f c 
G a n a d o v a c u n o . . .i 63 
I d e m de c e r d a 61' 
S e d e t a l l ó l a c a r n e á los s i g u i e n t e s 
p r e c i o s e n p l a t a : 
L a de toros y toretes , á 18, 19 y 2 0 
cts . el k i l o . 
L a de cerdo , de 40 á 42 cts . e l j k i l o . 
M a t a d e r o M u n i c i p a l 
R e s e s b e n e f i c i a d a s h o y ; 
Cabezas. 
G a n a d o v a c u n o . . . . . . 140 
I d e n i de c e r d a 7 5 
I d e m l a n a r 56 ' 
K e d e t a l l ó l a c a r n e á los s i g n i e n t e a 
p r e c i o s en p l a t a . 
L a de toros , toretes y v a c a s , á 18, 
19 y 20 cts. e l k i l o . 
L a de nov i l l o s , á 21 y 22 cts . e l k i l o . 
T e r n e r a , á 22 cts. el k i l o . 
L a de c e r d a de 40 y 42 á 44 cts . el 
k i l o . 
(La de c a r n e r o , á 32 y 34 cts. el k i l o . 
D e R e g l a 
E l M e r c a d o de " O r e c i " v e n d i ó sus 
c a r n e s b e n e f i c i a d a s á los s igu ientes 
p r e c i o s : 
T o r o s , toretes y v a c a s , á 19, 20 j 
21 c e n t a v o s . 
T e r n é r o s , á. 23. 
C e r d a , á 40 y 42 cts. 
R e s u m e n m e n s u a l 
E s t a d o del g a n a d o e n t r a d o en L n * 
y a n ó d u r a n t e los meses que m á s a b a 
j o se e x p r e s a n : 
M e s e s M a c h o s H e m b r a i 
E n e r o . 
[-'•••hrero 
M a r z o . 
A b r i l . 
M a y o . 













A s í es que los l ec tores p o d r á n vei 
por la i n f o r m a c i ó n que p r e c e d e , s a 
c a d a de los datos o f ic ia les p u b l i c a d o s 
los meses que hubo m a y o r e s a.rriboj 
de ganado en los corra le s de L u y a n ó 
R e s u m e n s e m a n a l 
E s t e r e s u m e n es el de l g a n a d o qut 
se h a b e n e f i c i a d o en t o d a l a s e m a m 
los t re s r a s t r o s de esta c a p i t a l : 
M a t a d e r o s V n o s . O d a . L a n . 
G a n a d o v a c u n o 84 
I d e m de c e r d a 69 
I d e m l a n a r 24 
L u y a n ó . 
M u n i c i p a l 
i n d u s t r i a l 
T o t a l . 
3ft3 198 0 0 0 
93 !• 249 225 
505 335 8 1 
30o . . 1.802 782 
T r e n de g a n a d o 
E l t r e n de g a n a d o que se e s p e r a b í 
e n t r ó a y e r noche , c o n d u c i e n d o 35} 
r e s e s v a c u n a s . 
• 
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m m m 
O H L O S M E J O R E S 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — B d i e i f a ¿ * !B m a f i a . n a . - J ' T m i o 12 ñ* 1010 
Revista Semanal 
H a b a n a , J u n i o 10 de 1810 
A r ó o a r e s . — B e t e m e r c a d o h a con-
t i m i a d o m u y q a i ^ o , deb ido á los ba-
j o s prec io s o frec idos p o r los r e C n ^ ; 
d o r e t n o r t ^ - a m e r i c a n o s q u e ooligran 
á los c o m p r a d o r e s a q u í á l i m i t a r los 
s u y o s á las co t i zac iones de N u e v a 
Y o r k ; pero c o m o los t e n e d o r e s J e 
g r a n d e s p a r t i r á s c o n f í a n en u n a p r o n -
t a y f a v o r a b l e r e a c c i ó n , que les per -
m i t a r e a l i z a r sus e x i s t e n c i a s e n condi -
c i o n e s m á s v e n t a j o s a s que l a s a c t u a -
les , l a s s u j e t a n y por lo t a n t o l a s v e n -
t a s e f e c t u a d a s en la s e m a n a que a c a -
¡ba de t r a n s c u r r i r c a r e c e n tam'bien de 
i m p o r t a n c i a , pues c o m p r e n d e n s o l a -
m e n t e u n o s 30.000 sacos , e n s u m a y o r 
p a r t e p e q n e ñ o s lotes p a r a c o m p l e t a r 
l o s c a r g a m e n t o s de v a p o r e s que se 
h a n d e d e s p a d h a r p r o n t o , y que c a m -
b i a r o n de. m a n o s á prec io s i r r e g u l a r e s . 
C o n t i n ú a n c o n a c t i v i d a d los e m b a r -
q u e s de a x ú c a r e s a n t e r i o r m e n t e v e n -
c i d o s v como los r e f i n a d o r e s a m e r i -
c a n o s t i e n e n t o d a v í a r e g u l a r e s ex i s -
t e n c i a s a l m a c e n a d a s en cas i todos los 
p u e r t o s de l a I s l a , es p r o b a b l e que ese 
m o v i m i e n t o se s o s t e n g a t o d a v í a p o r 
a l g u n a s s e m a n a s m á s . 
¡ R e s p e c t o a l p r o b a b l e c u r s o que h a 
d e a s u m i r el m e r c a d o , d i c e n lo s i -
g u i e n t e los s e ñ o r e s W á l l e t t y G r a y de 
N u e v a Y o r k , e n s u ú l t i m a R e v i s t a E s -
t a d í s t i c a de A z ú c a r e s : 
^ E l é x i t o d e l a e s p e c u l a c i ó n e u -
r o p e a e n e l f u t u r o depende de v a r i a s 
c i r c u n s t a n c i a s , de l a s c u a l e s u n a de 
l a s m á s i m p o r t a n t e s cons i s t e en s a b e r 
s i E u r o p a c o n t i n u a r á c o m p r a n d o azo -
c a r e s de C u b a en c a n t i d a d e s s u f i c i e n -
te s p a r a r e d u c i r v i s i b l e m e n t e los aco-
p i o s que p u d i e r a n n e c e s i t a r estos r e -
f i n a d o r e s . H a s t a l a f e c h a se h a a d -
q u i r i d o p o r c u e n t a de los c o m p r a d o -
r e s ing leses sobre 125,000 t o n e l a d a s 
de a z ú c a r e s de C u b a , p e r o no todas se 
h a n e x p o r t a d o p a r a E u r o p a . 
" ' . S i n u e v a s y m a y o r e s c o m p r a s p a -
r a E u r o p a h i c i e r a n q u e p e l i g r a s e l a 
p o s i c i ó n de los r e f i n a d o r e s a m e r i c a -
nos , l a d i f e r e n c i a de 90 c e n t a v o s en 
q u i n t a l , en tre l a p a r i d a d de L o n d r e s 
y l a de N u e v a Y o r k , i r í a n i v e l á n d o s a 
p a u l a t i n a m e n t e h a s t a q u e d a r r e d u c i -
d a á u n a m í n i m a c a n t i d a d , ó desapa-
r e c e r t o t a l m e n t e . 
D e t o d a s m a n e r a s es e v i d e n t e q u e 
¡ E u r o p a se v e r á m á s p r e c i s a d a que los 
E s t a d o s C u i d o s á i m p o r t a r a z ú c a r e s 
e x t r a n j e r o s , d u r a n t e los meses de ve-
r a n o . " 
H a b i e n d o c a r e c i d o de i m p o r t a n c i a , 
s e g ú n h e m o s d i c h o m á s a r r i b a , l a s 
v e n t a s e f e c t u a d a s e s ta s e m a n a , n o s 
v e m o s n u e v a m e n t e p r e c i s a d o s á co-
t i z a r nomina lmemte de 5.1|2 á 5 . 9 ¡ l t j 
r s . arro'ba p o r C e n t r í f u g a s , po l . 9 5 . 1 Í 2 
|96 de b u e n a clase de e m b a r q u e y de 
4;5|16 á 4.S\S rs . a r r o b a p o r A z ú c a r e s 
de M i e l po l . 86190. 
P r e c i o s p r o m e d i o s do los a z ú c a r e s 
c e n t r í f u g a s , de p o l a r i z a c i ó n base 96, 
e x i s t e n t e s en a l m a c e n e s , s e g ú u 
v e n t a s e f e c t u a d a s en l a s d i s t i n t a s p l a -
z a s de l a I s l a y p u b l i c a d a s en este 
p e r i ó d i c o : 
A b r i l 1910 5 .7902 rs . a r r o b a 
A b r i l lOOí) 5 .8745 rs . a r r o b a 
M a y o 1910 ñ. 7110 rs . a r r o b a 
M a y o 1909 4 . 9 2 1 5 rs . a r r o b a 
l a ú l t i m a q u i n c e n a c o m p r e n d i e r o n 
2.300 t e r c i o s de V u e l t a A h a j o , 600 de 
P a r t i d o y l.-SOO de R e m e d i o s , 6 s e a n 
4,700 t erc io s e n j u n t o . 
T o r c i d o y c i g a r r o s . —(Sigue b a c a n -
t e quieto el m o v i m i e n t o que se n o t a en 
l a s f á b r i c a s de tabaco* y m o d e r a d a -
m e n t e a c t i v o e l que p r e v a l e c e en v a -
r i a » de l a s de c i g a r r o . 
A g u a r d i e n t e . — E l c o n s u m o l o c a i si-
gue l i » i t a d o p o r l a l e y de impues tos , 
pero c o n t i n ú a e x p o r t á n d o s e r e g u l a r e s 
c a n t i d a d e s p a r a v a r i o s m e r c a d o s ex-
t r a n j e r o s . 
L o s p r e c i o s r i g e n m u y f i r m e s por 
todas l a s c la se s á l a s s i g u i e n t e s cot i -
z a c i o n e s : E l de " E l I n f i e r n o , " " V i z -
c a y a , " C á r d e n a s y o t r a s m a r c a s a c r e -
d i t a d a s , á 7 c e n t a v o s l i t r o e l de 7 9 ° 
y á 5 cts . i d e m el de 5 9 ° s i n envase . 
E l de 5 9 ° en p i p a s de c a s t a ñ o p a r a 
einbarq<ue. á $31 y $22 p i p a c o n © i w a s e . 
E l r o n de 3 0 ° en p i p a s de c a s t a ñ o , 
p a r a l a e x p o r t a c i ó n , se c o t i z a de $29 
á $80 p i p a . 
A l c o h o l . — i L a d e m a n d a p o r e l de l a 
c lase " n a t u r a l " se m a n t i e n e r e g u l a r , 
a s í como p o r e l " d e s n a t u r a l i z a d o " 
que se e m p l e a c o m o c o m b u s t i b l e y 
los p r e c i o s s i g u e n r i g i e n d o c o n ^ r a n 
f i r m e z a como s i g u e : C l a s e N a t u r a l 
" V i z c a y a , " " E l I n f i e r n o " y " C á r d e -
n a s , á 9 c t s . e l l i t r o ; e l d e s n a t u r a l i -
zado d e s e g u n d a , á pesos 45 los 654 
l i t r o s s i n e n v a s e y e l " O t t o " c lase 
e s p e c i a l p a r a motores , á 7 cts . l i t ro , 
s i n e n v a s e . 
C e r a . — C o n m o t i v o de s e g u i r e s c a s a 
l a a m a r i l l a p a r a l a e x p o r t a c i ó n , n ó -
tase b u e n a d e m a n d a , r i g i e n d o sos-
t e n i d o s sus p r e c i o s de $30.1 |2 á $31 
q u i n t a l , l a de p r i m e r a . L o s p r e c i o s 
de l a b l a n c a , q u e se p ide menos , con-
t i n ú a n n o m i n a l e s . 
M i e l d e a b e j a s . — S i g u e e s c a s a y 
p r e c i o s m u y f i r m e s de 48 á 49 cen ta -
vos g a l ó n , c o n e n v a s e , p a r a l a e x p o r -
t a c i - ó n , 
A l t e r m i n a r e l p a s a d o mes de M a -
y o se h a b í a n r e c i b i d o en los seis p r i n -
c i p a l e s p u e r t o s de l a M a 1.612,814 to-
n e l a d a s de aza i car se h a b í a n e x p o r t a d o 
1.176,894 y q u e d a b a n 407,668 e x i s -
tentes , c o n t r a 1.881y680 t o n e l a d a s re-
c i b i d a s . 976.249 i d e m e x p o r t a d a s y 
326,301 i d e m ex i s t en te s en l a m i s m a 
f e d h a e l a ñ o pasado . 
E n todo el mes de Marvo ú l t i m o se 
h i c i e r o n 200,771 t o n e l a d a s y s i los re -
c ibos h a s t a l a c o m p l e t a t e r m i n a c i ó n 
d é l a z a f r a f u e r o n i g u a l e s á los d e l a ñ o 
p a s a d o , l a t o t a l p r o d u c c i ó n de l a I s l a 
a l c a n z a r í a á 1.766^000 t o n e l a d a s , ó 
s e a n u n a s 90.000 m á s que l a s c a l c u l a -
das por los s e ñ o r e s G u m á y M e j e r en 
s u ú l t i m o e s t imado y m u y p o c a s me-
nos que e l t o t a l de s u p r i m e r c á l c u l o . 
L a s l l u v i a s que h a b í a n s ido h a b t a 
a h o r a , m á s ó menos p a r c i a l e s , se h a n 
g e n e r a l i z a d o e n e s t a s e m a n a y los 
d í a s de a g u a y son con l a s noches f re s -
cas , h a n p r o p e n d i d o á a c t i v a r l a ve-
g e t a c i ó n , h a c i e n d o q u e las c a m p o s de 
c a ñ a , tamto los v i e j o s como los n u e -
v o s p r e s e n t e n en todas p a r t e s u n m a g -
n í f i c o a spec to que i n f u n d e g r a n d e s 
e s p e r a n z a s p a r a la p r ó x i m a z a f r a , á 
k vez que las c o n d i c i o n e s a t m o s f é r i -
c a s q u e p r e v a l e c e n son a l t a m e n t e p r o -
p i c i a s p a r a las s i e m b r a s de los c a m -
pos a n t e r i o r m e n t e p r e p a r a d o s y e l 
a l i s t a m i e n t o de otros nuevos . 
C o n l a s o l a e x c e p c i ó n d e l c e n t r a l 
" S e n a d o , " que t e r m i n ó s u m o l i e n d a 
el d í a 4 de l c o r r i e n t e c o n u n a p r o d u c -
c i ó n t o t a l de 170,000 sacos , todos los 
d e m á s i n g e r i o s á que nos r e f e r i m o s 
l a s e m a n a p a s a d a , c o n t i n ú a n l a e l a -
b o r a c i ó n y obt ienen r e s u l t a d o s m u y 
s a t i s f a c t o r i o s . p a r t i c u l a r m e n t e los 
que r a d i c a n en l a c o s t a N o r t e de l a j 
p r o v i n c i a de S a n t i a g o de C u b a . 
M i e l de P t t r g a . — X o sabemos que ; 
ge h a y a e f e c t u a d o o p e r a c i ó n r e c i e n t e | 
a l g u n a c o a este p r o d u c t o , p o r e s t a r ! 
l a c a s i t o t a l i d a d de l a p r o d u c c i ó n | 
c o n t r a t a d a c o n a n t i c i p A Ó i ó n y p o r lo 
t a n t o , s u s prec ios r i g e n n o m i n a l e s . 
Tabaco .—<Ram a . — H a p r e v a l e c i d o 
u n a m o d e r a d a a o t i v i d a d . d e b i d a á l a 
l l e g a d a de a lgunos c o m p r a d o r e s nor-
t e - a m e r i c a n o s , que a d q u i r i e r o n v a n » * ; 
p a r t i d a s de r a m a n u e v a de P a r t i d o y | 
de l a a n t e r i o r c o s e c h a ; estas c o m p r a s , 
u n i d a s á las que e f e c t u ó e l T r u s t f o r - j 
•man u n bulto r e g u l a r , que c a m b i ó de j 
m a n o s i p r e c i o s g e n e r a l m e n t e sa t i s -
f a e t o r i o » p a r a los r^odedorftft. 
S e g ú n n u e « t r o hipn i n f o r m a d o cole-
m b f e t j " E l X a i A a o . " Jas veatxta* d e 
I f j B B O A D O F I N A N C I E R O 
Y D E V A L O R E S 
C a m b i o s . — ' A u n q u e quieto , e l m e r -
cado r i g i ó y c i e r r a sostenido , no h a -
b i endo a f e c t a d o á l a s co t i zac iones por 
l e t r a s sobre L o n d r e s , como se c r e í a 
que s u c e d i e r a , l a r e c i e n t e r e d u c c i ó n 
que el B a n c o de I n g l a t e r r a h a hecho 
en s u t ipo de descuentos . 
A c c i o n e s y V a l o r e s . — A b r i ó l a B o l -
sa t r a n q u i l a , p o r s e g u i r los vendedo-
res en su a n t e r i o r r e t r a i m i e n t o , p e r o 
es ta q u i e t u d en n a d a a f e c t ó á l a s cot i -
zac iones , y á m e d i d a que f u e r o n su-
biendo estas , f u e r o n a u m e n t a n d o la s 
p a r t i d a s d e v a l o r e s que se p u s i e r o n á 
l a v e n t a , d a n d o l u g a r á que se r e a l i -
z a r a n r e g u l a r e s operac iones á p r e c i o s 
c a d a vez m á s a l tos p o r los v a l o r e s 
p r e f e r i d o s do la e v s p e c u l a c i ó n . ce-
r r a n d o h o y l a pla-za a c t i v a y con t en -
d e n c i a s á s e g u i r su'biendo. 
P l a t a E s p a ñ o l a . — H a fluctoado es-
t a s e m a n a en tre 9SV> y 98 y c i e r r a de 
98 á 98*4 p o r c i en to . 
M e t á l i c o . — E l m o v i m i e n t o h a b i d o 
desde p r i m e r o de E n e r o , es como si-
g u e : 
I M P O R T A C I O N 
ORO. 
ímportadoanter ior -
mente % 4.848.003 
E n la semana 
Total hasta 10 de 
Junio...., 4.84S.OOO 
• ~ — — — 
Id en igual fecha 
de 1909...'. 3.121,620 
E X P O R T A C I O N 
ORO. 




P L A T A 
Exportado anterior-
mente 
E n la semana 
Total hnsta el 10 de 
Junio 





Valor del tabaco exportado 
en Mayo 
(De " E l Tabaco" del 10 de Junio: ) 
"Valor del tabaco en rama y elabora-
do exportado por el puerto de la H a b a -
na durante el mes de Mayo de 1910, com-





Picadura, kilos. . . 
Tota l . 
Valor 









Cigarros, cajetil las. 
Picadura, kilos. . . 




Total J 2.076,068 
Hemos exportado de menos en Mayo de 
1910 por valor de $96.130( comparado con 
lo exportado en el mismo mes de 1909. 
K a m a : (tercios) hemos exportado en 
Mavo de 1910, 3.105 tercios menos que en 
iRual mes de 1909. 
Tabacos: E n Mayo de 1910 hemos ex-
portado 162.720 tabacos menos que en igual 
mes de 1969. 
Cirn-Tos: Hemos exportado 439,428 caje-
tillas mts qire en Mayo de 1$09. 
Picadura: E n Mayo de 1910 hemos ex-
portado 7,538 kilos mfts que en igual mas 
de 1909. 
E l promedio del valor que alcanza c a l a 
tercio de tabaco exportado en Mavo de 
1910 es de $58.93 cts. tercio 6 sea $6.31 cts. 
mis que el que alcanEÓ el exportado en el 
mismo mes de 1909." 
Sociedades y Empresas 
E u a t e n t a c i r c u l a r fcehada en C i e n -
fnegros e l 7 del no.tu»!. n o s p a r t i c i p a W 
p e ñ o r don .To«aquín A . R o s q u p que «w> 
h a -hecho c a r g o de l a eontrnuae ion de | 
los iwig'oeiívs á que se ^ ( i d e a b a s u j e - I 
tfe y m u s ^ o . e l s e ñ o r d o n R u f i n o C o -
l i ado , e l c o n o c i d o c o r r e d o r y n o t a r i o 
c o m e r c i a l , cuvrt sens ible f a J l e c i m i e n -
to ihemo* ten ido ha pocos d í a l a p e n a 
d e r e g i s t r a r en e s t a s coluonnas. 
A g r a d e c e m o s a l s e ñ o r B o s q u e e l 
cf .recinviento que n o s h a c e de s u s s e r -
t í c í o s p r o f e s i o n a l e s y le deseamos e l 
m e j o r é x r t o en s u s n e g o c i a c i o n e s . 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
E L " B E - R E N G T J E R B L ( r R A j N T y R " 
E l c i t a d o v a p o r que s a l i ó de este 
p u e r t o el 26 de M a y o p r ó x i m o pasado 
p a r a C a n a r i a s . V i g o , C o r u ñ a y B a r c e -
lona , l l e g ó á S a n t a C r u z de l a P a l m a , 
10 de l corr iente por la m a ñ a n a . 
E L S A R A T O G A 
E l v a p o r a m e r i c a n o " S a r a t o g a ' ' , 
que sale hoy p a r a X e w Y o r k , conduce 
135 p a s a j e r o s de p r i m e r a , 24 de i n -
t e r m e d i a y 14 de s e g u n d a , que h a c e n 
m i to ta l de 173, 
Vapores de travesía 
B E E S P E R A N 
Junio 
„ 12—Argentino. Barcelona y escalas. 
„ 12—Dortm -nd. Hamburgro. 
18—Morro Castle. New York. 
„ 13—Esperanza. Veracruz y Progreso. 
„ 14—La Navarre. Veracru í . 
„ 15—Havana. New York. 
„ 15—Honduras. Havre y escalas. 
„ 15—Vlrginle. Havre y escalas. 
„ 16—Chalmette. New Orleans. 
„ 16—Buenos Aires, Cádiz y escalas. 
„ 16—Calabria. Hamburgo y escalas. 
„ 16—Bavaria, Hamburgo y escalas. 
„ 17—F. Blsmarck. Tampico y V e r a c r u * 
„ 17—Miguel M. Plnlllos. New Orleans. 
„ 18—Ida. Liverpool. 
„ 19—Reina María Crist ina. Veracruz, 
„ 20—Mérlda. New York. 
„ 20—México. Veracruz y Progreso. 
„ 22—Saratoga. New York. 
„ 23—Martín SAenz. Barcelona y escalas. 
„ 27—Virgin le. New Orleans. 
„ 28—Rheingraf. Boston. . 
S A L D R A N 
Junio 
„ 12—Saratoga. New York. 
„ 12—La Plata, Canarias y escalan. 
„ 13—Morro Castle. Progreso y Veracruz. 
„ 14—Espernaza. New York. 
„ 14—Excelsior. New Orleans. 
„ 15—La Navarre. Saint Nazaire. 
„ 16—Honduras. Progreso y escalas. 
„ 16—Virginle. New Orleans. 
„ 16—Bavaria. Progreso y escalas. 
„ 17—Buenos Aires. Veracruz y escalas. 
„ 18—P, Blsmarck. Corufta y escalas, 
„ 18—Miguel M. Plnlllos. Canarias . 
„ 19—Havana. New York. 
,. 20—Reina María Cristina. Coruña. 
„ 20—Drumcllffe. Buenos Aires escalas. 
„ 20—Mérlda, Progreso y Veracruz. 
„ 21—México . New York. 
„ 21—Chalmette. New Orleans. 
„ 28—Virginle. Vigo y escalas. 
D E K N I G H T S K K Y 
W. B. F a l r : 82 tercerolas jamones. 
Armour y C a . : 60 tercerolas y 75 cajas 
manteca, 65 barriles puerco. 110 cajas. 200 
atados y 6 barriles sa lch ichón y 11 cajas y 
1 atado carne. 
E . H e r n á n d e z : 9 tercerolas jamones. 
Kwong W. On: 4 Id. Id. y 16 tercerolas 
manteca. 
Suero y C a . : 26 tercerolas y 8 cajas Id. 
R. Supply y Co.: 400 sacos harina (de 
maíz . 
R a m ó n Torcrgrosa: 21 cajas y 3 barriles 
sa l ch ichón . 
D E C A Y O H U E S O 
Vázquez , hermano y C a . : 22 bultos mue-
bles. 
Puerto de la Habana 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
E N T R A D A S 
D í a 11 
De T a m p a y escalas en 36 horas, vapor 
americano Ollvette, cap i tán Turner, 
toneladas 1678. con carga y pasajeros, 
consignado & G. Lawton Chllds y C a . 
• S A L I D A S 
Día 10 
P a r a Puerto México , Veracruz y escalas 
vapor Ing lés Conway. 
D ía 11 
P a r a Tampa y escalas vapor americano 
Ollvette. 
P a r a Moblla vapor noruego Trafalgar. 
P a r a Pascagoula goleta americana Otis. 
P a r a Knlghts K e y v^por noruego Karen . 
P a r a Nlpe vapor noruego Remsdal. 
P a r a Matanzas vapor a l e m á n Wlterberg. 
P a r a New York vapor noruego Minerva. 
B U Q U i ' i S D t í S ? A O B L A J K f f i 
D í a 10 ~—v -t~ 
P a r a New York vapor Inglés Pi lar de L a -
rrlnaga, por Galbán y C a . 
24,531 sacos de azúcar . 
P a r a Knlghts K e y y escalas, vapor ame-
ricano Miami, por G. Lawton Chllds 
y Compañía . 
76 pacas y 133 tercios de tabaco. 
S cajas dulces. 
3 sacos viandas. 
98 bultos frutas. 
P a r a Pascagoula goleta americana Otis, 
por J . Costa. 
E n lastre. 
P a r a Puerto México . Veracruz y escalas, 
vapor Inglés Conwey, por Dussaq y 
Compañía . 
De tráns i to . 
P ^ r a Knlghts K e y vapor noruego K a r e r , 
por G. Lawton Chllds y C a . 
10.022 huacales piñas . 
P a r a Nlpe vapor noruego Remsdal, por L . 
V. P lacé . 
E n lastre. 
P a r a Matanzas vapor a l e m á n Wltterberg, 
por S. y Tl l lmann. 
De tráns i to . 
D í a 11 
P a r a T a m p a y escalas vapor americano 
Olivette, por G. Lawton Chllds y C a . 
71 pacas y 91S tercios de tabaco. 
270 bultos provisiones y frutas. 
1 5 7 0 
Vapor noruego Akf>r, procedente de 8 a -
srua y Caibarién, consignado á Louls V. 
P lacó . 
Con azúcar , de tránsi to . 
Junio 11 
1 5 7 1 
Vapor americano Olivette. procedente de 
T a m p a y escalas, consignado á Q. Lawton 
Chllds y Ca . 
D E T A M P A 
Southern Express Co.: 2 arcas impreso». 
1 m á q u i n a de coser, 1 caja tejidos. 2 bulto» 
muebles, 1 caja prendas y 5 cajas árboles . 
L . E . Gwinn: 1 id. id. 
A. Armand: 200 cajas huevos. 
D E C A Y O H U E S O 
J . L . Hurton: 1 caja vidrio. 
Fuente, Presa y C a . : 2 perros. 
COLEGlOlÍGOBlDORES 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
. C A M B I O S 
Banque. Comer. 
Londres 3 d|v. . . . . 
Londres 60 d|v 
P a r í s 3 djv 
Alemania 3 d|v. . . . . 
„ 60 d|v 
E ñ Unidos 3 d|v. . . . 
„ „ 60 dlv 








19% piO P. 
19H p|0 P. 
5 ^ p!0 P. 
4 p¡0 P. 
3 U PÍO P. 
9% p!0P. 
1% i h p I o d . 
8 10 p|0 P. 
Comp. Vend. 
Grecnbacks 9% fl^piOP. 
P lata e s p a ñ o l a 98 98% pjO V. 
A Z U C A R E S 
Azúcar centr í fuga do guarapo, polariza-
ción 96*. en a l m a c é n , á precio de embar-
que á 5.9116 (frutos existentes.) 
Idem de miel, pol. 89. 4.5¡16. 
Envases á razón de 50 centavos. 
S e ñ ó l e s Notarlos de turno: para C a m -
bios, Francisco V . Ruíx; para a z ú c a r e s , 
Jacobo Patterson; para valores, J e r ó n i -
mo Lobé. 
E l S índ ico Presidente. Joaquín Gumá. 
Habana, Junio 11 de 1910. 
COTiZAGION OPIGIál 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco E s p a ñ o l de la I s la de 
Cuba contra oro de 3% á 4% 
Plata e spaño la contra oro español de 
98 á 98% 
Greenback contra oro español , 109 9* 109% 
V A L O R E S 
Com. Vend. 
Fondos públ icos Valor PIO. 
Emprés t i to de la Repúbl i ca 
de Cuba 111% 116 
Id. de 16 millones 107 111 
Id. de la Repúbl i ca de Cuba. 
Deuda Interior 104 110 
Obligaciones primera hipote-
UMpa del Ayuntamiento de la 
T a P A b a n a 120 121 
Obligaciones segu-.da 'hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana 116 119 
Obligaciones hipotecarlas F . 
C . de Clenfuegos á V i l l a -
c lara N 
Id. id. segunda. . » N 
Id. primera Id. Ferrocarr i l do 
Calbarién N 
Id. primera id. Gibara á H o l -
g u í n N 
Id. primera id. San Cayetano 





Bonos hipotecarlos de la 
Compañía de Gas y E l e c -
tricidad de la Habana. . . 116 
Bonos de la Haban* ITiec-
trlc Rallway'B Co. (en c ir-
culac ión 105 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas de 
los F . C. IT. de la Habana . 112 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana 84 
Bonos de la Repúbl ica de 
Cuba emitidos en 1896 á 
1897 107 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s W a t e s 
Works N 
Id. hipotecarlos Central azu-
carero "Olimpo" N 
Id. Hipotecarlos del Central 
"rovadonga" 121 
Compañía E l é c t r i c a d e 
Alumbrado y Tracc ión de 
Santiago 103 
O B L I G A C I O N E S 
Obligaciones Generales de 
Gas y Electricidad 94% 
A C C I O N E S 
Banco Español de ia Is la da 
Cuba 
Banco Agrícola de Puerto 
Pr ínc ipe 
Banco Nacional de C u b a . . 
Banco de Cuba 
Compañía de Ferrocarrllea 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla l imi-
tada 
C a . Eléctr ica de Alumbrado 
y tracción de Santiago. . 
Compañía del Ferrocarri l del 
Oeste 
Compañía Cubana Central 
Rallway's Limited Prefe-
ridas 
Idem id. Comunes 
Ferrocarr i l de Gibara á Hol -
guln 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas 
Compañía de Gas y E lec tr i -
cidad de i a Habana. . . 
Dique de la Habana Prefe-
rente» 
Nueva Fábrica de Hielo. . 
j xmja do Comercio de la H a -
bana( preferidas). . . . 
Id. id. ( c o m u n e s ) . . . . . . 
Compañía de Conatrucclo-
nes, Reparaciones y S a -
neamiento de Cuba . . . . 
Compañía Havana Eloctrlc 
Ral lway's Co. (preferen-
tes) 
C a . Id. Id. (comunes). . . 




C o m p a ñ í a Vidriera de Cuba . 
Planta Eléc tr ica de Sanctl 
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S i i p r e s a s l e r c a a í l l e s 
Sociedad A n ó n i m a 
INGENIO CENTRAL SAN RAMON 
De orden del señor Presidente y en cum-
plimiento de lo prevenido en los Estatutos, 
cito á los s eñores Accionistas para la J u n -
ta General ordinaria que deberá celebrarse 
en esta ciudad y en el nuevo domicilio 
social, calle de O'Rellly núm. 6. bajos, el 
día treinta del corriente mes, á las ocho do 
la noche, para tratar de los particulares 
siguientes: 
1*.—Lectura del acta de la Junta ante-
rior y de todas las d e m á s que se conside-
ren necesarias. 
2o.—Lectura de la "Memoria" de la za -
fra del Ingenio Central "San R a m ó n , " co-
rrespondiente á los a ñ o s de 1909 á 1910. 
3*.—Discusión, i m p u g n a c i ó n 6 aprobac ión 
de la referida Memoria. 
4o.—Dar cuenta de todas las mociones 
que de palabra 6 escrito se presenten y 
tomar acuerdo sobre las mismas. , 
5*.—Tratar de la refacción para la za -
fra venidera y de las reparaciones, mo-
dificaciones y reformas que deban hacer-
se en el Central "San Ramón," así como 
de todos los d e m á s asuntos que se consi-
deren de interés general, adoptando las 
resoluciones que se crean convenientes. 
Habana, 6 de Junio de 1909. 
E l Secretarlo General, 
C L A U D I O L O S C O S . 
C 172S 4-9 
M O V I I V H E N T O D E P A S A J E R O S 
s a l T é r o n 
P a r a New York en el vapor "Saratoga": 
S e ñ o r e s James Pletsch, B e n j a m í n y R o -
se Hlbbs, E m i l i a R. de Alanutta, J o s é 
A. Alamitta, F . Me Miney. Cora Plañís- , 
J o s é Cidra, S i lv ia Cidre, Manuel y A n a 
García, R. Suthenand, Robert Dulffln y fa-
milia. Charles Ubrice, J . Me Guin, J . Zo-
11er, Brnest Goclo, Alexander Husch y fa-
milia. Char ló te Muller. Arthur Tregdwell, 
O. Souhart, Juan Urquiza, Leoncla A. 
Campo, F lora Ronmie, A. Leonhard, Ma-
nuel L l e r a , Francisco Recondo, A g u s t í n 
Olaro, Mary Schmartz, Juan V. Plcharoo, 
Raymond Conchton, J o s é Anciano, A m e -
nlo H . Díaz , Vlolet Díaz . Matilde IT. c!e 
Morales, Joaquina Morales, María Teresa 
Morales, Marco Carvaja l y familia, Jo-
sefa Alonso. Daniel Shawman. Wll l lam 
Gardner y familia, Huegh Hartwell , E m i l 
Lecom, Alberto Torres, Ramona Torres, J o -
soph Hughes, Pedra Arango, Susana A r a n -
go, Lorenzo Pérez , R a m ó n Blanco, Con-
suelo López , Rosa Cervera, Juan Zamora 
López, Florentino Menéndez y familia. Juy 
Schoff y familia. Federico Fernández y 
familia. Ignacio Casas, Manuel Mierea, F . 
Tul ler ,Alexander Mr Donald. Aurelio P. 
Souville, George Morsony y familia, L . 
Osbone, Juan Davís . George VinRlrt. Ma-
nuel Mart ínez . Pedro Pando, Guillermo 
Pando, L u i s Larrus , Charles Snowden, J a -
cinto González . Morris Heyman. Amér ica 
de Moré y familia. Mary Kelley, Manuel 
Cabrisas, Gabriel M. Lauda . M. Rice, E . 
Flock, Robert Johnston, Arace WriKht. 
Carlos Fernández . Teresa Grandios. Ani -
l la Ovlal. J o s é Oriol. Mariano Prado, I s a -
bel Kron y familia. Rogelio Vasallo, Celes-
tino García, Max Sand^rs. VirKinla Uoore 
y familia, E . Samier, Mlituel Jorrín. Manuel 
Montler. Dionisio Pe láez , Ernest Meto, 
Leonard Aranproiz, L u i s Baralf. H. T r u m -
bo. Antonio L6pe«. Antonio Tftrqnez, V a -
lentín Rojas. H . Conard. J . Moddard. Ma-
nuel y Angé l i ca Si lva, Joaquín Quiles. W. 
Schultz y familia, M. Murphey y familia, 
Robfrt Mathew, Adolfo H e r n á n d e z y «"r.-
mllia, Thnmas Huston. Charles Mlller, CAs-
tulo Ferrar, E m m a Taylor. P. Zunner, Ma-
nuel Moreno, Arturo L a c a r l . George Beers. 
f'elodoniR Mariaya. 11. Jacoby. José R o -
dríguez . T . Robion. B. Garret. Ignacio 
Hemblllo, i . Barth, F . Fletcher, Olaf Pat* •-
son. Batista González . Thomas Elliott , R i -
cardo Beragarza y familia. Helen Brown. 
E . Heiker. Gustavo Martínez, Angel A l -
blstnes. Gracc Srnlth. 
M A N I F I E S T O S 
1 5 6 9 
Vapor americano Mlaml. procedont» de 
Knights K e y y escalas, consignado á G. 
Lawton Chllds y Ca. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
A C T I V O E N C U B A ; $ 2 6 . 7 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
V I A J E S D E V E R A N O 
C A R T A S D E C R E D I T O Y C H E Q U E S 
Este Banco los facilita por cual-
quier cantidad, y pueden cobrarse en 
cwalqAiler ciudad del mundo. 
P R O T E C C I O N 
para importantes pap»l««, alhajas, 
ofcjetos de plata, «te. Las grande* 
bóvedas , controladas por ralejes, de 
•ate Bancc, ofrecen la más completa 
protecc ión y abaotata reserva. 
G U I A S E N E S P A Ñ O L 
de la ciudad de Nueva Y e r k sa fa-
cilitan á toa clientes. 
L A ^ U C i m S A L E N > Í U - B V A Y O R K . OAÍLíTjE D E W A I L L N o . 
1, R E C I B E G - U S T O S A L A V I S I T A D E I / O S V I A J H R ) O S D E 
C U B A , Y A E L L A P U B D i B N H A C E R S E D I R I G I R S U O 0 R R B S -
P O N I > E N C I A 
1R94 1-Jn. 
I s vale ¡ m e r p tener p lamentar 
Tenga usted su casa ó su establecimien-
to asegurado de incendio, y é c h e s e á dor 
mir tranquilo. 
E l i j a una Compañía respetable de Se-
guros contra incendioc, como E L I R I S , cu-
yo domiciiio so halla en la calle de Empe-
drado número 34, frente á la Plaza de San 
Juan de Dios. 
Cincuenta y cinco años lleva de fundada 
la Compañía E L I R I S con ese nombre, y 
durante ese tiompo no se ha dedicado á 
i otra cosa más que á hacer segures sobre 
i bienes raíces ó inmuebles. Toda otra ope-
j ración le e s t é vedada por sus Estatutos. 
L a Compañía contra Incendios E L I R I S 
lleva pagados a ios dueños de casas y es-
! tablecimientos qua sufrieron siniestros 
' 1.663,324.49, s egún comprobantes que obran 
en la Secretaría , siendo el capital respon-
sable de $50.062,088. 
L a Compañía E L I R I S lo míame asogu-
| ra la choza del pobre que el palacio del 
rico y practica los seguros sobre fincas 
i urbanas y estabiecimientos. no sólo en el 
casco de la ciudad, s'mo t a m b i é n en el Ve-
dado y Jesús del Monte; Cerro, Puentes 
Grandes y Marianac, Regla y Guanabücoa 
Antes de asegurar usted su propiedad, 
acuda á laa oficinas de la Compañía , calle 
de Empedrado número 34. de doce á cua-
tro de la tarde; pida cuantos informes ne-
cesite y se oonvencerá que los tipos de 
seguros de esta Compañía son los m i s m ó -
dtoos y ventajosos. 
Se advierte al público que no confun-
da la c o m p a ñ í a E L I R I S , que ocupa en la 
Plaza de San Juan de Dice su edificio pro-
pio, con alguna otra Compañía que usando 
de la palabra E L I R I S , en estos ú l t imos 
tiempos se dedica á etra clase de negocios. 
Habana, Mavo 31 de 1910 
K * 2 1-Jn. 
C O M P A M A N A C I O N A L D E F I A N Z A S 
ÚEIfício C8l BANCO NACIONAL D E C U B A . — P I S O 3», T E L E F O N O 3822, H A B A N A 
P R E S I D E N T E : Pedro G ó m e z Mena. V I C E P R E S I D E N T E : J o s é Mar ía Bér - ia 
D I R E C T O R E S : R a m ó n L ó p e x . J o s é L ó p e z R o d r í g u e z , Oscar Fonts S t e r l i n i 
Manuel A . Coroalles, Jul ián L i n a r e s , W i l l i a m A . Merchant y Agapito C a e i r a 
A D M I N I S T R A D O R : Manuel L . Calvet . S E C R E T A R I O - C O N T A D O R Eduar 
do TéUez . L E T R A D O - C O N S U L T O R : V i d a l Morales. ' 
F ianzas de todas clases y por m ó d i c a s primas, especialidad para Colectores de 
la L o t e r í a Nacional, Contratistas. Asuntos Civiles y Criminales , para Aduana. 
Funcionarios P ú b l i c o s , etc., etc. 
P a r a m á s informes dir í jase al Administrador. 
•nr-1 N f l 
Indnstriales y Vecinos de l e í l n a r p r J , 
S U B A S T A para la constmccl.'jn , * 
redps exteriores, cubiertas y Pa. 
del Edificio que se proyecta ^ f ^ M » 
el solar limitado por las callea r eT 
M<N3ina, para el Casino de ' 0 
cledad. ^ So.* 
Dicha subasta constará, de: 
1».—Proposición: Suplir log mat 
necesarios para la construcción d« t̂ *1*» 
chada. ' 14 'a. 
1". A.—Suplir los materiales y i-
de obra necesaria para la construcrlA1*110 
ia fachada dejándola completament». i ^ 
2".—Construcción de la cubierta h • 
mf-nto armado y de los arquitraveg ''f-
soportan. qu* U 
3*.—Mano de obra de las paredes 
riores supliendo la Sociedad los mateí|?' 
3". A.—Mano do obra y materiales ñ 
paredes exteriores. * 'm 
Hasta el día 13 del actual, á ias 
la noche, se reclblrftn proposición. ^ 
plleiro cerrado para la realización de i"1 
obras que se indican, en el local gn-i 
situado en H entre 21 y 28, "Villa To 
sita," A cuya hora y en dicho luifar ^ 
rén abiertos ante la comis ión nombrad»'*" 
efecto, la que podrá, recharar 6 p.oJ!'3' 
la nue estime mAs conveniente para i r 
intereses de la Asociac ión. 01 
E n el local expresado están de m»ri 
flesto y & la d ispos ic ión de quien lot , 
licite, los planos, memorias de Ion mlgnT 
y re lación de los materiales que se exie0* 
L o s señores postores acompasarán 
ra poder tomar parte en la subasta un 
fianza del 10 por 100 del montante de 
proposic ión, cuya fianza ha de estar T*1 
presentada por valores en Checks, Cap. 
de F ianza de C o m p a ñ í a acreditada 6 »n 
efectivo. n 
L o que se publica para general eono. 
cimiento y por acuerdo de la Comisión * 
Obra.«. 
Habana, 9 de Junio de 1910. 
E l Secretarlo, 
Dr. Francisco Noguerol 
C 1T45 lt-11 Id-u" 
Socieiiad Asturiana 
de Beneficencia 
Por acuerdo de la Junta Directiva y de 
orden del señor Presidente, se cita á ing 
s e ñ o r e s socios para las dos Juntas ften»-
rales. reglamentariaf», que tendrán lugar 
en el Centro Asturiano los días 19 y ;g 
del corriente, á las 2 de la tarde, con ob-
jeto de leer la Memoria de los trábalos 
del ó l t i m o Ejercicio, nombrar la ComlsWn 
de examen y jclosa de cuentas y elenir 
Presidente y Vocales que cesan por habir 
cumplido el tiempo reglamentario. 
Habana, 9 de Junio de 1910. 
E l Secretario, 
Gregorio Alvarez. 
C 1728 4-10 
B A N C O E S P A Ñ O L 
D E L A I S L A D E C U B A 
S E C E E T A E L á 
O b l i g a c i o n e s de l e m p r é s t i t o del 
A y n n t a r a i e n t o de l a H a b a n a , por 
$6 .500 ,000 , a m p l i a d o á $7.000,000 qae 
h a n re su l tado a g r a c i a d a s en los sorteos 
c e l e b r a d o s en 1? de J u n i o de 1910, 
p a r a s u a m o r t i z a c i ó n en 1? de Jalio 
de 1010. 
S e g u n d o t r i m e s t r e d e 1 9 1 0 
iViím. de 
las bolas 
JW de las obligaciones com-
prendidas en las bolai 
^ 0 1 0 
2869 
D e l 3121 
. . . 10211 
. . . 15471 
20151 
. T 20241 
. . . 22831 
. . . 23681 
. . . 23921 
. . 25151 
. . . 41421 
. . . 42221 
. . . 44881 
. . . 46841 
. . . 49171 
. . . 50561 
. . . 56141 
. . . 61661 
. . . 63651 
a l 3130 
a l 10220 
a l 15480 
a l 20160 
a l 202.r.o 
a l 22840 
a l 23690 
a l 23930 
a l 25160 
a l 41430 
a l 42230 
a l 44890 
a l 45850 
a l 49180 
a l 50570 
a l 55150 
a l 01670 
a l 63660 
AMPLIACIÓN A L EMPRÉSTITO 
Núm. de 
las bolas 
JP? de las obligaciones com-
prendidas en las hola,% 
7121 I D e l 68101 a l 68105 
7156 . . . 68276 a l 68280 
7205 I . . . 66521 a l 68525 
H a b a n a 1? de. J u n i o de 191C 
V t o . B n o . — E l V i c e p r e s i d e n t e , Pre^ 
s i d e n t e p. s. , F r a n c i s c o P a l a c i o . — K l 
S e c r e t a r i o , J o s é A . del Cueto . 
c 1678 
B A Ñ O S 
C A R I V I v A D O 
¡OJO! No confundirse con otros. Si Vd. 
no sabe pregunte por la calle del Paseo, en 
el Vedado. Telefono' núm. 93S9. Son lo» 
m á s grandps y mejores por sus asru*8 t>*' 
tientes. Precio: un medio la hora por per-
sona. A todas horas tendrá baño sin te-
ner que esperar. 
6014 78-1 Jn. 
G I M O S D E L E T R A S 
L e t r a s e n P e s e t a s 
SO N trps mi l ochocientos laf ciu-dades, pueblos y aldeas de 
E s p a ñ . i que se hal lan com-
prendidos en la l ista de bancos J 
bnnqueros contra los cuales g ira ^ 
Banco de l a H a b a n a . 
Como en la lista están «notados cali 
todos los pueblos españoles se encontrará 
seguramente en ella el lugar donde desea 
Vd. mandar fondos. Aunque sean reís-
tiramente pequeñas sus remenos á amig0* 
ó pariente» tendrán la misma atención 
que los nepocios más Importantes 7 
además la ventaja de los tipos que 
sultán de sus grandes operaciones 
cambios con distintos paises. 
1P20 
B a n c o d e l a H a b a n a 
i -Jn . 
c . m m m i y 
B A N Q U E R O S . — M E R C A D E R E S 22 
Casa eriginaimanta eatableeida en 
Giran Letras A la vista sobre todos ' 
Bancos Nae ionala» de los Estados unW0»' 
dan especial atención. 
T R A N S F E R E N C I A S POR E L C A B L E 
1065 Tí-1-^ 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — B d i o i de la m a ñ a n a . — J n n i c 12 de 1910. 
V Í D A M U N D I A L 
I que e l la v a l d r í a por m e d i a d e c e n a de 
; n c a d é m i e o s . a u n en el caso de reeono-
j cer exce lenc ia en todos los que f i j a n , 
^ , -, r i i l i m p i a n y d a n esp lendor en ei sabio 
.Tacobo de L e s í s e p s . el s § g a n a o T . ' 1 
- . , i , . , H T . l ! I n s t i t u t o ! 
avr''!'-1" {l'u' rL C a n a l de fa M a n -
..ha es eí l u u l é c i m o h i j o de a q u e r i l n s -
" h ó m b r o que a b r i ó el C a n d i de j L a sociedad f r a n c e s a de a l i m e n t a -
j c i ó n se r e u n i ó rec ientemente en L y ó n , 
cha. 
Suez-
a c c i ó n , su p m v e c t o e m p e z a r á á r e g i r | f u ? r t e d i j o : " Y a se s a b e que t o d o ^ n p les h a dado la v i c t o r i a es, s e g ú n 
i n m e d i a t a m e n t e v dentro de pocos i los pueblos dtecaen y que d e s a p a r e c e ; : todas las a p a r i e n c i a s , p o r q u e e n el 
ó se p i e r d e n en otros p u e b l o s ; p e r o Oeste áe la R e p ú b l i c a los ma.s f u e r t e s 
los que "hacen a f e ó , d e j a n a t g o ; poi* 
e j e m p l o , los r o m a n o s , de c u y a s i d e a s 
es tamos v i v i e n d o . " 
i 
mano, el .Conde J u l i o L e s s e p s , f i g u r a - i 
ha en la c a r r e r a consu lar . 
•Xació- en P a r í s , en 1883. y b a a i t a , I * i m banquete de los m á s o r i g i n a -
n¿s vt-inrisiele a ñ o s . les quc. se han visto n u n c a , l i e - a q u í el j 
A esta edad, s u p a d r e . F e r n a n d o , m e n ú ó menuta : 
gonde de ü e s s e p a , na.-ido c u 1S0Ó; s er - | T o r t i l l a de huevo de aves truz . 
Jj? en la c a r r e r a d i p l o m á t i . a. d ^ e m - ' — C a l d e r e t a de serp iente y de p i t ó n 
é ñ a n d o var ios cargos d u r a n t e e! r c i - ¡ ̂ e Ia I n d i a ( 1 ) . 
S d o de t ü i s F e l i p e , mientras su her- | — T o r t u g a de A r g e l i a . 
— G a c e l a de A f r i c a . 
— P u e r c o e s o í n . . 
— C o r n e j a en t a r r o . 
— A n s e r i n a a m a r a n t o . 
— C o g o l l o de p a l m e r a de d á t i l . 
— H o j a s de c h u m b e r a . 
— P u d d i n g de r u i b a r b o . 
— F r u t a s y a l m e n d r a s de C a p ú ^ 2 ) . 
¡ C u a l q u i e r a se a c l i m a t a , y h a s t a se 
vue lve d i s p é p t i c o p a r a toda s u v i d a ó 
se muere de u n a i n d i g e s t i ó n , p a l a d e a n -
do las del ic iosas m i n u t a s de la, soc iedad 
que o r g a n i z a tales b a n q u e t e s ! 
L a s not ic ias de Ac ld i s A b e b a con-
t i n ú a n s iendo opt imis tas . 
L a . p o l í t i c a opresora , que h a b í a he-
cho t r i u n f a r en los ú l t i m o s t i empos l a 
E m p e r a t r i z T a i t ú c o n t r a l a v o l u n t a d 
del propio Mene l ik . parece d e f i n i t i v a -
mente e n t e r r a d a . 
E l r a s T e s s a m a , que gob ierna a u -
í u a l m e n t e en r e p r e s e n t a c i ó n del j o v e n 
Negus L i g g J a s s u , no s X l o ha .estable-
c ido v i g i l a n c i a e n e l b a r r i o europeo p a -
r a g a r a n t i z a r l a s e g u n d a d p e r s o n a l de 
los e x t r a n j e r o s , s ino que s i m p a t i z a v i -
s ib lemente con las ideas de E u r o p a , q 
da de ello constantes test imonios . 
E l proyecto de europizar A b i s i n i a es 
u n s u e ñ o que a c a r i c i a el Regente , y , 
s e g ú n sus í n t i m o s , el p a r l a m e n t a r i s m o , 
que hace pocos meses a ú n h u b i e r a p a -
recido u n imposible, s e r á , pronto u n a 
r e a l i d a d . 
E l Regente T e s s a m a . y a que no pue-
de i m p l a n t a r desde luego u n r é g i m e n 
cons t i tuc iona l , ha i n v e n t a d o u n s e m i -
const i tuc ional i smo. que e m p e z a r á á po-
nerse en p r á c t i c a dentro de pocos d í a s . 
Convof-mln por T e s s a m a . ha eelebrao 
d- el C o n s e j o del I m p e r i o una impor-
tante r e u n i ó n , d e d i c a d a á t r a t a r de l 
asunto . 3' c o n e l p leno asent imiento d e í 
joven M g g J a s s u . 
E l acuerdo del C o n s e j o del I m p e r i o 
ha sido que casi todas las cuestiones de 
o r d e n a d m i n i s t r a t i v o sean somet idas á 
las de l iberac iones de u n reduc ido P a r -
lamento . 
P a r a empezar , y á g u i s a de ensayo, 
los D i p u t a d o s no s e r á n ná'da m á s que 
ve in te ; pero s u labor l eg i s la t iva , por lo 
me nos en lo referente á A d m i n i s t r a -
c i ó n , s e r á m u y s e m e j a n t e á la de los 
P a r l a m e n t o s europeos. 
•No l ia ibrá elecciones, p o r a h o r a , pues 
el pueblo ab i s in io no e s t á s u f i c i e n te-
niente p r e p a r a d o p a r a t a n h o n d a 
t r a n s f o r m a c i ó n ; s u fa l ta d-? «'ultura no 
Gfj compat ib le con u n r é g i m e n entera -
mente cons t i tuc iona l . 
L o s ve in te D i p u t a d o s s e r á n elegi-
dos p o r e l Conse jo de l I m p e r i o , á m a -
y o r í a de votos. 
L a s ere'le'aciales de los D i p ú t a los-
i r á n r e f r e n d a d a s con e l sello i m p e r i a l 
de L i g g J a s s u , J a s s u . 
C o m o e l r a s T e s s a m a es h o m b r e de 
l^n tal é p o c a . J u l i o , que era un con-
éfeisad^r ' delicioso, p r o f e t i z ó en e l 
Svckey Club, á pe.sar de la i n c r e d u i i -
flad inglesa y de la i n c r e d u l i d a d m u n -
dial de entonces, la a p e r t u r a del C a -
nal de S u e z y la g lor ia de s u h e r m a n o 
p>rnando. 
T.a C h e s n a y e . bello cast i l lo , s i t u a d o 
en I s é r e . es la res idenc ia de la n u m e -
rosa prole que tuvo, en s u segundo 
matrimonio, el C o n d e F e r n a n d o L e s -
L(¡ps. T a m b i é n vive a l l í C a r l o s , h i j o que 
hnbo de su p r i m e r esposa. 
L o s par i s i enses de l a a c t u a l g e n e r a -
ción r e c u e r d a n Jos paseos mat ina le s 
que daban por el B o i s de B o u l o g n e los 
hiibs del C o n d e " F e r n a n d o : e r a e n c a n -
tador v e r á aquel los siete ú ocho n i ñ o s , 
todos á cabal los , guiados por un h á b i l 
picador» ga lopando r á p i d a i i r c n f e , co-
rrió tropa de centauros en m i n i a t u r a . 
Los p e q u e ñ o s L e s s e p s e r a n adorados 
por los g r a n d e s j ine tes del " B o i s , ' ? 
que les s e g u í a n por d i v e r t i r s e con l a s 
audacias de los in fant i l e s é q u i t e s . for-
m á n d o s e as í pintorescos g r u p o s de ea-
. ba l ler ía . 
H i j o del C o n d e J u l i o debe de s e r el 
joven C o n d e de Les seps . c a p i t á n de l 
e jérc i to f r a n c é s que a c a b a de bat irse 
tres veces seguidas con otro c a p i t á n , 
t a m b i é n Conde , r e s u l t a n d o ambos g r a -
vemente heridos , en el ú l t i m o , lance , 
que f u é á pis to la . 
E l g e n e r a l B e r í i n a t í i . pres idente de l 
c o m i t é encargado de o r g a n i z a r y n u -
tr ir el museo h i s t ó r i c o de ios hei'sa-
'(¡fáeri, ha e n c a r g a d o al p intor napol i -
tano J o s é A v i t a b i l e . u n r e t r a t o . d e V i s -
tor M a n u e l I I . quien d i r i g i ó d i r e c t a -
mente a l g u n a s de las h a z a ñ a s de los 
h'ersagli-eñ piamonteses en 1859. 
E l p i n t o r napol i tano , que hab i ta en 
P a r í s , h a tenido u n a idea h e r m o s a : 
pintar en t r a j e zuavo a l g r a n f u n d a -
dor de l a u n i d a d i t a l i a n a . 
E l l o reconoce u n or igen h i s t ó r i c o : to-
óos saben que en la t a r d e de la b a t a l l a 
de Pa l estro, donde los zuavos f ranceses 
pelearon a l lado de los hersagliers i t a -
lianos, el R e y l u c h ó con t a l coraje , que 
los zuavos le h i c i e r o n "cabo h o n o r a -
r i o . " 
T a m b i é n el ar t i s ta A v i t a b i l e ha en-
viado u n a c o p i a de s u c u a d r o a l t e r c e r 
regimiento de zuavos franceses . ' 
D o ñ a E m i l i a P a r d o B a z á n h a s ido 
nombrada m i e m b r o d e l C o n s e j o S u p e -
rior de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a . 
E l gobierno e s p a ñ o l h a dado a s í u n a 
prueba elocuente de lo m u c h o que a p r e -
cia á l a i l u s t r e C o n d e s a . 
D o ñ a E m i l i a es h o y e l p r i m e r e s c r i -
tor en l e n g u a cas te l lana . 
Y s i el Gobierno l a h a nombradlo 
miembro del C o n s e j o S u p e r i o r de I n s -
t r u c c i ó n P ú b l i c a , ¿ p o r q u é l a A c a d e -
mia no acaba de a b r i r l e sus p u e r t a s , ya 
día.s el f l amante P a r l a m e n t o a b i s i n i o 
c e l e b r a r á s u p r i m e r a s e s i ó n . 
L a s sesiones s e r á n p ú b l i c a s . 
E n t r e los habi tantes de A d d i s A b e -
ba r e i n a la m a v o r c u r i o s i d a d por pre -
s e n c i a r l a s e s i ó n i n a u g u r a l . 
L a i n i c i a t i v a de T e s s a m a . que se h a -
b í a l levado con el m á s a l s o l ü t o s ig i lo , 
I ha producido"en la o p i n i ó n p ú b l i c a l a 
! m a y o r s o r p r e s a y el m a y o r entus iasmo 
j L a m u l t i t u d h a ovac ionado a l R e -
I gente T e s s a m a a l s a l i r de P a l a c i o , y e l 
] suceso se h a ce lebrado con b r i l l a n t e s 
í f iestas c a l l e j e r a s m u n i c a d a s á la p r e n s a , p e r s e v e r a e n 
v i t i : . •' i t i ¡ l a c o n d u c t a de " n o i n t e r v e n i r en X i -
. U ras A b a t e . qu8 derroto a l h e r m a - j p a r a g a a v ^ ] i m i t a r s e á t r o t e j e r l c s 
! no de la E m p e r a t r i z , c o n t i n ú a s iendo i iUfereses p . m e r i c a n o s . " 
j a d a m a d í s i m o en las ca l les de la c a p í - i E s lo c ier to que e s t á , s i no i n t e r v i -
ta! a b i s i n i a . n iendo, i n f l u y e n d o , d e s d e que f u l m i -
E l pueblo, s e g ú n los corresponsa les i " ó a q u e l l a N o t a c o n t r a el d i c t a d o r 
m á s autor izados , e s t á . s a t i s f e c h o de l ^ e l a y a ; y esa i n f l u e n c i a es. en r e a h -
d a d . u n a i n t e r v e n c i ó n s o s l a y a d a y 
son los m a d r i c i s t a s ; los c u a l e s no 'han 
logrado d o m i n a r cu E s t e ; por t i e r r a 
porque les h a n z u r r a d o los e s t r a d . s -
E n t r e l a s cosas que puede h a c e r es - i t a s : y por m a r . porque los h a a t a j a d o 
ta r e p ú b l i c a y que s e r á t a n l a u d a b l . ! | e l c o m a n d a n t e de l c a ñ o n e r o a m e r i c a -
como a l g u n a s de l a s que R o m a hizo. | no " P a d u c a h . " 
e s t á e l c r e a r c o n d i c i o n e s de o r d e n y ¡ D e a q u í , l a p e r s p e c t i v a de que la 
d e . l i ' b e r í a d e n la p a r t e de A m é r i c a s i - l u c h a se pro longue , p o r p a r e c e r s e a í -
t u a d a d e n t r o de su e s f e r a de i n f l u c u - go á la qpe h u b o a q u í entre e l Ñ o r - • 
c i a . Y a h a r e r l i x a lo en C u b a , en P a - j y e l ' S u r ; cada uno de los dos p a r t i d o s 
n a m á y en ^Santo D o m i u g o ; a h o r a le j t iene s u t e r r i t o r i o d e m a r c a d o , de l c u a l 
toca e l t u r n o á ' N i c a r a g u a , ó d e b i e r a s a c a r e c u r s o s p a r a s e g u i r c o m b a -
tocar le^ p u e s e l S e c r e t a r i o de E s t a d o . I t i endo . U n o s c u a n t o s meses m á s de es-
M r . K n o x . s e g ú n i n f o r m a c i o n e s co- t a doble d e v a s t a c i ó n y q u e d a r á to ta l -
mente a r r u i n a d o a q u e l pueblo , yü 
m u y d e s a n g r a d o por la a t r o z d i c t a d u -
m u e r t ó por dos va l ientes c a m a g ü e y a -
n o s : A g u s t í n A r i a s y S e r a f í n C é s p e -
des. 
C u a l q u i e r a s u p o n d r á que ta les fe-
c h o r í a s no p o d í a n s u c e d e r m á s que h a -
ce un siglo y en u n p a í s a t r a s a d o . 
P u e s a y e r mismo, o c u r r i ó u n hecho 
s emejante en los E s t a d o s U n i d o s : todo 
u n t r e n de pasa*je ros f u é a s a l t a d o y 
robado por u n solo h o m b r e . . . e n e l 
p a í s de la c i v i l i z a c i ó n ! 
nuevo orden de cosas ; las europeos se 
h a l l a n encantados con el CTobierno de 
caute lo sa , que p o d r á s e r v i r p a r a a m -
p a r a r los in tereses a m e r i c a n o s , pero 
T e s s a m a . y todo a n u n c i a p a r a el T m - j qUe. p o r d e s g r a c i a , p r o l o n g a l a gue-
perio de E t i o p i a u n a p r ó x i m a y l a r g a 
era de n a z y de p r o s p e r i d a d . 
(1) E l pitón es un reptil de gran tama-
ño y de extraordinaria fuerza. 
. (2) Nombre malayo. 
D e s d e W a s h i n g t o n 
(Para el D I A R I O D E L A M A R I N A . ) 
ó de J u n i o 
E l a f o r t u n a d o é i l u s t r e m e n t e c h i r i -
p e r o M r . iRooseve l t " n o se r e c u s a á 
n a d a , " como d i c e n los f r a n c e s e s . S e 
h a d e s p a c h a d o á s u gusto en E u r o p a , 
d i s p a r a n d o d i s c u r s o s en i n g l é s ; y en 
l a U n i v e r s i d a d ide tOambridge h a s i -
do obsequiado c o n u n d i s c u r s o e n l a -
t í n . L o iha p r o n u n c i a d o el doc tor 
S a n d y s . que e j e r c e en a q u e l v e n e r a -
ble c e n t r o de e n s e ñ a n z a l a s f u n c i o n e s 
de O r a d o r 'Publ ico . C a u s a u n a i m -
p r e s i ó n bas tante a n o r m a l y l e v e m e n t e 
a n a c r ó n i c a e l v e r l a v i e j a y noble l e n -
g u a e m p l e a d a en Ihab lar d e h o m b r e s 
y de cosas d e estos d í a s . E l d o c t o r 
c o n s i g n a n d o que M r . R o o s e v e l t des-
c i ende de h o l a n d é s y de b r i t a u o , h a 
d i c h o : <;'Bata.vorum et C a l e d o n u m 
s a n g u i n e o l i m o r i u n d u s . " Es ' lo 
que es t a n sonoro e n l a t í n , puesto 
en i n g l é s , hu'bicra r e s u l t a d o u n a com-
b i n a c i ó n de e s t o r n u d o s y r e l i n c h o s . 
E l doctor , a l u d i e n d o á l a c o r t a y no 
s u f i c i e n t e m e n t e g l o r i o s a , c a r r e r a m i -
l i t a r de l v i a j e r o , h a d i c h o : ' ' 'equitcs 
v o l u n t a r i o s d u r u m in a r i n i s g e n u s . " 
P o r donde se ve -que e n l a t í n los 
" r o u g h r i d e r s " se l l a m a n " e q u i t e s 
v o l u n t a r i o s ; " lo c u a l , s i n d u d a , sor-
p r e n d e r á y. acaso , iha lague , á los in -
t r é p i d o s g inetes , á q u i e n e s M r : R o o -
seve l t deihe. en g r a n m e d i d a , e l h a b e r 
l l e g a d ^ á la P r e s i d e n c i a de los E s t a -
dos U n i d o s . 
'Pero / . v o l v e r á á s e r ' P r e s i d e n t e ? E l 
doc tor S a n d y s , que. j u s t o es recono-
cer lo , no s ó l o es m o d e r n i s t a eíj frtóg, 
s ino que e s t á en p l e n a a c t u a l i d a d , ha 
hec'ho u n a d e l i c a d a a l u s i ó n á' ese 
p u n t o d e l i c a d o : " v i r u m p o p u l o suo 
e t i a m i n p o s t e r u m s ine dubio p r o f u -
t u r u m . " ;Xo s é s i el l e c tor h a b r á en-
tend ido esto-; yo, no m á s que lo i n d i s -
p e n s a b l e p a r a e n t e r a r m e de que el 
O r a d o r P ú b l i c o le ¡ha t r a b a j a d o a lgo 
l a c a n d i d a t u r a a l i l u s t r e c a z a d o r de 
t a p i r e s ; p o r q u e , s eamos s i n c e r o s 
¿ q u i é n sabe h o y e l l a t í n ? N o m á s que 
los J e s u í t a s y a l g u n o s P r o f e s o r e s de 
nac iones , como A l e m a n i a , que t iene 
poco de r o m a n a , ó S u e c i a , que n a d a 
t i e n e ; y , por s u p u e s t o , el a m a b l e doc-
tor S a n d y s , de C a m b r i d g e . 
L a v e r d a d es que, todos l o s p o l í t i -
cos que Ihoy h a c e n r u i d o en e l m u n d o , 
el ú n i c o que m e r e c e s e r l i s o n j e a d o en 
la l e n g u a del L a c i o es M r . R o o s e v e l t ; 
p o r q u e h a h a b l a d o b i e n de los r o m a -
nos, á p e s a r de no e s t a r estos i n c l u i d o s 
en el censo e l e c t o r a l de los E s t a d o s 
U n i d o s . T r e s ó c u a t r o a ñ o s a t r á s , ex-
p o n i e n d o l a n e c e s i d a d y l a j u s t i c i a de 
la a c c i ó n e x t e r i o r p a r a t o d a p o t e n c i a 
E l m e j o r d i s o l v e n t e d e l á c í - • 
d o ú r i c o , p r e p a r a d o s e g ú n f o r -
m u í a d e l D r . C h a p e l l e . 
I n d i c a d o e n t o d a s l a s a f e e - t 
c l o n e s s é p t i c a s d e l a p a r a t o u r l - •v» 
n a r i o . F o r m a g r a o u l a d a , d e X 
a g r a d a b l e y f á c i l a d m i n i s t r a - ^ 
l>e v e n t a e n t o d a s l a s F a r m a c i a s . ^ 
eji D e p ó s i t o : Sarrá,, Jonhson y B e l a s c o a í n TB, Lorrleu. ^ 
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tlePJaÉHEdo CHAWTILLY.enOrléencí Francia) 
NO DEJANDO CICATRICES 
Dolores. Heumas. Bronquitis, 
Anginas, F luxión de Pecho, e t c . . 
en todos los animales, son curados por la 
sin igual para robustecer las 
extremidades de los Caballos 
4 0 Afios (Je é x i t o . — De venta en canas de : 
D' MANUEL JOHNSON. Obispo 53. HABANA 
D' F. TAQUECH5L, Obisoo 27 HABANA 
Y EN TODAS FAHMACIAS 
C U R A C A L L O S 
S O L O A T A C A A L A P A R -
: : : : T E C A L L O S A : : : : 
r r a c i v i l y los s u f r i m i e n t o s de a q u e l 
p a í s . T<il vez . s i M r . J í o o s e v e l t estu-
v i e r a en la P r e s i d e n c i a , s e r í a m á s de 
p r i s a . - y . sobre todo, de f ren te . 
D e los dos p a r t i d o s que a l l í contit;n-
den. uno . p1 r e v o l u c i o n a r i o , h a pedido 
la m e d i a c i ó n de los E s t a d o s U n i d o s . 
E l i reneral E s t r a d a . J e f e de l G o b i e r n o 
P r o v i s i o n a l , que d o m i n a l a c o s t a d e l 
A t l á n t i c o . , ha r e n o v a d o a n t e a y e r , l a s 
propos i c iones de p a z que hizo en M a r -
zo ; y que e r a n : 
P r i m e r o : L o s E s t a d o s U n i d o s de-
si ig-narán l ín P r e s i d e n t e ' P r o v i s i o n a l , 
que no p o d r í a ser n i e l g e n e r a l E s t r a -
d a n i e l a c t u a l « P r e s i d e n t e , s e ñ o r .Ma-
d r i z . 
S e g u n d o : E l P r e s i d e n t e P r o v i s i o n a l 
c o n v o c a r í a á e lecc iones de P r e s i d e n t e 
C o n s t i t u c i o n a l . 
T e r c e r o : E l g o b i e r n o de N i c a r a g u a 
r e c o n o c e r í a l a D e u d a c o n t r a i g a p o r 
los r e v o l u c i o n a r i o s y otros a c t o s de 
é s t o s . 
t C u a r t o : S e c o n c e d e r í a n pens iones á 
los c o m b a t i e n t e s i i n r t i l i z a d o s e n c a m -
p a ñ a . 
Q u i n t o : Se a n u l a r í a n los monopo-
lios conced idos por Z e l a y a . • 
E l P r e s i d e n t e M a d r i z r e c h a z ó en 
M a r z o estas p r o p o s i c i o n e s , p o r q u e se 
c r r i a m á s fuerte que su a d v e r s a r i o . 
A h o r a , h a b i e n d o f r a c a s a d o e n s u i n -
tento de a p o d e r a r s e de B l u e f i e l d s ; s 
s e n t i r á m á s d é b i l y e s t a r á d i s p u e s t o 
á t r a n s i g i r ? , E n u n a d e c l a r a c i ó n ofi-
c i a l , que ha pu.'blicado en M a n a i g u a . 
pers i s te erf no fiarse p o r d e r r o t a d o . Di -
ce que s i la* c o l u m n a de l g e n e r a l € h a -
v a r r í a , que o p e r a b a c o n t r a R a m a , h a 
ten ido que r e t i r a r s e á iMuel le de los 
B u e y e s , h a sido p o r r a z o n e s p u r a m e n -
te m i l i t a r e s ; " del ic ioso e u f e m i s m o , 
cjiie me r e c u e r d a el comet ido p o r el 
g e n e r a l f r a n c é s D u c r o t . el a ñ o seten-
ta . H i z o u n a s a l i d a 'de P a r í s , m a n -
dando f u e r z a s de la G u a r d i a M ó v i l , 
que fueron pues tas en f u g a p o r los 
ahunanes . Y d e c í a e l g e n e r a l en su 
p a r t e : ¿ í A l g u n a s de n u e s t r a s t r o p a s 
se r e p l e g a r o n con lamentalble p r e c i p i -
t a c i ó n . " L é a s e : e c h a r o n á c o r r e r . 
Q u e el g e n e r a l C h a v a r r í a se h a y a 
r e t i r a d o de E a m a p o r r a z o n e s m i l i -
t a r e s , ó c iv i l e s , a g r í c o l a s ó m a n u f a c -
t u r e r a s , el hecho es que no h a t o m a d o , 
n i s i q u i e r a a t a c a d o l a s pos i c iones de 
los r e v o l u c i o n a r i o s ; g a n a n c i a p a r a é s -
tos. E l 'Pres idente M a d r i z a g r e g a : 
"N'n.csitra s i t u a c i ó n m i l i t a r es v e n t a -
j o s a . H u b i é r a m o s c a p t u r a d o á B l u e -
f ie lds s i s ó l o h u b i e r a es tado d e f e n d i d o 
por los r e v o l u c i o n a r i o s . " E s t o ú l t i m o , 
es v e r o s í m i l ; si el c a ñ o n e r o a m e r i c a n o 
" iPahuca . 'h" no ¡hu'biese i m p e d i d o a l 
v a p o r p r e s i d e n c i a l " V e n u s ' b o m m a r -
d e a r n i b l o q u e a r a'quel p u e r t o , n o es-
t a r í a n a l l í , p r o b a b l e m e n t e , á es tas 
h o r a s , los e s t r a d i s t a s . 
P e r o e s t á n , 'grac ias á esa i n t e r v e n -
c i ó n , que no se l l a m a i n t e r v e n c i ó n , pe-
ro q u e i n t e r v i e n e y que 'ha a y u d a d o 
b a s t a n t e á los r e v o l u c i o n a r i o s . S i v a 
r a de Z e l a y a . 
Y todo por c u l p a de M r . T a f t y de l 
H o n o r a b l e P h i l a n d e r K n o x , S e c r e t a -
r io de E s t a d o , que no h a n q u e r i d o re-
m a t a r l a suer te . L e h i c i e r o n á N i c a r a -
g u a el f a v o r de l i b e r t a r l a de Z e l a y a : 
pero no de la g u e r r a c i v i l ; que. no s ó -
lo no h a n s u p r i m i d o , s ino que h a n fo-
m e n t a d o . 
X . Y . Z . 
L a h i f f i e n e p r o h i b e e l a b u s o 
d e l o s a l c o h o l e s , y r e c o m i e n d a 
e l u s o d e l a c e r v e z a , s o b r e t o d o 
l a d e L A T R O P I C A J L 
G O T A A R T S C U L A f T " 
A cuantos desgraciados sufren de un 
ataqae de gota, con los dolores consi-
guientes, bien crueles por cierro, en los 
pies, en los rodillas, y muchas veces en 
todas las articulaciones aconségamoslea 
siempre que tomen el O m a g i l . 
Porque, en efecto, el O m a g i l (en 
licor ó en pildoras) á la mitad de la 
comida y á la dosis de una cucharada 
soperaellicor, ó b i e n 2 á 3 p i l d o r a s , basta 
para calmar prontamente los dolores 
r e u m á t i c o s aun los m á s crueles y anti-
guos, y por rebeldes Que sean á los 
otros remedios. Asimismo cura las neu-
ralgias más doloros&s, cualquiera que 
sea su asiento : las costillas, los r í ñ o n e s , 
los miembros ó la cabeza, y alivia sobre 
todo ios penosos sufrimientos de los 
ataques de gota. 
L a ex i s tenc ia de unos b a n d i d a s en l a 
r e g i ó n del G a m a g ü e y . concede los ho-
nores de u n a a c t u a l i d a d p a s a j e r a a l 
t ema de l bandoler i smo. 
Sobre esto E l Mundo r e e u c r d a u n a 
frase d e l doctor E n r i q u e J o s é V a r o n a , 
d i c h a e n otros t iempos, hace ve inte 
a ñ o s , c o n f ines de p r o p a g a n d a p o l í t i -
ca : ó s ea sim f u n d a m e n t o de v e r d a d . 
" E l bando ler i smo solo retrocede a n -
te l a c i v i l i z a c i ó n , y e n C u b a lo que 
a v a n z a es l a b a r b a r i e . " 
Y agrega E l Mundó i 
" E l remedio e s t a r í a — s e g ú n V a r o -
n a — e n h a c e r a d e l a n t a r en C u b a l a c i -
v i l i z a c i ó n ; es dec i r , l a c u l t u r a m o r a l , 
l a c u l t u r a in te l ec tua l , l a c u l t u r a eco-
n ó m i c a . E l remedio e s t a r í a en d a r 
buenas ejemplos . E l remed io e s t a r í a 
en p u r i f i c a r , en s a n e a r l a s c imos, las 
c u m b r e s , á f i n de que de e l la s nos v e n -
ga p u r o el a i r e que r e s p i r a m o s , p u r a 
e l a g u a que bebemas. S i el m a n a n t i a l 
e s t á t u r b i o ; t u r b i a s s e r á n l a s aguas 
que de l a fuente f l u y a n . P e r o d e j é m o -
nos de f i l o s o f í a s . " 
E l bandoler i smo es u n f e n ó m e n o so-
c i a l de c a r á c t e r e s p o r á d i c o ó á lo m á s 
e p i d é m i c o , en los p a í s e s donde todo el 
m u n d o t r a b a j a ; y en aquel los donde 
h a y muchos vagos, el bando ler i smo 
ofrece un c a r á c t e r e n d é m i c o , que se 
a e e n t . ú a m á s ó menas s e g ú n las c i r -
c u n s t a n c i a s de o c a s i ó n ó de desorgani -
z a c i ó n p o l í t i c a . 
P e r o eso do a t r i b u i r el i n c r e m e n t o 
de l 'bandolerismo á u n m a y o r ó m e n o r 
grado de c i v i l i z a c i ó n es d e f i n i r m u v j ^ 
v a g a m e n t e l a c o s a : es como r e h u i r el 
es tudio ó la e x p l i c a c i ó n d i r e c t a de l fe-
n ó m e n o . 
P o r q u e en los E s t a d o s U n i d o s h a y 
malhechores q u e a s a l t a n y r o b a n t re -
nes c a s i todos los d í a s , y l a r a z ó n oca-
s i o n a l de l hecho e s t á en q u e l a s v í a s 
f é r r e a s a t r a v i e s a n g r a n d e s c o m a r c a s 
e n despoblado. A p l i c a n d o e l caso a l 
p r o b l e m a de l a c i v i i l i z a c i ó n , p o d r í a m o s 
dec i r que l a de l p a í s y a n k e e es i m a c i -
v i l i z a c i ó n p a r c i a l ó i n c o m p l e t a . 
• 
* * 
E l m i s m o p e r i ó d i c o h a b a n e r o que 
nos ocupa , en s u s e c c i ó n e f e m é r i d e s 
r e c u e r d a e l episodio de u n i n d i o bravo 
que en 1803 e r a e l t e r r o r d e l C a m a -
g ü e y . ob l igando á los vec inos de P u e r -
to P r í n c i p e á recogerse á p r i m a noche. 
A l f i n , e l i n d i o bravo f ü é cogido y 
A g r a d e c e m o s a l d i a r i o cubano L a 
lude prudencia, de S a n t i a g o de C u b a , 
e l suel to t i tu lado " L a t r a t a de b l a n -
c o s . " que r e p r o d u c i m o s á c o n t i n u a -
c i ó n : 
" N o s i e m p r e h a de ser l a de b l a n -
cas, y y a hace t iempo que p a r a h o n r a 
de l a h u m a n i d a d , t e r m i n ó l a de l n e -
gro. A n t e s de a h o r a nos hemos ocu-
pado en protesta c o n t r a esos t r a b a -
j o s 'llevados á cabo a p e s a r d é la a c t i -
t u d de las autor idades , t r a b a j o s enea-
minados p a r a s a c a r de a q u í , con p r o -
mesas ment irosas y mediante eontratas 
i lusor ias , infe l ices t r a b a j a d o r e s , e n s u 
m a y o r í a i m n i g r a n t e s e s p a ñ o l e s . 
A c a b a m o s de r e c i b i r u n a c a r t a de 
K i n g s t o n . J a m a i c a , en la que se nos 
dice que " e n ca l les y paseos se m u e r e n 
de h a m b r e como 70 de esas e s p a ñ o l e s 
•llevados a l l í e.m e n g a ñ o p a r a s e g u i r a l 
B r a s i l y q'tífe' despué - s l ian s ido m i s e n -
blemente abandonados á su triste, s u e r -
te, en p a í s e x t r a ñ o , de l engua p a r a 
ellos d e s c o n o c i d a . " 
E s prec iso poner t é r m i n o á esa ex-
p l o t a c i ó n de l hombre por e l hombre , 
en p r i m e r l u g a r , por razones de h u -
m a n i d a d y en segundo l u g a r , por razo-
nes dfi c o n v e n i e n c i a p a r a nosotros . 
iMensualmente entran por n u e s t r o 
p u e r t o a lgunos cientos de i n m i g r a n t e s 
e s p a ñ o l e s y eanar ios . en sn m a y o r í a 
con intenciones de f i j a r s u r e s i d e n c i a 
entre nosotros, de d e d i c a r s u s es fuer-
zos personales á nues t ras labores a g r í -
colas, y entre esos r e c i é n l legados ea 
entre los que agentes in teresados r e c l u -
tan v í e í i n i a s p a r a el h a m b r e en J a m a i -
c a ó p a r a las m o r t í f e r a s f iebres b r a s i -
l e ñ a s . 
H a y que t o m a r toda clase de m e d í - , 
das p a r a e v i t a r que se nos s a q u e do 
a q u í á esos ú t i l e s eiementos de t r a b a j o 
y de p o b l a e i ó n . p o f á u é ¿ q u i é n de en- , 
tre nosotros no es tá convenc ido de l a 
neces idad i m p e r a t i v a y a p r e m i a n t e de 
f o m e n t a r l a i n m i g r a c i ó n y de re tener , 
á los que l l e g a n ? A g i o t i s t a s que solo 
e s t á n atentos á sus personales in tere -
ses, i n d i v i d u o s que no t i enen m á s ho-
rizonte que el que c o n t e m p l a n a l to-
c a r con s u s manos el buen é x i t o de u n 
negocio, c u a l q u i e r a que é s t e sea . que 
les t iene m u y s in c u i d a d o el p o r v e n i r 
de l a p a t r i a , t r a b a v m en c o n t r a de 
el la a l proceder de s e m e j a n t e m o d o : 
que todo t r a b a j a d o r que se a u s e n t a de 
nues tro suelo es r i q u e z a f u t u r a que 
se nos va . 
N u e s t r a s a u t o r i d a d e s no deben per-
d e r de vista, t a l problema, que es de 
s u p r e m a c o n v e n i e n c i a p a r a nosotros 
el resolver lo en benef ic io nues tro . T e - i 
nemos espacio su f i c i en te p a r a exten-
d e r nues tras labores, neces i tamos b r a -
zos q u é t r a b a j e n , f rentes que r i e g u e n 
con sus s u d o r e s l a t i e r r a f e c u n d a de 
n u e s t r o .suelo, donde d u e r m e n r i q u e -
zas que espera n í a m a n o de l h o m b r e 
que las a r r a n q u e de s u s u e ñ o de s i -
g los ; neces i tamos a c r e c e n t a r nuestra^ 
p o b l a c i ó n , l l e n a r los inmensos huecos 
que tenemos despoblados c o m p l e t a -
mente , y q u i e n e s t á l l a m a d o en p r i m e r , 
t é r m i n o á t a l obra es el gobierno que 
en s u s m a n o s t iene poderosos medios 
p a r a l l e v a r á cabo ese e m p e ñ o , que no 
puede ser n i m á s alto, n i m á s noble , 
n i m á s p a t r i ó t i c o . " 
C r e e m o s q u e el represen tante de E s -
p a ñ a , se h a b r á i n f o r m a d o y a de lo que 
h a y a de c i e r t o e n este p a r t i c u l a r ; y; 
de q u e u r g e p r o c e d e r e n a u x i l i o de 
nuestros compatr io tas . 
Para retratos al platino, 
óleo y creyón, artística-
mente colocados :: :: :: :: 
(bn sucursal eoCtenflJ «jos 
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S A I N T - R A P H A E L 
V i n o f o r t i ü c a n t O j d i g e s t i v o , t ó n i o o , r e c o n s t i t u y e n t e , d e s a b o r 
e x c e l e n t e , m a s e f i c a z p a r a l a s p e r s o n a s d e b i l i t a d a s q u e l o s 
f e r r u g i n o s o s y l a s q u i n a s . C o n s e r v a d o p o r e l m é t o d o d a 
P & s t e u r . P r e s c r í b e s e e n l a s m o l e s t i a s d e l e s t ó m a g o , l a 25. ¿u. ¿~&9teur. f r e s e n n e s e e n l a s m o i o s u a o a e t e s x a m a g o , xa 
o l o r o a i s . l a a n e m i a y l a s c o n v a i e c e n o i a s ; e s t e v í n o s e r e c o -
m i e n d a o las p e r s o n a s d e e d a d , á las m u j e r e s , j ó v a n e s y á los n i ñ o s . 
á l i l D M É I M P O R T A N T E . — SI ÚÜÍGO VINQ auténtico de 
S. RAPHAEL, elsimquQ tiene el derecho de limarse asi, el solo 
Que es legítimo y de que se bzoe mesoión en el formnfcrio del 
frofasor BOUCHARDA T e s e l d e g r CLEMEMT yC1*, de V&lence 
(Dróme, J r a n o / s ) . — Cad& Botelh lleva la marca de la Unión de 
ios fabricantes y en el pescuezo un medallón anunciando el 
" VISTEAS 'V— Los demás son groseras y peligrosas falsiñcaciones. 
D o c t o r T i B O A D E L A 
D E N T I S T A Y M E D I C O 
P r a c t i c a t o d a s l a s o p e r a c i o n e s de l a 
b o c a p o r los m é t o d o s m á s m o d e r n o s . 
E x t r a c c i o n e s s i n d o l o r c o n a s e s t é -
sioos ino fens ivos . 
D i e n t e s p e s t i s o s d e todos los siste-
m a n 
S u s p r e c i o s l i m i t a d o s p o n e n sus t r a -
b a j o s a l a l c a n c e de todos . 
C o n s u l t a s , d,o 8 á 4. 
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EFECTOS DEL TRATAMIENTO 
Por E L OMAGIL 
Creado el O m a g i l de confomidad con 
los ú l t i m o s desoubrlmlentosde la cieocia 
no contiene substancia alguna nociva, y 
su uso no presenta en absoluto peligro 
alguno para la salud. El l icor es además 
de un sabor agradabi l í s imo. 
Gfíneralmente el alivio se siente desde 
el primer dia, y el tratamiento cura, á 
pesar de no costar sino u n o s 3 0 c é n -
t i m o s p o r c a d a v e z . 
De venta en las buenas farmacias mas 
para evitar todo error, exíjase en la 
etiqueta ta palabra O m a g i l y las señas 
del Depósito general: MatsonL. F U E R E , 
A me Jacob, París. 9 
m m m 
1556 y 
D I A E I O D E L A M A B I N A . — B d i e t ó n ^ ^ Tnafiwna.-^Tmn'o 12 <Ie 1919. 
E l m i s m o p e r i ó d i o o de S a n t i a g o do 
C u b a , r e f i r i é n d o s e á l a n o t i c i a de u n 
t e m b l o r de t i e r r a en aque l la c a p i t a l de 
O r i e n t e , d i c e : 
" V a r i , a . s i m p o r t a n t e s casas de co-
m e r c i o de esta c i u d a d y a l g u n a s per-
sonas p a r t i c u l a r e s h a n rec ib ido cable-
g r a m a s procedentes • de E s p a ñ a pre -
g u n t ó n d o l e s deta l les de lo que a q u í h a 
o c u r r i d o , i n t e r e s a n d o detal les a c e r c a de 
sus r e s p e c t i v a s f a m i l i a s é intereses. 
N o sabemos á q u é o b e d e c e r á n esas 
p r e g u n t a s . P r o b a b l e m e n t e h a b r á n l le-
gado á l a e x m e t r ó p o l i de que el l i l t imo 
t e m b l o r de t i e r r a — q u e f u é u n o de 
tantos temilordtos s i n i m p o r t a n c i a , á 
que estarnas a c o s t u m b r a d o s — n o t i c i a s 
de que a q u í h a b í a o c u r r i d o u n a c a t á s -
trofe t r e m e n d a 
V e r d a d que u n c o r r e s p o n s a l de u n 
p e r i ó d i c o h a b a n e r o , h a b l a n d o de ese 
temblor , d a b a c u e n t a de u n g r a n p á 
n i co que n o o c u r r i ó , y de que todas las 
f a m i l i a s s a l i e r o n desoladas á l a s cal les , 
cosa que tampoco s u c e d i ó . . . " 
O ¿ e b r a m o s i n f i n i t o que no h a y a s i -
do n a d a el t e m b l o r d e l otro d í a . 
L a Unión Españo la def iende c o n c a -
l o r el p l a n d e l o c a l i z a r e l v i c io de los 
e s p e c t á c u l o s inmora le s , y d i c e : 
' ' L a s i c a l i p s i s p e r s e g u i d a por las 
a u t o r i d a d e s e n ciertos teatros de esta 
c a p i t a l , b u s c a l u g a r a p r o p i a d o p a r a 
manrfeKtarec donde p u e d a b u r l a r to-
das las m e d i d a s tomadas p a r a comba 
t i r l a s . 
.No hace m u c h o que hubo neces idad 
de c l a u s u r a r seis ó s iete sociedades, 
porque en s u s sa lones se h a c í a n , esqui-
v a n d o l a i n s p e c c i ó n , exhibic iones por-
n o g r á f i c a s . A h o r a los e m p r e s a r i o s y 
las a r t i s t a s d e l g é n e r o , a g u z a n e l i n -
genio, p a r a t r i u n f a r en s u e m p e ñ o de 
g a n a r d inero , y h a s t a f l e tan e m b a r c a -
ciones p a r a r e p r e s e n t a r escenas l ú b r i c a s 
en niHa m a r . 
•Como c i e r t a parto del pueblo, pros-
t i t u i d a .va, qu i ere s i c a l i p s i s y l a pro-
h i b i c i ó n a c r e e e n t a sus deseos, nos p a -
rece que lo m á s acer tado s e r í a impo-
n e r p e n a s s e v e r í s i m a s é los que ofrez-
c a n e x h i b i c i o n e s p o r n o g r á f i c a s en los 
b a r r i o s habotados por f a m i l i a s h o n r a -
das , ó en l u g a r e s que no e s t é n concep-
tuados como locales de e s p e c t á c u l o y 
que se conceda l i c e n c i a p a r a las repre -
sentac iones d e l g é n e r o ese en l a z o n a 
de t o l e r a n c i a , d o n d e no p u e d e n p r o d u 
c i r e s c á n d a l o n i s e r g é r m e n e s de pros-
t i t u c i ó n . 
Y a q u e no se puede c s t i r p a r e l m a l , 
lo m e j o r es l o c a l i z a r l o . " 
S i e m p r e hemos c r e í d o que eso do la' 
s i c a l i p s i s d e s a p a r e c e r á por c o n s u n c i ó n , 
p o r h a s t í o de los mismos af ic ionados a l 
g é n e r o . 
T a se v a n o t a n d o ese s í n t o m a con l a 
m u l t i p l i c a c i n de sa lonci tos l ú b r i c o s y 
baratos . N o h a y cosa que a b u r r a m á s 
proirto q u e l a c o r r u p c i ó n e r i g i d a en 
arte . 
R e c u é r d e s e que hace d iez a ñ o s t o m ó 
g r a n i n c r e m e n t o l a p u b l i c a c i ó n de pe-
r i ó d i c o s lasc ivos . S e p u b l i c a b a n en 
M a d r i d y B a r c e l o n a c o m diez ó doce, 
y e r a n e x p o r t a d o s en g r a n c a n t i d a d á 
i a A m é r i c a e s p a ñ o l a . 
H o y no v iene y a n i n g u n o de esos 
p e r i ó d i c o s , p o r q u e el lector se h a c a n -
sado y h a s t i a d o de e l l o s . " 
E s o n o qu iere dec i r , n i m u c h o me-
nos, q u e no se p e r s i g a n esas mani fe s -
tac iones d e l v ic io . 
t i r j a m á s á n i n g ú n banquete de g a l a 
en l a corte . 
L a esposa d e l a c t u a l m i n i s t r o d a n é s 
es e s t e n ó g r a f a , y p r e c i s a m e n t e p r e s t a 
sus s e r v i c i o s en e l P a r l a m e n t o , A l 
d a r l a á e n t e n d e r que d e b í a r e n u n c i a r 
a h o r a este puesto, r e s p o n d i ó e l l a : 
" ¡ A h , n o ! A h o r a e m p i e z a n las sesio-
nes á s e r in teresantes p a r a m í . A h o r a 
p o d r é s e g u i r de c e r c a l a suerte de m i 
m a r i d o . M e q u e d o ; s e g u i r é esteno-
graf iando. A d e m á s , a ñ a d i ó con u n a 
l i g e r a s o n r i s a , no puede saberse c u á n -
to t i empo o c u p a r á este puesto, y luego 
t e n d r í a m o s que p e d i r de nuevo este 
p q u ñ o e m p l o . " 
A b u e n s e g u r o que s e r á m a d a m e 
Z a h l e l a p r i m e r a esposa de m i n i s t r o 
que s igue d e d i c á n d o s e á u n a profe-
s i ó n . " 
E l co lega d e s h i s p a n i z a d o r e s t a r á es-
c a n d a l i z a d o a l leer esto. U n p r e s i d e n -
te d e l C o n s e j o de M i n i s t r o s , que no 
g u s t a d e l a e t iqueta y que t a l vez co-
me c o n e l c u c h i l l o ó l a c u c h a r a , ¡ h o 
r r o r ! T i e n e que s e r u n b á r b a r o y s u 
p a í s u n a h o r d a de s a l v a j e s ! 
E l Avi.taclúr Comercial in ser ta l a s i -
guiente n o t i c i a : 
" S a b i d o es que el n u e v o pres idente 
de m i n i s t r o s de D i n a m a r c a . H e r r z a b l e ; 
per tenece a l p a r t i d o r a d i c a l . A l acep 
t a r el a l to cargo , lo hizo con tres con-
d i c i o n e s : de r e n u n c i a r a l t í t u l o de 
" e x c e l e n c i a , " de n o l l e v a r n u n c a e l 
f r a c de m i n i s t r o bordado y de no asis-1 
E n el s e m a n a r i o Oüinés de Rumba, 
sa l en u n o s versos t i tu lados " P u l s a n d o 
á L i b o r i o , ' ' donde h a y u n a c u a r t e t a 
en q u e L i b o r i o d i c e : 
" C o m p a d r e , se me h a n cálao 
unos mozos e n e l s i t io , 
que a c a b a r ó n con l a q u i n t a 
y c o n los mangos , de f i jo . 
No , a m i g o L i b o r i o ; los mozas n o se 
h a n co lado ¡ us ted f u é qu ien las l l a m ó , 
y con el n o m b r e de l ibera les unos y 
otras de conservadores , los e l i g i ó y 
les a b r i ó l a t a l a n q u e r a p a r a que en-
t r a r a n . 
Y lo p e o r es que v o l v e r á u s t e d á 
a b r i r l e s l a p u e r t a , p a r a que c o j a n l a 
o tra cosecha , caso d e que l a h a y a . 
B A T U R R I L L O 
L e c c i ó n o b j e t i v a 
Y a se sabe en C u b a y f u e r a de e l la , 
que el b a n d o l e r i s m o h a r e n a c i d o ; que 
h a hab ido secuestro de u n n i ñ o , ase-
s ina to de u n h o n r a d o bodeguero, y 
otros actos v a n d á l i c o s , rea l izados por 
Inocente S o l í s y s u s secuaces. 
Y y a se sabe, porque L a Discus ión 
p u b l i c ó l a h o j a h i s t ó r i c o - p e n a l de t a n 
honorable c i u d a d a n o , que é l , y s u her-
m a n o y compinche , s a l i e r o n de pres i -
dio, i n d u l t a d a s por l a inagotable gene-
r o s i d a d de este G o b i e r n o : que E j e c u -
t ivo y L e g i s l a t i v o no h a n cesado, en es-
tos dos a ñ o s ú l t i m o s , de p e r d o n a r y 
ee/har á l a cal le á i n d i v i d u o s de p é s i m o s 
antecedentes . 
E s o s c i u d a d a n a s que h a n cometido 
f e c h o r í a s y despertado hondas descon-
f ianzas en l a p o b l a c i ó n c a m p e s i n a , es-
t a b a n condenados por delitos de rol)o 
y s a n g r e . D e l Inocente h a d icho L a 
D i s c u s i ó n que a l g u n a vez, p a r a obl i -
g a r á sus v í c t i m a s á e n t r e g a r el dine-
ro, a p e l ó á i n q u i s i t o r i a l e s proced i -
mientas . taí les como a m a r r a r a l in f e l i z 
á u n taburete , a r r i m a r fuego, y c u a n d o 
el exces ivo c a l o r les a c h i c h a r r a b a las 
posaderas , y c a n t a b a ó en tregaba el 
oro, entonces e l amable c i u d a d a n o sus-
p e n d í a s u j u s t i c i a . 
'Si esto se supo, s i tales monstruo-
s idades ex i s t i eron ¡ q u é r a z ó n de equi-
d a d , de m o r a l ó de c o m p a s i ó n pudo 
i n s p i r a r s u i n d u l t o ? 
¡ Y h a b l a m o s de i n q u i s i c i ó n y de 
m a r t i n a s impuestos p o r el fanat i smo 
en los s ig los medios, y en p l e n a é p o c a 
de l u z y l i b e r t a d , sa l en á l a cal le , á co-
dearse con las gentes de bien, m a r t i r i -
zado res y d e s a l m a d o s ! 
¿ E s c a r m e n t a r el Gobierno , con esta 
t r i s te l e c c i ó n o b j e t i v a ? N i por pienso. 
. A y e r m i s m o s a l i e r o n del pres id io , 
perdonados , dos reos de homic idio y ro-
bo á quienes el T r i b u n a l S u p r e m o ha-
b í a c o n d e n a d o á muerte . Menos de 
d iez a ñ o s y y a esos otros honorablps 
c i m i a d a n a s sp i n s c r i b e n en las l i s tas de 
l a A s a m b l e a M u n i c i p a l , son inc lu idos 
en las e lectorales , y se d i sponen á vo-
t a r d u r a n t e e l d í a de las c i taciones , y 
ta l vez p r e p a r a n p a r a l a noche otro 
a traco y otro homic id io . 
V é a s e p r á c t i c a m e n t e l a r a z ó n de 
mis observaciones , en reciente " B a t u -
r r i l l o . " condenando l a ú l t i m a lev (]e 
a m n i s t í a , como he condenado s i e m p r e 
todos los i n d u l t o s co lect ivos: el E s t a -
do no t iene derecho á d e s a m p a r a r l a 
d e f e n s a de los hombres h o n r a d o s ; e l 
G o b i e r n o no e s t á facu l tado por n i n g u -
n a ley h u m a n a ó d i v i n a , p a r a so l tar a l 
toro bravo , al p e r r o rabioso, a l loco en 
f u r i a ; a l l a d r ó n y a l asesino, p a r a que 
d e s g a r r e n , h u r t e n , a n i q u i l e n , m u e r -
i '.'mn. s i e m b r e n el t e r r o r entre l a pobla-
I c i ó n t r a b a i n d o r a y s a c r i f i q u e n á sus 
s a l v a j e s ins t intos v i d a s de inocentes. 
H u b i e r a n cont inuado los h e r m a n o s 
S o l í s en pres id io , y el pobre a n c i a n o de 
O a ñ a d ó n v i v i r í a , a c a b a r í a de c r i a r á 
sus h i j o s y s e g u i r í a s iendo el s o s t é n de 
s u f a m i l i a . Q u e d a r a n c u m p l i e n d o s u 
p e n a de c a d e n a p e r p e t u a las dos conde-
n a d a s por e l S u p r e m o , y el s e ñ o r L ó -
pez, de A r r o y o B l a n c o , no h a b r í a te-
n ido que d a r ochocientas centenes pa-
r a r e c u p e r a r á s u h i j o , n i h u b i e r a n pa-
sado él y los suyos las angus t ia s que 
p a s a u n a f a m i l i a en casos tan extremas , 
de i n s e g u r i d a d y de pe l igro p a r a l a v i -
da de u n s é r amado . 
¿ E s q u é h a y a l g ú n derecho; es que 
los que g o b i e r n a n t ienen a l g u n a fa-
c u l t a d p a r a exponer l a p r o p i e d a d y l a 
v i d a de las gentes h o n r a d a s , a l c a p r i -
cho, l a codic ia ó l a i n i q u i d a d de l a n u -
be de re inc identes que a n d a n por M 
p a í s ? / ,No s e r á h o r a t o d a v í a de rect i -
f i c a r la t o r p í s i m a s enda ? 
M e p e r m i t o e s p e r a r que el P r e s i d e n -
te no o lv ide j a m á s estas dolorosas lec-
ciones de l a e x p e r i e n c i a , y tenga en lo 
suces ivo entereza p a r a v e t a r leyes ab-
s u r d a s de a m n i s t í a , y v a l o r bastante , 
v a l o r de gobernante , p a r a a c a l l a r sas 
l á s t i m a s y desobedecer á s u c o r a z ó n , no 
i n d u l t a n d o , por n a d a del m u n d o , por 
s ú p l i c a de n a d i e n i promesa de nadie , 
al asesino, a l v io lador , a l l a d r ó n . . 
C ú r e n s e ellos en l a p r i s i ó n ; c ú r e l e s 
e l E s t a d o ; pero no les lance a s í , con 
todos sus nepras inst intos , sobre l a co-
l e c t i v i d a d i n d e f e n s a v conf iada . 
P o r l a i n d u s t r i a 
E l C o m i t é de de fensa de l a i n d u s -
t r i a d e l ca lzado, a v e c i n d a d a en M a t a n -
zas, a p r o v e c h a n d o l a b u e n a d i s p o s i c i ó n 
m a n i f e s t a d a p o r el J e f e del E s t a d o en 
rec iente M e n s a j e , y deseando f a c i l i t a r -
le datos favorab les á esa i n d u s t r i a , le 
h a d i r i g i d o u n a e x p o s i c i ó n , r o g á n d o l e 
recomiende a l C o n g r e s o J a a a o p c i ó n 
de m e d i d a s p a r a que s e a n r e b a j a d a s los 
costas de i m p o r t a c i ó n , y h a s t a s u p r i -
midos los derechos de a d u a n a , á las 
pieles, cordones , l i r a n t i l l o s , lona, e l á s -
ticos, p u n t i l l a s , hormas , h i l a z a y taco-
nes ; a s í como . in t ere san que sean g r a -
vados con derechos de e x p o r t a c i ó n los 
cueros c r u d o s . 
l i e d i cho s i e m p r e que es de»ber ele-
m e n t a l de los gobiernos favorecer l a 
p r o d u c c i ó n nac iona l y poner t rabas á 
l a i n t r o d u c c i ó n de a r t í c u l o s s i m i l a r e s 
á los de l p a í s . Y he s e ñ a l a d o e l con-
t r a s t e que presen tan , el gobierno ame-
r i c a n o , por e jemplo , d ic tando el B i l l 
Me K i n l e y c o n t r a nues tro tabaco y re -
f o r m a n d o nues tros arance les p a r a ase-
g u r a r l a p r i m a c í a de sus importac iones 
é n C u b a , y el nues tro , g r a v a n d o las ta-
bacos y c i g a r r i l l o s . Desde luego, pues, 
que s i m p a t i z o con l a c a m a j u s t a de los 
zapateros , y v e r í a con gusto que. c n -
s n n o ' b á n d o s e los negocios, se m u l t i p l i -
c a r a el n ú m e r o ño obreros en n u e s t r a s 
f / ibricas de calzado. 
P e r o m u c h o me tono que todo, i n c l u -
so las recomendac iones del G e n e r a l G ó -
m<*z. quede reduc ido á una. b u e n a i n -
t e n c i ó n . A q u í no h a y mucho e m p e ñ o 
por lo que sea. benefieioso al p a í s . V a -
mos de paso, y no es casa de p e r d e r el 
t iempo. 
A d e m á s , t a l es nues tro pleito, y l a 
dependenc ia h a l legado á tal punto, 
que no p o d r í a dec irse á conc ienc ia si 
r> p r o d u c c i ó n nac ione l la que se logra 
a q u í , ó la que el t u t o r ñ a s m a n d a . 
A l m a c e n a j e d e M u e b l e s 
A d m i t o m u e b l e s , m e n - a u c i a s y t o d a c l a s e d e o b j e t o s e n d e p ó s i t o . 
M e c n c a r g - o d e s u v e n t a p o r u n a p e q u e f i a c o n u s i ó n . 
A n t i c i p o d i n e r o s o b r e v e n t a y b a g o t o d a c l a s e d e o p e r a c i o n e s s o b r e 
l o s o b j e t o s d e p o s i t a d o s e n A l m a c é n . 
P a r a m á s p o r m e n o r e s d i r í j a n s e á s u d u e ñ o . 
E D U A R D O P U J O L , Z u l u e t a 2 8 , b a j o s 
c 1753 alt 1 0 - ] 
Fino Désiles 
EL MEJOR TÓNICO Y EL MÁS EFICAZ 
S u p e r i o r a t o d o s l o s V i n o s d e Q u i n a c o n o c i d o s . 
E s e l v i g o r y l a 8 A L U D a b s o r b i d o s c a d a d í a 
b a j o i a f o r m a d e u n a a g r a d a b l e b e b i d a . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S 
l Q u i ^ n nos a - ^ n r A qnc . s i non l a rp-
f o r m a a r a n c e l a r i a pedida , fie p c r j n d i -
< a n las rfhoes's C o m p a n y de los E s t a -
dos U n i d o s , no ven^a u n a n o t a á ame-
nazarnos c o n t o m a r r e p r e s a l i a s sobre 
las f r u t a s o el ta.baco? 
H a y o tra c o n s i d e r a c i ó n que t iene 
f a e n a , E s probable que l a m a y o r í a de 
los d u e ñ o s de f á b r i c a s de ealzado del 
p a í s , s ean e s p a ñ o l e s i n s c r i p t o s ; e x t r a n -
j e r o s " c o n todo el tr i s te bagaje colo-
n i a l n á quienes es preciso m i r a r con 
recelo c u a n d o menos, sobre todo des-
p u é s de l a ' ' N a u t i l u s , " de R u e d a y de 
A l t a m i r a : Y e n t r e f a v o r a c e r á u n 
" n o s t á i g i c o del pasado, e x c a p i t á n de 
v o l u n t a r i o s y s u s c r i p t o r v i e j o de UK 
M a r i n a / ' a u n q u e t enga h i j o s enbanos. 
y f a v o r e c e r á los nuevos amos de l a f in -
c a , los qne ñ a s l i b e r a r o n , c i v i l i z a r o n y 
d i g n i f i c a r o n , l a e l e c c i ó n no e3 dudosa 
p a r a corazones agradec idos . 
No tengo fe. pues, e n el ^xito de las 
gestiones de l C o m i t é de defensa de l 
calzado. O j a l á me e q u i v o q u e ! 
Y d e j é p a r a lo ú l t i m o u n a i n d i c -
c i ó n que é! hace a l P r e s i d e n t e : que de-
ben r e c a r g a i'̂ e los derechos de i m p o r t a -
c i ó n de a l p a r g a t a s . 
'No me parece b ien , como no ms pa-
r e c i ó la L e y 3el H a m h r e . 
¿ P o d r á n p r o d u c i r s e en C u b a z a p a -
tos de a l g u n a c í a s » , oue p u e d a n v e n -
derse á ve inte ó t r e i n t a centavos el 
p a r ? ¿ D e p a p e l que f u e r a n , de t r a p o 
que f u e r a n , p o d r í a n o frecer c a í z a d o 
tan barato á los pobres? D e n i n g u n a 
m a n e r a . D o n d e la m á s modesta f a m i l i a 
no puede h a c e r dos comidas a l d í a con 
u n duro , donde u n a f ó r m u l a cua lqu ie -
ra de l a bot ica vaJe otro duro , y donde 
h a y lotes, ga l las y l o t e r í a , no h a b r á 
operar ios que h a g a n o b r a í n f i m a , sus-
t i t u t a de l a a l p a r g a t a y l a c h i n e l a c h i -
nesca . 
Y s i h a y o b l i g á c i ó n de .nroteger á l a 
i n d u s t r i a local , h a y m á s o b l i g a c i ó n de 
a tender á las neces idades de los m í s e -
ros. 
X o v a y a n á l l egar nues tras vergon-
zosas regres iones a l p u n t o de andflr p o r 
casa y en l a cal le , descalzas las m u j e -
res y descalzos los n i ñ o s , como e n el ba-
r r a c a n y en los c a ñ a v e r a l e s a n d a b a n 
antes los pobres esclavos negros . 
. t o a q u i n N . A R A M B U R U . 
C o n m o t i v o <3e e s t a n o t i c i a , u n 
' o o m p a ñ e r o n u e s t r o se e n t r e v i s t ó c o n 
' c) M i n i s t r o d e M é j i c o , s e ñ o r O o d o y , 
¡ q u i e n l a con í iP in ió en t o d a s s u s p a r -
[ tes . afradi-en-do q u e . r e c u p e r a d a l a po-
| MackVn le V a l l a d o l i d por l a s t r o p a s 
d e l Golbierno. puede d a r s e p o r t e r m i -
n a d a l a r e b e l d í a y r e s t a b l e c i d a l a p a z 
r a d a la r e b e l d í a y r e s t a b l e c i d a s ó l i d a 
y d e f i D i t i v a m e n t e l a paz e n a q u e l te-
r r i t o r i o . 
E L C O N G R E S O 
CAMARA DE REPRESENTANTES 
A l a s c u a t r o y c r t a r t o l a p r e s i d e n -
c i a o r d e n a p a s a r l i s t a , y contado el 
n ú m e r o d e r e p r e s e n t a n t e s se l e v a n t a 
la ses idn p e r no h a b e r «1 " q u o r u m " 
r e g l a m e n t a r i o . 
E n l a B i b l i o t e c a de l a C á m a r a se 
r e u n i e r o n a y ^ r t a r d e los m i e m b r o s 
ele l a m a y o r í a l i b e r a l p a r a t r a t a r de 
í a r e n u n c i a q u e d e s u s pues tos e n e l 
G o m T t é P a r l a m e n t a r i o p r e s e n t á r o n l o * 
s e ñ o r e s n o m b r a d o s p a r a f o r m a r el 
m i s m o . 
D i s c u t i d a s d iohas r e n u n c i a s y u n a 
? f t r ta de F e r r a r a que e x p l i c a b a s u 
c o n d u c t a , nn f u e r o n a c e p t a d a s . 
E l s e ñ o r V i o n d i s a l i ó de l a r e u n i ó n , 
v o l v i e n d o a c o m p a ñ a d o d e l D r . F e r r a -
r a , que f u é r e c i b i d o c o n f u e r t e s a p l a u -
sos . E n la r e u n i ó n se a c o n d ó t r a z a r l a 
l í n e a de c o n d u c t a á que en lo s u c e s i v o 
a j u s t a r á n erus ac tos los m i e m b r o s del 
C o m i t é P a r l a m e n t a r i o , s m q u e pue-
d e n v i o l a r l a , b a j o p e n a d e s e r exipul-
ssados d e l p a r t i d o . 
L O D E M E J I C O " 
N o t i c i a s s a t i s f a c t o r i a s 
A y e r , a l m e d i o d í a . se r e c i b i ó un 
c a b l e c u l a L e g a c i ó n de M é j i c o , a n u n -
c i a n d o o f i c ia lmente que el d í a 10 Las 
f u e r z a s f e d e r a l e s y l a s d e l E » t a d o de 
V n / a t á n t o m a r o n l a p o b l a c i ó n de 
V a l l a d o l i d . que, como n u e s t r o s lecto-
res s a b e n , h a b í a s ido o c u p a d a p o r los 
indios m a y a s , era r e b e l d í a , y d e r r o t a -
r o n á é s t o s , h a c i é n d o l o s h u i r á las 
m o n t a ñ a s . 
LA ENSEMZÁ PDBLICA 
'No podemos p a s a r en s i l enc io l a ac -
t i v i d a d asombrosa , el e s p í r i t u refor-
mis ta , l a j u s t i c i a r e i n a n t e y las i n i c i a -
i v a s f ecundas que se o b s e r v a n y p a l p a n 
en l a m á s a l t a g o b e r n a c i ó n y d i r e c -
c i ó n de l a e n s e ñ a n z a p ú b l i c a . A p e n a s 
t r a s c u r r e u n d í a que el s e ñ o r G a r -
c í a K o h l y no p u b l i q u e u n a C i r c u l a r ó 
no l leve a l s e ñ o r P r e s i d e n t e de l a R e -
p ú b l i c a u n decreto ó u n proyecto de 
benef ic io y m e j o r a p a r a l a i n s t r u c c i ó n 
y c u l t u r a genera l , y esto nos agrada, y 
entus iasma, porque m u c h a par te de 
n u e s t r a v i d a a c t i v a l a hemos ded icado 
á ambas cosas, y s i n m i r a a l g u n a de l u -
cro nos ocupamos e n p r o p a g a r l a s y me-
j o r a r l a s en todas las formas y con to-
dos los medios que es taban á nues t ro 
c o r t o a l c a n c e . 
L a s e l e c c i ó n , deb ida p r e p a r a c i ó n , 
a u m e n t o de sueldo, premios , pensiones 
é i n a m o v i l i d a d de los m a e s t r o s ; l a cons-
t r u c c i ó n de odifios " a d h o c . " como el 
que se v a á l e v a n t a r p a r a el Museo N a -
c i o n a l é I n s t i t u t o de S e g u n d o E n s e ñ a n -
za de l a H a b a n a ; l a c r e a c i ó n de nue-
vos centros de e n s e ñ a n z a y estableci -
m i e n t o de museos y b ib l io tecas; l a mo-
r a l i d a d en l a e n s e ñ a n z a toda y l a i m -
p o t e n c i a de cac iques y p a s i ó n p o l í t i c a 
p a r a s a c a r y p o n e r m a e s t r o s ; todo, en 
f i n , lo que es beneficioso á l a i n s t r u c -
c i ó n y c u l t u r a g e n e r a l que el nuevo 
S e c r e t a r i o e s t á poniendo en p r á c t i -
c a , h a s ido t r a t a d o y pedido p o r naso-
tros en las c o l u m n a s de l D i a r i o , y aho-
r a estamos m á s obl igados que otro a l -
guno á a p l a u d i r s i n r e s e r v a s s u i m -
p l a n t a c i ó n , y á quien lo i m p l a n t e , por 
s e r en c o n j u n t o u n a o b r a de i n t e r é s n a -
c i o n a l m u y p a t r i ó t i c a , y á l a p a r de 
c u l t u r a y j u s t i c i a ; o b r a que s e g ú n pa-
rece d a r á m u c h a g l o r i a a l s e ñ o r G a r -
c í a K o h l y , y c u a n d o menos, las pensio-
nes p a r a los maestros inut i l i zados en 
l a e n s e ñ a n z a le h a n de p r o p o r c i o n a r a l 
f i lustre S e c r e t a r i o g r a t í s i m o s recuerdos 
t o d a l a v i d a , y con loe recuerdos las 
preces y bendic iones de a q u é l l o s y sus 
f a m i l i a r e s m á s al legados. U n i d o s a l se-
ñ o r G a r c í a K o h l y deben e s tar p a r a los 
maestros loe s e ñ o r e s P r e s i d e n t e de l a 
R e p ú b l i c a y senadores y r e p r e s e n t a n -
tes que i m p a r t a n su a p r o b a c i ó n a l pro-
yecto de las pensiones, á todos los c u a -
les d e b e r á n g r a t i t u d e t e r n a las mento-
res de l a n i ñ e z c u b a n a que se i n u t i l i -
cen e n l a escuela . E n t r e los represen-
tantes se d e s t a c a s i e m p r e jus to , elo-
cuente y v i r i l , e l s e ñ o r E z e q u i e l G a r -
c í a , i l u s t r e c a t e d r á t i c o de n u e s t r a l ' n i -
v e r s i d a d . conocedor p r o f u n d o de l a en-
s e ñ a n z a y de fensor noble y desintere-
sado de l a e scue la y maestros , por los 
c u a l e s l i b r a ba ta l la s en l a C á m a r a y 
t r a b a j a con a f á n y p e r s e v e r a n c i a , d ig -
nos de g r a t i t u d y aJto reconoc imiento . 
A s u lado l a b o r a el s e ñ o r G e n o v a de 
Z a y a s . i l u s t r a d o maestro y represen-
tante . 
N u e s t r a e c u a n i m i d a d en m a t e r i a s ríe 
e n s e ñ a n z a con las doctores M a r i o G a r -
c í a K o h l y y Rw>quiel G a r c í a , es tanta , 
y las i n i c i a t i v a s y labor s u p e r i o r d é 
ambos s e ñ o r e s f a v o r e c e n en t a n alto 
g r a d o á l a escue la y al maestro, que s i n 
conocer los n i t r a t a r l o s , no podamos me-
nas que a p l a u d i r l o s p ú b l i c a m o r . . e . por-
que á ellos se d e b e r á en p r i m a r t ' r m i -
no l a e s t a b i l i d a d y ( l i g n i f i c a c i ó n á e l 
M a g i s t e r i o y la i n d e p e i d e n c i a y eleva-
c i ó n de la escue la p ú b l i c a , hasta, a h o r a 
¿ata. y a q u é l suje tos a l cac iquismo r u -
r a l y d o m i n a d a s por c o m i t é s y a sam-
bleas p o l í t i c a s , satvo r a r a s y m u y hon-
rosas excepciones, como en l a H a b a n a y 
n igaun he otra c i u d a d . 
P o r de pronto , el solo intento de ga-
r a n t i r la v i d a e c o n ó m i c a y <lisnuf 
los maestros , es t i m b r a de ülor ^ 
nad ie p o d r á d i s p u t a r b al actSl ^ 
c r e t a r i o de I n s t r u c c i ó n y l>ella. \ ^ 
P o n e r t é r m i n o á in f luenc ias .ilf ^ 
en la s e p a r a c i ó n y noml>rami ra,;a* 
mf estros, y a l tras iego de alunS, i ' 
^ ' S ' ó a n z a , es o b m m o * f c 
a t n o t i c a . C r s a ? n u e v o í ^ * 
.sv.í*:jnf;H 
d o r a y p 
b l ec imientas de e n s e ñ a n z a y abrt ^ 
rjeros desconocidos á 1a m u j e r pai^Snn 
p u e d a l u c h a r g a l l a r d a y honrosnm ^ 
en l a v i d a , c o n t r a todas las a d v e r o 8 
des y m a l a s pasiones, merece la 
b a c i ó n y apoyo de c u a u t n hayan Sl 
t ido el c a l o r y los besos de u n a i j j ? 1 . 
E d i f i c a r el pa lac io p a r a el Mnsoo'\ 
c i o n a l é I n s t i t u t o P r o v i n c i a l d c** 
g u n d a E n s e ñ a n z a , en el centro ijp ^ 
H a b a n a , a s í como establecer h i K i L 
cas . d o t a r de buen m a t e r i a l e.j 
' lOtf. 
á l a U n i v e r s i d a d é Tns t i tu ía s^p*00 
v i n c i a l e s y d e m á s centros de enseft^ 
za , y d i s t r i b u i r todos los libros íhiVh 
les que ex i s ten en las escuelas y ¡ S ¿ 
cenes, con o tras m u c h a s cosas* de i 
p o r t a n c i a s u m a , son obras de cultu* 
g e n e r a l y n a c i o n a l , d ignas de aplauso^ 
encomio por c u a n t o s se interesen por i 
b i enes tar de es ta sociedad y tengan 
en l a c o n s o l i d a c i ó n y afianzamiento ñ 
la R e p ú b l i c a . 
S i g a por el c a m i n o de las eran*!^ 
i n i c i a t i v a s y r a d i c a l e s reformas en bifn 
de l a e n s e ñ a n z a e-l i lus tre Secretarii» 
de I n s t r u c c i ó n , con e l b e n e p l á c i t o del 
g e n e r a l G ó m e z y secundado por el dfv. 
t or E z e q u i e l G a r c í a y otros digufeuaM 
representante s y senadores, hasta ],V 
g a r á l a m a t r í c u l a grat i s en todos los 
es tablec imientos oficiales y colocar al 
maes tro á l a a l t u r a que está ^n AAen^ 
n i a : que por todo ello ha de mercar 
b i e n de l a p a t r i a y las distinciones mis 
honrosas que p u e d a n d a r l e sus conr-in-
dadanos , lo mismo en v i d a rpip pU 
muerte , que d r . s p u é s del del>er cumpli-
do, s e r á n la g l o r i a m a y o r á que pueden 
a s p i r a r los m á s grandes hombres de 
E s t a d o y C i e n c i a . 
M. G O M E Z C O R D I D O . 
NO DAMOS VAGACIONES 
rn nuestra Academia fie Comercio y Co. 
legio Superior de San Miguel Arcángel, al-
tuado en la granja m á s hermosa de la Ví-
bora, Calzada 418, Teléfono 6020. Clases 
preparatorias para Ingresar en la segunda 
e n s e ñ a n z a . Internos y extemos. Damos M 
Tí tu lo de Tenedor de libros. Dtor. Luis 
B. Corrales. 
I N S T A N T A N E A 
H e l e í d o con r e g o c i j o en este D I A -
R I O que l a s s ecc iones de I n s t r u c c i ó n 
de l a s g r a n d e s soc i edades C e n t r o Qn-
Uego. A s o e i a c i ó n de Dependientes y 
C e n t r o A s t u r i a n o t r a t a n de dirigirse 
á l a s d e m á s soc i edades e s p a ñ o l a s ,ñc. 
l a H a b a n a , p a r a que p r e s t e n su con-
c u r s o c o n el fin de g lor i f i car en una 
b r i l l a n t í s i m a apoteos is a l m á s grande 
de n u e s t r o s poetas , al mago de la poe-
s í a , g l o r i a no s ó l o de l a n a c i ó n uanor-
t a l de i C e r v a n t e s , de C a l d e r ó n y de Zo. 
r r i l l a . s ino de toda u n a r a z a . 
E s t e h o m e n a j e a l c a n t o r de podero-
s a i m a g i n a c i ó n , al h o m b r e sencillo }' 
bueno , h o n r a r á á la C o l o n i a E s p a ñ o -
l a , p o r q u e h o n r a á los i n d i v i d u o s y á 
las c o l e c t i v i d a d e s t r i b u t a r a labanzas k 
los que s o b r e s a l e n p o r el genio ó por 
las v i r t u d e s . 
L a A s o c i a c i ó n C a n a r i a no n e g a r á 
s u c o n c u r s o á esta o b r a h e r m o s a . Rue-
d a es c a n a r i o p o r e l c a r i ñ o . Huedd 
nos p e r t e n e c e . C u a n d o él h a b l a de Ca-
n a r i a s , habla , con a m o r , como si ha-
b l a r a de su t i e r r a q u e r i d a . 
D e j ó en L a s P a l m a s in i c iado un 
m o n u m e n t o : u n a e s c u e l a que ha de 
d a r f r u t o s s a l u d a b l e s . 
E s p a ñ o l e s y c u b a n o s debemos unir-
n o s p a r a la g r a n f iesta de la inteligen-
c i a que se p r e p a r a . 
D e d i q u e m o s u n a flor al idea l , en es-
tos t i e m p o s de i m p u r o mercant i l i smo. 
j . V I E R A . 
V 
L a ú l t i m a p a l a b r a , lo m á s nuevo en m a t e r i a de abanicos . 
P i d a us ted en todas p a r t e s el a b a n i c o 
f̂c i s r i n c > x i . ' ^ 
E l de c i e r r e m á a d e l i c a d o , con p a i s a j e s m u y finos y v a r i l l a j e dorado . 
H a y v a r i o s est i los . 
E l a b a n i c o • * M > ' O N " e s t á d e s t i n a d o á s er e l p r e f e r i d o de las d a m a s . 
V E N T A A L P O R M A Y O R : 
de Ch)an, Sien Buy, 
San Rafael 9 y en la Sucursal Moote 99 
c 1758 1-13 
C O M E R Y N U T R I R 
U n B E E F S T E A K c o m i d o d e b e n u t r i r s i e l a p a r a t o ó i g e s t i v o e s t á s n b u e n e s t a d o . 
C u a n d o e l c u e r p o n o a s i m i l a d e N A D A V A L E C O M E R , h a y q u e A L I M E N T A R S I N 
D I G I R I R p o r l o m e n o s a y u d a r s u a l i m e n t o 
V i n o P e p t o n a B A R N E T 
ITS A C O P 1 T A D E l O O G R A M O S K Q Ü I V A I . E A 2 0 G R A M O S D E C A R N E P U R A 
ALIMENTO P R E 0 I G E R I 0 O — A N E M I A — D E B I L I D A D — T I S I S — R e c e t a d o por los señores médicos desde hace veinte años. 
E n t o d a s l a s F a r m a c i a s z z z F a b r i c a n t e : D R O G U E R I A S A R R A n z z z z z T e n i e n t e R e y y C o m p o s t e l a 
_p3[AK[0 D E L A MARINA.—Bdiciór^^ J a mafíana.—Jnnin J 2 ^ ¿ S ^ 
E L T I E M P O 
OBSERVATORIO NACIONAL 
^esún kle^rama de la Dire^ión 
General de Com un i cae ion es, ayer 11o-
.víó en San Diego de los Baños, Paso 
'Tieal San Diego, Consolación del Sur. 
ría™ Espenanza, Consolación del 
\orte, Hariel, Dimas, Quiebra Hacha, 
Tarn^j Agnacjate, Rincón, Hoyo Co-
lorado. Mai-ianao, Arroyo Arenas, 
Mtárüga , Palos, Arabos, Colón, Car-
U¿en&s. Martí, Jovellanos, Limonar, 
•panagüises, Cidra, Unión, Alacranes, 
pelayo. Fomento. Salamanca. Vncl-
'tas. Wn^huelo, San Juan de las Yc-
rag Maniearagua. Esperanza, ^laya-
'^¿¡¿ i Cifuente, Yagnarama, Lajas, 
Santo Domingo. Rancho Veloz, Sierra 
•\Xorena. OoiTalillo, Cara.liatas, Que-
•inados de 'Güines, Sania Cruz, San 
ÍGerónimo, florón, -Steiw-art. Cascorro, 
'Francisco, Guáimaro, Contramaestre. 
Minas. Lugareño. Xiquero, Media Lu-
na, Yara, Veguita. Manzanillo, Las 
Tunas, San Agustín, Gibara. Aura-s, 
Vela^co, Guamo, iSagua de Tánamo, 
Cristo y ^layarí. 
Ks íalso que haya mosquitos, porque 
¡la Sanidad no cesa de perseguirlos. 
Tampoco es cierto que las damas pa-
dezcan de los dolores periódicos pro-
pios del sexo, porque todas toman el 
¡aguardiente uva rivera y se alivian. 
P A L » A G I O 
A despedirse 
L a señora Margarita Guarracino, 
acompañada de su esposo el señor So-
ler, Ministro de España en Cuba, estu-
vo ayer tarde en Palacio, á despedirse 
de la familia del Presidente de la Re-
pública. 
L a señora Guarracino de Soler em-
barcará el día 15 para Europa. 
Comida 
E l Sr. Presidente de la República, 
í.'Compañado de su hijo Miguel Maria-
no, fué ayer tarde á Columbia, donde 
jcomió con el Jefe del Ejército Permia-
;nente. -general Guerra. 
D E C R E T A R Í A O b 
B O T A D O 
E l tratado con España 
E l jueves próximo, probablemente, 
presentará el Secretario de Estado al 
Presidenle de la República, el estudio' 
que ha hecho referente al tratado co-
mercial entre España y Cuba. 
Sobre este asunto y el de las bobi-
nas de papel para cigarros, que fué 
^suelto reeienteraente por el Consejo 
de -Secretarios, versó la entrevista que 
celebró ayer el Ministro de España 
con el señor Sanguily. 
« E G R G T A R I A D B 
J U S T I C I A 
Plausibles gestiones 
E l Secretario de Justicia ha reci-
bido un telegrama de Bañes, en el que 
se interesa visite al señor Presidente 
de la República y le felicite y dé las 
gracias por haber dispuesto que fuera 
tomado en consideración por la comi-
sión de ferrocarriles, la petición que 
se hizo para que se autorizase tempo-
ralmente y como .caso excepcional al 
ferrocarril de "The United Fruit 
Co.," para continuar el servicio que 
venía prestando, pero con carácter ge-
neral de pasajeras y mercancías y co-
rrespondencia, atendiendo circuns-
tancias que concurren en esta zona 
de carencia de medios de comunica-
ción. E l telegrama en cuestión dice 
así: 
"Bañes, 9 de Junio de 1910—Doc-
tor Junco, Tejadillo 32, Habana.— 
Presidentes (iimservadores y liberales 
comerciantes y propietarios agrade-
cen todas sus gestiones pro Bañes. 
Suplicamos visite Honorable Presiden-
te República expresando nuestro re-
conocimiento alto espíritu justicia en-
vuelve autorización trasporte cargas 
y pasajeros. Prado—Mnnduley, presi-
dentes partidos.—Cárdenas.—Alcal-
de.—Nieto. Fernández, comerciantes. 
—Cárdenas, Varona, propietarios.— 
Siguen firmas." 
Cumplido el encargo y visitado el 
Presidente, comisionó al Secretario de 
Justicia diera á su vez las gracias á 
los elementos que unidos en Bañes, 
demuestran su decisión de trabajar 
por la reconstrucción y prosperidad 
de aquella importante comarca; felici-
tándoles á su vez por la nota simpá-
tica y patriótica de unifieación que 
dan para defender lo que á todos tam-
bién interesa por igual. 
E l doctor Junco inmediatamente te-
legrafió á Bañes en los términos indi-
cados; dejando cumplida satisfacto-
riamente ambas comisiones. 
S C G R G T A R I A 
D B A G R I C U L T U R A 
Omisa forestales 
Por la Dirección de Montes y 
Minas se han expedido las siguientes 
guías: 
A l señor Juan Tomás Navarro, pa-
ra un aprovechamiento forestal en las 
fincas "El .Güiral ," y " L a Machina," 
en el término de San Juan y Martínez. 
Al señor Manuel Gaviero y R-iquei-
ro, para un aprovechamiento madera-
ble en la finca " E l Palomar," en el 
término de Santa Cruz del Sur. 
Al. señor José González Blanco, pa-
ra un aprovechamiento forestal en la 
hacienda "Laguna del medio" y 
"Realengo San Antonio de Padua." 
en el término de Vueltas. 
Minas á, dem-arcai' 
Entre el día 12 del mes en curso al 
10 de Julio entrante, el ingeniero de 
minas, señor Isaac Corral y el auxi-
ilar facultativo, señor Carlos Santa 
Cruz, llevarán á cabo en las provin-
cias de Santa Clara y Matanzas la 
demarcación de las siguientes minas: 
"Salinas de Eiguea," sita en el 
término municipal de Rancho Veloz, 
registrada por el señor Guilermo E i -
guea y Guillén. 
"Alemania," en el término munici-
pal de Calabazar, registrada por el 
señor Federico Liebig. 
"San José ," en el término munici-
pal de Vueltas, registrada por el señor 
Vicente Revuelta. 
"Avi lé s ," en el término municipal 
de Quemados de Güines, registrada 
por el señor José. María González. 
"General Alemán," sita en el térmi-
no municipal de Palmira y registrada 
por el señor Fidel Ruíz Turienzo. 
" L a Lucha," sita en el término mu-
nicipal de Matanzas, registrada por el 
señor Macario Mendizábal. 
"Caffall ," en el término municipal 
de Martí, solicitada por el señor Stan-
ley A. Spéncer; y 
"San Andrés," en 1̂ término muni-
cipal de Cárdenas, registrada por el 
señor Rufino Osoro Esnal. 
Marcas y patentes 
Se ha negado á los señores Galbán 
y Compañía la marca "Florida," pa-
ra harina de trigo. 
Se ha concedido al señor Marcos 
Pifiar un sello de garantía/ para dis-
tinguir todos los productos de su far-
macia. 
Id. al señor Juan E . Puig, la mar-
ca "Orcomenia," para polvos dentí-
fricos que elabora. 
Id. al señor Enrique Aldabó una 
etiqueta que usará con su marca 
"Linor Patria," para un licor supe-
rior á base de frutas del país. 
Id. A los señores "WiH & Rey la 
marca "Pureza," para vinos. 
Id. el depósito de la marca ameri-
cana número 50849 para filtros pre-
parado para tachos, á favor de la Ba-
rret Manfg. Co. 
Id. el depósito de la marca españo-
la número 4272, para papel de fumar, 
etc.. á favor del señor José Laporta. 
Se ha tomado razón del traspalo dQ 
las marcas " E l Escudo." "Los Leo-
nes" y otras, á favor del señor Ma-
nuel Rabanal. 
Se ha concedido patente á la Star 
Seal Co., por "mejoras en máquinas 
para aplicar sellos á las botellas." 
Id. á los señores fídison Picrecc 
Brady y John Franlin Brady, por 
"mejoras en turbinas." 
Id. á James S. Wilkins por "un 
transportador portátil para caña por 
medio de un cable aéreo." 
Id. á William M. Snee. por "cier-
tas nuevas y útiles mejoras introdu-
cidas en turbinas»" 
Id. Hersehel M. Conne y "Willis A. 
Bomey por "mejoras en quemadores 
de hidrocarburo." 
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A C E I T E P A R A A L U M B R A D O 
Libre de explosión y combustión espontáneas. Sin humo ni mal olor. Elabo-
rada en la fábrica establecida en B E L O T , en el litoral de esta bahía. 
Para evitar falsificaciones, las latas llevarán estampadas en las tapitas las pa-
labras LUZ BRILLAN-
T E y en la etiqueta es-




que es nuestro exclusivo 
uso y se perseguirá con 
todo el rigor de la Ley 
4 los falsificadores. 
E L , A C E I T E 
L U Z B R I L L A N T E 
que ofrecemos al públi-
co y que no tiene rival, 
es el producto de una fa-
bricación especial y que 
presenta el aspecto de 
agua clara, produciendo 
una LUZ TAN HER-
MOSA, sin humo ni mal 
olor, que nada tiene que 
«nvidiar al gas más purificado. Este ace 
«e en el caso de romperse las lámparas, c 
te PARA USO DE LAS FAMILIA 
Advertencia á los consumidores: L 
T E , es igual, si no superior en condicio 
do del e?rtTanjero, y se vende á precios m 
También tenemos an completo surti 
superior para alumbrado, fuerza mo 
The West India Oil Refimn^ Ca— 
I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
Certificado expedido 
E l Secretario de Iirstrncción Pú-bli-
ra y Bellas Artes. Presideirte de la 
Junta de 'Superintendentes, ha expe-
dido al señor Maimel G. Palomino y 
Gar-ck Menocal, un duiplicado del -cer-
tificado de maestro de tercer grado 
obtenido en los exámenes celebrados 
en la provincia de Pinar del Río en el 
año 1904, en virtud de ••habérsele ex-
traviado el original del niisiuo. que le 
íué extendido en 31 de . Agosto del 
mencionado año. quedando éste, por 
lo tanto, sin ningún valor. 
Esta resolución Sha sido comunica-
da, por medio de nna circular, á las 
Juntas de Educación y demás funcio-
narios del ramo. , 
Aviso 
Ha.biendo solicitado la señorita Con-
cepción Pérez Oliver se le provea de 
nn duplicado del certificado de maes-
tras do segundo grado que le fue ex-
pedido en 1906. por -pérdida de éste, 
el Secretario de Instrucción Pública 
y Bellas Artes 'ha dispuesto se anun-
P A R A 
bien hay que ir á ^ E l Jerezano," por 
sus variados platos y su gazpacho 
fresco á todas horas. 
Los del campo no olviden que aquí 
tienen su casa llegando á la Habana. 
Prado 102 





lentes de Aumento 
Microscopios, Teodolitos, 
Tránsitos, Grafómetros 
Niveles y Estuches de Dibujo 
itc posee la gran ventaja de no inílamar-
ualidad muy recomendable, principalmen-
S. 
A LUZ B R I L L A N T E , marca E L E F A N -
nes lumínicas, al de mejor clase importa» 
uy reducidos. 
dod de BENZINA y GASOLINA, de di* 
triz y demás usos, á precios reducidos. 
Oficina SAN PEDRO N0. 6.—Habana. 
1592 1-Jn. 
D e todo é s t o y m u c h o m á s 
h a l l a r á V d . en n u e s t r o C a t á l o -
go, que r e m i t i m o s f r a n c o de 
p o r t e á todos los que lo s o l i -
c i t e n . 
M E N M R E S 
O B I S P O 5 4 
1611 1-Jn. 
I M P O T E N C I A . — P E R D I D A S SEMI-
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V E -
N E R E O . — S I F I L I S Y H E R N I A S O 
QUEBRADURAS. 
Consultas d e l l á l y < ^ 4 i 5 
49 HABANA 49. 
1639 'Mn. 
cié dio^a peti-ción en la "Gaceta Ofi-
ciar * de la Repiiblica, por el término 
de 30 días con-secutivos, pasados los 
cuales, sin reclamación en contrario, 
»e procederá -A la expedición del du-
plicado de referencia. 
Junta de Superintendentes 
E l Secretario de Instrucción Públi-
ca y Bellas Artes ha convocado á se-
sión extraordinaria, á la Junta de Su-
perintendentes de Escuelas, para el 
día 16 del presente mes, á las nueve 
a. m. 
Relación de maestros 
E l señor Secretario de Instrncoíón 
Pública y Bellas Artes iha solicitado 
<ie las Juntas de Educación de Bauta, 
Bataibanó. Alacranes, Ciego de Avila 
y Matanzas, el envío inmediato de la 
relación de maestros y sustitutos em-
pleados por las referidas Juntas des-
vie 1°. de Abril de 1905 hasta 31 de 
Agosto de 1909. 
Exámenes de aspirantes 
Conforme á lo dispuesto en la. cir-
cular número 48 de' la Junta de Su-
perintendentes, .se 'han remitido á los 
Superintendentes Provinciales de E s -
cuelas las instancias y registros nece-
sarios para que se utilicen en los exá-
menes de aspirantes al magisterio, 
que se celebrarán en el mes de Julio 
próximo. 
Escuela Normal de Kindergarten 
Ayer se dieron por terminados los 
exámenes que para prueba de curso 
venían celebrándose desde el día 7 
del corriente en la Escuela Normal de 
Kindergarten. 
Las calificaciones darán comienzo 
en breve por el trilbunal nombrado 
por la Junta de Superintendentes. 
Título visado 
•Ha sido visado el título de ángenie-
ro civil expedido por la Universidad 
Nacional á favor del señor Ramiro A. 
F e r n á n d e z ^ Quin.tanal. 
Puede ingresar 
Se lia aprobado el criterio del Di-
rector del Instituto de Matanzas de 
admitir á examen de ingreso en la se-
gunda enseñanza al sirio Nohaum 
Bacil, sin comproibar la edad, pues á 
simple vista se justifica que tiene 
más de veinte afios. 
Autorizaciones 
Han sido antorizados para realizar 
en este mes los exámenes de ingreso 
en la segunda enseñanza, que deter-
mina la Orden 267, serie de 1900, las 
siguientes personas: Sritas, Angela 
Batista y Carmen Cárdenas y el señor 
Rubén \Rodríguez. de Oamagüey. y 
los señores I/uis Ruiz y Domingo Ro-
meu Jaime, de esta ciudad. 
Están! incluidas 
Al Sr. Rector de la Universidad se 
le comunica que según informa el se-
ñor Secretario de Obras Públicas, en 
ei proyecto de obras de reparación de 
los edificios de la Universidad están 
•incluidas las de los desperfectos cau-
sados en los mismos por el ciclón del 
H de Octubre último. 
N o m b r a m i e n t o s a p r o b a d o s 
Han sido aprobados los siguientes 
nomibramientos de maestros, hechos 
por las Juntas de Educación respecti-
vas: Elodia .Marín para servir un au-
la en Marianao, Isolda López para 
servirla en Cabañas. 
Planos 
Se ha interesado del 'Superinten-
dente Provincial de Escuelas de San-
la Clara que remita copia de los pla-
nos de las ca5as construidas expresa-
mente para escuelas en Sagua y Cai-
bariérl. 
No pueden delegar 
Esta Secretaría ha resuelto, á vir-
tud de consulta de la Junta de Edu-
cación de Bayamo, que los miembros 
oe Juntas de Educación no pueden 
delegar las facultades que en materia 
de asistencia escolar les corresponde, 
á tenor de lo dispuesto en la disposi-
ción transitoria de la vigente ley. 
Créditos concedidos 
Por estar debidamente justificados, 
la Secretaría de Instrucción Pública 
ha concedido los siguientes créditos: 
$16.70 á la Junta de Educación de 
Sagua la Orande. para pagar material 
de oficina; $100.00 á la de Caibarién, 
para pagar material adquirido para 
el aula de Sloyd; $4.89 á la de Sagua 
la Grande, para pagar reparaciones 
del mobiliario escolar, y $17.95 á la 
propia Junta para el pago de efectos 
de ferretería. 
Cetmo dB !a telliza; un sean cum. 
C R E M A O R I E N T A L 0 
HERMOSEAOOR MAGICO DEL 
DR. T d F E L I X SOURAUD 
racor la tostadu 
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y es tan inofon. 
•Iva que la sabo-
rean: o 8 para TÍB 
fli obM hecl.a 
eorn̂  es debldr. 
Bechi'tcenre ¡ ig 
imlucionee. 
Bl Dr. L, A. 
Bario <1U«> ¿ una B«lSora elegante, cliente as-ya: "Pnaato 
rmfl natedo» han de u«ar afeitoa. le recomiendo la 
CRXMi (¡OlHUtl) como la ntaa beniíicioBa para la piel." 
Ds vanta en tm*ai« ln* botica* y perfamerlaa. 
FífiO. T. H0PK1H8, prepletcrto, 37 Qreat Janes St, Kiw Ysrt 
Aemtcs y abastecedores en Cuba: Dr. Manuel 
Íohcson, Obispo 53, y Jo«¿ Sarrá, Teniente Ley 41, Habana. 
8 I 5 G R & T A R I ^ 
No se ha estudiado 
Contestando al Consejo Provincial 
de la Habana, se le manifiesta que 
por la -Secretaría de Obras Públicas 
no se ha verificado ningún estudio re-
lativo á la prolongación de la carre-
tera de Casa Blanca á Cojímar y la 
playa de Baeuranao. 
Subasta aprobada 
Ha sido aprobada la subasta verifi-
cada por la Jefatura de Obras Públi-
cas de Oriente, para la adquisición de 
madera dura, destinada á reparar el 
pontón sobre el arroyo " L a Salada," 
en la carretera de Baire k Bayamo. 
Esa subasta se adjudicó al sefíor Ri -
cardo CFal lon . que fué quién ofreció 
condiciones más ventajosas.. 
E l puente ü l laa 
Se ha autorizado al mismo Jefe de 
Oriente, para adquirir 150 tablones 
de madera düra, para reparar el 
puente ''Ullao," en la carretera do 
Santiago de Cuba á San Luis. 
Informe perdido 
•Con motivo de solicitud del señor 
José Blanco y otros, vecinos de Di-
mas para que se ordene la termina-
ción del tramo de carretera entre el 
almacén de depósito y la subida del 
poblado citado, la Secretaría de Obras 
Públicas 'ha pedido á la Jefatura del 
Distrito de Pinar del Eío. que infor-
me lo que haya sobre el particular. 
Aceptación, 
E n vista del informe del letrado 
consultor de la Secretaría de Obras 
Públicas, se ha resuelto se acepte al 
señor Pablo Supervielle como apode-
rado .de la señora Pastora Cabañas, 
contratista de la carretera de Caba-
ñas á Bahía Honda, y que con él se 
entienda el Estado para todo lo re-
lacionado con este contrato. 
Exposición forzosa 
Se ha dispuesto promover expedien-
te de expropiación forzosa de una fa-
ja de terreno, con destino á una casi-
lla para peones camineros, en la finca 
" L a Remonta" ó "Espíritu Santo," 
del señor Gabriel Casuso. en el térmi-
no municipal de Batabanó, y que es 
necesaria para la constnicción de 19 
carretera de Quivicán á San Felipe. 
E l alcantarillado 
Por la Secretaría de Obras Públi-
cas se ha informado á la de Gober-
nación que por la Jefatura del alcan-
tarillado, se toman todas las precau-
ciones necesarias para evitar las fon-
mociones. 
AJdemás, se le comunica que se han 
dado las órdenes oportunas para lá 
desinfección de las zanjas que por di 
chas obras de alcantarillado se ha-
cen. 
Calle en mal estado 
Se ha ordenado, con motivo de uní 
indicación que aparece en el periódicí 
" E l Comercio," de esta capital, de! 
día 7 del actual, que tan pronto sel 
posible, se proceda al arreglo de h 
calle de Armonía, en el Cerro. 
D G G O M U f S I G ^ G S O I N B S 
Nombramientos 
Por la Dirección General han sid< 
nombrados: 
Joaquín Silvestre Castro, carten 
especial de la Administración de Co 
rreos de Matanzas, en la vacante po! 
renuncia de Agustín Carvajal. 
Eladio Betancourt. reparador de 1* 
neas de Guáimaro. por traslado di 
Pablo Betancourt. 
Renuncia 
Ha sido aceptada la que de su car 
go presentó Ramón Macías, mensaje 
ro de la oficina local de Comunica 
clones de Rincón. 
Traslado 
Se ha dispuesto el del telegrafisti 
de la oficina de Camagüey, señor Ar 
mando Ibarra.'á Jeto local de Conui 
nicaciones de Pedro Betancourt. , 
Destitución 
Se ha destituido al cartero de li 
Administración de Correos de S.-n 
Luis, (Pinar del Río), señor José Mo 
néndez, por abandono de destino. 
Sin efecto 
Se deja sin efecto el traslado á Ij 
oficina de Pedro Betancourt del señpl 
José Garay Jústiz, que es Jefe loca 
de Comunicaciones de Guanc; y 
E l del Jefe local de Pedro Bet-m 
court .señor Gustavo L . Díaz, á igua 
cargo en Guane, trasladándolo á te 
legrafi^ta de la clase " B " del cenln 
de Camagüey. 
Mejoras 
Y a la Dirección General del rami 
ha dado sus órdenes é instruccionei 
para que desde el primero de Jul'.l 
próximo el servicio de transport a di 
correspondencia do Guauajay á Quie 
bra Hacha y Cabañas, se preste poi 
medio de automóviles. 
A l propio tiempo establece uui 
nueva ruta también de automóviles 
que partiendo de Guanajay en combi 
nación con la que sale de Cabañas 
llegue á Artemisa en tiempo oportunl 
para alcanzar los trenes del ferroca 
rril del Oeste. 
Esta nueva organización mejorar! 
notablemente el servicio de comuni 
caciones en la provincia Occidental 
toda vez que la correspondencia pro 
cedentc de Bahía Honda, Cabañas 
Orozco. Mariel, Guanajay y otros lu 
gares dirigida á las oficinas situarip.i 
al Centro y Sur de dicha proyincil 
que ahora so viene remitiendo á Iw 
A t o d o s l o s a g r i c u l t o r e s l e s c o n v i e n e l e e r n u e s t r o s 
l i b r o s s o b r e C a ñ a , T a b a c o , C a l e d c u a l q u i e r o t r o f r u t o q u e 
c u l t i v e n . — L o s r e m i t i m o s g r a t i s . 
A p a r t a d o 1 0 0 7 . 
1652 
h j a b a n a . 
1-Jn. 
N U T R E . E M 6 0 R D A 
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D I A R I O D E L A M A R I N A . — B d k r i ó n á<> l a m m í a n a . — J u n i o 12 de i n m . 
H a b a n a p a r a su despacho p o r la es-
t a c i ó n fie C r i s t i n a , a l c a n z a r á ^ estos 
m i s m o s t r e n e s en A r t e m i s a , a n t i c i p a n -
do m á s de doce h o r a s su l l e g a d a á los 
l u g a r e s de des t ino . 
A S U N T O S VARIOS 
T o m a de p o s e s i ó n 
E l Secretari -o C o n t a d o r d e l C o l e g i o 
de C o r r e d o r e s de la H a b a n a , don E r -
nes to G . F i g u e r o a , 1105 p a r t i c i p a que 
con f e c h a 8 l i a tomado p o s e s i ó n de d i -
cho c a r g o , p a r a e l e u a l f u é d e s i g n a d o 
p o r l a J u n t a de G o b i e r n o de a q u e l l a 
c o r p o r a - c i ó n . 
L e d e s e a m o s a l S r . F i g u e r o a e l me-
j o r a c i e r t o en s u d e s e m p e ñ o . 
ran Depósito de Joyas Finas 
Lotes de Brillantes Sueltos 
D E 
M A E C E L I N O M A R T I 1 T E S 
M U R A L L A 2 7 . A L T O S 
C o n s t a n t e e x i s t e n c i a en j o r a s d « 
b r i l l a n t e s y s i n b r i l l a n t e s , de o t o de 
12, 14 y 18 k i l a t e s ; g r a n s u r t i d o de 
m e d a l l a » de oro con re l i eve , f o r m a s 
c a p r i c h o s a s ; c o l l a r e s , g a r g a n t i l l a s ; 
bo l sas de p l a t a p a r a s e ñ o r a s y bols i -
l los , p o r t a m o n e d a s , i n f i n i d a d de mo-
delos . 
E n r e l o j e r í a h a y l a r e p r e s e n t a c i ó n 
de l a f á b r i c a m á s a n t i g u a de S u i z a , 
f u n d a d a h a c e 140 a ñ o s : son los mejo -
itiB d e l m u n d o , los m á s s e g u r o s y los 
m á s e x a c t o s . 
; P í d a s e l a m a r c a C A B A L L O D E B A -
T A L L A , O O V A D O N G A y G A L I C I A . 
P a r a los obreros , los l e g í t i m o s y au -
t é n t i c o s F . E . R O S K O P F P A T E N T E , 
c r e a d o s h a c e 50 a ñ o s . 
C O M E S B E E S P A S A 
M A Y O 
L o s p r e l a d o s , e l G o b i e r n o y l a s O r d e -
nes R e l i g i o s a s . 
L o s pre lados e s p a ñ o l e s h a n d ir ig ido 
? ! gobierno u n a e x p o s i c i ó n referente á 
la a p l i c a c i ó n de la ley de asociaciones 
á las O r d e n e s rel igiosas. 
D i c e n las p r e l a d o s : 
" A n t e l a ins i s t enc ia con que algunos 
p e r i ó d i c o s v i enen exc i tando a l gobier-
no de s u m a j e s t a d p a r a que se ap l ique 
la ley de asociaciones á la m a y o r parte 
do las ins t i tutos religiosos, los pre lados 
e s p a ñ o l e s creemos oportuno a c u d i r res-
P ¡ t u o s a m e n t é á V . E . ;i f in de que ta-
lea pet ic iones sean desatendidas . 
" T e d a s las Asoc iac iones rel igiosas 
a p r o b a d a s s e g ú n la d i s c i p l i n a de l a 
I g l e s i a c o n ó n i c a m e n t e v igente , t ienen 
el mi smo derecho á ex i s t i r , gozan de la 
misma v i d a legal en E s p a ñ a . L a s leyes 
r x c l a u s t r a d o r a s que p e r m i t í a n unas 
O r d e n e s y p r o h i b í a n otras e s t á n dero-
g á d a s por el a r t í c u l o 13 de la a c t u a l 
C o n s t i t u c i ó n , y y a lo h a b í a n s ido por 
el a r t í c u l o 17 de la del 69. que. a l ga-
rfsptir el derecho ríe la A s o c i a c i ó n , d i ó 
¿ e r f e e t i a l e g a l i d a d á todas las Ordenes 
re l ig iosas , como a l d i scut i r se en el P a r -
l a m e n t o reconoc ieron los je fes de todos 
lo.* par t idos . P e r d i e r o n a d e m á s s u v i -
gor a l p r o m u l g a r s e el C o n c o r d a t o , con-
forme en las p r i m e r a s Cortes de la 
R e s t a u r a c i ó n lo d e c l a r ó el M i n i s t r o de 
G r a c i a y J u s t i c i a (11 de N o v i e m b r e de 
1 3 7 6 ) . L e y de i re ino el C o n c i l i o T r i -
ib nt ino , a l a m p a r o de él v i v e n las Aso-
c iac iones de regu lares . S i e n d o l a re l i -
g i ó n de l E s t a d o l a r e l i g i ó n c a t ó l i c a , to-
das las Asoc iac iones re l ig iosas que e l la 
r iprueba t i enen p o r eso s ó l o personal i -
d a d j u r í d i c a . R e p e t i d a s sentenc ias del 1 
T r i b u n a l S u p r e m o lo c o n f i r m a n s i n ex-
o t p c i ó n . V l a ley de rec lu tamiento y 
reemplazo dei E j e ñ u t o exime d f s e r v i r 
en f i l a s á los ind iv iduos , no de tres, 
s ino de m u c h a s de las O r d e n e s re l ig io-
sas hoy existentes. 
" L a s Congregac iones quy t ienen U 
j a p r o b a c i ó n de la Ig l e s ia no neces i tan 
¡ m á s requis i tos p a r a establecerse on E s -
i p j i ñ a . 'Sn estnhlpcimiento no depende 
i.de la v o l u n t a d de ios gobiernos, n i , p o r 
¡ o mismo, tampoco s u d i s o l u c i ó n . S i 
| h a n procura i j .» ta p a ñ i , n í a ? uet a u t o r i -
; zadas de real orden , ha sido para ma-
or s e g u r i d a d y p a r j obtener a s í ieter-
j minados pr iv i l eg ios . C e n t e n a r e s de rea -
! les ó r d e n e s se h-Jii expedido i e s p u ó s do 
\ IA revo". j ' - i ' )n rl f . n u r de los inst i tutos 
rel igiosos, expresan"1' que mida se ono-
ne á s u cs t i ib l 'CJ i i i en lD en E s p a ñ a . 
E s t o p r u e b a t a m b i é n que la l ey revo-
l u c i o n a r i a de 22 de J u l i o de 1837 no 
i e s t á vigente, pues de o t r a m a n e r a h u -
I biesen fa l tado á las disposic iones los 
m i n i s t r o s que a u t o r i z a r o n Asoc iac iones 
(pie aqueMa ley d e c l a r ó ex t ingu idas . 
" T o d a s las Congregac iones estable-
c idas en E s p a ñ a las cree igua lmente 
ú t i l e s y a u n necesar ias el episcopado 
e s p a ñ o l . S i d i s m i n u i d o el n ú m e r o de 
las O r d e n e s se aumentase en las que 
quedasen el n ú m e r o de sus i n d i v i d u o s , 
de modo que hubiese tantos religiosos 
como a h o r a , el resu l tado no s e r í a el 
mismo. C a d a inst i tuto respondo á u n a 
. n e c e s i d a d d e t e r m i n a d a , se propone u n 
f i n p a r t i c u l a r y tiene u n a especia.! vo-
c a c i ó n ; de o tra suerte la I g l e s i a no les 
hubiese autor izado . Mas a ú n : hav d i ó -
cesis donde u n a s O r d e n e s , por razones 
pecu l iares , son m u y ú t i l e s , y otras no 
p r o d u c e n tanto f ruto . 
' ' I g u a l e s en sus derechos á la exis-
t e n c i a , lo son t a m b i é n en sus relaciones 
con la ley de . A s o c i a c i ó n . C i e r t a m e n t e 
que é s t a d i s t i n í r u e entre " A s o c i a c i o n e s 
cié la r e l i g i ó n r a t ó ü c a a u t o r i z a d a s en 
E s p a ñ a por el C o n c o r d a t o ' ' y 'Mas de-
m á s Asoc iac iones r e l i g i o s a s , " a d v i r -
t iendo que las p r i m e r a s no e s t á n s u j e -
tas á las prescr ipc iones de d i c h a l e y ; 
pero s í las s e g u n d í i s . M a s de a q u í no so 
deduce qne h a y a Ordenes rel igiosas 
a p r o b a d a s por la I g l e s i a y no a u t o r i -
zadas por e l C o n c o r d a t o . L ? e x p r e s i ó n 
" d e m á s Asoc iac iones r e l i g i o s a s , " se 
ref iero á las d e m á s Asoc iac iones re l i -
g iosas que no sean inst i tutor m o n á s t i -
cos ó regu lares , ó á és'íes miputras no 
obtengan la a p r o b a c i ó n do la Ig les ia . 
" D e las discus iones habidas en las 
C á m a r a s el a ñ o 87. resulta, b ien c laro 
que lá i n t e n c i ó n de las legis ladores f u é 
e x i m i r de preceptos de ]ey á todas las 
Congregac iones re l ig iosas . P o r eso, p a -
r a e v i t a r d i s t inc iones que s e r í a n con-
t r a la mente del leprWador, se dice 
" a u t o r i z a d o s en el C o n c o r d a t o , " en 
vez de a u t o r i z a d a s por el a r t í c u l o 29, 
como se d e c í a en el proyecto de ley. y 
al s e r é s t a a p l i c a d a á U l t r a m a r a l a ñ o 
s iguiente , se d i ó á sus expres iones ma-
y o r g e n e r a l i d a d , escr ib iendo en lutrar 
de " C o n c o r d a t o , " "d i spos i c iones c a n ó -
n i c a s . " 
" H a s t a el a ñ o 1001 nadie se v a l i ó 
de la d i s t i n c i ó n entre Ordenes autor i -
zadas y O r d e n e s no autor i zadas por el 
C o n c o r d a t o , á fin de s u j e t a r á la m a -
y o r par te de el las á los preceptos de l a 
ley de asociaciones. Y se e x p l i c a que as í 
fuese. E l C o n c o r d a t o se propuso a r r e -
g l a r tedos los asuntos e c l e s i á s t i c o s " d e 
u n a m a n e r a estable y c a n ó n i c a " 
( P r e á m b u l o ) 3' respeta " los derechos y 
p r e r r o g a t i v a s de la I g l e s i a " ( a r t í c u l o 
4 . ° ) y " l a d i s c i p l i n a de l a I g l e s i a ca-
n ó n i c a m e n t e v i g e n t e " ( a r t í o u l o 4 5 ) ; 
a h o r a bien, l a d i s c i p l i n a c a n ó n i c a a u -
1 o r i z a b a por i g u a l y con los mismos 
derechas respecto del E s t a d o , á todas 
las O r d e n e s a p r o b a d a s por l a Igle&ia. 
E n los C o n c o r d a t o s que en" el pasa.lo s i -
glo se ce l ebraron , c u i d ó s i empre l a Se-
de A p o s t ó l i c a de que se g a r a n l izase á 
todas las O r d e n e s l a f a c u l t a d de f u n -
d a r conventos ; y que lo mismo se hizo 
en el e s p a ñ o l , aparece c laro de sus ne-
gociaciones p r e l i m i n a r e s ; lo d e c l a r ó , no 
s ó l o P í o I X en su A l o c u c i ó n de .1 de 
S e p t i e m b r e de 1851. s ino, a d e m á s , el 
m i n i s t r o f i r m a n t e del Concordado (ce-
s i ó n p a r l a m e n t a r i a de 6 de J u l i o de 
1*67) ; lo e x p r e s ó el gobierno en oí pro-
yecto de decreto concordado en Sep-
t iembre del 68. y a s í lo e n t e n d i ' T o n 
t a m b i é n los progres is tas al d i s c u t i r l o , 
en el P a r l a m e n t o . " 
E l P r e s i d e n t e del C o n s e j o h a contes-
tado á esta e x p o s i c i ó n en los s igu ientes 
t é r m i n o s : 
" E m i n e n t í s i m o s e ñ o r C a r d ^ n n l 
A g u i r r e . A r z o b i s p o de T o l e d o . — M u y 
respetable s e ñ o r m í o : 
" A y e r r e c i b í la atenta c o m u n i c a c i ó n 
de v u e c e n c i a a u t o r i z a d a con las nom-
bres de l a m a y o r parte de los i lus tres 
pre lados e s p a ñ o l e s . 
" I n i c i a i a s por el G s b i n e a n t e r i o r y 
m a n t e n i d a s por el ac tua l negociaciones 
d i p l o m á t i c a s con s u eminenc ia oí Se-
rre ta rio de E s t a d o de S u S a n t i d a d , so-
bre los i m p o r t a n t e s problemas j u r í d i -
ra^ que vuecencia e x a m i n a , me p e r m i -
| to c r e e r que no corresponde ( v u e c e n c i a 
en s u s a b i d u r í a y al ta d i s c r e c i ó n a.sí lo 
apree iará^i al gobierno de S . M . el R e y 
C a t ó l i c o de E s p a ñ a exponer su cr i te-
rio y p r o p ó s i t o s a c e r c a d<> los precep-
tos que estime ap l i cab le s á las subsis-
t enc ia y r é g i m e n de las Ord#nes y C a -
sas re l i g io sas ; pero s i por a iras consi-
d f r a c i o n e s de f i l ia les y debidos respe-
tas a l augus to P o n t í f i c e considero obli-
gado al s i l enc io sobre las nearociaciones 
{tendientes, me complazco en manifes-
tar le la alta es t ima que su comunica -
c i ó n merece, r e i t e r á n d o l e ¿1 par las ex-
presiones m á s s inceras de l a venera-
c i ó n de todos mis com na ñ e r o s . - - R . L . 
M. y el A. P . de V. E . - J o s k C a n a t j : -
J A S r M b n d e z , P r e s i d e n t e del Conse jo 
de M i n i s t r o s . " 
i 
De como p e n s a m o s a h o r r a r e l e c t r i c i d a d m e n s u a l m e n t e : 
1908 Gasto de 2 0 bombillos de 16 bujía $30-00 
1910 (Antes del cierre) g a s t o de 23 bombi-
billos de 60 bujías $ 2 1 - 0 9 
1910 (Después del cierre) con 2 1 bombillos 
apagrados y 5 ventiladores andando me-
dio dia $23-67 
Y la Empresa riéndose hasta de la Inconstitucionalidad 
y nosotros también, vendiendo 
V E N T I L A D O R E S Y P A R A R R A Y O S 
Apartado 6 4 7 PABLO DELAFOETE T e l é f o n o 8 6 8 
D E P R O T L N C Í A S 
DE CATALINA DE GÜINES 
Junir» 7. 
Anteayer reoibí la triste notiria dr 
haber tenido desenlase fatal la enferme-
dad "cirrosis hepCtica," «jue de un Úérqpo 
á. esta parte venfa naderlend^ el antiguo 
vecino que fué de ésta , exalcalde muni-
cipal de Madruga, Pepe Vatera. 
R l suceso anotado se corrirt por todo el 
pueblo, donde ora realmente querido y es-
to dió motivos para que fuera una coivi-
sión de nuestro seno ft, funerales, com-
puesta de los señores Manuel Jane. Fe -
derico Alvarez, Federico Carreras, Seve-
rino Fundora. Fermín Ferrada. Virginio 
Planeo, J o s é A. Racha y Juan Dieppa, de] 
elemento conservador. Cipriano Dorta, 
Olayo Hernández . Ramón X ú ñ e z y Luc ia io 
Rodríguez , del liberal: Juan Regino S^niez 
y Facundo Farrés , como veteranos y J . -.' 
Balbín Heviá , José Ra velo y R a m ó n J / ) -
pez, del elemento español ; por la prensa 
Francisco Esplugas y el que estas l íneas 
escribe. 
T a m b i é n fueron con nosotros los señores 
Francisoo Váidas ('(.imVira. Miguel Valdés , 
Francisco Vasallo y Antonio Gutiérrez. 
Cuando llegamos A, la estációrt de Ma-
druga y desde allí nos dirigimos A la c r t o . 
mortuoria, ya era materialmente imposible 
avanzar hacia donde estaba el cadáver , 
tal era la muchedumbre que invadía los a l -
rededores. 
L a salida del féretro para proceder & 
su enterramiento, no se hizo esperar, pues 
sólo se demoró por el aviso que recibieron 
de nosotros de que concurr ir íamos al sepe-
lio del valiente coronel cubano. 
Abrian la marcha ocho pol ic ías muni-
cipales á, caballo, detrás cruz alzada y c i -
riales con el párroco, padre Piedra: se-
g u í a l e el monitor que encerraba tan pre-
ciados restos, infinidad de coronas que le 
ofrendaron sus familiares, instituciones y 
amigos. 
L a enseña de la patria y el machete que 
usaba en la Kuerra de independencia, fue-
ron colocados sobre el ataúd. 
D e t r á s de! cadáver Iban, escol tándolo , do-
ce números de la Guardia Rura l al man-
do del sargento Somarriba, con armas á la 
funerala. 
S e g u í a n l e familiares y amigos que pa-
saban de 500 personas y todas fueron has-
ta f\ Cementerio, distante del pueblo de 
Mad -uca, como una legua por un camino 
p ^ l r T - . 
Allí, en la N'ecióroi 's , se hicieron por la 
fiierz:i de la rural las tres descargas de 
ordenanza. 
T despidió el duelo con frases sentidas 
y conmovedoras el joven estudiante de la 
facultad de derecho de la Universidad de 
la Pahana. B*fW>f Alberto de Córdova. 
Los señores .Tos^ Agust ín Castellanos, 
general Jos*1 María P o l a ñ o s y Miguel A r -
tiles, asistieron al entierro, Mte i'Mtimo en 
renresentac ión del Gobernador Civi l , s eñor 
Asb^rt. 
También vimos á los dootores Cordov ^s 
Vallhourat y señor f>nis Pardiñas , ienid-
m«»nte que A. mi apreciablo amigo F r a n -
cisco Castellanos, secretario del Ayuntr -
miento de Madruga. 
Reciban mi p é s a m e m á s sincero los f\-
miliares todos del llorado Pepe y espe-
ci^im^nte su primo Manengue Valera, A l -
calde de Madruga. 
Fermín Du-Breui l , 
Corresponsal. 
, M A T A N C E R A S . 
TCn nuestra Parroquial Mayor ce lebrá-
ronse anoche las nupcia.s de la distingui-
da, elefante y bella señor i ta Paola L a -
vastida y Trelles. con el correcto joven é 
inteligente Ingeniero señor Gustavo D u -
bols y Otero. • 
Desde las diez, el templo estaba total-
mente ocupado por cuanto aquí vale. 
L o m á s selecto de Matanzas, se hab ía 
conjfrejfpdo allí para ser testigo de la di-
cha de la e s t imadí s ima parejita. 
L a gentil desposada v e s t í a rico traie 
procedente de afatnadg casa de París . 
¡ E s t a b a encantadora! 
K n el altar mayor, extraordinariamente 
Iluminado, bendijo la. unión el Canónigo 
Doctor Alberto Méndez, quien hab ía ve-
nir! > 4 esta ciudad con tal objeto. 
Padrinos: la señora E l v i r a Otero, vdwta 
de Duhols y el doctor Alvaro Lavast lda 
y Heredia. 
'CTno testigos actuaron los señores J a -
mes P a g é s . José T. García. Pedro F . He-
tancourt, J^rge A. Trelles. Juan Manuel 
Menncal y Alfredo Rotet. 
Del templo, pasaron los invitados á 'a 
magníf ica' ríianslón de los 'M^tin^uidos co-
posos Lavast ida-Trel les . y allí fueron es-
p lénd idamente obsequiados con dulces, 
pastas, helados, poiuhe y (himpaerne. 
E n uno de los elerantes pahinetes. exhi-
b íanse los incontables y valiosos regalos. 
A la media no^he, ffirti^ron los nuevos 
esposos para la casa-qi inta í'el señor Ro-
tet. en la Playa; y de "hí saldrán en breve 
para Clenfuogos, donde presta sus servi-
cios t écn icos el señor Du" f Is. 
Han sido, estas bodas, un verdadero 
acontecimiento social. 
Votos' muy fervientes, por la felicidid 
de los queridos Paola y Gustavo. 
P E P E Q U I P O S . 
Suárez . Albistur y Montero; Presidente, 
Vocal v Secretario respectivamente. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
D E C A B E Z A S 
D E B O L O N n R O N 
J u r i o 6 de 1910, 
F'esta Esco'ar. 
L a escuela núm. 1 de este Municipio, ce-
rró brillantemente el fenecido curso lec-
tivo con una Matlnér en que se pusieron en 
juego los pnayores méri tos . 
Hermosas c o m r o s i c i o n é s recitadas por 
tiernas niñas, todas al un í sono dispuest.'iS 
para hacer patente la excelencia de los 
m é t o d o s de enseñanza . Allí se recitaron 
"Oración Infantil" por la niña G. Rodr í -
guez: "Caridad" por A. Suárez ; "A Cuba" 
por Mariño Fundora; el monólogo " L a n iña 
Caritat iva" por ''olalda Montero; " E l Mun-
do Lunar" por Delia Rulz; "Solo Una" por 
Ahyiric'a Mart ínez; "l^a Industria" por 
Amella Truji l lo; y "Los Seres Voladores," 
recitada con singular maes tr ía y excelente 
dicción por la niña Ernest ina Toledo, que 
fué la Mascota de la fiesta. Ambos Coros 
"Las Muñequl tas y Los Patos," aplaudi-
dos. L a comedia "Contra envidia. Caridad," 
hecha k la perfección por la niña Ede lmi - I 
ra Sánchez con el oportuno concurso da I 
Aureiita Espino. América Sánchez y L a u -
dellna Dreque. Por la Romanza de la 
"Chiclanera" merece los mayores p l á c e m e s j 
la niña Ernest ina Oteiza. genio en el no- ¡ 
ble arte. Felicitamos también á, la Srt. i . I 
María Truji l lo y al maestro Sr. Ventura j 
Y á ñ e z por la esplendidez de su arte musi-
cal. E l Maestro tocó con el mayor s e n t í - ' 
miento su magnifica habanera "Consuelo.-' 
Los ejercicios Cal i s tén lcos simples dir l - i 
gidos por . la maestra Srta. Trujil lo, .y las ! 
evoluciones con arcos í o r la Srá. Mollner, ¡ 
no pueden calificarse m á s que de "trabajos j 
ca l l s t én i cos de profesores especiales." L a I 
Sra. Rodr íguez y la Srta. Tarafa , maestras I 
de la escuela, atentas y expeditas para lo-
grar el mayor orden y fáücíl desenvolvi- I 
miento. ;Rlen por las maestras! ¡Leer á, | 
su excelente labor: Y pa f i otra fiesta, de-
s e a r í a m o s ver mayor interés eh los señoi t s 
padres de familia, cuyo número fué reduci-
do, á, pesar de la numerosa concurrenchi. 
E l digno Superintendente Provincial s r . 
Iturralde, atento siempre, fel icitó por te lé -
grafo 4 las maestras por no serle posible, 
como deseaba, concurrir al acto. De la 
Junta de Educac ión asistieron los Sres. 
Junio 9 de 1910. 
Tengo el gusto, señor Director de sig-
uí fi caí le que el pueblo de Cabezas está, de 
p l á c e m e s por las grandes obras de embelle-
clmlerto y prog-^so que en él se es tán lle-
vando & cabo. 
L a hermosa plaza de la Iglesia se e^H 
convirtierdo en moderno parque, merced 
á las gestiones del muy popular y altruista 
Se vretario de este Juzgado Municipal, se-
ñor Francisco de la Tejera, y aunque el 
pueblo y su término contribuyen para ello 
y el prestigioso Ayuntamiento de Alac»;i-
nef, con su d ign í s imo alcalde, señor V í c -
tor Vasconcelos, contribuyeron con $300, 
sin embargo la gloria de la cons trucc ión 
del parque se debe sólo al - s eñor de la 
Tejera, quien ha tenido y tiene que ven-
cer obs tácu los insuperables, aun por parte 
de aquellos que debían ser los Iniciadores, 
y eran los llamados á, la rea l izac ión de la 
obra. 
Y aprovechamos esta oportunidad para 
rogar y hasta aconsejar al señor Alcalde 
de Rarrio. que mande recoger ese ejérc i to 
de caballos, chivas y chivos que de día y 
de noche pastan en dicha plaza y des-
truyen las obras comenzadas. 
T a l parece que esos animales no tienen 
dueño ni que en Cabezas existen autori-
dades y que si existen tienen miedo á. 
malconquistarse por el cumplimiento de 
sus deberes. Cumpla el señor Alcalde con 
su deber de cultura y progreso y el pue-
blo se lo agredecerá. 
Otra de las obras de mér i to de este pue-
blo es la res taurac ión de esta magní f i ca 
Iglesia, que su bondadoso Párroco está, lle-
vando á, oabo con el auxilio de hijos meri-
t ís iroos de este pueblo y amigos muy que-
ridos que residen fuera de esta Paroqula 
y otros en ella: quienes con sus donativos, 
serán publicados al íln de la obra, para 
BU prestigio, honra y gloria. 
E s t a res taurac ión consiste en el cam-
bio de la teja por teja francesa, reparación 
del techo, pintura de los altares, lechada 
interior y exterior. 
Quedará una gran obra, digna del her-
moso templo de Cabezas. 
E n el pueblo de Vieja Bermeja, tam-
bién e s t á n en proyecto la cons trucc ión de 
una gran torre en la Capilla, costeaba 
por aquel pueblo religioso y la reparación 
de las paredes del Cementerio Catól ico y 
la cons trucc ión de su hermoso frente de 
| canter ía , costeado por el Párroco de C a -
bezas. 
P a r a el inicio de estas obras sólo falta 
la aprobac ión del Obispado y la licencia, 
que ya se pidió, del señor Jefe de Sanidad 
de Alacranes, respecto del Cementerio. 
V i e j a Bermeja también prospera y mus 
c u l t í s i m o s habitantes quieren elevar su bo-
nito pueblo A, la altura del progreso y de 
la c iv i l izac ión. ¡Bien por el pueblo de Vie -
j a Bermeja! ¡Bien por su Párroco! 
Y para terminar, señor Director, le diré 
que en todos estos d ías ha llovido muy 
torrencialmente. Nuestros honrados agri -
cultores e s tán muy contentos, y yo me ale-
gro, pues por su laboriosidad, e c o n o m í a y 
honradez, son dignos de mucha suerte y de 
que Dios se apiade de ellos. 
E l orden y tranquilidad en esta comar-
ca es ad/hirable y ejemplar y digno de ser 
imitado por otras localidades. Por ello me-
recen aplausos la benemér i ta Guardia R u -
ral y la pol ic ía Municipal. 
L o s días 28 y 29 del pasado Mayo, se 
celebraron lucidas fiestas en honor de San 
Antonio de Padua. que no detallo por h a -
ber transcurrido a lgún tiempo de celebra-
das y por evitar la excesiva ex tens ión de 
esta carta. 
R O M E R O O B E R N A , 
Corresponsal. 
damas; después de mucho sufrh-
de del domingo ú l t imo fué e o n é / la t,p-
Cementerio general, la respetable *I 
Jacobita González, viuda de V(bo< 8e?i,>r̂  
E r a la bondadosa anciana dama** 
m á s apreclables en esta pob lar j^ e ' m 
dre a m a n t í s i m a de prolongada v y rn** 
timada familia. . J miIJ-
Su entierro demos tré m á n querM 
tanto ella como sus deudos: detra* *rS 
féretro marchaba el pueblo ropro, ^ 
por cuanto en él labora, vale v 
ta. ' ^pre8en. 
Vistosas coronas fu^ronle ofre 
por familiares y amigas. nd4íla4 
E l duelo fué despedido á la pup-. * 
cementerio por el conocido harr-ndad ^ 
Juan María Díaz de Morales 0 dp>n 
Descanse en paz la distinguida d 
Llegue por este medio a j ^ , , desconn1i,• 
dos hogares de los hijos y nieto» ia a' 
pres ión m á s sincera de mi profunda ex* 
dolencia. C0!i-
Y ya que de pesares escribo, otro ho 
todo felicidad, el de los apreclables 
posos señor Saturnino Rojas y señora pt'* 
rinda Marcayda de Rojas, liora do«d 
domingo últ imo, la triste ausencia d ^ 
precioso niño que desde seis m e s ^ 2̂ 
era la a legr ía de tan amables papá»; ^ 
S A I N T j > 1 G U A R A 
(Por t e l égra fo ) 
T r i n i d a d , J u n i o 11, 1.35 p . m . 
D I A R I O D E L A M A R I N A , 
H a b a n a . 
D e s p u é s de m u c h a s d e m a n d a s r e -
clama-nido e l f u n c i o n a m i e n t o de l acue-v 
d u c t o de T á y a b a , i n s t a l ó s e u n a c a l -
d e r a v i e j a , o c a s i o n a n d o , c o m o se es-
p e r a b a , u n n u e v o y m á s g r a v e con-
flicto, p u e s p o r s e r insuf i c i en te h a y 
que s u p r i m i r g r a n p a r t e d e l s e r v i c i o 
de a g u a p a r a c u m p l i r c o n e l r e s t o me-
d i a n a m e r i t e . L r s es fuerzos de l A l c a l -
de h a n .si-üo i n ú t i l e s y l a p r o t e s t a d e l 
p u e b l o r e s u l t a j u s t i f i c a d a . 
P a z o s , 
D E R O D A S 
Junio 7. 
Nuevamente la traidora g u a d a ñ a de la 
muerte acaba de conmover á esta sociedad, 
arrebatándole á, una de sus mS.s eatimadas 
Abierto el período franco de las li„vi 
desde hace dos d ías llueve copfosatT1p1ls, 
todas las tardes. 
Aumenta la, producción de leche, aunr 
se toma con ella cierta cantidad de ltoll̂ '!̂ , 
que por aquí se conoce con el nombr» 'V 
"Jaba coa." a í 
Txis agricultores encuéntranse contentf 
simos. 
Agítase., entre los vecinos de r"artair 
tarto conservadores como liberales. (.] tr, ' 
bajar por que sea restituido „„ a yunta' 
miento, cuyo asunto eqtá en la Cámara 
pendiente de resolución. 
Y a se han celebrado variar reuniones v 
los conservadores dicen que apovarán nf 
candidato liberal, pues con tal de que vu*! 
v a el Ayuntamiento poco los imnortñ 
quien sea. el Alcalde. * 
;Bravo! 
E L C O R R E S P O N S A L . 
G A M A G U E V 
D E L A C I U D A D 
Junio 8. 
E n estos días han circulado alminaa 
versiones referentes á haberse visto una 
partida armada en Nuevitas. 
Con tal motivo y en vista de la salida 
de un tren de esta ciudad con fuerzas de 
la Guardia Rural , un redactor de miectro 
colega "Las Dos Repúblicals." celebró con 
el Gobernador de la Provincia, general C a -
ballero, la siguiente "Interview :" 
"—General, se dice que las fuerzas qu<s 
salieron anoche en tren especial, lo han 
hecho con objeto de perseguir á. una par-
tida armada que ha sido vista en una finca. 
¿ E s ciertoV 
— L e diré á usted, recibí antier el si-
guiente telegrama del Alcalde de Xuevl-
tas, y nos mostró uno que d'ce asf 
"Nuevitas, Junio 6. Gobernador Prpvin* 
cial. C a m a g ü e y . — F r a n c i s Sausier, ciuda-
dano americano, vecino de la finca \A 
Atalaya." de este termino, me da á q q ü o -
cer que ayer, á la una del día, su sobrino 
encontró en la finca "Ciegulto." donde el 
ú l t i m o vive, un grupo de nueve hombres 
armados de fusiles, machetes y revAlvere^. 
Jefe Puesto ó Capitán Rural , tiene ya l¡ >-
nocimiento. Miranda, Alcalde Municn a V 
E inmediatamente sol ic i té de la Comra-
ñ ía de Cuba un tren especial, en el cúal 
e m b a r c ó una secc ión de la Guardia Rur^l 
al mando del Capitán Acosta, al mismo 
tiempo dispuse la salida de fuerzas de 
Nuevitas en combinac ión con las de aquí;! 
aquellas salieron mandadas por el Tenien-
te Porro. Cuando el Capitán Acosta llec,ó 
A Cascorro, se encontró ya reconcentra-
das allí, fuerzas de Arenillas y Guáinia-
ro. é inmediatamente se dirigió á la finca 
de re'erencia, á donde lleg,") las prima-
ras horas de le mafiam y. setffin oomu-
nlcac lón (que nos mostró) no encentró el 
m á s leve indicio de la referida partida, ni 
nadie1, por aqde'lbs contornos da. razón de 
haberla visto; muy al contrario, todos nie-
gan en absoluto que por allí se haya visto 
grupo alguno. 
E l Teniente Prrto también comunica que 
en su largo recorrido (desde Nuevitas ,1 
la finca "Parada") no ha notado el m á s 
leve rastro, ni ha encontrado quien la h i -
ya visto. Por todos estos motivos creo que 
se trata de una exa l tac ión de la fantas ía 
del sobrino del americano, ó bien de • un 
"bluff" lanzado cen la m á s aviesa inten-
ción. 
No obstante, las fuerzas puestas en n n -
vimiento seguirán investigando con objeto 
de cempr^bar definitivamente la falsedad 
ó certera d» la ncticla y de lo que resul-
te posteriormente me propon^ tener al 
corriente á la prensa con objeto r- i-
tar los vuelos que en estos casos' suele 







U S M E E S C E E M S S O I LAS DEL PAIS 
• CERVEZAS CLARAS 
• L A T R O P I C A L -
T I V O L I 
A G U I L A - - -
C E R V E Z A S OBSCURAS 
• E X C E L S I O R -
- - M A L T S M A - -
L a s c e r v e z a » l a r a s ¿ t o d o s c o n r i e a e n . L a s o t M C u r a j e s c á u i n d i c a d a s 
p r i u c i p a l m e n t e p a r a c r l a n l e r a ? , ..»> u i d o á , lo> c a u v a l a c i e u C d á y lo* 
a n c i a n o s . 
N U E V A F A B R I C A D E H I E L O 
m m á Q ' üíITERSíDAD 3 4 Cálzala Palatm J i m u i í l 
l i i m U . T e l é f o n o 6 1 3 7 T e l é f o n o « 0 6 4 i ü a D ñ i l ñ 
1695 1-Jn. 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S E C Z E M A S Y T O D A C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
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JUGO DE PINA DE H U E L S E N K A M P 
JUGO D E M i S I S F E R M E N T A R , E N B O T E L L A S 
D e b i d o á l a g r a n d e m a n d a d e q u e g o z a e s t e n u e v o r e f r e s c o , h a n s a l i d o a l m e r c a d o v a -
n a s i m i t a c i o n e s . — N o . e s p o s i b l e e v i t a r q u e i m i t e n ; p e r o e l p ú b l i c o d e b e e s t a r p r e v e n i d o 
p a r a q u e n o l e e n g a ñ e n . 
C u a n d o u s t e d p i d a J U G O D E P I X A D E H U E L S E N K A M P , n o p e r m i t a q u e l e s i r v a n 
n i n g u n a d e s u s i m i t a c i o n e s . E x i j a e l n o m b r e d e - H u e l s e n k a m p " e n l a e t i q u e t a e n r e l i e v e 
e le l a b o t e l l a . 
ñ 
Q/BA J[/{I//T c/mci O 
M a v a n a - C u b a 
E l J C G O D E P I X A D E H U E L S E J v K A M P n o c o n t i e n e d r o g a s , e s a b s o l u t a m e n t e t m r o 
n o e s m a s q u e p i ñ a e s p i i m i d a c o n a z ú c a r y e a r b o u a t a d a . N a d a m á s q u e e s o . 
F a M o por la C Ü B i FEI1IT JDICE M i r o 5 3 1 , H a t a a 
A é é . ^ A * ^ ̂  ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
su» 
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DE ACEBAL 
FESTEJOS 
v anunciados para este flori-
&{ A May0 llu 8 r m uúmero de 
• ¿pil lares,-y va á-ocurrir- . 
— níurriendo—que lo imprevisto 
^ •Vil 0 triunía' imponiéndose. E l 
f10 ^ A o n08 e9t̂  ^frau^au^o sus 
fl0JW galas; por una de esas 
tir*s ^ s -ta-n frecuentes en este cli-
^ Castiga, estamos pasando un 
líe î-̂ vo digno de los más ásperos 
!5 invernizos. Un largo y duro 
***** i se eetó en nosotros con una 
^•Tencia aquí desconocida; nos pa-
P*1* tar en nuestra brava costa can-
Resultado de ello: la sus-
del animado y variado pro-
'^ll de ffs^05- "Q116 Por ser feste-
" opularfs habían de ser, natural-
r 1 de la calle es menester contar 
L festejos callejeros. Y para las 
i >beni-gna colaboración-del cielo 
esta vez no ha sido propicio el 
•'T \'i aun la tradicional romería 
Isidro ^a podido celebrarse 
el habitual bullreio y estruendo. 
íC,r falta de esta romería no es, por 
• rto grari Pena Para Ia nutrida co-
de asturianos, de gallegos y de 
'Intañcses que eu Madrid ba.bita. E s 
51 « fiesta que nO'se semeja cu nada <i 
êstraa campestres romerías. Ni por 
Afondo del cuadro,, ni por los perso-
'ajes principales, ni por el coro gene-
en ella "interviene. Para noso-
l ^ l o s oriundos del noroeste la ro-
(jnín'a madrileña es una fiesta triste. 
Aprímente. 'No falta en ella ruido. 
Lriterío, una animaci-ón peculiar; pe-
\j0 esta misma bullanga es. pa-
ra nosotros un motivo de tristeza. Nos 
hace sentir la nostalgia, una melaneó-
jica nostalgia.del rebullicio armonioso 
Lnese levanta en el "campo de la ro-
|Inería.', 
iporíiue la de San Isidro comienza 
i por no tener,'' campo;" aunque oigai> 
decir la "pradera de San Isidro" no 
i forméis ilusión de campiña'; nada rl¿ 
í eso. Esta romería se celebra so'bre 
un arenal desolado, ose neto. Falta de 
]a manera más desconsoladora aquel 
fondo de cuadro montañés que sirve 
de escenario á .nuestras romerías. Fal -
ta el robledal, el •''castañero,'-' el arro-
yo que corre bajo toldo de alameda; 
falta el' prado, tendido como rico ta-
piz de húmedos verdores, sobre el que 
han de zapatear los bailarines; falta, 
y esto es lo más grave, aquel am'bien-
te grato, dulce, de fiesta-patriarcal y 
carapesina. L a romería isidril no 
acierta á, desprenderse de su aspecto 
ciudadano, y carecerá siempre de la 
sencillez rústica que caracteriza á ro-
merías gallegas, asturianas y monta-
ñesas. Es una fiesta más, dé corte y 
aire madrileño; es como una verbena, 
sin otra diferencia que el celebrarse á 
la luz del sol. Los que hemos nacido 
del otro lado del Pajares no podemos 
com.prenrl'er una. romería sin tambor 
y gaita1.-
En otros tiempos, esta romería ma-
drileña, ya que no tuviese carácter 
oarapestre, teníalo al menos entre se-
ñnril v. manóle se o. una mezcla espe-
cial, típica, que da'ba color propio á 
todos Vos festejos de la Corte de Es-
paña en los comienzos del pasado s?-
jflo. lF5ste carácter se expresa muy 
bien coî  una palabra: lo goyesco. 
Y Goya. en efecto, pintó, podría de-
cir que "retrató," esta romería. No 
podía menos de haber sido interpreta-
da tal fiesta por tales pinceles. E n el 
ilnseo del Prado la tenemos. No hace 
muchos años adíquirió el Estado espa-
ñol esta joya del arte en la famosa 
subasta de la casa de los Duques de 
Osuna. Hubiera sido doloroso que 
este cuadro pasara á manos de archi-
millonario extranjero, porque él es 
uno de los trozos más vivos, más pal-
pitantes de vida española que tene-
mos en nuestro iMuseo. Es un peque-
ño cuadrito: de los más pequeños de 
la monumental galería de pintura. Pe-
ro uo obstante su pequeñez, no pasasá 
inadvertido 'á los visitantes; porque 
—si esto puede decirse de la pintur? 
—yo diré que el tal cuadrito pun-
za la vista; De tal modo la diminuía 
obra resalta entre las grandes obras 
por la viveza de su color, por la ra-
diosidad luminosa de su conjunto. Es. 
seguramente, entre todos los lienzos 
el más impregnado del Sol de la tierra 
castellana. Como que en un. principio, 
el que por primera vez lo mira, no vé 
más que esto: luminosidad resplande-
ciente, cegadora. 
<Sólo después de unos instantes, len-
tamente, surge, la escena dé la rome-
ría. Eis un hormiguear de multitud, 
una confusión de gentes. Bien ad-
vertimos que allí se confunden y se 
f-nrí-emezclan nobles y plebeyos, las da-
mas y los galanes, con las manólas y 
los chisperos. E l democratismo de 
lafc eostumibres en aquella sociedad es-
tá enérgicamente estampado en este 
lienzo. E l régimen nacional sería to-
do lo a.bsolutis'ta que se quiera, pe-
ro en la realidad, en la vida, en las 
costumbres impera'ba la más campe-
chana llaneza. E n las costumbres do 
Madrid al menos. Y erMadrid .le 
entonces daría la norma, como la da 
ahora. .Ahora, la aristocracia actual, 
no se.prestaría á pinturas goyescas: 
guarda más las distancias; no veréis 
nunca confundidas á las Duquesas con 
la chulapería. De los Duquesitos no 
me decido yo-á decir otro tanto; pero 
sí digo que por lo menos guardan un 
poco las apariencias, y no hacen pú-
blica ostentación de sus amistades y 
camaraderías plebeyas. De donde 
viene á resultar que ahora, en pleno 
régimen democrático, en pleno mando 
de los gobiernos democráticos, la vida 
se ha hecho más aristocrática. 
Por eso creo que el cuadrito,de Go-
ya. como otras tantas obras suyas, 
además de ser una joya del arte es-
pañol, es un precioso dociimecto de la 
vida española en los comienzos del si-
glo XTX. T'na sociedad extraña, de 
violentos é inexplicados contrastes, 
alternando rudamente entre el fiero 
heroismo. digno de tiempos épicos, y 
la dhabacanería populachera, digna 
de los tiempos decadentes. Ni los his-
toriadores ni los psicúlo-gos nos. han 
explicado todavía este abigarrado pe-
ríodo de nuestra abigarrada historia. 
Sólo,Goya nos dio buena cuenta de él. 
eon los pinceles, '(.'orno después la 
di'ó GaMós con la pluma. 
E n el año que corremos, ni demo-
crática ni aristocrática, sin romería 
de San Isidro so quedaron los .madrile-
ños: y como se van quedando sin to-
dos los festejos que tenía preparados, 
y en grandes carteles anunciados, el 
buen Ayuntamiento madrileño. Esto 
de los fcvStejos que poldríanios llamar 
Ner-Vita Es Vida De Los Nervios. 
Es Fortaleza Para L a Sangre. 
Robustece Todo E l Organismo. 
Impide L a Decrepitud. 
Tonifica Y Reconstituye, 
r Vigoriza E l Sistema En General.^ 
Abre Las Puertas Del Bienestar.̂  
Recuérdese el nombre 
del mejor vigorizador que se conoce: 
N E R - V I T A 
THE ANGrO-AMEOICAN PELA HMACEUTICAL CC, Ltd., Croydon, Londres. 
DE VENTA POR TODO DROGUISTA. 
P E P S I N A Ü t C A ^ t É L L ^ 
P r e c i o s o r e m e d i o e n l a » e n f e r m e c l a d e s d e l e s t ó m a g o . 
Sus maravilloír>s efectos son conocidos en toda la Isla desde hace más de veinte 
i"0*- Minaras de p-nfermos. curadod rea ponflen de bus buenas propledadea. Todo* 
médico» recomiendan. 
1591 l - J n . 
( F E R BRAVAIS) -Son ol remedio el maa eñcaz contra ; 
DEMUDAS, FALTA DE FUERZAS, EXTENUACiON 
ANEMIA, CLOROSIS Y COLORES PALIDOS 
El Hierro EZrevais cartee de olor y de íabor. Rocomendado por todos ;o8 médicos. 
KO COSTRIÑ» JAMÁS. WÜKCA BKHEORBCÍ I.OS DIRNTUS.— DeStenitM él Itt IbIUCUB»». 
ED mnjr poco tiempo p r o c a r a : 
S A L U D , V I G O R , F U E R Z A , B E L L E Z A 
190, Rué Lafftyette, P A R I S 5 tod^s LAS rAHlCUUAS Y nnoíJi;KKr.v3 
P O Ü D H E , SAM 
Productos, maravi l losos 
para suav izar , blanquear 
y aterciopelar el cut i s . 
Exigasee! verdadero m b r e 
R t e a i o i pdscíossiBliarei 
89, Fiob. St-Martin, Partí (TO' 
''municipales/' parecía privilegio re-
servado á los pueblos pequeños. Las 
grandes ciudades no han menester 
pa.ra su animación de estas ruidosas 
fiestas. iLas grandes ciudades con su 
gentío callejero parece -que están en 
perpétua fiesta. Mas a'hora los ediles 
mattnleños han caído en la cuenta de 
que también Madrid puede tener su 
programa de diversiones populares. Y 
allá van diversiones. 
No creáis que estas diversiones se 
han ongani'/ado para divertir á los 
vecinos de la villa. Nada de eso. Eso 
sí que es cosa- de los pueblos. En ellos, 
cada Municipio inventa y organiza y 
paga sus fiestas para expansión y re-
gocijo de sus moradores. Esto es ló-
gico. Pero en Madrid los festejos se 
organizan 3- so pagan para los foras-
teros. Los habitantes de la Corte 
más sufren molestia que beneficio. 
Ponqué hemos de confesar que en la 
disposición de estas fiestas no ha res-
plandecido mucho la inventiva de los 
conce-jales. -Cuando yo era niño yfl 
eran viejos estos festivales que ahora 
resurgen nada menos que en la Corte 
de España. De mi pueblo, de mi airo-
sa villa cántabra, ya está descebado 
este antiquísimo programa de dianas, 
de retretas, de cortejos carnavalescos, 
de fuegos artificiales y de otras mil 
mojigangas de la misma calaña. Allí 
j'a no -hay quien se atreva á resucitar 
cosas tan manidas. 
Mas he aquí que vuelven á salir, un 
po'co vergonzantes, como trapitos raí-
dos, en plena Corte. E l temporal per-
sistente se ha encargado de librarnos 
de ellos. Y . la verdad sea dicíha, njo 
se ve que nadie los lamente. Madrid 
no los necesita; pryieba infalible de 
ello es que nadie los desea. Ni i para 
qué desearlos? Si Madrid "arde en 
fiestas" toido el año del Señor. 
Tal vez cuando podría necesitar es-
te vecindario que le divirtiesen un po-
co, animando artificialmente sus ho-
ras, sería en los días de la canícula. 
'S;ólo en el rigor 'del estío es cuando 
Madrid deja de ser hasta cierto pun-
to un pueblo alegre, 'bullicioso, rego-
cijado. Aicaso entonces es cuando á 
Madrid le vendría de perlas el holgo-
rio de los festejos populares, y no aho-
ra, en el mes de Mayo, el que ya por 
sí mismo está lleno de los más varios 
espectóeulns. Toros, carreras de ca-
ballos, concursos, exposiciones de ar-
te, alegres paseos... ¡nadie dirá que 
no tiene en donde divertirse! 
Pero ved que cuando todo el mundo 
tiene cu donde y con qué divertirse, es 
cuando amontonamos nuevas diversio-
nes. ¿No es un contrasentido? Tal 
parece. Sin embargo, dicen que las 
fiestas se han organizado para favore-
cer al comercio, 'mediante la atracción 
de forasteros. Me inclino á creer que 
no salen muy gananciosos ni los foras-
teros, ni los comerciantes... 
Desde luego supongo que estos fo-
rasteros á quienes se quiere <;fpste-
jar ." no serán los que vienen desdo 
el otro lado del Pirineo. Serán ftys 
provincia.nos los favorecidos: y aun 
de ontre olios yo supongo que sera O 
más especialmente á los naturales de 
los pe-qneños lugarejos. casi á gente 
rústica, á los que se dedican estas 
fiestas. Pues bien ; para estas'buenas 
gentes el atractivo de Ma'drid por sí 
mismo, siu má-s aditamento /.no es bas-
tante? Si no los atrae la fascinación 
natural de la Corte con -sus esplendo-
res ¿los atraerá un vulgarísimo pro-
grama de festejos? No lo creo. 
Las grandes ciudades ya tienen se-
ñuelo suificiente para los provincianos. 
Una banda rauuicipal que recorre las 
calles tocando un paso do1)le, ni quita 
ni pone. Si todos los días tenemos las 
bandas militares que atraviesan el 
centro de Madrid para hacer el rele-
vo de la guardia, con mucha pompa 
militar en ]a Plaza de la Armería, an-
te el Palacio de los Reyes. ¿Para qué 
má-s música? 
Pues así ocurre con todo lo que se 
refiere á fiestas callejeras. Para el 
provinciano ya las calles de Madrid 
son una fiesta. Por mucho dinero 
que -gaste el Ayuntamiento no logrará 
otra mejor, ni de mayor ilusión. Y en 
cuanto á los comerciantes, tengo la 
sospecha, de que sus arcas de cauda-
les no van á notar los efectos. Acaso 
agradecieran más el que los descar-
garan un poco de impuestos. E l pro-
vinciano comprará en los comercios 
de Madrid lo que tenga que adquirir, 
con festejo ó sin festejo. Aun sin mo-
verse de su provincia ya lo compra 
mediante el encargo.. E s de advertir 
que la mitad por lo menos del comer-
cio madrileño, vive de las provincias, 
mis que de Madrid mismo. No hay 
señorita provinciana con pretensiones 
de elegante que no encargue á una 
sombrerera de la Corte el último mo-
delo." En el ramo de modistas, no di-
gamos. Y a las hay que no aguardan 
el encargo; son ellas mismas las que 
van por provincias otfreciendo las mo-
das madrileñas. Mi buena amiga, mi 
inteligente compañera, Salomé Núñoz 
y Topete, puede, mejor que yo, decir 
esto. 
Pues en todas las ramas del'comer-
cio ocurre otro tanto. Centenares de 
provincianos—y de provineianas es-
pecialmente—vienen á Madrid duran-
te el mes de Mayo, sólo para hacer 
compras. Ellos dicen, y dicen ellas: 
para comercios, los de Madrid; para 
festejos, los de nuestro pueblo. Con los 
festejos pasa lo que con el clima: 
siempre es el mejor el de nuestro pue-
blo. 
Pero, buenos ó malos, oportunos ó 
inoportunos, lucidos ó vulgarotes. sin 
festejos nos quedamos to'dos; así los 
madrileños como los provincianos. Un 
temporal duro, recio, como temporal 
marino, acabó con ellos. Bien pode-
mos sacar á relucir la consabida fra-
se: "se aguó la fiesta." Ni aun - la 
celeste fiesta del cometa se ha veri't'i-
cado. como no sea para los astróno-
mos. Nadie ha visto el cometa por 
nincuna parte. 
f r a n c i s c o A C E B A L . 
EL TEATRO DE 
LA NATURALEZA 
5B8íissno 
Los niños pobres y desvalidos cuen-
tan sólo con la generosidad de las per-
sonas buenas y caritativas. Necesi-
tan alimentos, ropitas 3r cuanto pueda 
producirles bienestar. E l Dispensario 
espera que so le remitan leche con-
densada, arroz, azúcar y alguna ropi-
ta y calzado. 
•Dios premiará á las personas que 
no olvidan á los niños desvalidos. 
E l Dispensario se halla en la plan-
ta baja ddí Palacio Episcopal, Haba-
na 5S. 
Dr. M. D E L F I N . 
E l espectáculo al aire libre ha vuel-
to al favor popular. Por todas partea 
se habla de repiTsentaciones pastora-
les, cuya dccoracionas escénicas son los 
'árboles de un parque, los rosales de 
un jardín, el tupido follage de un bos-
que, ó el verdor de una cañada. 
E n Orange, pintoresco pueblo de la 
Provenza, han reconstituido un teatro 
griego; con sus asientos de piedra es-
calonados y sus tres escenarios de rú-
brica, teniendo por techo el purísimo 
azul del cielo meridional y por am-
biente la 'brisa aromática de aquel 
país de sol .y de amor. E n ese anfitea-
tro enorme, vestigio de una civiliza-
ción antigua y avanzada, los artistas 
de la Comedia Francesa', inspirados 
por el actor-sabio que es el decano de 
la Asociación. Mounet-Sully. ha pre-
sentado colgando el coturno y llevan-
do la máscara trágica, las dramas in-
mortales de Sófocles, y de Equilo, con 
toda propiedad, no sólo en la interpre-
tación artística, sino en cada detallo 
.de traje, de decoración, de escena, ŝ -
gún lo exigen las investigaciones más 
científicas y fieles á todas las tradi-
ciones de la época clásica. 
Esas grandes fiestas del espíritu 
donde han revivido ante los ojos de los 
hombres del siglo NX. los héroes de 
la antigua 'Grecia, son verdaderos 
acontecimientos en los anales del arte 
dramático y han abierto, desde su 
inauguración, el camino para otrog es-
pectáculos análogos. 
E'n Londres, en la quinta de un 
Lord fastuoso, se ha representado, con 
el mayor éxito, la bellísima comedia 
silvestre de Shakespeare. "Como gus-
té is" ("As yon like i t") . cuya trama 
se desenvuelve en un bosque. Es una 
diversión ideal para una sociedad cul-
ta y distinguida ver moverse sobre el 
mullido césped las creaciones delicio-
sas del bardo de Avon, hacerse uno la 
ilusión de estar en la selva de Ardeu. 
oir la argentina voz de la ingeniosa 
Rosalind, las quejas amorosas de Or-
lando, ó los dulces soliloquios del me-
la-ncólico Jacques; transportarse así en 
una noche de luna 'á un país do ensue-
ño es un placer intenso saboreado por 
pocos privilegiados mortales. 
E n Francia, existen ya varios tea-
tros campestres, el más famoso dé los 
cuales es el teatro de la naturaleza en 
Champigny la Ba,taille, cerca de Pa-
rís, al íinalizar el bosque de Vincen-
nes. Allí tuve el gusto de ver repre-
sentar magistralmente por los actores 
del Odeon la intensísima tragedia de 
Alfonso Daudet, llamada " L a Arte-
siana," y recibí aquel día una de las 
más profundas impresiones artísticas 
que mi experiencia registra. 
L a escena inmóvil era una finca rus-
tica con su jardín sobre el camino, al 
fondo, los montes verdaderos y el ho-
rizonte natural y veía uno acercarse 
los personajes, en lontananza, desde 
una distancia muy considerable. 
Los espectadores ocupaban sillas en 
un espacio llano cercado por encinas 
seculares cuyas frondosas ramas pro-
yectaban su sombra hospitalaria sobroi 
el auditorio. E n la escena los histrio-
nes no representaban, vivían, las in-
tensísimas pasiones con que Daudet ha 
animado á Federí y á su an£rust¡ad:i 
madre—uno de los caracteres más ad-
mirables del teatro moderno. 
Aquello no es una ficción, es una 
página palpitante de vida, profunda y 
terrible. 
L a música bellísima que para la 
obra escribió Bizet. el glorioso compo-
sitor de "Carmen." intensificaba en 
esa ocasión el estado emotivo de los 
espectadores y completaba una repre-
sentación única en su género, inolvi-
dable para los que tuvieron la fortu-
na de presenciarla. 
E n España, han dado últimamente 
en montar de esta manera gran núme-
ro de obras del siglo de oro. cuya es-
cena se pre-sta ó un medio campestre, á 
un fondo silvestre, á un huerto ó á un 
jardín. Muy especialmente están en 
boga-esta clase de espectáculos en las 
fiestas elegantes en grandes quintas ó 
en castillos señoriales. 
E l año pasado. Maurice Matterlinck, 
el laureado poeta belga, dio en una 
antigua propiedad que posee en Bre-
taña, la Abadía de Saint Wandrille, 
una fiesta dramática que llenó toda la 
prensil mundial on los ecos de su fa-
ma. Se trataba de la representación 
de la tragedia shakesperiana de "Mac-
beth." reproducida—vivida, mejor di-
cho—como un acontecimiento históri-
co. E n vez de cambiar la escena ante, 
el público, éste se trasladaba á las di-
ferentes partes de la Abadía donde se 
desenvolvía la acción del drama: una 
escena pasaba, en el salón de ceremo-
nias del castillo de Macbeth, otra en la 
plataforma, en la galería, en el jar-
dín, en un basque, ó en la estancia de 
la desventurada esposa efeí caudillo es-
cocés: la caravana se movía siguiendo 
las peripecias del caso. 
Podría citar infinidad de funciones 
por el estilo, desde las comedias pasto-
riles de Mariaux. dadas con gran bri-
llantez en un rincón del Bosque de 
Bolonia, hasta la.s fiestas venecianas 
nue han hecho tanto furor reciente-
mente. 
E n un baile ofrecido, hace poco, en 
una suntuosa residencia muy cerca do 
esta ciudad, el dueño do. la casa tuvo 
la felicísima idea de obsequiar á sus 
invitados con un gracioso v o u d e v ü l e 
para ol cual había levantado un mo-
nísimo tablado en aquel parque encan-
tador, donde las mujeres bellas, lucían 
todas sus galas, el cielo tropical to-
do su esplendor, las flores nocturnas 
embalsamaban el aire y el susurro de 
las hojas mecía las tiernas conversa-
ciones de las parejas aisladas; conjun-
to exquisito que recordaba un lienzo 
de Watteau ó una íiesta del Trianón. 
Y ¿por qué no habríamos de dar me-
jor acogida ú estas reuniones al aire 
libre aquí, donde el clima y la natura-
leza tanto las favorecen? 
Cuadros plásticos en un patio, re-
presentaciones de aficionadas en un 
jardín, ó un simple acto de variedades, 
por jóvenes de la buena sociedad en el 
césped de una quinta, como hay tan-
tas en Marianao. en Buena Vista, y 
otras parajes asequibles á los buenos 
ciudadanos do la Habana? 
A ver qué proyecto forma nuefitra 
juventud elegante para mitigar la 
calma estival. 
b l a n c h e Z. D E BAR A L T . 
E n l a e n t e r m e d a d y e n l a p r i -
s i ó n se c o n o c e á l o s a m i b o s , y 
e n e l s a b o r se c o n o c e s i e s b u e -
n a l a c e r v e z a . N i n g i i n a c o m o l a 
d e L A T K O F E C A L i . 
T o d a s F o r m a s 
C N ningún otro corsé de precio 
módico puede igualarse—ni aun 
aproximarse—el estilo, el entalle, el 
ajuste y la mano de obra que distin-
guen cada linea y curva de los 
a 
Son superlativamente los mejores 
corsés americanos y sus precios mode-
rados están al alcance de todas. 
Los corsés R O Y A L W Ó R C E S T E R 
ofrecen el medio mas rápido y cómodo 
de lograr la perfección de talle y el 
correcto ajuste del vestido que exige 
la moda actual Estos corsés elegantes 
y fashionables se están popularizando 
notablemente entre las damas Latino-
Americanas de buen gusto. 
Se ha ideado para cada forma de cuerpo un corsé R O Y A L W O R C E S T E R 
que ha de realzarla y hermosearla. Cómprese un par hoy. 
D e V e n t a E n L o s P r i n c i p a l e s E s t a b l e c i m i e n t o s D o n d e Q u i e r a 
R O Y A L W O R C E S T E R C O R S E T C O . 8 4 0 B R O A D W A Y , N E W Y O R K , U . S . A . " 
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SOBRE EL COMETA 
E l doctor Enrique Del Monte, ha 
tenido la amabilidad de comentar 
muy discretamente las opiniones sus-
tentadas por algunos que en Cuba te-
nemos afición á la as t ronomía; y en 
lo que á mí concierne, diré que mis 
opiniones se redujeron á observar la 
exactitud que pudiera haber en los 
cálculos de Crominelin y Cowell. y co-
mo hasta el día 17 de Mayo estos re-
sultaban exactos, tuve plena confianza 
en que también b serían el 18 y si-
guientes. 
Y como parece que todavía hay 
quien duda de que hubiesen acertado, 
copiaremos algo de lo que á este 
punto se refiere. 
FA diario de París , " L e Temps," 
de 25 de Mayo, dice: 
' ¿ E b el Observatorio de Par ís se 
hallaban reunidos Mr. Bigourdan, Mr. 
Chatelu y Mr. Giacobini, los que hi-
cieron observaciones micrométrieas 
muy interesantes. La posición que 
ellos observaron eoincide rigurosa-
mente con la indicada por las efemé-
rides de M . M . Cauwell y Oommelin. 
del Oservatorio ño írreenwieh. 
Es una constatación que prueba la 
exactitud de los cálculos astronómi-
cos." 
Mr. Flammarión on la revista 
" L ' I l u s t r a t i o n , " "fecha 28 de Mayo, 
dice: 
' Fm efecto, es absolutamente cierto 
que el núcleo del cometa pasó por de. 
lante del disco solar en la madrugada 
del 19. Esta posición fué rigurosa-
mente prevista por el cálculo. Las le-
yes de la gravitación son absolutas." 
Calcular las efemérides de un come-
ta, á plazo largo, es rain- dado á equi-
vocaciones; pero esta vez la predic-
ción definitiva se hizo después de ha-
ber rectificado varias veces la fecha 
del perihelio. Estas rectificaciones se-
hicieron con vista de nuevos dalos 
más recientes y más seguros, basados 
en la observación. El cálculo había 
previsto las perturbaciones que oca-
sionaran Mercurio. Venus, la Tierra y 
la Luna; pues de no tenerlas en cuen-
ta, el cálculo hubiera sido tan sim-
ple, que un mero aficionado á las 
matemát icas pudiera hacerlo. ¡Cómo 
no suponer que Crommelin y Cowell 
no hubiesen calculado tales perturba-
ciones ! 
Respecto á lo curvatura de la cola, 
por ser un datotpoco conocido, nadie 
pudo aceHar; pero en esto no aven-
turaron afirmación alguna los astró-
nomos. Se dijo, que á ser recta la cola, 
su paso por la Tierra coincidiría con 
el paso del núcleo, y que siendo curva 
el contacto ó la aproximación, sería 
poco después. 
Los hechos han demostrado que fué 
el 19 ó el 20, y eso explica qne en las 
madrugadas de dichos días se vió la 
cola muy ancha como de quince gra-
dos en el horizonte y acabando en 
punta hacia la constelación del Agui-
la. Efecto de perspectiva celeste qne 
indicaba el punto de la cola cercano 
á la Tierra y el extremo lejano. 
Por lo demás, hallo muy justas y 
razonables las consideraciones del 
doetor Del Monte; pudieran haberse 
equivocado los astrónomos Cromme-
l in y Cowell. pero* en los momentos 
críticos del 17 de Mayo ya podía dar-
se entero crédito á sus cálculos, por-
que hasta entonces respondieron exac-
tamente á la verdad. Si un capitán 
de buque se compromete á ^ar un 
viaje de la Habana á Nueva York en 
setenta y dos horas, y á las setenta 
y una está á la visladel puerto de lle-
gada, no es aventurado afirmar enton-
ces que el piloto acertó en sus cálcu-
los de velocidad. 
No hay mérito alguno, pues, en la 
confianza que nosotros tuvimos. 
p. ( r íRALT. 
P A F ( I S 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
La cnestióu social en el teatro. 
París, 24 de Mayo. 
V n •empresario que ha oído mis 
quejas contra el monótono adulterio 
mundano de todas las comedias para 
exportación, me anuncia oue este año cruel para con sus amigos que para 
n í . . * • • i. _ I í„™ Te lo fna^n 
tuario de dulces enseñanzas. Y todos 
estos tipos son claros y netos, y tienen 
un relieve de vida enérgica que los ha-
ce aparecer como lo que en realidad 
quiere el autor que sean, como símbo-
los de modos contemporáneas de pen-
sar, de sentir, de luchar y de vivi r . 
Ninguna complicación en sus caracte-
res. E l capitalista Breshard, tipo del 
buen patrono enérgico, ha hecho sus 
millones exponiendo en una industria 
peligrosa la fortuna heredada. ' 'Bien 
"hubiera podido—dice—contentarme 
"con v iv i r de mi dinero lo mismo 
"que tantos otros, dejando á un lado 
"todos los sinsabores del trabajo y no 
"buscando en la existencia sino los 
"placeres. Pero he creído siempre 
"que un hombre se debe á su país, á 
">u clase, á su raza, y por eso he que-
" r i d o dar-un impulso vigoroso y mie> 
" v ^ á la idustria del mu-jbb de urte. 
Además de esto, se cree digno de ser 
adorado por sus obreros, porque lejos 
de exigir que ellos sin máximo de es-
fuerzo por un mínimo de salario, los 
trata con toda clase de consderacio-
nes. Así no hay uno sólo que no lle-
ve cinco ó seis años en la casa. " ¿ E s -
táis contentos?"—le pregunta. Y to-
dos contestan: "Estamos contentos." 
Sólo que. por encima del obrero está 
el sindicato. El sindicato manda. E l 
sindicato tiraniza. E l sindicato es im-
placable. Los que no se inclinan ante 
el sindicato, se hunden en la ruina. Y 
poco importaría nue s^án patronos ú 
obreros. FA sindicato es igualmente 
—No. no es cierto, no pido nada. 
- —Vosotros en ese caso, todos voso-
tros que gozáis de los mayores sala-
rios que se pagan en el mundo y que 
sois tratados con afecto ¿vosotros os 
quejáis, vosotros pedís a lgo?. . . 
—No. nada v . . 
—¿Por qué. si es así. me amenazáis 
con una huelga en el instante mismo 
en que los contratos que acabo de fir-
mar me llevarán á la ruina si no los 
cumplo?. . . ¿Por q u é ? . . . Responded-
meHodos con confianza, con franqueza. 
—Por orden del sindicato de nues-
tro gremio. 
El sindicato, en efecto, el obsesio-
nante sindicato está ahí. presente y 
palpitante, cruel y duro. Un ser odio 
últimos días, el sencillo, el apostólico 
obrero de los cabellos blancos nimba-
dos de santidad; el símbolo de las vir-
tudes del régimen de antaño, el hom-
bre mitad hermano, mitad esclavo, y 
feliz por su modestia misma y enér-
gico por su propia confianza en la v i -
da; el "Buen Obrero." en fin, apare-
ce. E l se encarga de salvar á Brcs-
chard. El alquilará un antiguo claus-
tro abandonado y con operarios ene-
migos del sindicalismo ejecutará los 
muebles que la casa debe, según sus 
contratos, entregar á plazo fijo. 
—Tú me salvas—exclama el capita-
lista. 
Un autor como Ibsen es probable 
que habría terminado con esta fras.^ 
muerte. Para 
es necesario el 
¡ H o n o r ! . . . He ahí dog ' f * ^ 
jo con las cuales se ? ra 
solamente los que comen 
el honor á pan y agUa " PoN ¿ 
vertirse en cerdo el qUe ' Vep<M« ^ 
maculado. Poned el patr-a apllU5o' 
guroso ayuno y veréis 1 
convertirse en bandido p f1 ^ 
trando un poco más estos 
so lo representa, el ciudadano Tuo-i que significa la salvación del capital 
no lleva á América sino obras sanas. 
" Rntre todas—escríbeme—le cito á 
usted " L a Barricada" de Paul Bour-
get, que es una pieza no sólo sana, 
sino harto moralizadora." ¿Tiene ra-
zón el empresario? Con ver desfilar 
las figuras de la comedia vamos á sa-
berlo. 
Los dos principales, los que encar-
nan toda la lucha y alrededor de los 
cuales toda la humanidad moderna da 
vueltas, son el capitalista y el obrero. 
E l primero se llama Breschard. E l se-
gundo Lougiret. El primero es viejo. 
El segundo es joven. Uno y otro, por 
una singular fatalidad, están enamo-
rados de la misma mujer, lo que com-
plica, tal vez inútilmente, la irrecon-
ciliable enemstad de las dos clases so-
ciales en presencia. Junto al capita-
lista, vernos á su hijo Felipe, que es 
uno de esos socialistas millonaros que 
creen en un porvenir de justicia y de 
fraternidad. A l lado del obrero está 
el cultivador profesional de huelga?;, 
el sindicalista feroz, el proletario 
que. atizando en las almas ingenuas 
el odio contra el patronato, gana ren-
tas principescas. Luego, en un r in-
concillo evangélico aparece con su ca-
bellera blanca y sus manos piadosas, 
el buen obrero á la antigua, el santo 
del trabajo, el que, como José de Na-
zaret, convierte su taller en un san-
con- sus enemigos, 
ga que se impone. 
Es la fuerza cie-
Fs la razón de es-
tado social, sacrificadora de indmdua-
lidades. Es, en una palabra " ¡ e l sin-
dicato!" Cuando en " L a Barricada" 
estalla el conflicto entre Breschard, 
capitalista y Lauguet. representante 
de los proletarios, el primero llama á 
sus obreros y los interroga paternal-
mente nno por uno. 
—Tú, Pedro—dice á uno—tú qne 
llevas aquí diez años, tú que eres co-
mo un hijo de esta casa ¿estás, descon-
tento? 
—No—responde el obrero. 
— T tú, Juan, tú que aprendiste 
aquí tú oficio, tú que naciste en estos 
talleres, tú que no has visto nunca 
otro medio social ¿deseas algo? 
—No, patrón, n o . . . 
—Tú. entonces, Julio, tú que vinis-
te aquí miserable por no haber encon-
trado trabajo durante meses enteros / 
que ahora posees una familia, un ho-
gar agradable, un bienestar material 
¿tienes alguna queja? 
—No. ninguna . . . 
—Tú eres, quien la tiene en ese caso 
eres tú. Lorenzo, tú. mi viejo y bravo 
y noble amigo, que has encanecido 
acariciando con voluptuosidades las 
líneas admirables de los muebles de 
estilo, tú eres el que pide algo más, 
¿no es cierto? 
beuf, especie de Pataud épico, burlón 
y hábil, enemigo por instinto de todas 
las clases sociales superiores á la su-
ya y al mismo tiempo incapaz de sen-
t i r el amor de sus compañeros á quie-
nes considera como seres inferiores. 
—A usted—le dice el patrón enérgi-
co—no le autorizo para pedirme nada 
en nombre de mis obreros. Lo que 
ellos crean necesario solicitar ó exi-
gir de mí. ellos mismos me lo dirán. 
Utsed no es nadie. A usted no le co-
nozco. . . Usted es un sér v i l y noci-
v o . . .¡ Márchese usted de a q u í ! . . . 
Sin darse por ofendido. Tuebeuf 
sonríe socarronamente. Saca del bolsi. 
lio una petaca magnífica. Enciende un 
habano regio, se pone el sombrero. To-
se. Se atusa él mostacho. Señala á 
los obreros que le siguen, y al fin. 
muy tranquilo, muy suave, muy frío, 
dice: 
—Yo soy quien, represento sus in-
tereses. Firme usted este papel ó pre-
párese á la huelga. Tiene usted dos 
horas, simpático millonario, para refle-
xiona) ' . . . Hemos escogido el día de 
hoy. porque dados los contratos que 
usted acaba de concluir con gran for-
tuna, nos parece el más propic io . . . 
Firme usted, querido amigo, y no sea 
te rco , . . 
—¡Viva la huelga!—gritan enton-
ces los obreros encabezados por Lau-
guer. 
Y el desfile formidable de los que 
se lanzan hacia la tragedia, comienza 
con sus angustias y sus entusiasmos. 
Los pobres trabajadores que ganan 
holgadamente su vida, prepáranse con 
heroísmo á las miserias de la lucha 
Las frases sonoras embriagan sus po-
bres almas ingenuas. En sus cerebros 
sencillos las ideas de venganza social 
de igualdad de clases, de conquista de 
la fortuna pública, de nivelamiento 
de los resultados del trabajo, fer-
mentan como el vino. 
En ese momento el obrero á la an-
tigua, leal, suave, sin ambiciones, sin 
reivindicaciones, sin ideas, sin ideales, 
sin más placer que el trabajo, sin más 
amor que el del patrón, sin más aspe-
reza que la humilde holganza de los 
por el trabajo honrado. Pero Bpurget 
ha querido insistir en su crítica con-
tra el sindicalismo y en un acto pos-
trero nos ha mostrado á los huelguis-
tas energúmenos en actitud de incen-
diar el claustro. Poco importa, des-
pués de todo, el final. 
Lo que interesa y apasiona es la ac-
ción misma de la lucha, en la encon-
tramos en presencia á las dos fuerzas 
enemigas; el capital y el trabajo. La 
conclusión de " L a Barricada." según 
su propio autor, es "que sólo un rey 
puede servir de árbi t ro en el gran 
conflicto. Conclusión vana, claro está, 
puesto que en los países monárquicos 
la pelea social no es menos cruel efae 
en la republicana Francia. Mas. aun 
sin dar una clave para el problema, 
las obras como esta tienen la ventaja 
de presentar ante el público distraído 
el angustioso duelo de las clases so-
ciales en toda su patética realidad y 
de hacer ver á los indiferentes que 
nuestra época es quizás la más agita-
da que ha existido en la historia. 
e . GOMEZ CARRILLO. 
MONOLOGO CULINARIO 
' ' ¡ Comer ó no comer!. . . | Este es el 
problema! Es la cuestión magna, la 
cuestión vital , en torno de la cual gi-
ran pensamientos más ó menos secun-
darios, como el del honor, el de la pa-
tria, el de la justicia, el de la liber-
tad, etc.. etc. ¡L ibe r t ad ! ¡ Jus t i c ia ! 
¡ P a t r i a ! ¡ H o n o r ! . . . Antiguamente se 
creía que estas flores espirituales te-
nían sus respectivos gérmenes en el 
cerebro ó en el corazón de los hom-
bres. Era un error infanti l . La ver-
dadera residencia de todas estas fan-
tasías se encuentra en el puchero. 
¡Comer ó no comer! ¡Terrible dile-
ma! Un estómago lleno es manantial 
de toda sensación agradable. Un es-
tómago vacío es origen de toda des-
ventura. En uno de esos dos estados 
radica el bien ó el mal. la vida ó la 
mientos. vendremos á obt1,1̂ 0* I 
tancia pura reducida á \ ^ ^ 
l íneas: as sigu 
¿Qué es la Patria? ?Ued-
ostión servido a tiempo. 
¿Qué es la Lealtad?'pUeH 
plato de lentejas. 
¿Qué es la Justicia? A vec 
to cte mondongo. 
¿Qué es el heroísmo? pUe(j j 
copa de aguardiente. 6 
Etc.. etc.. etc. 
Queda, pues, demostrado 





elementos del s'vi m n n ^ moral 
me vengan con la vulgaridi 
que existen hombres qUe S(-j ^ 
en la vida satisfacciones ospjrit 
Si el poeta ó el sabio tienen f 
serlo, es porque comen, pUeí v / 
mieran, antes se dedicarían á \? 
pan que gloria y sabiduría, D ' ^ 
los ángeles no comen. Ks, sinH'1'1 
porque no intervienen en ol en' 
material de las cosas de] niund'^ 
el Arcángel San Rafael fuese jef" j 
negociado... ¡ comería! 
¿Que mis delirios por comer a^j 
pongan al mundo en graves r i ^ 
¡ B a h ! Si la snlvacion del mundo „ 
sistiera en mis particulares ayunos 
buena gana afrontaría el saod 
Pero me veo entre manadas do leo 
hambrientos, así es que pensar yn "i 
en ceder- mis raciones seria locS 
Con mis alforjas llenas buscaré W 
un rincón de la Tierra, donde llora, 
la pérdida del mundo y entre tajada 
tajada beberé mis lágrimas. 
¡Comer ó no comer!... H a y j | 
se burla de estas mis tribalaciwS 
culinarias, porque no conoce la exta 
sión y el alcance de este fnrmidabli 
problema. Y, sin embargo, su ¡ntert 
es universal. Hoy no se discute \ 
ninguna parte sobre motivos de ^ 
ria. de esperanza ó de fe. La únic 
cuestión magna qne trae alborotad 
el orbe está contenida en estas fatíd 
cas palabras: ¡Comer ó no comer!}[ 
encuentro, pues, de lleno, dentro di 
espíritu, digo, del estómago de i 
tiempo. Y los tiempos que atravéi 
mos son de vértigo pues á cada ins 
tante el puchero nacional corre pe 
gro de volcarse. No son estas 1 
horas de andarse con escrúpulos ni d 
desdeñar el menor bocado por grose 
y humilde que sea. Desde el chicli 
rrón sebáceo hasta la pechuga de peí 
























Vapores Correos fle la Goinpía Mmimi kmmm 
( H a m b u r g Amer i l ca JbinieJ 
L I N E A D E G A N A R I A S 
« s i i i í i - l i k i 
El rápido vapor torreo, de 6,000 toneladas 
A . I E 3 H j J ± . T J \ . 
S a l d r á e l 12 de J u n i o , á las 4 de la t a rde , D I R E C T A M E N -
T E para 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A , 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E , 
L A S P A L M A S D E G R A N " C A N A R I A 
C O R U J A Y S A N T A N D E R 
H A V R E . A M B E R E S , R O T T E R D A M Y H A M B Ü R G 0 
VIAJE DE LA HABANA A CANARIAS EN 12 DIAS 
P R E C I O S P A R A C A N A R I A S 
1* clase $ 1 0 0 oro amer i cano 
3^ i d „ 2 9 „ 
P R E C I O S P A R A L O S O T R O S P U E R T O S 
E n 1* desde $122 oro a m e r i c a n o 
E n 3? „ 29 „ 
C a m a r e r o s y c o c i n e r o s e s p a ñ o l e s . 
I I vapor correo de &.030 toneladas 
F U E R S T B I S M A R C K 
S a l d r á e l 18 de J u n i o D I R E C T A M E N T E para 
m n , m m m m m 
F L T M O O T H (Mater ra) 
HA7RE ( R n t ó ) 7 HAMBdRS] CUl IUla ) 
PRECIOS DE PASAJE. 
En P R I M E R A clase: $142-00 , oro americano, en adolantí». 
G U N D A clase: .1? 131-OO, oro americano. En T E R C E R A clase: 
•>ro americano, incluso impuesto de desembarco. 
Camareros y cocineros españoles, y tod.i clase de comodidades. 
En SF-
$31-00 , 
El rapor correo de 6,000 toneladas 
F R A N K E N W A L D 
S a l d r á el d i a 4 de J u l i o , para 
V i g o y C o n i ñ a ( E S P A Ñ A ) , H A V R E ( F r a n c i a ) 
y H A 3 I B Ü K G O ( A l e m a n i a ) 
P R E C I O S D E P A S A J E : 
En PRIMERA.cImo. desde 1122-08 oro anis-is\i»">. «n i l » ' v i í i . 
En tercera clase. 829-<>0 oro american '» i a c l i m i n - v i n t » &» desnr/iika. 
Camareros y cocinero* espAfUio*. a«»rc(K 
Excelente trato de los pasajeros de todris ciase?, qua tan acreditada tiene esta 
Compañía en todos los servicios i|ue tieae establecidos. 
NOTA: Embarfue de los pasajeros y del equipaje GRATIS desde la Ma-
china. 
^^Se admite CARGA, para casi todoi loi puertas d» Euraoi. 
Fara mLs detallas. Informei. prospecto», -te. dlrtclrs* a sus c<wsl»natBrtoa-
I I E I L B Ü T T R A S C H . 
I rnae toS* . Correo: Aparcado 7 C a b l e : U t í l L B C J r 
(HamMii American l ine) 
El vapor correo alemán 
B A V A R I A 
saldrá directamente para 
Progreso, Veracruz, 
y Puerto México 
el d i a 15 de J u n i o . 
Tampico 
dos hasta las doce del día de salida. 
Las pólizas d carga se firmaran por el 
Ccn^lernatario antes de cerrarías sin cuyo 
requisito srán nula». 
La carga se recibe hasta el día 1S. 
La correspondencia sdlo se adm'te en la 
AdrninlBtracldn de Correos. 
PRECIOS DE PASAJE. 
En la. clase tóe $142-í]3 G?. 8§ abfeiK 
..2a 121-93 i l 
J a . P r a í M J i - O l i l . 
, .31 Orillaría j 3 - f l ] i i . 
Rebaja en pasajes de i á a r raelfca. 
Precios conveacioQalaá para cama-
rotea de lujo. 
clTSS 4-11 
El varnr alemftn 
F R A N K E N W A L D 
Saldrá directamente para 
Veracrus, Tampico 
y Puerto México 
sobre el 19 de J u n i o . 
P R E C I O S D E P A S A J E 
1» 3} 
Para PROGRESO 129 
Id. VERACRUZ 32 






De más pormenores, informarán los consigr 
natarios 
BEILBÜT & RASGA 
S A N I G N A C I O 64. A P A R T A D O 728. 
c1739 S-10 
V A P O R E S CORREOS 
is la CupÉa 
A N T E S D E 
AUTONIO LOPEZ Y 
EL VAPOR 
B U E N O S A I R E S 
Cap i t án : V I Z C A I N O 
Saldrá para 
VERACRUZ Y PUERTO MEXICO 
sobre el día 17 de Junio, llevando 
rrespondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dichos 
puertos. 
Los billetes de pasaje serán expedidos 
hasta las DIEZ del día de la salida. 
Eas prtlizas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de correrlas, sin cu-
yo reoulsito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 16 
Nota.—Esta Compafila tiene una pdllza 
flotante, así para esta línea como para to-
das las demás, bajo 1 cual pu«devi a.'eg'urer-
se todos los efectos que so embarquen en 
sus vapores. 
Llamamos la atenctdn de los señores pa-
sajeror. hacia el articulo 11 del ReKlamento 
de pasajeros y del orden y régin en Inte-
rior de los vapores de esta Compañía, el cual 
ói' - así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre to-
do» los bultos de su eouipaje. su nombre 
y el puerto de destino, con todas sus letras 
y con la mayor claridad." 
Fundándose « nasta disposlcidn la Com-
pañía no admitirá bulto alguno de equipaje 
que no lleve claramente estampado el nom-
bre r apellido de su dueño, así como el d«l 
puerto de destino. 
NOTA.—Se advierte á los señores pssaje-
ros qne los días de salida encontrarán en 
el muella de la Michina los remolcadores 
v la lancha "Gladiador" para llevar el paca-
je v su equipaje á bordo prati?. 
El pasajero do primera podrá llevar SO" 
kilos gratis; el de segunda 200 kilos r el 
de tercera preferente y tercera ordinaria 
100 kilos. 
Para Informes dirigirse a su conslgnatsno 
M A K T ' K I j O T A D U T 
OPiriOS ZS H A B A N A 
1067 78.1A 




BAJO CONTRATO POSTAL 
CON E L GOBIERNO F R A N C E S 
la 
1638 
H A B A N A 
Í3-1-Jn. 
El vapor 
Reina M a r í a Cris t ina 
Capi tón : A L D A 3 I I Z 
saldrá para 
CORUÑA Y SANTANDEa 
el 20 de Junio, á las cuatro de la tarde, 
llevando la correspondencia píibiiea. 
Admite pasajeros y carpa general, incluso 
labaco para dichos puertos. 
Recibo aíúNcai-, café y cacao en partidas 
a ríete corrido y con conocimiento directo 
para Vlgo, Gljón, Bilbao y Pasajes. 
Los billetes de pasaje sólo serán espedl-
ESTOS VAPORES ESTAN PROVIS-
TOS DE APARATOS DE TELEGRA-
FIA SIN HILOS PARA COMUNICAR 
A GRANDES DISTANCIAS. 
EL V A P O R 
L A N A V A R R E 
Capitán: LELANCHON 
Este vapor saldrá direclamente para 
L a C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r y 
S a i n t N a z a í r e 
el día 15 de Junio á las 4 de la tarde. 
VIAJE COMBINADO 
PARA LAS ISLAS CAMBIAS 
N O T A I M P O R T A N T E 
A la llegada del vapor LA NAVARRE 
al puerto de La Coruña, el dia 25 da Ju-
nio, los señores pasajeros para las IS-
LAS CANARIAS serán trasbordados grátia 
é inmediatamente en el vapor francés 
LOUISIANE, de la misma Compañía, que 
ios llevar^ á los puertos siguientes: 
Santa C m de las M í a s 
Santa Cruz de T/nerife 
y Las Palmas lo Gran Canam 
á cuyos puertos llegarán sobre el día 28 
de Junio. 
Los equipajes no son registrados en Co-
ruña sino en los puertos de las Islas Ca-
naria». 
PRECIOS DE PASAJE 
En 1? elase desde $142.00 Cy. en adol. 
En 2* clase „ 121.00 „ 
En 3* Preferente 81.00 „ 
En 3* Ordinaria 33.00 ,, 
Rebaja en pasajes de ¡da y vuelta. 
Precios convencionalea en Camarotes de 
lujo. 
Este vapor está provisto de APARA-
TOS DE TELEGRAFIA SIN HILOS 
que le permiten comunicarse á grandes 
distancias. 
Los señores pasajeros encontrarán en 
la Machina lanchas y remolcadores del 
Sr. Santamarina encargados de conducir 
á bordo á los pasajeros y sus equipajes 
GRATIS. 
El señor Santamarina dará recibo del 
equipaje que se le entregue. 
Admite carga y pasajeros para dichos 
puertos y carga solamente para el resto 
de Europa y América del Sur. 
La carga se recibirá únicamente los días 
13 y 14 en el Muelle de Caballería. 
Los bultos de tabacos y picadura debe-
rán enviarse precisamente amarrados y 
sellados. 
LINEA N E W - T 0 8 K - H A V R E 
Se venden en esta oficina billetes de 
pasajes para los renombrados y rápidos 
trasatlánticos de la misma Ccmpcñía LA 
PROVENCE. LA SAVOIE, LORRAINE 
y TOURAINIT,. Salidas de New York to-
dos los jueves. Travesía del Océano en 
CINCO días. 
De más pormenores informará su con-
signatario. 
V a p o r g A N JÜAN 
Miércoles 15 & las 3 de la tarda. 
Para Nuevitas, Gibara, Vita, Bane?| 
y Santiago de Cuba, retornando porl 
Marai-i , Bañes , Vi ta , Gibara, Puertol 
Padre y Habana. 
V a p o r HABANA 
Sábado 18 Alas 5 la 11 tarde. 
Para Nuevltas, Puorto Partrp, Gi-
bara, Mayar í , Baracoa, Guantáaamol 
(sólo á la ida) y Santiago de Cuba. ' 
V a p o r AVILES 
Miércoles 22 á las 5 de la tarde 
Para Xnevitas, Gibara, t i ta , BÍ' 
nos y Santiago de Cuba: retornandol 
por Mayar í , Bañes , Vi ta , Gíbara,| 
Puerto Padre y Habana. 
V a p o r SANTIAGO DE CUBA. 
Sábado 25 á las5 de la tarde. 
Para Nueyltfts, t uerto Padre. Gi-
bara, Mayar í . Baracoa, Gnantána» 
mo (sólo á la ida) y Sautiago de Cuba.] 
Vapor COSME DE HERRERA 
todos los martes á las 6 de la tarde. 
Para loubelu de Sagaa 7 Calbarfén 
recibleníio carĝ a en comblnacífin con el Ca«l 
baa Central Rallwiy, para Palmira, Caen*' 




K R X E S T G A Y E 
, altos. Teléfono 115. 
25-18 My. 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A I I 
Capitau UrcuD9 
laldrá de m í e merco los uuércole-i á 
las c i ñ o de la tar ie. para 
S a g u a v C a i b a r i é n 
B e r i i M Z i i » y H i t i í É r i mra. 2) 
C 1507 26-22 My. 
ÍWm OE VAPORE 
DE 
SOBRINOS DE HERRERA 
fe. eu C 
m i m d e l a m m 
durante ei mes de .TUMO de 1910. 
V a p o r NÜEVITAS. 
Sábado 11 4 las 5 de la trade. 
Para Nuevitas. Puerco Padre, G i -
bare, Mayar í . Sag-ua de T á n a m o . Ba-
racoa, GuamáuaiDO (sólo a la ida> y 
Sanciaso de Cuba. 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a S a g u a v G a i b a r i e n 
D» Habana & S»gma y TlcererM 
Pasaje en primera I J j ! 
Pásale en tercera » . J í. 
Víveres, ferretería y loza. . . . • . 
Mercaderías * 
(ORO AMERICANO) 
Habana á Calbarléa y •I«eTei*a 
Pasaje en primera. . . . . . . ' J « 
Pasaje en tercera » .g 




De Calbarien y Sagua & Habana, 26 ceai»-
vob tercio <oro americano). .«/-.tü 
EL. CARBURO PAGA COMO MERCANCIA 
NOTAS 
CARGA DE CABOTAGEt 
Se recibe hasta las tre< de la farde o« 
día de salida. 
CARGA DE TRAVESIAt .g 
Solamente se recibirá hasta las B ae 
tarde del día anterior al de la salida. 
ATRAQUES EN OUANTANAMOi 
Los vapores de los días 4 y 1» atr8 
rán al Muelle de Boauerón, y los de 
días 11 y 25 al de Caimanera. 
AVISOS ^ 
loa conocimientos para los emlnrcine»* 
rftn dados e- ta Casa Armadora y CoasiR 
tarlas 4 los embarcadores oue lo s0"1'1^ 
no dmltíéndost i.lusún embarque con oí' 
conocimientos que no sean precisameni» 
que la Empresa facilita. u.,r»-
En los conocimientos deberá el ^m°*;t„a 
dor expresar con toda claridad y oxacn - i 
las marcaa. •«ntíroa. attmera ^ ' " " ' j - í -
•r de loa mtannoa, contenido, pal. Je P1^* ^ 
clAn. rf-aídeatia del receptor, pea» " " ' T - i -
kilo* y valor de in« mercanclaisj no 8" |td 
tiéndese nlnpún conocimiento que ie [» 
cualquiera de estos requisitos, lo B1""*^ '^ 
aquelloe que en la casilla correspondlent 
contenido, sdlo re ««^Iban las pai*p dll 
"efectoa". "mercaaefa»» « ' oa»-
vez que por las Adrianas se « ' S * " * ^ , , ! -
tar la clase del contenido «»« ca<̂  *u'rs<i-
Los señores embarcadores de b f ^ f ; Xo» 
Jetes al Impuesto, deberán det*yar.* v-.d» 
conocimientos la clase y conton:do de c 
bulto. , „flu d» En 'la casilla correspondiente al P«'* ^ 
produccldn se escribir* c;>a,au)era d« 
-P«««" A "Filtran Icro". 6 las O" 
reuní 
conor'' l.ult» 
g ««Pafa" « "ETtraaJcro». 6 lasind' -gp 
H contenido del bulto 6 bultos -
ambas cualidades. 
Hacemos pflbllro. para renerai miento, que no será admitido J1-"*"'' n, que. 4 Juicio de los Se«ore« Sobre^nrros "íl buque con i» u pueda Ir en la» bodegas del 
mis cargra. 
NOTA. —Estas salidas podrftn 1» 
radas en la forma que crea convente. 
Emrrosq. 
HnhflPa. Junio r . de 
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delicadeza y delicadeza, sino entre 
estos 
0̂ comer! 
.Que liay qmen amenaza mis m-
+*moerancias con las execraciones de 
. historia? ¡Pché! ¿Quién hace ca-
de la histo^ria? Se sabe de buena 
f'nta (lue ôs a^í»1108 cronistas pinta-
han los sucesos de color de rosa si es-
taban hartos y de color negro si esta-
-bau hambrientos. Y a procuraré que 
mis cronistas estén ahitos. Además, 
esas amenazas son buenas solamente 
ara asustar á los espíritus timoratos, 
único que hay de cierto en las 
historias* es que los pueblos no 'han 
-jnjpatizado jamás con ningún ham. 
Oriento. Al contrario: las muchedum-
I^ps siempre se adelantan á ofrecer su 
veneración á toda persona oronda y 
]ucida. Nada, de cualquier lado que 
-se examine el asunto no se le puede 
apartar de este canino dilema: iCo-
meT ó no comer! 
j;so. humanamente planteado, pues 
aun es susceptible de revestir otros 
términos capaces de despertar en nos-
otros, no digo apetitos humanos, sino 
ansias de lobo. l íelos aquí: ¡-'Coraer 
^ Ser comido! E l caso es tan simple, 
que basta para resolverlo la luz del' 
instinto. Esta es mi guía." 
Por la copia. 
m . A L V A R E Z MARRON. 
T e l i o ü l a s ^ d í l P A I S 
LOS CARTERISTAS 
Una de las profesiones más lucrati-
vas y decentes que habrá dentro de 
poco en Cuba, al paso que vamos, es 
la de carterista, gracias á la protección 
indirecta que le brindan las leyes—ó 
el modo de aplicarlas'—á todo el que 
se dedica á ese honroso oficio. 
Figúrate, querido lector, que le ro-
ban en la calle la gargantilla á tu es-
posa. /.Sabes á lo que te expones si 
das cuenta de ello á la Policía? Pues 
oye: empiezas por perder dos horas 
prestando declaración y luego te obli-
gan á firmar un acta escrita en cara-
Jtalí ó en ganga, más que en castellano. 
. Cuando crees que con eso basta para 
que prendan al malhechor, cuyas señas 
has dado, te sorprende una citación 
para que vayas á ratificar la denun-
cia ante el juzgado. Vas 'á regañadien-
tes, abandonando tus habituales ocu-
paciones y e) escribano entabla conti-
go este diálogo: 
—¿No fué su señora la víctima del 
robo ? 
—Precisamente: así lo hice constar 
en la denuncia. 
—Pues entonces es ella la que tiene 
que venir á ratificar. 
— E l caso es que está delicada y los 
médicos le han recomendado reposo 
absoluto. 
—Aun así tiene que venir, si no 
quiere pagar una multa primero y que 
la traigan conducida después. 
—i Qué barbaridad! L a traeré, aun-
que sea en camilla. 
Y efectivamente: la llevas, para que 
ni el ladrón ni la gargantilla aparez-
can por ninguna parte. Pero, en cam-
bio, as han fastidiado legalmente á tí 
y á tu señora, para que otra vez no va-
yáis á dar queja á la justicia de lo que 
os pasa. 
man en casa, menos un catre que los 
ladrones respetaron con toda idea, pa-
ra que sus víctimas tuvieran donde 
acostarse, 
—¿Vas - á dar parte del robo?—le 
preguntó doña Caridad á su esposo al 
regresar á la casa vacía. 
—¡Ni que estuviera loco! Si tal hi-
ciera, vendría primero el juzgado á le-
vantar acta y tomaí- declaración; des-
pués se presentarían vigilantes de la 
Policía Nacional, detect ivés de la se-
creta, agentes de la judicial, especiales 
de la de Gobernación, y entre todos no 
nos dejarían en paz un momento. Y 
supón lo más difícil y es que fueran 
detenidas los ladrones... ¿qué gana-
ríamos con eso? 
—Que purgaran su delito. 
—;Pareces boba!... ¿No compren-
des que en seguida habría una amnis-
tía y. saldrían en libertad dispuestos -i 
vengarse de nosotros por haberlos de-
nunciado? 
¡ Oh. las Loyos! Si no fueran por las 
Leyes, probablemente no habría tan-
tas robos. 
JUAN B . U B A G r O . 
C A M A R A S 
Kodak, Premo, Gentury y Graflex 
y. toda clase de efectos fotográficos, 
á precios de fábrica, fotografía 
de Col ominas y Compañía, San Ra-
fael 32. Retratos desde un peso la me-
dia docena en adelante. 
L a C a t á s t r o f e 
d e P i n a r d e l R i o 
CONVOCATORIA 
L e orden del señor Presidente del 
Comité de Auxilios para las víctimas 
de Pinar del Río, por los barrios de 
Arsenal y Ceiba, se convoca por este 
medk) á todas las personas que de-
seen concurrir á la Junta general, 
que se celebrará el lunes, día 13 del 
corriente mes. á las 8 de la noche, en 
la casa calle de Revillagigedo' núme-
ro 64, para dar cuenta detallada de 
las cantidades recolectadas y decla-
rar disuelto este Comité. 
Se suplica á todos la más puntual 
asistencia. 
I Iabaná ,J l de Junio de 1910. 




La experiencia de lo que son estas 
cosas, hace que muchas personas, en 
E l próximo martes ofrecerá, en el 
teatro "Xa cion a I , " su tercero y últi-
mo concierto de esta temporada, la 
institución artística cuyo nombre en-
cabeza estos renglones. Los años lleva 
ya de existencia y cada día que trans-
curre da mayores muestras de pujante 
vitalidad y son más enérgicas sus es-
fuerzos en favor de los ideales que in-
formaron su creación: todo ello á pe-
sar de los cibstáculos sin cuento y de 
las innúmeras dificultades con que tie-
nen que luchar las instituciones de la 
índole de la que nos ocupa. Y débese, 
en primer término, seguramente, tan 
lisonjero resultado, á la indomable 
energía y singular tenacidad del ilus-
tre maestro canmgüeyano señor Emilio 
Agramonte, director y fundador de la 
citada Sociedad y á la circunstancia 
muy atendible, de que semejantes cen-
tros del arte, contribuyen poderosa-
mente á la cultura general del país y, 
por tanto, son acreedores á las simpa-
lías y á la protección del pueblo cu-
bano. 
L e aquí nuestra razón para confiar 
en que el concierto anunciado obtenga 
un doble y muy merecido éxito, artís-
tico y social. Artístico, porque el pro-
grama de dicha fiesta ha sido selec-
cionado esmeradamente por el maes-
tro Agramonte y lo contituyen trozos 
musicales de popularidad y exquisito 
mérito, cuya ejecución está confiada á 
un grupo de talentosas señoras y seño-
ritas de nuestro gran mundo, que ha-
brán de darles acertada interpretación. 
Y social, porque bastará decir que á la 
Sociedad presta su alta, protección la 
señora America Arias de Gómez, dig-
na compañera del Presidente, y que al 
frente de ese centro artístico se halla 
le señora Rosa Echarte de Cárdenas, 
esposa también muy digna de nuestro 
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Josefita llega á su casa algo agita-
da y le dice á su marido, que acaba de 
venir de la oficina: 
—Oye, Manolo: me han arrebatado 
al ridículo en la calle de San Rafael. 
—¿No te dieron ningún golpe? 
—i<^ué va! E l carterista fué muy 
atáhtO: me dijo ' ' C o n me permiso," 
antes de quitármelo. 
—Por supuesto que no cometerías la 
ridiculez de gritarle " ¡a ta ja !" 
— A l contrario: le di las gracias por 
haberme tratado con tanta considera-
ción y se fué muy contento. 
—¿No le ofreciste la casa por si de-
seaba venir á llevarse algo? 
—«-¡Se me pasó! 
—Siempre has de ser distraída: si 
3o ves por ahí. no dejes de pedirle dis-
culpa y ofrécele las dormilonas de bri-
llantes, antes que te las vaya á quitar. 
•—Descuida: así lo haré. 
A las distinguidos esposos Malvabis-
co. mientras oían la retreta del Male-
cón al domingo, les llevaron cuanto te-
sociedad habanera secundará la noble 
y humanitaria labor de esas distingui-
das damas, cooperando con su presen-
cia á la maj'or brillantez de esa fiesta 
que, á la postre, redunda en prestigio 
y honor de la mujer cubana. 
Otro aliciente, no menor que los 
anunciados, ha de tener el concierto. 
Kn él tomará parte la señorita Estber 
Simón y Boza, cuya juventud, hermosa 
voz y excepcional temperamento artís-
tico,, la hicieron merecedora de la beca 
que. en imparcial y unánime votación, 
le discernk) el Jurado en el concurso 
convocado por la Sociedad Chaminade 
y que se celebró hace poco en los salo-
nes del Ateneo de esta capital. 
L a expectación natural que existe 
por oir á la señorita premiada y el he-
cho de que las productos de ese con-
cierio se destinaran á costear los estu-
dios vocales de la misma en Europa, 
son motivos sobrados para esperar que 
e! teatro Nacional" se verá, en la no-
che del próximo martes, favorecido por 
lo mejor y más culto de nuestro pú-
blico. 
Todo está sujeto á la ley de compensaciones. Así sucede que la vida 
en grandes centros de población, con su atmósfera sobrecargada y viciada, 
sus estrecheces y apiñamientos de humanidad, tienen su paralelo en la exis-
tencia campestre, más de acuerdo, es verdad, en sus principios generales, 
con las leyes de Natura, pero más expuesta á mudanzas de temperatura, á 
malarias, á mojaduras, á tabardillos, á fríos sin el suficiente abrigo y á 
otros mil inconvenientes encaminados todos á minar el sistema y la salud, 
empezando por deteriorar y descomponer el estómago y acabando por recla-
mar el uso de un remedio digestivo, pero digestivo de veras, como las 
P A S T I L L A S D E L U D E . " KJCHABDS 
A N A T O M I A D E L O S S E N O S 
Leüults de las glaM.iss yjer formsdi Dnputs itl }mimar.4mitnto 
E L M A M M i G E N E D E L D P O L A C E K 
H l , Dcaarrolla el pecho. — 2. Endureco y reconstituye el pecho caído ó debiliudo á consecuencia 
de enfermedad, parto. .niumantamioiKO. — N0 3. Disminuyo, fl pecho. 
Uso externo — Inocuidad ahsolma — Duración del traiamicnto : 1 á 3 meses. 
U : S ^ R ^ A , Teniente Rey, 41. 
©avian noticia oatplicfetiva á quien la pida ó escribir al inventor: 
^ S ^ O X ^ A a J a C I t , r u é R i c l i e r , P A R I S . 
PARTIDO L I B E R A L 
Agrupación de Agentes Electorales 
del barrio de la Ceiba. 
'De orden del señor Presidente, cito 
á los afiliados que constituyen di-cha 
'Agrupación para que se sirvan asistir 
á la cesión extraordinaria que tendrá 
efecto el lunes 13 del presente mes. á 
las ocho p. m,, en la casa calle de Co-
rrales número 77. 
Encareciendo á todos su más pun-
tual asistencia. 
Ha-bana, 11 de Junio de 1910.—El 
Secretario.. Gr. de Miranda. Bto. Bno. 
F . M. Iturriaga, Presidente. 
Comité del barrio del Santo Angel 
E n sesión celobrada la noche del lu-
nes 6 de los corrientes con objeto de 
constituir el Comité Liberal del barrio 
del Santo Angel, fué electa la siguien-
te candidatura: 
Presidente: «eñor Marcelino Díaz de 
Villegas. 
Vicepresidentes: señores José Bel-
trons. Juan de Dios García Kohly, Do-
mingo Espino, licenciado José M. So-
lis, Ramón Canals, Abel Naranjo, 
Idelfonso Lastre. Manuel Díaz de Cas-
tro, Dr. Manuel Delfín. Esteban Gon 
zález del Va/lle, Alfonso López Santa-
marina. Ignacio Pérez. 
Secretario de Correspondencia : se-
ñor Miguel Gualba. 
Vicesecretario: señor José Alonso 
Veitia. 
Secretario de Actas: señor Manuel 
A. CoeRo. 
Vicesecretario: señor Ramón María 
Valdés. ' 
Tesorero: señor José Fernández. 
Vicetesorero: señor Ramón María 
Edreira. 
Contador: señor Antonio Busta-
mante. « 
Vicecontador: señor Pedro P. Agu-
do. 
Delegados: señores Marcelino Día?, 
de Villegas, Domingo Espino, Miguel 
Gualba, Esteban Gonzállez del Valle. 
Y vocales: todos los afiliados al Co-
mité. 
L a íoma de posesión se efectuará 
'mañana, lunes 13. en la casa número 
24 de la caHe de Villegas. 
Marcel Prevost es un brillante y 
mágico pintor de almas y sus nove-
las son grandes éxitos. 
E n las librerías de Artiaga, San 





Distrito Norte.—Angelina Guzmán. IT 
meses, San Mi/juel 270. Atrepsia; Eduvi-
pes Valdés. 15 años. Habana, Amistad 16, 
Tuberculosis: Juan Díaz, 21 años. Habana, 
San Migruel 115. Tuberculosis; Maximilia-
no del Barrio, 5 años. Habana, Aguila 116, 
Bronco-neumonfa: Segundo Campos. 71 
años, Cantón, Zanja 28. Estrechez mitra!. 
Distrito Sur.—Mario Borell, 4 años. Ha-
bana. Monte 291, Gastro-colitis; Ramón 
Rionda! 13 años. Habana, Concepción de 
la Valla 44. Insuficiencia mitral; Caridad 
Fernández, 3 meses, Esperanza 135, Ente-
ritis. 
Distrito Este.—Elvira Serra. 68 años, Es-
paña. Merced 37. Artcrío esclerosis. 
Distrito Oeste.—Juan Eópez, 62 años. 
Manzanillo. Ayuntamiento 7, Art£rio escle-
rosis; Alberto García, San Salvador 28, 
Convulsiones; José Pichel. 51 años, Espa-
ña. Infanta 37, Hipertrofia prostática; Mi-
guel Domínguez, 2 y medio año?. Santa 
Ana 11, Bronquitis capilar; Francisco Pé-
rez, 4 días, Santa Catalina 6, Debilidad 
congénita; Antonio Martínez. 6 meses. Ha-
bana, Mangos 2, Bronquitis aguda. 
NACIMIENTOS 
Distrito Norte.—1 varón blanco legíti-
mo, 2 hembras blancas naturales, 1 va-
rón blanco natural, 1 hembra blanca legí-
tima. 
Distrito Sur.—2 hembras blancas legíti-
mas. 1 hembra blanca natural, 1 hembra 
negra natural. 
MATRIMONIOS 
Distrito Norte.—José Vázquez con "Luisa 
Díaz: José de Armas con América Ea Paz. 
Distrito Esto.—Antonio León con Ma-
ría del Carmen Fernández. 
D r . F é l i x P a g é s 
M E D I C O - C I K C J A N O 
Especialmente Cirugía, Sífilis y Venéreo. 
Sol 56. altos. Consultas de 1 á 3. Señoras 
de 2 á 4, Teléfono 593. 
• 6531 26-11 Jn. 
Dr. Juan Pablo G a r c í a 
E S P E C I A L I D A D V I A S T j R I X A H I A S 
Consnltaa: Las 10, de 12 á 3. 
1563 1-Jn. 
ABOGADOS 




Distrito Norte.—Dolores Guzmán, 52 
años. Habana, Zanja 72, Tuberculosis: 
Cándido Peraza, 3 meses, Habana, San 
Rafael 151, Gastro enteritis; Armando Lla-
no, 7 meses, San Lázaro 237, Enteritis in-
fantil; María Alpizar, 76 años, Aguiar 76, 
Derrame cerebral; Rafaela Manaque, 03 
años, Guanabacoa. Insuficiencia mitral. 
Distrito Sur.—Eloína Robles, 6 meses. 
Habana, Pepe Alfonso 325, Meningitis; 
Mercedes Mesa, 36 días, Habana, Monte 
366, Atrepsia; Qulrlno Puig, 65 años, Es-
peranza 40, Bronquitis infantil. 
Distrito Oeste.—Pablo Estapé, 45 años, 
España. La Purísima. Coma; Luis Santa 
Cruz, 45 años. Monte 387, Encefalitis; Mer-
cedes Hernández, 4 meses. Concejero Aran-
go 28, Enteritis: Manuela García. 35 años, 
Municipio y Felicia, Tuberculosis; José 
Arana, 15 años, Santo Tomás 11, Neumo-
nía. 
NACIMIENTOS 
Distrito Sur.—3 hembras blancas legí-
timas. 
MATRIMONIO 
Distrito Este.—Plácido Ballachasse con 
Elvira Kelle. 
Í8 
P a r a S e ñ o r a s 
L a terapéutica en veinte medica-
menta1?, por los Dres. H . Huahard y 
•Oh. Fiess-inger.—Este libro lia causa-
do nray :buen efecto en Europa y se 
difunde rápidamente por América. 
Contiene los últimos, los más sensa-
•cionales de^cuib-rimientos de la •cien-
cia •médica y ha-ce un resumen admira-
'ble do los últimos adelantos en tera-
péutica, siendo útil á los médicos y á 
los legos en medicina. Se vende en la 
librería de Artiaga. San ¿Miguel 3 y 
San Rafael 11/2. 
A Punto Largo.—Libro muy nota-
ibie de Américo Lugo, 'brillante escri-
tor donrinica-no que trata muy am-
pliamente y con profundo sentido li-
terario los asuntos do su país. Pueden 
adquiirirlo en casa de Artiaga. 
Federico y Lea. — (Las Vírgenes 
Fuertes, por Marcel Prevost, de la 
Academia Francesa.)—Esta novela 
forma dos tomos, ilustrados con mul-
titud de gra-bados y con bellas porta-
das en -colores. E s una interesante 
•historia de las mujeres que luchan 
por la vida entre mil escollos y peli-
gros. 
D i tata i e m o c i o 
Que vende "Espacio en blanco" 
en los periódicos, y que cree en 
su propia medicina. 
San Rafael n . 11 
Véajne '1 Cara á Cara.' 
Usted me conoce 
Su casa 0 'Eeilly 30 A. altos 
Teléfono 3,195. 
c 1693 4-5 
Srs. Jurick & Feinman.1 
Con un novísimo surtido y el más 
elegante que se ha visto en esta capi-
tal. 
Todo nuestro surtido es la última 
expresión de la moda y la última pa-
labra del buen gusto. Cuando deci-
mos que podemos ofrecerle lo mejor, 
podemos probarlq sirviendo bien y á 
su gusto. 
Nuestra casa está atestada de pre-
ciosos modelos para la temporada de 
verano. Princesas finísimas de " L i n -
gerie," nansouk. warandol, todo nue-
vo, todo fresco elegante y sobre todo, 
al alcance de todo el mundo. 
Elegantísimos trajes sastre de las 
más renombradas fábricas, notables 
por su elegante, ajuste y conforma-
ción. 
Vestidos de seda sencillos, elegantí-
simos, muy chics, con adornos muy 
originales y novísima confección. 
Sayas.—Infinidad de sayas lavables 
de warandol, piqué mercerizado en 
varias clases y colores. 
Blusas.—El más grande surtido que 
jamás se ha ofrecido en la Habana en 
blusas de nansú, seda punto y corte 
sastre. 
Solamente para ver estas blusas me-
rece la pena hacernos una visita. 
Cubre corsets.—Un colosal surtido 
en cubre corsets, con encajes, borda-
dos muy finos, dibujos nuevos y muy 
baratos. 
Hay que ver este surtido para poder 
apreciarlo. 
C O R S E T S 
Los estilos más selectos, de las más 
acreditadas marcas, "Wagner W. B./se 
encuentran en The Faár. S i está us-
ted en duda acerca del estilo más 
adecuado para usted, consulte á Mr. 
Feinman. 
Estimado público: 
Si deseáis las modas más exquisitas, 
las más preciosas, calidades en telas, 
los precios más cómodos, lo mejor y 
lo más nuevo, y queréis escoger lo me. 
jor de lo mejor, venid á 
" T h e F a i r " 
S a n R a f a e l n . 11 
Qulropedista. Estará sido dos meses en 
esta capital. Extirpaciones sin dolor ni san-
gre, por sistema especial. En pocos mi-
nutos se hacen las operaciones más difí-
ciles. Muralla núm. 10, de 9 á. 11 y do 
2 á 4. 6554 26-11 Jn. 
D r . A l v a r e z R u e l l a n 
Medicina general. Consulfc as de i'3 
D R . HERNANDO SEeüI 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
GARGANTA, ÍABÍZ T OIDOS 
Neptuno 103 'ie 12 á 2 todos los días ex-
ceptu los dominaros. Consultas y operacione» 
en el Hospital Merceden. lunes, miércoles t. 
vifrnps 4 7 de la mañana. 
1564 i-Jn. 
l O R , J O S E T . A 6 U I R R E ~ 
MEDICO CIRUJANO 
Enfermedades de la boca médicas y qul« 
rúrgicas y vías digestivas. 
Consultas de 2 á 4.—Neptuno 134 
5733 26-25 My. 
1575 1-Jn. 
D o c t o r M a n u e l D e l f í n 
Médico de Niños 
Consultas de 12 á C.—Chacón 31, esquina 
á Aguacate.—Teléfono 910. 
D r e s . I g n a c i o P l a s e n c i a 
é I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
Cirujano deF Hospital núm. 1. 
Especialista en Enfermedades de Muje-
res. Partos y Cirujía en general. Consul-
tas de 1 á 3. Empedrado 50, Teléfono 29C. 
1582 1-Jn. 
D r . S . A l v a r e z y G u a n a g a 
OCULISTA de las Clínicas de París y 
Berlín. Consultas de 1 á 3. Pobres de 3 
á 5. $1 a. m. al mes. Prado 2. bajos. 
1628 1-Jn. 
D R . J U A N A B S T I S A 
Especialista en la Terapéutica Homeopá-
tica. Enfermedades de las Señoras y Nl-
Ros. Consultas de 1 á 2 p. m., San Mi-
guel 130B. Teléfono 1006. 
1555 1-Jn. 
D r . R . C U i R A L 
OOUUBSA 
Consultas para pobres $1 al mes la sua-
trlpclOn. Hora« de 12 á 2. Consultas parti-
culares do 2 y media & 4 y media. Manri-
que V3, entre San Hafael y San José. Telé-
fono 1334. 
1567- 1-Jn. 
0 PEDRO JIMENEZ TÜBIO 





Habana núm. 70.—Teléfono 75. 
Ancha del Norte 221. Teléfo-
1-Jn. 
CONCORDIA 33 ESQUINA A SAN NICOLAS 
Montada á la altura de sus similares quo 
existen en los países más adelantados y 
trabajos garantizados con los materiales 
de los reputados fabricantes S. S. Whitf 
Dental é Ingleses Jesson. 
Precios do los trabajos 
Aplicación de cauterios. . . . $0.30 
Una extracción ,,0.50 
Una Id. sin dolor „ 0.75 
Una limpieza ,,1.50 
Una empastadura ,,1.00 
Una id. porcelana „ 1.50 
Un diente espiga „ 3.00 
Orificaciones desde $1.50 á. . „ 3.00 
Una corona de oro 22 kls. . . „ 4.24 
Una dentadura de 1 á 3 pzas. „ 3.00 
Una id. de 4 & 6 id „ 5.00 
Una id. de 7 á 10 Id 8.00 
Una id. de 11 á 14 id $ 12.00 
Los puentes en oro á razón de 4.24 por 
pieza. 
Esta casa cuenta con aparatos para 
efectuar los trabajos de noche á la per-
fección. Av'so á los forasteros que se ter-
minarán sus trabajos en 24 horas. Con-
sultas de 3 á 10, de 12 á 2 y de 6 y me-
dia á 2 y media. 
1580 1-Jn. 
P ó l i c a r p o L u j á n 
ABOGADO 
Aguiar 81, Banco Español, principa!. 
Teléfono 3314. 
1657 52-1-Jn. 
DR. JUSTO VERDUGO 
Médico Cirujano do la Facultad de Parfs. 
Especialista en enfermedades del estó-
mago é intestinos según el procedimiento 
de los profesores doctores Hayem y Win-
ter, de París, por el análisis del jugo gás-
trico. Consultas do 1 á 3, Prado 76. bajos. 
1573 1-Jn. 
DR. JOSE A. FRESNO 
Catedrático por oposición de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Núm. 1 .—-Consultas de 1 ft 8. 
GALTANO 60. TELEFONO 1130 
1569 1-Jn. 
Dr. Juan Santos Fernández 
OCULISTA 
Consulta» en Pra¿o 
Al lado del DIARIO DE LA MARINA. 
1572 1-Jn. 
D E . FRANSISC91 . DE YELáS33 
Enfermedades del Corazón. Pulmones, 
Nerviosas. Piel y Venéreo-sifllítlcas.-Coasul-
tas de 12 á 2.—Días festivos, de 13 & l.—« 
Trocadero 14. — Teléfono 4D9. 
1B56 1-Jn. 
D r . P a l a c i o . 
Enfermedades de Señeras. — Vías ürli-.a-
riita. — OiruJIa en general.—Consulta* de 12 
ft 2. — San Lázaro 246. — Teléfono 
Gnctla ft loa p«braa. 
1570 1-Jn. 
D r . J o s é E . F e r r á n 
Catedrático de la. Escuela de Medicina 
MASAGE VIBRATORIO 
Consultas de 1 a 2. Neptuno número 41. 
bajos. Teléfono 1450. Gratis sólo lúne» 7 
Miércoles* 
1584 1-Jn. 
D R . R E 6 U E Y R A 
Tratamiento curativo de las enfermeda-
des nerviosas y reumatismales. Curación 
rápida de la quiluria (orina lechosa) por 
un método moderno. Consultas de 11 á 1. 
Grátls á los pobres. Concordia 123. 
6157 26-S Jn. 
DR. A D O L F O R E Y E S 
Enfermedades del Estómago 
ó Intestinos, exclusivamente. 
Procedimiento del profesor Hayem, del 
Hospital de San Antonio de París, y por el 
análisis de la orina, sangre y microscópico. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde. Lampa-
rilla 74, altos. Teléfono 374. 
1568 1-Jn. 
m 
Laboratorio Baeterlolófftco ale la Crúalrm 
Médtco-O.nirftrurlca de In Habana 
FuDáMdo en 1587 
Se 9'tttctlcan «mCUniM de urina, eeputo** 
«ana-re, leche, wina, etc. eíc Prado IML 
1644 1-Jn. 
DR. H. A L V A R E Z áRTlS 
E N F E R M E D A D E S D E L A G A R G A N T A " 
NARIZ Z" OIDOB 
Consultas de 1 á 3. Consulado 114. 
1576 1-Jn. 
Dr. R. 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas. — Curación rápida. —« 
Consultas de 12 á 3. — Teléfono 854. 





y Barraqué. —NOTARIOS. 
A M A R G U R A 33. 
312-1E. 
V í a s u r i n a r i a s , s íf i l is , v e n é r e o , Iv i -
pus , herpes , t r a t a m i e n t o s especiales. 
D e 1 ^ á 2 . Enfe rmedades de S e ñ o -
ras. D e 2 á 4 . A g u i a r 1 2 3 . 
C 1494 26-20 My. 
1 
R 
Vías urinarias, Estrechez de la orina. Ve-
néreo, Hldrocele, Síüles é inyecciones sin 
dolor. Teléfono 287. De 12 á 3. Jesús Ma-
ría número 33. 
1557 1-Jn. 
Dr. CLAUDIO FORTUN 
Cirujano del Hospital número 1. 
Cirujía en general. Partos, Enfermeda-
des de la sangre y de señoras. Consul-
tas de 12 á 2. Grátis á los pobres. Cam-
panario 142. 
6060 26-2 Jn. 
P I E L , S I F I L E S , S A N G R E 
Curaciones rápidas por sistemas 
modernísimos 
CONSULTAS D E 12 A 4 
P O B R E S GRATIS 
J E S U S MARIA NUMSEO 91 
T E L E F O N O NÜM. 5314 
1558 i-jn. 
CLlKICO- Quíauco 
A L B A L A D E J O Y D E L G A D O 
C O M P O S T E L A N. 101 
entre Muralla y Tte. Roy. 
Se practican anállsirj de orina, espatos, 
sangre, lecbe. Tinos, licores, agraas, abo* 
nos, minerales, materias, grasos, azú« 
cares, eíc. 
ANALISIS DE ORINES (COMPLETO): 
esputos, sangro 6 leche, dos pesos ($2.) 
Teléfono aúmero 928. 
3588 1-Jn. 
A B O Q A O O . H A B A N A 7:5 
TELEFONO 703 
1577 l-Jn. 
M a n u e l V . B a i i ^ o y L e ó n D r . 
Médico-Cirujano 
Consultas de 12 ft. 3 lodos los días, me-
nos los domingos. Desligado, por renuncia, 
de la Dirección de Covadonga. puede de. 
dicarse con mayor asiduidad á su cliente-
la. Gabinete, Prado número 34 112. 
C 813 156-27E 
CLINICA GUIRAL 
Exclusivamente para operaciones de los ojos 
Dietas desde un escudo eu adelante. Man-
rique 73. entre San Rafael y San José. Te-
léfono 1384. 
1583 l-jn. 
Medicina y Cirujía.—Consultas do 13 k i. 
Pobres gratis. 
Telefono 938. Compostela 101. 
1587 i-jn. 
D R . G O N Z A L O A R 0 S T E 5 Ü I 
Slxdlcc de Is Casa fie 
Bcnefleenda y Maternidad, 
Especialista en las enfermedades de loi 
niños, mfdicas y quirúígicas. 
Consultas do 12 á 2. 
AGTJIAR 108%. TELEFONO 324. 
1566 j . j n . 
DR. C. E. FINLAY 
especialista en eaferuedades do loa olea 
y de loa oldca. 
GABINETE, Neptuno 72.—Consultas 
1 & 4—Teléfono 1690. 
DOMICILIO. Vedado. 17 y 5.-Teléfono 
_ _ _ _ _ 1-Jn. 
da 
P t a t e ySantlap Mana j í t e . 
P e l a y o t e i yO^i^í ferrar! 
CÜBA 50- Teléfono 8165, 
De 2 á 11 a. m. y da 1 & S p. m. . 
1-Jn. 1574 
Enfermedades del cerebro y d-» los nervio» 
consultas en Beiascoaín 105 % próximo 




J^JC^/tooLtija. l i o 
c 1700 4-5 
tas 
Polvos dentrífieoí, elixir, cepillos. Consul-
ls de 7 a o. 
5995 26-31 My. 
„ DR. filLVEZ GUILLBM 
Especialista en sífilis, nermas. Impoten-
7 eAerilldsd. — Habana nümero 49. 
Consultas de 11 á 1 y de 4 á 6. 
1W0 j . jn . 
DR. GÜSTAVO fi. DÜPLESSIS 
Director de la Casa de Sulnd 
< • Ib Aaoelnddn OannrSa 
CIRUJIA. GENERAL 
Consultas diarias de i á 3 
Lealtad nümoro 36. Teléfono 1132. 
1562 , l-Jn. 
DR. GARCIA CASARIEGO 
MEDICO-CIRUJANO 
Virtudes 138. — Teléfono 2003. — Consul-
tas de 2 & 4. — Cirujía — Vías urinarias. 
1589 1-Jn. 
DOCTOR M, MARTINEZ AVALOS 
MEDICO CIRUJANO, Malo.ta 25, altos. 
Consultas diarias, de 12 á 2. Grátls á loa 
pobres, los lúnes. Teléfono 1573. 
5291 26-16 My. 
D R . E . S A R M I E N T O 
Enfermedades del estómago, hígado é in-
testinos. Enfermedades de señoras. Ma-
sage vibratorio. Aguila 121 (bajos) entre 
San Rafael y San José. Consultas de 1 á 
4 p. m. 5158 . 26-12 My. 
1 0 
D I A R I O D E L A M A E I N A . — E d i ^ ó i » ^ la m a ñ a n a . — J u n i o 12 dp 191f). 
VARIEDADES P o i i c i a d e l P u e r t o 
Ü Ñ P I L O T O H E R I D O G R A V E 
• A y e r a l t r a t a r l e v a n t a r l a tab la 
do la escot i l la del v a p o r a m e r i c a n o " J . 
BC G r a f f o y " el piloto M r . A . A n d e r -
son. b6 c a u s ó c u a t r o h e r i d a s contusas 
e u las dedas í n d i c e , medio, a n u l a r y 
m e ñ i q u e de la m a n o izrju ierda, s i endo 
necesar io d e s a r t i c u l a r l e la s e c u n d a fa-
lanj^e de l dedo a n u l a i1. 
D e este hecho ' l e v a n t ó ac ta la p o l i c í a 
d e l puerto , d a n d o c u e n t a a l s e ñ o r J u e z 
T R A B A J A N D O E X U N A C H A L A N A 
E n el centro de s o l - o i t o de R e g l a 
f u é as i s t ido el m a r i n e r o A n t o n i o M a n ! 
ó bordo de l a c h a l a n a n ú m e r o 32 del 
t r á f i c o de esta b a h í a . 
P a r a a t e n d e r á su as i s tenc ia i n g r e s ó 
en l a C a s a de S a l u d " L a B a l e a r . " 
C A C H U C H A Z O Z O B R A D A 
A y e r á causa de una fuerte r a c h a 
de v iento z o z o b r ó en b a h í a , frente á l a 
C o r t i n a de V a l d é s , l a c a c h u c h a " H o r -
t e n s i a . " folio 2382. 
D i c h a e m b a r c a c i ó n estaba t r i p u l a d a 
por F r a n c i s c o A l v a t v / , y M a n u e l P é -
rez, ambos vec inos de S a n t u a r i o n ú m e -
r o 7. 
L e p r e s t ó a u x i l i o la l a n c h a " E v a n -
g e l i n a " de l serv ic io de este puerto . 
I P e i r i ó d L i c o s 
E n l a l i b r e r í a " R o m a , " Obi spo 63. 
se h a n r e c i b i d o los p e r i ó d i c o s de cos-
t u m b r e : " E l E s p e j o de la M o d a . " 
• T-Mu-h- á T o u t , " " i M a d r i d C ó m i c o . " 
" L a A c t u a l i d a d de R a v c e l u n a . " " F a n -
t a s i o . " g r a n r e v i s t a h u m o r í s t i c a , " E l 
A l b u m de B l u s a s , " e l " Ü h i c P a r i -
s i é n " y g r a n n ú m e r o de r e v i s t a s ame-
r i c a n a s y f r a n c e s a s . 
A d e m á s e l " C o u r r i e r de E t a t s 
ü n i s , " s i e m p r e p u n t u a l todas los s á -
bados . V 
T a m b i é n se nos h a e n v i a d o el c u a -
d e r n o c o r r e ? p o r i d i e n t e de l a o b r a d r u -
o d i t a d a s con g r a n l u j o . 
L A C U E S T I O N D E L O S I B E R O S 
E n u n e s tud io h i s t ó r i c o a c e r c a t á e 
los a n t i g u o s h a b i t a n t e s de E s p a ñ a y 
de l S u r de F r a n c i a h a s t a e l R ó d a n o , 
c o m p r e n d í k s c u e l n o m b r e g e n é r i o . 
a l g o v a g o , de " i b e r o s , " expone M . 
E i . P h l i p p o n sus op in iones s o b r e l a 
c u e s t i ó n de los pob lador e s de la E u -
r o p a s u b o c c i d e n t a l , y ' d i c e que el r a s -
go d o m i n a n t e en l a h i s t o r i a de este 
pueblo , c o n a n t e r i o r i d a d a l s ig lo V l f . 
a n t e s de n u e s t r a e r a , no d e b í a ser , e o - i ^ p i n s t r u c c i ó n de la S e c c i ó n P r i m e r a 
rao se h a c r e í d o u n a u n i d a d , s ino u n a 
d u a l i d a d é t n i c a . P a r a M . P h i l i p p o n no 
cabe d u d a n i u g u n a a c e r c a de esto, y 
d i s t i n g u e p e r f e c t a m e n t e en a q u e l l a 
é p o c a los dos r e f e r i d o s e lementos , ^ á 
los c u a l e s d e n o m i n a " p u e b l o s l ib io -
t a r t e s i c s " y " p u e b l o s i b e r o s , " los 
c u a l e s e r a n i n v a s o r e s , que v i n i e r o n á 
i n s t a l a r s e en u n p a í s o c u p a d o y a po" 
p u e b l o s desconoc idos , de los que los 
v a s c o s son q u i z á s los ú l t i m o s deseen-
d i e n t e s , y tanto los l ib io- tartes ioe co-
mo los i b e r o s e r a n de f a m i l i a l i n g ü í s -
t i c a i n d o - e u r o p e a . 
L o s l ib io - tar tos ios , que deb ieron des-
a r r o l l a r en el s u r de E s p a ñ a u n a c i -
v i l i z a c i ó n m u y notable y m u y r i c a , 
v e n d r í a n p o r el estreclho de G i b r a M a r . 
d e s p u é s de h a b e r ocupado el A f r i ' . a 
de'l N o r t e , y s e r í a n de or igen a s i á t i c o . 
A l sue lo e s p a ñ o l d e b i e r o n de t r a e r 
u n a c u l t u r a egea. que e x p l i c a r í a los 
c a r a c t e r e s t a n p a r t i c u l a r e s de l a a r -
q u i t e c t u r a , de l a c e r á m i c a y de l a es-
c u l t u r a . 
L o s iberos d e b í a n ser i g u a l m e n t e 
de o r i g i n a r i o s de A s i a , y p o d r í a . en-
c o n t r a r s e s u o r i g e n en los a l r e d e d o r e s 
d e l C á u c a s o . A l a i n v e r s a que los t a r -
tes ios , d e b i e r o n de p e n e t r a r por E u -
r o p a y por los P i r i n e o s "hasta E s p a -
ñ a , d e j a n d o r a s t r o s de su paso en I t a -
l i a y en S i c i l i a , y r e s i d i e r o n con m á s 
e s t a b i l i d a d en C ó r c e g a , en C e r d e ñ a y 
en todo e l t e r r i t o r i o d ? l oeste del R ó -
d a n o . 
H A C E D O C E S I G L O S , C O M O A H O -
R A — . P R O G R E S O S M E D I C O S Q U E 
N O S O N P R O G R E S O S . 
N a d a m e n o s que m i l doscienttos a ñ o s 
l i a . se e s c r i b i ó en e l T i b e t u n " M a n u il 
de M e d i c i n a " que. d e t e n i d a m e n t e es 
t a d i a d o p o r la A c a d e m i a de S a n P e 
t e r s b u r g o , r e s u l t a c o n t e n e r u n a por-
c i ó n de v e r d a d e s d e s c u b i e r t a s , ó m á s 
b i e n v u e l t a s á d e s c u b r i r , p o r lus m é -
dicos m o d e r n o s , ' l íe a q u í a lgo -de Lo 
q u e dice t a n v e n e r a b l e l i ibro: 
" E l c o r a z ó n es el r ey de los ó r g a -
n e s y e l s o s t é n de la v i d a ; les pu lmo-
n e s le a b r a z a n como u n a m a d r e a b r a -
za á sn h i j o . E l h í g a d o es e l f o g ó n d e l 
c u e r p o h u m a n o . La.s e n f e r m e d a d e s 
s o n d e b i d a s á l a m a l i c i a de l h o m b r e , á 
s u i g n o r a n c i a y á s u f a l t a de h a b i l i -
t a 1 p a r a d o m i n a r l a s pas iones , por-
que estas r o s a s i n f l u y e n en el sosten!-
mienilo de l,»s ó r g a n o s h u m a n o s , to loa 
los í n a l o a pensMmientos i n f l u y e n en el 
fcofazón y en e l h í g a d o . " 
P o r isXe l ibro se sabe que los tibe-
fanos la h a c e doce s ig los , c u a n d o re-
err: ;; ;< ;! á ¡¡n enfermo, e m p l e a b a n los 
Jjj is inqs "medios que 'hoy t e n e m o s : m i -
r a r lá l e r . a u a . t o m a r el pu l so , h a c e r 
p r e g u n t a s a l pac i en te , etc. L a s me-
dir-inas verretalos. los b a ñ o s , las s a n -
g r í a s y m a s a j e , g o z a r o n de g r a n po-
p u l a r i d a d . L a a n t i s e p s i a e s taba á la 
or l en l e í d í a , y los m é d i c o s que no 
t e n í a n sus i n s t r u m e n t o s l i m p i o s e r a n 
c o n d e n a d o s á p a g a r u n a m u l t a . A l a s 
p r r s í na.s que g o z a b a n de s a l u d , se les 
a c o n s e j a b a en el lithro c o n s e r v a r l a ev i -
t a n d o los e x c e s o s y p r o c u r a n d o tener 
Kan l i m p i o el cuenpo como el a l m a . 
N o se p e r m i t í a á los m é d i c o s h a c e r -
se p a g a r m u c h o . " D e b e n r e c i b i r , — 
dice el l i b r o , — l o necesar io p a r a p o d e r 
v : v i r b ien , pero no t r a t e n de a p r o v e -
c h a r i n d e b i d a m e n t e los benef ic ios q i u 
p u e d e n p r o c u r a r á la r a z a h u m a n a . " 
Ei genere! Eusebio Hernández 
(Por te légrafo) 
C o l ó n , J u n i o 11. 
i l a s 8 p . m . 
A l I I A K I O D E L A M A R I N A 
H a b a n a . 
E n e l t r e n de es ta t a r d e c r u z ó e l ge. 
n e r a l E n s e b i o H e r n á n d e z . T a n p r o n -
to t u v i e r o n n o t i c i a s de l c r u c e concu-
r r i e r o n á l a e s t a c i ó n i n f i n i d a d de per -
s o n a l i d a d e s á s a l u d a r l e . 
N u t r i d a r e p r e s e n t a c i ó n o f r e c i ó l e 
s u i n c o n d i c i o n a l a p o y o r e c o n o c i é n d o -
l e cerno j e f e i n d i s c u t i b l e de l P a r t i d o 
L i b e r a l . 
T u v e el h o n o r de s a l u d a r l e en r e -
* f-kTATiT/% efectos d«» escritorio, rj'io ha menester la 
p r e s e r t a c i c n de l D I A R I O , a g r a d e c i e n - c a s a durante oí i ^ x i m o ejercicio eco-
T i n t e I n i m i t a b l e 
DE 
J O S E C R I S T A D O R O 
P A R A E L P E L O 
A C C I O N I N S T A N T A N E A , C O L O R E S 
N A T U R A L E S , N E G R O Ó C A S T A Ñ O . 
N O TIÑE E L C U T I S Y S E A P L I C A 
F A C I L M E N T E . 
De venta: V i r d a de J o í é S a r r á é h i j o , Dr. ifi habitaciones, cochera, c 
Manuel Johnson y boticas acred i tada» i * ' criado. Inf irman 
E N M O D Í f O P R E C I O 
Se alquila una casa de maniposter ía , 
acabada de fahricar. con todo?-los adelan-
tos modernos y muy ventilada, rapaz para 
una rcirular fnmilia. situada en la loma 
del Blanquizar, J e s ú s del Monte. e?qui ia 
á la Calzada de I-uyanft, & 50 metros de 
TTenry Clav. Informarán, Sabatífc y r .o i -
dd. Universidad 20, Te lé fono 6187. 
¿óóü 8-11 
A L Q U I L E R E S 
S E A L Q U I L A una esquina, pequeña, re-
cíími construida, propia para estableci-
miento, situada en 1 erseverancia esquina 
y Boneit vec ino do Of i c io s 54. de l i n a j & Animas. Informe en Animas núm. í t i , 
iherida por a v u l s i ó n en el dedo grueso i íL11!!8: A l l i L . 
del pie i zqu ierdo de p r o n ó s t i c o g r a v e . ] 8 E A L Q U I L A N , en %U un departamento 
t-v- i i i i ' j. • i | d e 2 habitaciones, c j i i cocina é Inodoro, la-
D i c h a h e r i d a se la causo t r a b a j a n d o dependientes; y en $25.50 otro de 4 habi ia-
c í o i k s , también con balcón á, la calle y 4 
ventanas, á la brisa y todo el servicio. 
Colnpostela ll'¿, entre Sol v Muralla. 
6597 4-12 
T^Afono .•^í'.:. 6519 
S E A L Q U I L A N , juntos 
S E A L Q U I L A la moderna casa Jesfis 
del Monte. V í b - i > , 557, propia para una 
familia de guscu. Informan al lado. 
6601 4-12 
S E A L Q U I L A una habi tac ión á. un ca-
ballero solo ó señora sola, que sea emplea-
do: es casa particular.- Industria 80 entre 
Aniinas y Virtudes, bajos. 
6593 6-12 
S E A L Q U I L A , en cinco centenes, la casa 
Krrnandina .17, á. media cuadra di* la C a l -
zada del Monte, con sala, saleta y 4 cuar-
to^ patio y servicio sanitario. Informan: 
Cttba U2. 5992 4-12 
S E A L Q U I L A la casa, para corta fami-
lia, calle J entre 19 y 21, al lado de Vi l la 
Esperanza, Vedado. L a llave al otro lado 
de la casa, al fcjndo. Informes, Amargu-
ra núm. 7. 6589 4-12 
S E A L Q U I L A , en 10 centenes, la casa 
Concordia 69 esquina A Perseverancia, con 
sala, saleta, dos cuartos bajos y tres ídem 
al tós . L a llave en la bodega del frente. 
Informan: Campanario 164, bajos. 
6588 v 4-12 
Ü V t í V l O j » S I , ¿ E t l t O J S 
A prueba de incendio. Sé alquilan, ex-
clusivamente para familias de buen gusto, 
compuestos de gran sala, comedor, tres «ís-
paclosas habitaciones, Inodoro, ducha, co-
cina, entrada independiente y balcón co-
rrido al frente. Estos magní t icos altos, to-
dos de clglo raso, son muy hig ién icos y 
frescos. L a llave en el 53 ó informan en 
Cuarteles 42. 6587 8-12 
V E D A D O 
E l día 20 del actual se desocupará, la mu: 
m á t i p a de R o s t a n I ' ' O r a n O , " V o t r a s ventilada y espaciosa casa, calle B esqui-
na A 15, núm. 141, con sala. 4 habitaciones, 
comedor, cocina, baños , ducha, despensa, 
patios, 2 inodoros y cuartos para criados. 
Informarán en Reina 21, " L a Viña." 
6684 4-12 
FEONTON J A I - A L A I 
P a r t i d o s y q u i n i e l a s que se j u p r -
r á n h o y d o m i n g o 12 de J u n i o á la 
u n a de l a tardo . 
• P r i m e r P a i t i d o á 30 tantos , en tre 
b l a n c o s y azu les . 
S e g u n d o p a r t i d o • á 30 tantos , entro 
b l a n c o s y azu les . 
D e s p u é s de c a d a p a r t i d n se j u g a r á 
u n a q u i n i e l a . 
N O T A S . — No se d a n c o n t r a s e ñ a s 
p a r a s a l i r del H i f i c i o . 
TFna vez j u g a d o s l ó tantos d e l p r i -
m e r p a r t i d o , no se d e v o l v e r á l a e n t r a -
d a s i p o r c u a l q u i e r c a u s a se s u s p e n -
diese e l j u e g o . 
V E D A D O . — I - a casa m á s s i m p á t i c a de 
esta barriada. cflUe I„ entre 19 y 21, n ú -
mero 34: se alquila este precioso alto, fon 
aballeriza y cuar-
en Muralla 123, 
4-11 
ó separados. ).>s 
espaciosos y ventilados altos y bajos de 
la casa VJrtU(íes n^ni- 9S. L a llave en la 
bodega de la esquina é informarán en Ma-
k.ja núm. 2, bajos. $552 t 4-11 
A P E F t ó O N A D É M O R A L I D A D , CON* 
referenVIas, se dá grát i s un hermoso cuar-
to con el uso de gas. á cambio de cuidar 
la casa á cierta» horas. Pueden veri > e.i 
Industria núm. 111, ex ig i éndose que sea un 
matrimonio ó madre é hija, pero sin niños . 
fijfi:; . ' 4 10 
S A N - L A Z A R O 21.—Se alquilan los a l -
tos, con vista á dos calles, sala, comedir, 
4 cuartos é Instalación sanitaria. E n los 
bajos ia llave. Darán razón en Santos S u á -
rez 15, J e s ú s del Monte. 
6431 <-9 
S E A L Q U I L A N rAmodns é h ig i én icas ac-
cesorias, acabadas de construir, en Salud 
231: tienen luz eléctr ica. 
6422 15-9 Jn . 
S E A L Q U I L A la casa Amargura n ú -
mero 11, en Guanabacoa, á media « uadra 
del tranvía . L a llave en el núm. 13 de la 
misma calle. Informes en Virtudes 95. en 
la Habana. 6375 6-8 
S E A L Q U I L A , á una cuadra de Carlos 
I I I y otra de Belascoaín . una gran casa 
que mide 1.400 metros cuadrados: es pro-
pia para a lmacén , establo ú otra indus-
tria: también se vende y no hay inconve-
niente en dejar la mayor parte del precio 
en hipoteca á módico interés sobre la mis-
ma finca. Informa su dueña. Reina 96, T e -
léfono 1396. 6457 4-9 
S É ^ A L Q Ü í L A N . San R a f a é T i e i , bajos, 
San Rafael 165, altos. E a s llaves «n la bo-
dega, San Rafael y Marqués González ; y los 
altos de Zanja 108. L a llave en la botica 
de los bajos. Informes en dichos estable-
cimientos y en Amargura 77 y 79. 
6391 8-8 
A M I S T A D 108. altos, se alquilan dos ha -
bitaciones á personas de moralidad: no se 
admiten niños menores de 10 años . 
6606 4-10 
SAN R A F A E L 99, ALTOS 
Se alquilan bonitas y amplias habita-
ciones á personas de moralidad. Son muy 
frescas para el verano. Tienen pisos de 
mosfticos y toda clase de comodidades. No 
se admiten niños ni lavanderas. Rueños 
departamentos para matrimonios, entrada 
á todas horas. Informarán en la misma. 
6514 8-10 
E N 5 C E N T E N E S se alquilan los altos 
de Tenerife 104, con sala, comedor, dos 
cuartos, baño, cocina é 'Inodoro. L a llave 
en los bajos. Informan: Animas 174, altos. 
6500 4-10 
S E A L Q U I L A N los departamentos de 
Obrapía núm. 32, para oficinas 6 escrito-
rios ó taquilla para corredores.» Informes-
Línea 77, Vedádo, Te lé fono 9109. 
6459 4-1) 
V E D A D O . — S e alquila la cómoda ) bien 
situada casa Paseo núm. 42, esqtiiiíx A 
Quinta. L a llave en Paseo entre L ínea y 
Calzada, casita de altos. Informarán en 
Industria núm. 111. 6464 4-10 
S E A L Q U I L A N , en la Avenida de E s ^ 
trada Palma (Víbora) las casas n ú m s !T 
y 52, bien toda ó altos ó bajos, iniepen-
dlentemente. E n el 52 Impondrán, Te lé fo -
no 6100 6466 <j-10 
S E A L Q U I L A la espa- iosa casa de Quin-
ta 23 esquina á G. Vedado, con espaciosos 
portales y jardín, contrato por añós . Pue-
de verse á todas horas. L a s llaves en la 
misma é Informes en Suárez 7, Te lé fono 
núm. 1463. «390 8-8 
S E A L Q U I L A N los preciosos altos de 
San Miguel 92, esquina á Manrique. L a 
llave en la bodega. Informarán en Obis-
po 87, Te lé fono 154. 6337 8-8 
~ S E A L Q U I L A N , ' _ e ñ _ S a i r i g ñ a c i o _ 9 2 r c a -
sa de esquina, habitadores muy frescas, 
desde dos luises en adelante, con ó sin co-
mida. 6364 8-8 
H A B I T A C I O N E S 
Se alquilan altas y bajas con suelo de 
Mosá lco en Empedrado 15. 
6337 8-7 
S E A L Q U I L A la bonita y c ó m o d a casa 
Lagunas núm. 99. acabada de pintar; tie-
ne sala, saleta, cuatro habitaciones bajas 
y una alta: cocina, baño. etc. L lave é In-
formes én Amistad 98, bajos. 
6299 10-9 
C E R C A D E L P R A D O se alquilan los a l -
tos de la casa núm. 14 de la calle del Con-
sulado. L a llave en los bajos 6 Informan 
en los mismos. 6332 8-7 
S E A L Q U I L A la elegante y m o d ^ 
sa situarla en Real 155. MaHanao 
ta de zaguán , sala, saleta, cuatro s' 
dos cuartos y uno Independiente para06"*0' 
dos. E s muy propia para un matH rr*a" 
de corta familia y á prop^¡,it0 riaSr0*1'' 
sonas de gusto. E s t á á media cuadtoP'?r" 
tranv ía y tiene perfecta In^talaoJíi^ 
tafia, moderna. E l precio del alfluii8*"'" 
muy módico . 6192 'Muiier 
" E S Q U I N A l í f E J A r 
A media cuadra de ella se alquila», 
altos y los bajos de la casa reoUn * 
truída. Cerro 523, con gas, •ílectriCirtBr>f̂ !," 
servicio sanitario moderno en toda ia y 
«a. Los altos tienen sala, saleta, 8 e r*' 
tos. 2 baños , comedor, cocina y terr'8'" 
á la ra izada , con servicio de agua **** 
pendiente. Los bajos tienen patio, tras 
tío, sala, saleta, 7 cuartos, 2 baftos 
medor, cocina y caballeriza. Pueden i-00" 
se á todas horas. Informan: San -t^J*' 
c ío 112. 6186 " n ™ 
P R A D O 60. A L T O S 
Se alquilan estos espléndidos altos P̂ 
píos para una familia de gusto. 9els cuar" 
tos, sala, saleta, comedor, doble ser\ í m ' 
sanitario, etc. Informan en los mismos 
6209 8-4 
S E A L Q U I L A N las nuevas y bonltajT^T; 
sas Cerro núms . 633 y 635, con portal 
la, saleta, cinco cuartos, comedor y 
tío. L a llave en la bodega de !a esquina 
de Auditor. Su dueño. Falgueras 8 
6213 8-4 
S E A L Q U I L A una habi tar ión baja, pro-
pia para un hombre solo 6 un matrimonio 
sin niños . Informarán en San J o s é 7. 
6S18 8-7 
D E I N T E R E S A L O S comerciantes.—Se 
alquila la hermosa casa Compostela n ú -
mero 98, propia para establecimiento. L a 
llave en la casa de P r é s t a m o s esquina á 
Sol. Informarán en Amargura núm. M. 
6578 8-12 
T R O C A D E R O 7, entre Prado y r'onsuU-
do, se alquila magníf ico departamento de 
alto compuesto de 8 habitaciones, sala, sa-
leta, comedor, cocina y baño. Informan en 
los bajos. 6572 4-12 
T R O C A D E R O 9, entre Prado y Consu-
lado, se alquila un departamento de planta 
baja, compuesto de 3 hab'taciones, sala, 
saleta, comedor, cocina, baño, cuarto de 
criado, casa nueva. Informan en el n ú -
mero 13. 6571 4-12 
S E C R E T A R I A D E O B R A S P U B L I C A S . 
Negociado de Construcciones Civiles y Mi-
litar-es. Habana, Junio 12 de 1910. Has ta 
las dos de la tarde del día 22 d^ Junio de 
lf»10, se fecihir&n en esta Oficina propo-
BiáioTies en i liegos cerrados para la eje-
cuc ión ¡Jei "bras de ampl iac ión á las 
de repara ^"s e j e c u t a o s en las casa-
escuelas nuin. 1 y 5 de Marlanao. y enton-
ces serán abiertas y le ídas públ i camente . 
Se fac i l i tarán informes é impresos á quie-
nes los soliciten. Juan M. Portuondo, I n -
geniero Jefe. 
_ C 1756 alt. 6-12 
O F I C I N A D E L C T ' A R T E L M A E S T R K 
Genera! y rv-misario General del Ejérc i to . 
FEabfép<lo8e Incurrido en error al fijar cua-
renta y ocho horas para la entrega de los 
pedidos de v íveres y forraje, cuyas su -
bastas se anuncian para las 2 p. m. del día 
15 del actual, en vez de 24 que son las dis-
puestas y exigidas para el mejor servicio 
y omitido el heno para cama en el pliego 
de condiciones de forraje, se transfieren 
dichas subastas para el 18 de dicho mea 
y á la misma hora. Se da á conocer por 
este mecMo á fin de evitar dudas y que los 
llcltadores tengan mayor tiempo para re-
coger los pliegos rectificados. C . Macha-
do, Teniente fVircnel Cuartelmaestre Ge-
neral y Comisarlo General del Ejérc i to . 
Campamento de Columbla. 
C 1743 alt. 6-11 
T R O C A D E R O 11, entre Prado y Consu-
lado, se alquila un departamento de alto, 
compuesto de 5 habitaciones, sala, saleci, 
comedor, cocina y baño. Informarán en el 
núm. 13. 6570 4-12 
C E A L Q U I L A la fresca y hermosa '-a-
sa Zanja 58, frente al Parque de Dragones, 
acabada de pintar: tiene zaguán , dos ven-
tanas al frente, ocho cuartos, buen patio 
y e sp léndido baño. L a llave en la Ll togra-
lía. informan en Acosta 46. 
6569 5-12 
S E A L Q U I L A N los pisos altos de las cf>-
sas San Miguel ÍSZA y modernas, 
amplias, frescas, c ó m o d a s y muy baratas, 
c ompuestas de 6 y 4 habitaciones, respec-
tivamente, pisos de mármol y m o s á i c o s y 
todas las d e m á s comodidades. 
fr,67 4-12 
S E A L Q U I L A N los bajos de la hermosa 
casa Agular 74, entre O'ReilIy y San Juan 
de Dios, muy bien situada y toda clase de 
coihodidadés . Informarán: Malecón 72. 
0565 4-12 
— PF, C E D E A C E N S O . R E D I M I B L E " a 
los cinco años , por las dos terreras partes, 
un lote de terreno con 1,600 metros pla-
nos, situado en la Calzada de la Infanta 
esquina á la calle del Príncipe. Informan: 
Teniente Rey 44, 
6020 26m-l 26t-l 
S E A L Q U I L A N los modernos altos de 
Escobar 9, Manrique 31A y los de la esqui-
na de Manrique y Virtudes, todos con 4 
dormitorios. Llaves en las mismas. I n -
forma su dueño en Manrique 31D, altos, de 
1 á 4 p. m. 6469 8-10 
S E A L Q U I L A N habitaciones altas y ba-
jas, 1 preciosa sala, 1 hermosa cocina, pu-
diendo dar comida á los inquilinos. E s -
teban Fandlño , tiene su casa en San I g -
nacio 136. 6470 ? 10 
S E A L Q U I L A N los hermosos altos de la 
casa ACosta 93. compuestos de sala, come-
dor, cuatro cuartos, baño, inodoro y d e m á s 
comodidades. L a llave en el 89. Informan 
en Aoosta 32, Teléfono 3328. 
6495 4-10 
E N 15 C E N T E N E S se alquilan los boni-
tos y frescos altos Lealtad 38. 40 y 42: tie-
nen sala, saleta, comedor,. 4 cuartos gran-
des, un salón alto, galer ía de persianas y 
doble servicio. L a llave, Lealtad 57, bajos. 
Informes en Obispo 121. 
5491 8-10 
P R A D O 8.—Se alquilan, en módico pre-
cio, juntos ó separados, los tres pisos de 
esta casa, de esquina, propios para fami-
lias de gusto. Hay garage, ventiladores 
e léctr icos , magníf ico baño, etc. L a llave en 
la mlsnia. Informan en Aguiar 68, altos. 
Te l é fono 906, Sr. Enrique Alvarez. 
6486 4-10 
S E A L Q U I L A un departamento a l e , 
compuesto de cuatro babitaclones, con ser-
vicio independiente, agua, SAS y luz e l é c -
trica. Merced 81, casa particular, único in-
quilino. ,6485. • 4-10 
E N T R E REGINA, San Lázaro, Industria 
y Campanario, desea alquilar, para fa-
milia d*» 3 personas mayores, un depart i -
mento ó casa, altos ó bajos, que cueste de 
5 á 6 centenes, independiente ó en fami-
lia. Dejen aviso en la cantina del café . 
Gal laño y Neptuno. 6483 4-10 
V E D A D O 
Se alquilan los hermosos chalets situa-
dos en la calle de Línea núm. 91, y calle 6 
núm. 12, ambos con muchas y amplias ha-
bitaciones para familia; sala, saleta, co-
medor y dos cuartos de baño con insta-
lación sanitaria, moderna, cocina, despen-
sa, habitaciones para servidumbre, coche-
ra. Insta lac ión de gas y electricidad. L a s 
llaves en. la calle 6 núm. 16. P a r a infor-
mes, San Pedro núm. 6, su prop'etario, 
Cosme Blanco Herrera. 
6300 8-7 
S E A L Q U I L A , en módico precio, la ca-
sa Habana núm. 207, con buenas comodi-
dades y acabada de pintar. L l a v e é in-
formes en Amistad núm. 98, bajos. 
6298 10-7 
S E A L Q U I L A , en Arroyo Naranjo, una 
hermosa casa amueblada, con jardín, huer-
ta y muchas comodidades. Informan en 
Habana núm. 184. 6297 8-7 
S E D E S E A A L Q U I L A R , á un solo in-
quilino, la parte baja, interior y accesorias 
de la casa de San Ignacio núm. 92. H a y 
varios establecimientos en la actualidad 
y todos los cuartos interiores y acesorlas 
e s t á n ocupados. Informah en Carlos I I I 
núm. 209, altos. 6293 8-7 
V E D A D O , G entre 17 y 19, se alquila una 
casa quinta, nueva, con sala, zaguán , sale-
ta, 5 cuartos, comedor, portal, ga ler ía y 
dos patios, servicio sanitario y alumbrado 
e léc tr ico y gas, muy fresca y sana. Pre -
cio $70 Cy. E n la misma Informes. 
6334 8-7 
M E R C A D E R E S 2 
E n la planta baja de esta casa, y con 
frente á Mercaderes, se alquila un local pa-
ra a l m a c é n ó escritorio. Informan en 
Amargura 77 y 79. 6330 8-7 
S I T I O S 61 
Acabada de reedificar, se alquila en m ó -
dico precio. L a llave en la bodega ñ» la 
eoquina. Informarán en Amargura 77 y 79. 
6329 - 8-7 
a i s o n R o y a l e 
A J . C A L L E 17 N ú m . 55. V E D A D O , Esq 
Se alquilan habitaciones frescas y con -
fortablemente instaladas con esmerado ser-
vicio y muy buenas comidas, ¿taños con 
agua caliente, luz eléctrica, etc. Qara^o 
para automóv i l e s . Arreglos especiales pa-
ra el verano y por mes. Te lé fono 9196. 
6545 8-11 
D E LA HABANA 
Aprobados por la Junta de Gobierno de 
esta Casa , los Pliegos de Condiciones for-
mulados pa^a sa^ar á subasta los sumi-
nistros de v íveres , leche de vacas, ves-
tuario, pan. «arne, combustible, ferretería, 
medicinas, tenería, e'ectos de calzado y 
do e l g e n e r a l H e m á n d e z este s a l u d o . 
G-erardo. 
i E B H G S M t S 
P A R A E L E S T O M A G O 
S i V . e s p e r a g o z a r de l a v i d a 
l e n t o d a s u m e d i d a , V . d e b e p r i -
m e r o v e r q u e e l e s t ó m a g o y los 
ó r g a n o s d i g e s t i v o s e s t é n fuertes 
l y s a l u d a b l e s u s a n d o e l L i c o r 
A m a r g o . C u r a e l M a l A p e t i t o , 
l a D i s p e p s i a , , l a I n d i g e s t i ó n , 
j e l E s t r e ñ i m i e n t o . Id D e b i l i -
Id a d G e n e r a l , l o s D o l o r e s d e V i e n t r e , l a M a l a r i a y l a s T e r c i a n a s . 
n ó m i o o de l í l O á 1011, por el presente se 
convocan licitadores para dichos suminis-
tros y se s e ñ a l a para el acto de la su-
basta, '9S dos de la tarde del día 30 del 
presente mes, en las Oficinas del Estable-
cimiento, sitas en la calle de San Lázaro 
esquina á Helascoaín . 
Los Pliegos de Condiciones se hallan de 
manifiesto en la Secretar ía de la Ca^a de 
Beneficencia, todos los días hábi les de 9 
& 11 a. m. y de 1 á 1 p. m. 
Habana, 10 de Junio de 1910. 
Jorge Coppinger. 
5-11 
SE A L P I L A N 
los bajos y altos de B e l a s c o a í n nñm. 11. y 
los altos de la misma calle nílm. 9, acalca-
dos de fabricar, con 6 habitaciones, sala, 
recibidor, saleta, dos inodoros y dos baños , 
con entradas independientes. Be lascoa ín 
n ú m . 9, ferretería, darán razón. 
6541 8-11 
S E A L O U I L A M 
los altos d** Prado y Genios, 
en los bajos, oafé. 6539 
C 1744 
RECUPERO E L C A B E L L O 
Informarán 
15-11 
S E A L Q U I L A , casa nueva, de esquina, 
Bernaza 28 y T^ampariMa. sala, reclhldor, 
7 rnartos. cocina, dos inodoras. !iaño y du-
cha, agua abundante, casa muy fresc.i. 
Para Informes: Habana 04. 
6536 s . n 
A L C O M E R C I O 
Se aloullan tres magní f icos locales en 
Teniente Rey y Habana, con puertas de 
hierro, cielo raso, pisus nuevos y todas 
las necesidades para establecimiento, la es-
quina tiene 8 puertas, tres el de Teniente 
Rey y dos el de Habana, precio 25, 22 y 
12 centenes: se dá contrato. Harán razón 
en e] ca fé del frente. 6424 4-9 
P A R A A L M A C E N O I N D U S T R I A 
Se alonllan. juntas 6 separadas, tres na -
ves de seiscientos metros cada una. I n -
farta entre San Rafael y San José . 
6426 15-9 J n . 
S É A L Q U I L A N los modernos bajos ~de 
San Miguel 64 entre Oallano y San Nico-
lás, con zaguán , sala, saleta, cuatro her-
mosos cuartos, comedor y d e m á s servicios. 
L a s llaves en el 60, carpintería . Informes: 
Xeptuno 2A, casa de huéspedes . 
6425 4.9 
S E A L Q U I L A N las modernas y c ó m o -
das casas situada/s en Rayo núms . 14, 16 
y 18. Informarán en Reina núm. 115. Boti-
ca; y en la misma se alquila una cocina-
cochera y cuarto. 6438 4.9 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos altos de Obispo 32, entrada 
Independiente. 
_ £ ¿ " 5 4 - U I 
C E R R O . — S e alquila la casa Trinidad o4 
á una cuadra de la Calzada, entre Conseje-
ro Arango y Carvaja l , con sala, saleta y 
tres cuartos y buena cocina y todo el ser-
vicio sanitario. L a llave en la bodega, i n -
f irman en Condesa 53, Habana 
6533 g : i l 
ESTABLECIMIENTO 
Se alquila la matrnífica esquina de Cár-
denas 37 y Apodara, propia para cualquier 
eiro. es casa acabiuia ün. fabricar, de esti-
lo modernista, buen decorado, alquiler ba-
rat ís imo, $37.10 oro español y punto c é n -
trico. Informan en Cárdenas 66 
_ l t 0 l 
S E A L Q U I L A N , en L u z núm. 10, unos 
altos, nuevos, compuestos de sala v saleta 
de mármol . 6 habitaciones v comedor de 
mosá icos . con todas las comodidaden. Pre-
j cío. 16 centeno;,. Su dueña, Cuba 83 es-
' quina á Sol. 6412 4.9 
S E A L Q U I L A N cuatro "hermosas v frcíT-
cas habitaciones, altas, con comedor v co-
cina. Empedrad. , núm'. 3?. inmediato 4 la 
plaza de San Juan de Dios 
6411 V 4-9 
V I B O R A . — S e alquilan, juntos ó sepa" 
rados. ¡os hermosos altos y baiop de L u z 
• núm. 2, cada ¿feo enn zaguán , sala, saleta. I 
• comedor. 7 cuartos, patio y d e m á s serv í - ¡ 
; a o é . Alquiler 10 centenas cada piso. L a 1 
! llave en el 6. Informan en San Lázaro 24 
6443 4-9 
M A N R I Q U E 5. E n 12 centenes se alqui-
lan los magníf icos ha.jos. pisos de mármol 
y mosá i cos , con sala, saleta. 4 cuartos, co-
medor, etc. Informes, Teléfono 9276, E g i -
do núm. 2. 6331 8-7 
S E A L Q U I L A N los muy hermosos y fres-
cos bajos de Reina 55, acabados Je pin-
tar y reparar, propios para familia Je gus-
to. L a s llaves en los altos. Informes, Mer-
caderes núm. 27, Ferretería . 
6269 ¡5.5 
E N E L VEDADO,"ca l le 11". e s q u l r n T á - ^ 
se alquila una hermosa casa propia para 
dos familias. Precio 22 centenes. I n f i r -
mes y la llave en la Quinta Saavedra, W. 
ontre 4 y 6. Te lé fono 9061. 
6267 8 - 5 
S E A L Q U I L A N los "altos de'cTlori.i n -
mero 95. modernos, en 7 centenes, entrada 
independiente, de mármol , alumbrado y 
limpieza por cuenta del propietario. L l a -
ves en los bajos. Informes: Mercadees 27. 
__6 26 8 8-5 
V E D A D O . — S e alquila, en la calle 11 es-
quina á C. á tina cuadra del e léctr ico . 2 
habitaciones con ducha é inodoro, una en 
$10-60. E n la misma Informarán. 
6259 8-6 
V E D A D O . — E n la calle s é p t i m a esquina 
á P, núm. 63, se alquilan habitaciones á 
8 y 9 pesos en plata, con baño: e s tán 
recién pintadas. E n la misma Informarán. 
6260 v. 8.5 
V E D A D O . — E n la calle 11 entre B y r . 
se alquilan dos casas que tienen 4 cuartos, 
sala, comedor, agua de Vento, trás. baño é 
Inodoro, con todos los adelantos h ig i én i -
cos, una en $37-10 y la otra en $31-80. E s -
tán acabadas de pintar y situadas en el 
mejor punto de la loma, á u n í cuadra del 
e léctr ico . E n las mismas informan. 
6261 ' t B-E 
E N L O MAS ALTÓ de! Vedado, F ea 
quina á 25, se alquila una casa en cinco 
centenes: en la misma se alquilan cnatro 
accesorias á 10 pesos, todo mamposterfa 
y fabr icac ión moderna. Informes: F v 2r>. 
_6241 ^ 8-5 j 
E N 12 C E N T E N E S rfe á1ii)utíin losTboni-
tos bajos Lealtad 38, tienen sala, saleta, 
comedor, 4 cuartos gra.ides. 1 de criados, 
doble servic'o. Informes: OJbdspo 121. L a 
llave eVi el 57. ba fos. 6250 8-5 
de tejidos ó cosa aná loga , sp alquila el fa-
moso local de la Manzana Central r;^-
mcz. esquina á Xeptuno. dond<j estuvo el 
••Tv>n Par ís ." y se venden sus hermosos 
armatostes, vidrieras y d e m á s enseres. 
_ 6226 8-4 
S E A L Q U I L A N los Kerfriosha y~v»"n»r 
Ikdoa altos d" San Rafael 1̂ 0 y 10?. y ios 
ba;os del 106. L a s llaves m e] ca** do la 
esquina é Informes en Suárez 7, Teléfono 
V E D A D O . — S e alquilan, calle H e s q ^ 
á 21, unos altos, en diez centenes, con ¿ \n 
departamentos, dos servicios, dos terraza-s 
propios para dos familias, de hierro y con-
creto. Con nueve balcones, acabados de fa-
bricar, con todo confort. E n los bajos in-
forman. 6210 g.^ 
S E A L Q U I L A N los bonitos y espacioso^ 
bajos de la casa Amistad núm. 59, entre 
San Rafael y San José , compuestos de sa-
la, saleta, cuatro cuartos y uno de des^-
hogg, saleta de comer, hermoso patio y co-
cina, baño, cuarto de criados y dos ser-
vicios sanitarios. Informan en los altos 
6206 g.j" 
^ S E A L Q U I L A N las casas P r í n c l p e T ^ 
11 A, compuestas de sala, saleta, 3 habi-
taciones, patio, servicio sanitario á la mo-
derna, pisos de mosá i cos . Alquiler $31-80 
oro. Informarán: Pr ínc ipe núm. 11C 
«206 ¿-4 
A G U I A R I O I 
entre Sol y Muralla, á una cuadra de te-
das las l íneas del e léctrico, se alquila una 
gran sala con cinco ventanas á la calle, 
piso de mármol y cielo raso, gran saleta 
al frente, es propia para una legación, con-
sulado, bufete de abogado, casa conslg-
natarla ó comisionista en gran escala: hay 
otros departamentos para oficinas. 
6111 26-3 Jn. 
S E A L Q U I L A le moderna, cómoda y bo-
nita casa Correa núm. 15, tiene 4 capaces 
cuartos, sala de 2 ventanas, saleta, come-
dor, baño, cocina, patio, traspatio, pisos 
de m o s á i c o s , toda de azotea y jardín al 
frente. 1.a llave en el 17 y su dueño, Man-
rlue 128. 6086 10-2 
R e i n a E ú i n e r o 22 
se alquilan, juntos ó separados, los espacio-
sos y ventilados altos y entresuelos. Los 
altos tienen una gran sala, gabinete, ocho 
amplias habitaciones, gran comedor, sa-
leta y d e m á s servidos; agua abundante. 
Los entresuelos, una e s p a c i o s í s i m a sala, 
cinco habitaciones, comedor y demás sor-
vicios. H a y portero. Informes en los baios. 
6063 10-2 
V e d a d o 
Hasta el 30 de Noviembre se alquila is 
preciosa casa L I N E A 51, magní f icas ha-
bitaciones y hermosos jardines. Tiene es-
pléndidas cocheras y caballerizas. Infor-
m a r á n : Muralla 19, Teléfono 204. 
6055 10-2 
Palacio "DIAZ BLANCO" 
BELASCOAIN ESQUINA A CAMPANARIO 
TTermosas . h i g i é n i c a s y h i j o s a s casas 
a l t a s , p r o p i a s p a r a c o r t a f a m i l i a . 
MODICO ALQUILAR 
C 1659 2 f M - J n . 
S E A L Q U I L A N loa espléndidos alt s ca-
lie L u z núm. 4, compuestos de cinco crfaf-
toé y uno para criados. i.ran sala, saleta 
esp léndido cimedor. baño, gran cocina y 
servicio completo, pisos de mosá icos . I n -
frrman en los bajosJ 
5952 16-31 My. 
S E A L Q U I L A N 
O R A N D E S Y HERMOSAS hubltaclone» en 
la casa Manrique 131, entre Itelna y Salud. 
681 158-11 
^ r c t c a L O r 7 , 7 , - A . . 
Habitaciones con > sin muebles. Almuer-
zos de 11 á 1, comidas de 6 á R. Precios 
reducidos. 5695 g6-25 My. 
V é d a t e l o 
Se alquila la casa de la calle Quinta n ú -
mero lí>. entre H y G, con seis habitacio-
nes, frente al mar y todas las comedida-
di* de las construcciones m á s moderna*. 
E n la misma informarán. 
5627 20-20 My. 
G R A N L O C A L 
Vives 147, se alquila ó se traspasa el 
contrato. Monte 220, dar. informes. 
5860 26-28 Mj'. 
EN LA CEIBA 
próx ima á Mariana", se alquila, por I» 
temporada ó por años , la quinta "Dolores." 
entes Santacana, Fltuada en la Calzaua 
núm. 180, completamente restaurada. In-
forman en Amargura núm. 32, Bufete del 
Ledo. Barraqué . 
5772 15-26 My. 
H A B I T A C I O N E S A M U E B L A D A S 
con todo lujo, esmerado servicio, con bal*-
cón á las calles de .^an Rafael é Indus-
tria y á dos cuadras del Parque Central. 
Pe alquilan á precios económicos . Indus-
i t m 124, esquina á San Kafael. 
6-»69 26-19 My. 
DESeONFHMiSB 




S E A L Q U I L A , en punto céntr ico 
hermosa sala y 
ó por separados, propios para oticinas ú 
hombres de negocios. Se oxliren buerilUi 
Estaba enteramente calvo cuando 
empezó la a p l t o a c l ó a del Herpicide 
Newbro. 
Frcderick Manuel. Maryland Block, Butte. i 
Montana, compró nn irasco dol Kerpioíde ! ¡ S S , Informan Obispo 75, nlt-.s 
Newbro el 6 de abril del 99, para usarlo para ^ ^ ^ ^ ^ 5-11 
su calvicie. Parece qua los folículos del cabello e p a i o í i i i 
no estaban muertos, y ¿ los 20 días tenía el cue-! . « c . Mi_wuil_A 
rocabelludo poblado de pelo. E l 2 de Julio os- ' en ocho ^"tenes, la magníf ica casa F s -
cribÍB:"ho.v tengo el cabello u n espeso y t<lvez 8". acabada de fabricar á una cua-
abnndante corao pudiera desearlo cualquiera." dra de 'a Iglesia del P i lar tiene sal» «<» 
K l Herpicide Newbro trabaja sobre un anti- l**ta. sejs habitaciones y d e m á s n^eiiHn 
guo Prmcipio-destraid l a c a u ^ y e a m i n a l s e l des para una buena familia L a llave en 
efecto E l Ü e r m a d e destruye el germen que la bodega. Informes en P r o g r S o 
causa la caso» , la caída del cabello y final-
mente la calvicie, de modo que con la desapa-
rición de lacans» el efecto no puede permane-
cer. Impide desde luego la calda del cabello y 
otro nuevo empieza fi crecer. Cora la comezón 
del cuero cabelludo. Véadese en las principa-
les farmacias. 
Dos tamaños, 50 cts. y I I en oaeneda ama> 
rica na. 
" L a Reunión" Vda. de Joeé Sarrá e Hijea. 
Manuel Johnson. Obispo 53 y 65, Ageatsf 
•specialea 
E N $40 sp atótfl iui Iftk'véntl ládtn a ü o s 
cuartos corridos, .1 untos ' d* Esperar;'.'* 22. a,-., ' = 
, cuartos, bafio y demAs serví M-.s. L« llave 





ü H O T i l D S F F A N U I A 
4-!> 
S E A L Q U I L A N los yéí»tfl*M!ós a?fo« A n -
cha del Norte .TITK, acabados de construir, 
.s.n'.a. comedor y tres cuartos, entrada I n -
dependiente. Precio 8 centenes. L a llave 
en la carnicer ía , .115, t ó m e s e el carro de 
Universidad. 6449 4-9 
65«0 8-11 
? ^UILA,N los * * * * * * * y frescos 
altos de Consulado 59, á una cuadra de 
la Audiencia y de los J u g a d o s . Su duefio 
I ^ -tlle 15 entr« J V K Vedado. T - -
! léfono 92'76. «550 4 - n 
' S E ^ L Q U , L A la espaciosa casa de Lf -
I nea n ú m . 32, con todas las comodidades 
moderna* y jardín. E n la misma impoa-
dráa. 6556 j q - u 
R A Y O 31 
Se alquilan l-̂ s bajos, inmediatas á Reina. 
Para verlos, la llave en k>s altos. 
6374 6-8 
u iimw ~ 
en $53. los bonito.» y cómodos al'os. nuevos, 
Pr ínc ipe Alfonso 3S7, compuestos de 6̂ 4, 
sala, saleta, baño y d e m á s ser\icios, ¿a 
llave la tiene «1 encarsado del Si9. l a -
formes. San Ignacio 60-
6372 L 10-8 
G R A N C A S A 
T E N I E N T E R E Y N, t l i 
L u z e léctr ica , e sp léndidas duchas en ca-
da piso, serv icio do comedor en mesitas se-
paradas, sin horas fijas, ventiladores, ha-
bitaciones amuebladas lujosamente desde 
3 funtenes hasta 8 al mes, cobrándose un 
centén mensual por cada cama que se a ñ a -
da, limpieza y servicio esnu ra l í s imos. C a -
sa recomendada por varios consulados. Los 
e l éc tr i cos para toda la ciudad pasan por 
la puerta. Precio por todo Inclusive, de 
$i-40 á $3, según habi tac ión , barber ía . 
_ 6194 8-4 
S u A L Q U I L A N los amplios y ventila 
altos ñ" Amistad f«4. a-^aHados de pintar 
j \ -píos para numerosa familia. L a s l la -
ves en los bajos. Informes en Suárez 7, 
T e l é f o n o 1463. 6213 it-4 
C U R A C I O N 
R A D I C A L 
Y R Á P I D A 
Sin Copalba — r.l byecdo««s 
úe los Fiajos Recientes (i Pemsteníís 
oacta V y ii'eva «J 
cápsula de este Modelo nombre- HiDT 
En todas las Farmacia» 
x r u u a D H E L A MAJcnTA.—Bdíci6n <3o la mañana.—Ttmio 12 de 1910.. 11 
j j N O T O E L D I A 
.in prado de Puentes Grandes 
, ¡¡ot&W7 ,0p famosos Tordos de Flandes, 
ŷ ndo cn-dI Londres ¡famoso banco! 
'"A ^ l i e b r e s carpas de Río Blanco 
' ' i»s c I, entonces corrió distinto, 
í f i '• aa tinto en sangre, fué Río Tinto; 
l!»ícnd^sa ceiba de dicho prado, 
^ jrr0nao inaJlte vlej0 y Cansad( 
a hferba. verde y naciente, 
jnirs1'3', ¿ana de hincarle el diente. 
*fi^l3, anuel modo, triste y marchito, 
r.^rl* -cómo es eso; ¿No hay apetito? 
^ t í ^ j p en redondo como el que valsa; 
f i^coondió muy serio, porras en sais.i. 
^ o e n s é asustado, de aquí me es-
•píos68, (curro, 
taré- metido dentro del burro? 
i p eShabl6 con voz clara, burlona y 
que (ruda, 
ros no hablan, no cabe duda. 
I"5 bUJ -el cuadrúpedo mis intenciones, 
•¿<fie cr.n estas buenas razones: 
<̂letuVrpnde su asombro grande y pro-
jleSorF (fundo; 
, hombres que rebuznan en este 
ttí ílo,M (mundo? 
a nue los viceversas se entablci. 
:'s así mismo, burros que hablen. 
í^ha psa mano, dlfro. venga ese casco; 
•̂p"?* n ei secreto, conlieso rl chasco; 
•,í5 nue podemos hablar sin tasa, 
¿o >'a ' qu<i sufre, qué os lo qur pasa. 
I,n,e nos P3sa á las pobres caballerías?... 
';Q"e nués de arrojarnos de los tranvías 
M deS.p s 'ias puaguas de las ciudades 
M' An mil horrendas calamidades, 
f-ft"* .ellas que tienen la mejor traza 
•f'" a(Inuéíto en vetustos coches de plaza, 
| íran sjdtedn, los 'ti1'I(>s de lacias colas 
l ^ ,̂,/be de'máquinas que ruedan so'ns, 
Jffí* " naestros fueros dan por la bas», 
V1 PP ^na vergüenza para la clase. 
h**0 , ê los hechos tiene conciencia, 
Í*!l«8ie ha traído á. Cuba la indepen-
I (dencia? roji i511 patriotismo, ron su trabajo. 
I arriba, montes abajo, i 
PS/f el plomo enemigo con fría saña 
I' tenido znás-muertos en la campaña' 
listos que ahora medran ¿á. ^ e n , J o 
sin rebozo si es que se atreven, 
I ue ya todo el inundó sabe de sobra 
|»,jnV guerra de Agosto fué nuestra obra. 
Ke'oa usted el pago'!—SI. ya lo veo. 
l:} ,odo eso que pasa, bastante feo. 
i-f hombre es un borrico.—¡Me gusta el 
y ' (nombre! 
raramba, usted dispense: DIgp que el 
(hombre, 
esta comor en otras mil ocasiones. 
£ tiene la conciencia de sus acciones 
r!rauc es ciego instrumento de su egoísmo 
- rodando, rodando, va hasta el abismo, 
•tted ve que soy justo,, que no me callo, 
í'sted es hombre disno de ser caballo. 
Gracias.—Las intcnckmos- nobles y puras 
-/recen aquí abajo cuatro herraduras. „ 
-Le repito las gracias.—No las merezco; 
^ gplaudo por lisonja ni nada ofrezco. 
•Oulén soy yo? Un pobre burro desam-
^ (parado 
nun prado mostrenco que ya no es prado; 
¡n fe, sin ilusiones, sin esperazas, 
porando sinsabores y malandanzas; 
psperando la .muerte que me de impío 
«n la propia quijada y á su albedrío, 
cualquier caín hermano que necesita 
pira no morir de hambre hierba marchita. 
!-La vida es del más fuerte, no hay quien 
(la tuerza, 
para tirar coces tengo ya fuerza. 
Df'bo cumplir eí sino, que 1̂ fm y al cabo... 
_Ya entiendo; á burro muerto, cebada al 
—i— (rabo. 
En aquel oportuno, preciso instante, 
con los cuernos erguidos, hosco el talante, 
impregnando la atmósfera de un olor 
(rudo. . 
„ un animal fuerte, grueso y lanudo. 
Con su enorme perilla de Inglés añtimio. 
con su rápido y hondo mirar ambiguo, 
w parecía el heraldo de su decoro 
§fy«l papá del borrego del Toisón de Oro. 
Miróle el pobre rucio con gran desprecio 
y le dijo en voz alta: —¡Valiente necio! 
Para qué te presentas con tales artes 
ri con tu olor asqueas en todas partes. 
¡Oh tiempos desastrosos, tiempos impíos, 
tras bravos rocinantes machos cabríos. 
Despedime del hombro muy cortesmentc 
por que era un burro bueno, sabio y pru-
. . . . (dente 
apesar de sus pullas y su chacota... 
y escribí estos versltos para mi nota. 
Una esperanza. 
La poesía, fomc-nil tiene algo de la 
teroura y de la: gra-cia «terna fie la 
Bíás delicaíla y armónica mitad -del 
genero 'Kumiano, L a mujer, qne es vor-
m de carne y madrigal do cariño, ado-
rable. cuando hace rimas la,*? satura 
te la ingenuidad amorosa y de la no-
Wé lbondád "de alma que'es el oro de 
Wa sentimilentos púrísimos. Por oso 
la ipoesía fomonil produee siempre 
üDa intensa seiisa&ión (!<• veiitur'a in-
wiw. un alto y fuerte anhelo de cs-
PfHtualidjftd y ensueño. 
He leído enn interés y aprado la 
gfipirada oda •A la Patria." que ha 
Perito una inteligente .ioven, muy 
ôdesta y estudiosa, la señorita Amé-
Cand-ela, que revela en este tra-
pío de valía, muy felices disposiedo-
para el triunfo en el difícil arle 
('e la 'belleza poética. 
^señorita Candela siente la poe-
m y logra expresar con elegancia 
sur hermosos pansa m ion tos. 
En su oda "'A la Patria" hay algu-
m pequeños defocto.s que 'haoen re-
atar los umehos aciertos y la gala-
Swa de expresión do. • las., .fl-oridas 
Iww. La dificultad de la.métrica se 
Ĵ enc? fácilmente ouando se tiene 
pnstn. sensibilidad y ' talento. 
^ cosas que ha demostrado poseer 
^érica Candela en la notable cpm-
posición Ifen» de estrofas tan rotun-
^«v Vî railtef> como esta: 
i esta generación on primavera, 
W en-tusicjsta. .iuventud cubana 
desmaye jamás on su carrera. 
,B patria sr- sirve con la. es-cuela. 
E n el "Club."—Mañana tendrá 
efecto en los "Benéficos" la recep-
ción anunciada por su oníusia-sta Di-
rectiva. 
r ¿sía simpática ?oeii:.lad rsiará ma-
ñana muy concurrí; i . 
Enlace.—En una elegantísima tarje-
ta, nos participa la distinguida dama 
Catalina. Acosta y Hotancourt y nues-
tro caballeroso y distinguido amigo 
señor Cándido ¿alazar, su efectuado 
enlace, el día 7 do Mayo último en la 
Parroquia del Cristo, en la ciudad ca-
magüeyana. donde nos ofrecen su nue-
vo domicilio. 
Muchas gracias y llegue hasta la fe-
liz pareja nuestra felicitación sincera. 
Amado Cárdenas y Angel García.— 
A estos distinguidos y caballerosos 
amigos trasladamos la pregunta que en 
una elegantísima tarjeta nos dirige una 
bolla y cariñosa amiguita nuestra, so-
! iv -.01131 es la fecha escogida para la 
celebración de la maíinée que según 
sus noticias celebrarán ellos en un es-
pléndido '.'chalet" habitado por una 
distinguida y muy estimada familia 
que ostenta honroso título? 
¿Cuál será ? Sólo ellos, entusiastas 
iniciadores de cuanto bueno aquí se 
realiza, pueden contestar. 
Esperemos, para complacer á nues-
tra interrogante. 
Invitación.—El señor Fernando 
Hernández, digno secretario de la so-
ciedad "Juan Griialtberto Gómez." de 
Regla, nos ha dirigido una muy atenta 
invitación pera la matinée que el pró-
ximo domingo 19. tendrá efecto en los 
salones de dicha sociedad, organizada 
por distinguidos jóvenes y entusiastas 
señoritas, miembros de la misma. 
Muohas gracias por la atención. 
Muy mejorada.—Lo está la distin-
guida dama señora Silveria E . viuda 
de Estrada, de la enfermedad de la 
en al dimos cuenta en nuestras notas 
pasadas. 
También se encuentra ya completa-
monto restablecido, nuestro compañero 
Marino, el culto cronista de " L a Dis-
cusión." 
Plácenos comunicar ambas noticias. 
AGUSTIN BRUNO. 
Nacional.— 
Dos zarzuelas de gran éxito y del po-
pular'Villoch cubren las tandas de la 
nodie. 
•Va primero E l Cierre á las Seis y 
después E l Vúcdo Alegre. 
E-l lunes última función y despedida 
de la com/pañía, 
Payret.— 
E n la matinée de hoy se canta la 
siempre aplaudida zarzuela de Ohapí 
E l R&n que Rabio. 
Tendrá á su cargo el papel de Rey 
la simpática Adela Zaldivia. y el de 
Rosa, la. gentil Teresita Calvó. 
Por la noche cuatro tandas en este 
orden i 
A las siete: E l Fuilac de Rosas, por 
Teresita Calvó y Adela Zaldivia. 
A las ocho: L a Yerhena d-c la Palo-
ma, por las mismas tiples. 
A las nueve: María- Jesús ó E l Pozo 
del Crimen, por la Z-aJdivia. 
A las diez: L a Corte <íc Faraón, el 
éxito de la temporada, por la Calvó y 
la Zaldivia. 
Cuatro llenos seguros. . • 
Albisu— 
La matinée de hoy en este afortu-
nado coliseo se verá favorecida por 
una concurrencia tan numerosa como 
distinguida. 
Se canta Boccaccio, la famosa opere-
í,' díg Suppé. donde Esperanza Iris y 
Josefina Peral, logran uno de sus 
triunfos más legítimos. 
e Por la noche irá á. la eí»cena la ópe-
ra española il/fl-nwv,, por la notable Ai-
da Gonzaga. que cantará el famoso 
vals Di -Ycmann. 
En. la próxima semana E l Conde de 
Luxcmburgo y San~Toy.' 
Oran Teatro Politeama.— 
L a función que ofrece hoy el "Tee-
1ro Variedades." está llena de noveda-
des. 
Como de costumbre habrá cuatro 
tanda*:, que serán cuatro llenos. 
Martí.— 
Con regalos á los niños ofrece hoy 
una variada matinée la popular empre-
sa Gutiérrez y Argudín. 
Está dividida en das partes. 
E l quinteto Japonesita donde figura 
«o sól o con el brillo do la espada!" 
t o m a s S E R V A N D O G U T I E R R E Z . 
CAEN 
^atmec.—Esta tarde tendrá efecto 
los nue™ salónos qué ocupa la 
¡redad 'M-nlón del Velado." una 
Tro y elegÍHij|p matinée. 
fiesta aí igii'al qué la anterior. 
tuJ • mi,y concurrida, si la lluvia lo 
C } * * Avenes de la V i o l e t a . " - A s í 
^ nula la Agmpaoión que oolebrará 
ta] "0P-he nna reunión bailable on los 
hT" c1p1 c>Iltro-de la caIle dc vir-
U h i ^ amenizaiví la orques-
j.Pl profesor señor Cervantes. 
^̂ 1 ^nor Secretario d»l Oeutro nos 
<toe * *anios. rabpr á los cronistas 
bvit!6 •?eo^aina la preseAtación de la 
i ' lta^n a la entrada. 
la graciosa tiple Carmen de la Maza, 
pondrá en escena una de sus más 
aplaudidas obras y se exhibirán mag-
níficas películafi. 
Las dos tandas nocturnas se cubri-
rán con las mejores obras del quinteto 
Japonesita.. y como de costumbre, ha-
brá exhibiciones cinematográficas an-
tes de las obras. 
Actualidades.— 
E n la matinée de hoy. que está divi-
dida en tres partes, se exhibirán dieci-
seis magníficas películas y trabajarán, 
además, la' bella Aygel y la Rosalina. 
E u las cinoo tanda*? nocturnas se ex-
hibirán recreativas vistas cinematográ-
ficas. 
A l final de cada tanda cantará nue-
vos couplets la bella Ayger y ejecutará 
los mejores bailes de su repertorio la 
Rosalina. 
Concierto.— 
en el Malecón por la Banda del Cuartel 
General, el domingo 12 de Junio de 1910. 
de 8 A. 10 y ?.0 p. m. 
1. —Marcha Militar La Alegre Trompe-
tería, V. Lleó. 
2. --Ovprtura dc la ópera Poeta y Aldea-
no, Suppe. 
3. —Selección de los Ballet de Sylvia, 1̂ . 
Dcllbpg. 
4. —Marcha Indiana, Sellenick. 
5. —Gran Selección de Los Payasos, Leon-
cavallo. 
6. —Célebre Intermezzo, L'Amico Fritz, 
Pletrn Mascapnl. 
7. —Danzón Ojos Criollos, F . Rojas. 
8. —Two Step Dixle land, Haines. 
Retreta.— 
Programa de las fiestas que ha de i?jeí-
cutar la misma en el parque "Adolfo Cas-
tillo" la noche de hoy Domingo de 8 fi. 10. 
1*. Paso doble "Quita Pesares" V. 
2». Abertura "Paulina" Bartle 
3*. Belada "Salayos" Lens 
4'. Intermezzo "Aguas risueñas" Hacer 
5'. Mifteira "Ay Roxima" (Ira. audi-
ción) Santos 
6». Two-Step "Camino dorado" Mc-
Kinley 
7». Danzón "Asómate á la ventana" Del-
gado 
Las oonvolescencias largas, agota-
miento prematuro, linfatismo. enfla-
iiuecimiento y debilidad, se corrigen 
con el Dinamogeno Sai* de Carlos. 
CEOFICA EELISIOSi 
D I A 12 D E JUNTO 
Este mes está consagrado al Sacra-
tísimo Corazón de Jesús. 
Jubileo iCircular. Su Divina Majes-
tad está dc manifiesto en la parroquia 
del Cerro. 
'La semana próxima estará el Circu-
lar en 'San Nicolás. 
"Santos -León 111, papa; Juan de Sa-
h-agún. agustino; Onofre y Olimpio, 
confesores • iNazario. mártir, santa An-
tonia, mártir, 
•La divina sa'biduría, tiene por co-
sa admirable que los hombres no su 
dejen llevar del resplandor del oro. 
ni pongan su esperanza en las rique-
zas temporales. 'Estas obras son ver-
daderamente tan superiores á la fla-
queza humana,, -que después de decir 
que es bienaventurado el que las eje-
cuta, exclama como con una especie de 
entusiasmo: ^ ¿'Pero quién es éste, y le 
daremos elogios?" La Iglesia nos pro-
pone !hoy un varón santo, con cuya 
conducta desinteresada podemos dar 
una fácil respuesta. San Juau de S3á-
hag-ún es uno de aquellos bienaventu-
rados hombres que no dejaron deslum-
hrar sus. orjos con el resplandor del 
oro, ni puso sus esperanzas en las dig-
nidades, ni en las riquezas. Conocía el 
Santo que estas no son otra cosa que 
trabas y grillos que impklen caminar 
á la felicidad eterna. Por este moti-
vo, con una generosidad poco acos-
tumbrada, renunció beneficios sim-
ples, renunció prebendas, y una ca-
nongía en la iglesia de Burgos, que es 
de las más respetables fté España. 
¡ Qué ejemplo éste tan terrible para 
todos los ambiciosos! E n el Evange-
lio se nos dice, que no se puede servir 
á un mismo tiempo 'á Dios y á las ri-
quezas. Esto mismo pensó y practi-
có San Juan de 'Sahagún. y esto mis-
mo debe practicar todo cristiano, si 
no quiere desmentir con las oforas lo 
que anuncia el nombre recibido en el 
bautismo. 
D I A 13 
•Santos Antonio de Padua. francis-
cano, coníesor, (Luciano y Evidio, már-
tires. 
MEOTA'S E L L U N E S Y M A R T E S 
Misas 'Solemnes en la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María .—iDia 12 —iCorres-
•ponde visitar á Nuestra Señora del 
Pilar en su iglesia y en la T. O. de 
San iFrancisco 
J f c i L * I -
El martes, 14 del corriente, á las ocho de la ma-
ñana, se celebrarán en la Iglesia del Monserratc hon-
ras íiínebres en sufragio por el alma del señor don 
¡í M\¡ leí 
Que f a l l e c i ó e l d í a 13 de J u n i o de 1906 
Su viuda ruega á las perso-
nas de su amistad que se sir-
van concurrir á tan solemne 
acto, faror que agradecerán-
E a h a n a 12 de 'Junio de I f i l O . 
6494 lm-12—lt-13 
E l Juéves, 16. se dirá, la misa A Nues-
tra Seftora del Saprrado Corazón, A las ocho 
y media. Re suplica la asistencia A todos 
sus devotos. L A CAMARERA. 
6590 4-12 
I G L E S I A D E B E L E N 
Sofemnes Cultos en honor do San Anto-
nio de Padua. 
Domingo 12.—7.3|4 p. m.—Exposición del 
Santísimo Sacramento. Rosario Sermón 
por el Rvdo. P. Guezuraga. Ejercicio devo-
to eiT honor del Santo. Reserva solemne, 
terminando con el himno A San Antonio, 
del Maestro Pastor. ' 
Lúnes 13.—7 a. m.—Misa de Comunión 
con cAnticos. •S.llB.—«-Misa solemne del Maes-
tro Zubiaurre. Panegírico por el R. P. Jo-
sé Alonso, S. J . 
NOTA.—La parte musical do los dos días 
estA A cargo de un nutrido coro de pro-
fesores, acompañado de escogida orquesta. 
A. M. D. G. 
6520 3-10 
Primitiva Keal y Muy Ilustre 
Archicofradia de María San-
1 ísima de los 
l e s i a d e I d M e r c e d 
E l domingo 12. A las nueve y media de 
la mañana, se colebrarA la solemne misa 
reglamentaria en honor de María Santísi-
slma de los Desamparados. 
Habana, 10 de Junio de 19)0. 
E l Mayordomo. 
Nicanor S. Troncoso. 
Hermano Benemérito. 
C 1736 2t-10 2d-ll 
Farro( | i i i í i del A n g e l 
Triduo á San Antonio de Padua 
E l próximo vlérnes, A las 8 a. m.. darA 
principio este piadoso eerciclo. cantAndosc 
la misa ante la imagen del milagroso San-
to. E l lúnes 13. A las 9 a. m.. se celebrar A 
la gran festividad, cantAndose solemne 
Misa con orquesta y el sermón A cargo 
del R. P. Abascal. 
C478 lt-10 3m-10 
Solemnes Cultos 
El Apostolado de la Oración al Sagrado 
Coraron de Jesús 
Todos los días, del mes de Junio, A las 
7% de la mañana, se harA el ejercicio y 
la meditación correspondiente al día. 
En los cuatro viérnes del mes, habrA 
misa cantada A las 8 a. m. con sermón, 
que predicarA el Rvdo. P. Director. 
En los días 31 de Mayo. 1*. y 2 de Junio, 
se tendrA un solemne triduo, A las 7% 
de la noche, predicando el Rvdo. P. Arbeola. 
Se darA la bendición con el Santísimo 
Sacramento. 
DIA 3 
Fiesta del Sagrado Corazón 
A las 7 de la mañana se tendrA la mi-
sa de comunión general. 
A las 8V2 misa con orquesta. Predica-
rA el Redo. P. Santillana, S. J . 
A las 2 de la tarde se harA el ejerci-
cio de la Hora Santa. 
A las 3 consagración dc niños, al Sa-
grado Corázón de Jesús. 
TerminarA tan solemne festividad A las 
7% p. m., con la procesión, por los claus-
tros del Colegio. 
NOTA.—Se suplica, A las sodas del 
Apostolado, envíen A su respectiva cela-
dora, la limosna anual de medio peso plata. 
Estas limosnas serAn entregadas, por las 
celadoras, en la junta del mes de Junio. 
S E C C I O N D E INSTRUCCION 
S E C R E T A R I A 
Competentemente autorizada esta Sec-
ción por ía Junta Directiva para la for-
mación de la clase de Declamación, se 
anuncia por este medio A los señores aso-
ciados que, desde eBta fecha se admiten 
Inscripciones A la misma, pudiendo los que 
deseen pertenecer A ella solicitarlo así en 
la Secretaría de la Sección, salón de la Bi-
blioteca, desde las ocho A las nueve de la 
noche, todos los días bAbiles, previa la pre-
sentación del recibo que acredite el derecho 
A los beneficios de la enseñanza. 
Habana, Junio 3 de 1910. 
E l Secretario, 
José G. Aguírre. 
C 1GS3 . alt. 10-3 
C E N T R O 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo de la Junta Directiva 
de e¿5ta Soeiedad y de orden del señor 
Presidente, cito á los señores socios 
para la junta greneral extraordinaria 
que tendrá efecto en el local de este 
Centro, el próximo miércoles, día 15 
del presente mes. á las 8 de la noche, 
con el fin de dar cuenta de la subasta 
verificada y de-mn.s particulares rela-
cionados con la construcción del nue-
vo edificio para esta Institución, y pa-
ra adoptar, en su caso, los acuerdos 
que se juzguen pertinentes. 
Se advierte á los señores socios que 
para tener acceso al local y tomar 
parte en las discusiones y votaciones, 
es requisito indispensable la presenta-
ción del recibo correspondiente al níés 
de la fecha. 
Habana. 10 de Junio de 1910.—Ilde-
fonso Mugía, Secretario. 
C 1742 alt. 4-10 
UNA PROFESORA INGLESA (De Lon-
dres) da clases A domicilio y en su mora-
da A precios módicos de Idiomas que en-
seña A hablar en cuatro meses, dibujo, 
música (piano y mandolina) é instrucción. 
Otra, igrual. desea casa y comida ó un cuar-
to en la azotea de una familia particu-
lar en cambio de algunas lecciones. De.i."ir 
las señas en Escobar 47. 6598 4-12 
Si usted está indeciso por la 
elección de Escuela, y no cono-
ce cuál es la más adecuada pa-
ra su hijo ó hija, nuestra OFI-
CINA DE INFORMACION le 
podrá dar los informes que us-
ted necesite. Mediante tal de-
partamento hemos enviado á 
muchos niños á colegios bue-
no*. 
AGENCIA DE COLEGIOS 
Cuarto S. Banco de Nova 
Scotla, Cuba y O'Rellly. 
C 16S3 alt. 4-5. 
PROFESOR DE INGLES 
A. AUGUSTXTS ROBERTS, autor del Mé-
todo Novísimo, para aprender Inglés, da 
rlases en su Academia y 1 domicilio. San 
Miguel 46. ¿Desea usted arrender pronto 1 
y bien el Idioma Inglés? Comple usted el 
Método Novísimo. 
5907 is.29 ^iy. i 
Colegio de María Teresa Soler 
Consulado número 114. altos, de pri-
mera y segunda enseñanza, para niñas. Re 
adirltcn niños menores de 12 afioé. 
P leparan señoritas para maestras, por 
$6.00 m. o. mensuales. Se enseña el inglés. 
6462 itrlO 
P R O F E S O R A I N ' G L E S A 
Una señora Inglesa, buena profesora Jfc 
pu idioma y del castídlano, que conoce grra-
maticalmente, »e ofrece para clases en su 
domicilio y el de los alumnos. Refugio nú-
mero 4. A 
G L A S E S A D O M i C i L I O 
Preparación de las materias que com-
prenden la Primera y Segunda Enseñan-
za, Aritmética Mercantil y Teneduría de 
Libros. Ingreso en las carreras especiales y 
en el Magisterio. 
También su dan clases Individuales y co-
lectivas para cinco alumnos en Neptuno 6f., 
esquina A San Nicolás, altos, por San Ni-
colás. 
C. 2773 1 R _ 
m% ? M i l 
AVISO.—A las personas de gusto 
Araba de abrirse en Nevi- York, una ele-
gante "Casa de Huéspedes" en punto muy 
céntrico, casi en la esquina de Broadway y 
muy próxima A la Plaza de Lincoln. 110 W. 
64t-h. Street. Esta casa cuenta con un ex-
celente cocinero, mucho aseo y hermosas 
habitaciones. Su dueña, la señora Torres, 
se complace en atender con esmero A sus 
huéspedes. Avisando oportunamente, el In-
térprete de la casí\ recibirá A los señores 
viajeros y se harA cargo del equipaje. 
5501 26-20 My. 
A R T E S ¥ O F I C I O S . 
P O Z O S A R T E S I A N O S 
é instalación de maquinaria 
para bombear. 
E . L . W O L F Y C i a , 
1654 Cuba 6(5. Apartado IO68 
l -Jn. 
8e extirpa completamente por un pro-
cedimiento infalible, con 20 años de prAc-
tlca. Informan. Bernaza 10. Teléfono 32'8, 
García. 6544 8-11 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena. Decano Electricista, construc-
tor é Instalador de para-rayos sistema mo-
derno. A edificios, polvorines, torrew, pan-
teones y buques, garantizando su Instala-
ción y materiales. Reparaciones de los 
mismos siendo reconocidos y probados con 
el aparato para mayor garantía. Instala-
ción de timbres eléctricos. Cuadros indica-
dores ,tubos acústicos, lineas telefónicas 
por toda la Isla. Reparaciones de toda cla-
se de aparatos del ramo eléctrico. Se ga-
rantizan todos los trabajos. Callejón de 
Espada número 12. 
1590 l-Jn. 
S E D E S E A COMPRAR UNA CASA 
grande, propia para una familia que ten-
ga cochera y cuarto para criados, sin in-
tervención de corredor: precio de 17 A 18 
mil pesos, desde Prado A Belascoaín y Rei-
na. Dirigirse á Crespo núm. 28, Francisco 
Olives*. 6509 8-10 
MODISTA FRANCESA. CORTADORA 
de París, solicita casa particular para co.'j-
tura. Lista de Correo, Meunier. 
6579 4-12 
SE N E C E S I T A UN CHIQUITO PARA 
aprendiz en tienda de víveres y dulcerl-i. 
Jesús del Monte 273. 6509 4-12 
COCINERA VASCONGADA, COMPE-
tente y formal, desea colocarse en casa de 
comercio ó particular, de toda moralidad: 
referencias, cuantas so deseen. Monte n Ci-
mero 3, cuarto núm. 2. 6596 4-12 
S E N E C E S I T A UNA PENINSULAR 
que sea formal y trabajadora, para los 
quehaceres de iina casa. Sueldo tres cente-
nes y ropa limpia. Calle 17 entre Pa-
seo y A. 6594 3-12 
BUENA CRIANDERA. JOVEN. E S P A -
ñola, reconocida por los doctores HernAn-
dez y Buatomante. de mes y medio, se 
t)uede ver el niño, se coloca é informarán^ 
calle Y letra A, entre 23 y 25,' Vedado. 
6606 4-12 
UNA JOVEN D E COLOR D E S E A C o -
locarse para la limpieza de dos ó tres 
cuartos y coser, sabe entallar, cumplidora 
y tiene recomendaciones. Informan en Ma-
nila 9, Cerro. 6691 „ 4-12 
S E SOLICITA UNA COCINERA QUE 
sepa bien su obligación y duerma en la 
casa: sueldo 3 centenes y ropa limpia. Ba-
ños y 25, Vedado. 6585 4-12 
D E CRIADA D E MANOS D E S E A C o -
locarse una peninsular que tiene buenas 
referencias. Galiano núm. 32. 
6583 4-12 
D E S E A COLOCARSE UNA CRIADA 
de manos que entiende algo de cocina: sa-
be zurcir y coser, os peninsular y tiene 
recomendación. Aguila núm. 198. 
6582 4-12 
D E S E A COLOCARSE PARA CRIABA 
6 manejadora, una joven castellana que 
gana do $15 para arriba: presenta bue-
nas referencias, si las necesita y desea cor-
ta familia. Dirigirse A San Miguel núme-
ro 187, Rosana Pérez. 6681 4-12 
JOVEN D E 30 AÑOS, SABE INGH.B36 
y español, con varios años de práctica en 
oficinas en New York y en la Habana, de-
sea colocarse. Buenas referencias: sueldo 
moderado, A. W. P. Apartado 512, Habana. 
6577 4-12 
PARA CRIADA DE MANOS O MANR-
jadora, desea colocarse una peninsular que 
tiene quien la garantice. M núm. 10, Ve-
dado. 6576 4-12 
UNA PENINSULAR. JOVEN. RECIION 
llegada, desea colocarse de criandera, á 
media 6 leche entera, buena y abundante: 
puede verse su niño. Jesús dH Mente, Fá-
brica núm. 9, cuarto núm. 10, 
6571 6-12 
UN JOVEN PENINST'LAR Y QUE CO-
noce bien el barrio del Vedado, desea co-
locarse en él de criado de manos: sabe 
leer y escribir bien y en cumplido en sus 
deberes. Calle 17 esquina A M, bodega. 
C573 4-12 
S E SOLICITA UNA BUENA CRIADA 
do manos, blanca, en Muralla 119. nlt'<s. 
Sueldo tres réntenos. 6568 4-12 
S E D E S E A UNA CRIADA, PENINSU-
lar, que tenga buenos informes de las casas 
en que haya estado. O'Reillv 97, café 
6566 4̂10 
UNA SEÑORA BLANCA DESEA E n -
contrar una rasa de ihquillnató para re-
gentearla, práctica en el trabajo y con re-
ferencias. Luz núm. 1. 6518 4-11 
D E S E A COLOCARSE UNA JOVEN, 
blanca, fina, dubana, para compañía de 
una 6 dog ¡«eñoras para Ir al campo: sabe 
roser A mánulna y repasar ropa, vestir v 
peinar. Luz nflm. 1. 6517 S-U ' 
PARA C O l I F ^ í r " ? E >r^TC'fTA~ BtflÑ 
criado general, tres centenes y ropa Hm-
pía: tlena que traer bnenan recompnda-
non-s d* rasas conoélÍM donde haya ser-
V1,lt;oInf0rrnar4n: Lamparilla 78, alto?. 
UN J O V E N ESPAÑOL D E S E A COLO-
carse de criado de manos: es muy práctico 
en su oficio é inteligente, habiendo servi-
do A distinguidas familias de esta ciudad. 
Informan en Cuba y Lamparilla. Restau-
rant E l Orlente, en la vidriera de tabacos. 
6542 4-11 
COCINERA PENINSULAR D E S E A c o -
locarse en casa particular ó de comer-
cio: sabe cocinar A la española y á ]a 
criolla: tiene quien la recomiende. Infor-
man: Mercado de Tacón núm. 11, por Rei-
na, café E l Central del Mercado. 
0558 4-11 
COCINERO DE COLOR. D E L PAIS, 
bueno á la criolla, francesa, española y 
demás, para casa particular, con infor-
mes de su trabajo, de moralidad. .Aguila y 
San José. Carnicería, el portero Informa, 
Pedro Suárez. 6551 • 4-11 
M m Agencia íe Colocaciones 
DE J. ALONSO 
L a única en este giro que -tiene todn 
cuanto personal necesite, lo mismo en sti 
casa qu<? en el establecimiento, para cual-
quier parte de la Isla. Aguiar 71, Teléfo-
no 450 y Apartado 3090. 
6549 8-11 
UNA COCINERA Y REPOSTERA, D E -
sea colocarse en casa de comercio ó fami-
lia, no va al Vedado y si no pagan bu< u 
sueldo que no avisen. Reina 16, peletería 
L a Sirena. 6547̂  4-11 
""SE SOLldlTA UNA CRIADA DE MA-
nos. peninsular, que no sea recién llega-
da y sepa su obligación. Buen sueldo y ro-
pa limpia. Aguiar 50. altos. 
6546 -í-ll 
UN JOVEN, PENINSULAR. SOLICITA 
trabajo de reparaciones de casas. Insta-
laciones y pinturas, ó de conductor de ve-
hículos. Informan en el café de los bajos 
del Centro Gallego, vidriera. 
6534 
D E S E A N COLOCARSE DOS JOVENES, 
españoles, aclimatados en el país, con prác-
tica en el servicio doméstico: tienen buenos 
Informes. Informarán en Egldo núm.* 9, 
encargada. 6530 
""SE SOLICITA UNA SEÑORITA PARA 
trabajo de oficina. Se le enseñará á escri-
bir en máquina y hablar Inglés y se le pa-
gará un corto sueldo. Academia de In-
glés, Departamento 30, Neptuno 31, de 12 
á 1 y de 5 A 7. 6528 8-11 
PARA CRIADA D E MANOS E N COR-
ta familia, desea colocarse una joven pe-
ninsular que tiene quien la garantice. San 
Ignacio núm. 86, altos. 
6527 4-11 
UNA SEÑORITA S E O F R E C E PARA 
dar clases de Instrucción en español. Ha-
bla Inglés. Neptuno 101, bajos. 
6526 15-11 
"""SE DESEA UNA CRIADA INGLESA, 
americana ó francesa, para cuidar unos ni-
ños, en Prado 66, bajos. 
_6522 • 4-11 
D E S E A COLOCARSE UNA JOVEN P E -
nlnsular de criada de manos ó manejado-
ra: tiene recomendaciones de las casas en 
donde ha estado. Vapor núm. 24, cuar-
to núm. 6. 6521 4-11 
D. IGNACIO RODRIGUEZ D E S E A SA-
ber el paradero de su cuñado D. Pedro 
Martínez, que según noticias se encontra-
ba en Sagua la Grande. Se suplica á quien 
sepa de él, se dirija á Quinta de Depen-
dientes, Habana. 6489 4-10 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N COLO-
carse, una de criada de manos y la otra 
de cocinera: saben trabajar y tienen bue-
nas referencias. Sueldo 3 centenes cada 
una. Empedrado 2. 6499 4-10 
UNA PENINSULAR D E MEDIANA 
edad desea colocarse de criada de manorf 
ó cocinera para un matrimonio y hacer la 
limpieza de la casa: tiene buenas recomen-
daciones. Informarán en Carmen 16. 
G 4-10 
D E S E A COLOCARSE UNA COCINERA 
en casa particular ó comercio: cocina A 
la española, americana, francesa y criolla. 
Informes: Gervasio 109A, cuarto núm. 33. 
6493 4-10 
"~DESEA COLOCARSE UN HOMBRE~do 
mediana edad, de portero, ayudante de co-
cina, jardinero ó cosa anAloga, es trabaja-
dor y de confianza. InfcrmarAn, Café L a 
Isla, dulcería, ó en Suspiro núm. 20. 
6492 4-19 
UNA MUCHACHA FORMAL DEStlA 
colocarse con familia respetable, de mane-
jadora ó criada de manos. InformarAn en 
Obispo 113, Casa de modas para niños. 
6490 4-10 
E N L U Z 32, ALTOS, S E SOLICITA una 
crlanedara A media leche, que no téhfra 
muchas pretensiones. 6515 4-10 
S E SOLICITA UNA CRIADA. B L A N -
ca, de 20 A 25 años, que esté acostumbra-
da A trabajar en buenas casas y tenga 
buenas referencias. Galiano 134, Bazar 
New York. 6608 4-10 
"UNA CRIADA DE MANOS, QUE S E -
pa su obligación y algn de cocina, se desea 
para un matrimonio en Amistad 108. altos. 
6507 4-10 
UNA JOVEN ESPAÑOLA D E S E A C o -
locarse para limpiar habitaciones: sabe 
coser A mano y A máquina: gana 3 cente-
nes y ropa limpia, en el Vedado y tiene 
buenas recomendaciones. Informarán en 
Soledad núm. S6D. 6512 4-10 
D E S E A N COLOCARSE UNA CRIADA 
de manos, y en la misma un hombre jo- ' 
ven, para criado de manos ó cosa análo-
ga, buenos informes • y buena presencia: 
no tienen inconveniente en ir al campo. 
Informan en Gervasio 109A. 
«613 4-10 
Se desea saber el paradero ó residen-
cia de Manuel Regueiro. Nicasio Góme» 
García, José Alvarez Díaz, Francisco Gon-
zález Pérez, Daniel Tito José, Ruperto Bus-
tamante y Pereda, como Igualmente el de 
Juan Praday García, cuyo señor residía en 
Palmlra el año de 1906. Calzada del Monto 
núm. 38. altos. Francisco Fernández. 
6601 6-10 
UN B U E N E L E C T R I C I S T A S E O F R E -
ce: no le Importa salir al campo, tiene 
buenos certificados que acreditan ser un 
excelente operarlo y conoce los motores de 
gas. Informarán en Obrapla núm. 113, ^afé 
La Verdad. 6502 4-10 
UN JOVEN. R E C I E N LLEGADO DE 
Barcelona, desea colocarse de portero ó de 
criado en el comercio ó en casa particu-
lar: tiene quien lo recomiende. Informaran 
en Obispo núm. 82. caf4 L a Gloria, por 
escrito á Julián Lacosta. 
6504 4-10 
DESEA COLOCARSE UNA PENINSIT-
lar. de mediana edad, para criada de ma-
nos ó manejadora: sabe cumplir con su 
obligación. InformarAn én San Lázaro nú-
mero 245. bodega. 6505 4-10 
D E S E A COLOCARSE UNA COCINE-
ra peninsular en casa partKmlar ó de 'o-
merclo: sabe cumplir con su obligación y 
tiene quien garantice su conducta. Infor-
marán en Morro 22. á todas horns. 
6468 4-10 
4-11 
mero 19. altos, se necesita una costure-
ra que sepa zurcir, coser hlen en blanco 
y ayude en «uiaa habitaciones». 
6525 !-\\ 
UN JOVEN PEXINSULAR. Q T E HA 
servido á distinguidas familias de esta ca-
pital, desea colocarse de criado de manos, 
camarero 6 portero: sabe cumplir su obli-
gación y tiene quien Informe de su mn-
duetn. Informan en el café El Dotado, 
Prado y Teniente Rey. 6465 | .;o 
"UÑA COCINERA PENINSULAR," Q C E 
sabe su oficio á la española y criclla. de-
sea colocarse en casa de familia ó de co-
mercio, teniendo buenas referencias. Snn 
Miguel núm. 224. letra F. 6467 <-lt> 
RE SO L I T A ~ T ' XA"~r*OrTXF.ñA ,PLA N • 
c.t ó color, para un matrlmon''.. qua 
nyodr d la limpieza y tenpa buenas refe-
reñeia. Dos centenéa y ropa limpia. O'Fá'-
rril! 4. Víbora. «4B8 
D E S E A COLOCARSE UN COCINEPO 
en <-n?.3 rartlrular ó estfibl-rimlento. Agul-
la 279, altos, 6471 4-10 
UN JOVEN PENINST'LAR Qt~E L L E -
eó haré gels meses, desea coloeaclón en 
Qflplnaí, botica, r^rtería ó rr,..^ análoga: 
es educido y Mene quien le recomiende. 
Darán razón en Cuba 116. 
6473 
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• (Fragmento de un poema inédito.) 
Cuando, por el terror sobrecogida, 
la ansiosa multitud, que en el recinto 
del templo se apitaba contenida, 
falift al campo, huscando por instinto, 
en el espacio y en la luz. la vida, 
va, al humano dolor indiferente, 
sin detener ni acelerar su paso, 
el Sol se encaminaba lentamente, 
como todas las tardes, al ocaso. 
Nunca á los hombres pareció tan bella 
su última luz, como en la tarde aquella. 
Ult ima luz que decrecer veía 
• con la horrible ansiedad del moribundo 
- la humanidad, que en su terror creía, 
que la noche, ya próxima, vendría, 
acompañada de la muerte, al mundo. 
C'avendo de rodillas en el suelo, 
v anonadada de terror y espanto, 
la muchedumbre levantaba al cielo 
los tristes ojos que nublaba el llanto; 
j - ansiando en balde mltipar su pena, 
Igual que en el cadalso donde muere 
el desdichado á, quien la ley condena, 
los frailes, entonando el "Miserere." 
el perdón imploraban 
para los hombres pérfidos 6 inicuos, 
y las cruces en alto levantaban, 
mientras el sol, cercano al horizonte, 
con sus rayos oblicuos, 
recortaba un calvario sobre el monte. 
Con la siniestra calma 
del que no lucha porque ya no espora, 
la absorta multitud, cual si tuviera 
sólo una aspiración y sólo un alma, 
sugestionada por la luz postrera, 
quedó muda y extática un momento, 
viendo con inconsciente arrobamiento 
como el disco del Sol, que parecía 
cada vez más enorme y más sangriento, 
para siempre en ocaso se escondía. 
T se ocultó por fin. y de repente 
sonó un grito estridente, 
A la vez de protesta y de agonía: 
y al ver. de pronto, que al faltar su lumbre, 
la llanura de sombra se cubría, 
la aterrada y ansiosa muchedumbre, 
con delirante afán, trepó á la cumbre, 
para verle un instante todavía. 
Hombres, mujeres, jóvenes y ancianos, 
desesperadamente, 
trepaban con esfuerzos sobrehumanos, 
afirmando los pies en la vertiente, 
y en la maleza hiriéndose las manos. 
Náufragos de la sombra, que ascendía 
con la tenacidad de la marea, 
muda, impalpable, despiadada y fría, 
para ganar la cúspide eminente, 
luchaban con indómita energía, 
y en medio del fragor do la pelea 
vibraba un alarido de alegría, 
cada vez que. llegando triunfalmente 
á los linderos de la luz del día, 
como sobrenadando, aparecía 
un brazo, una cabeza ó una frente. 
Y en plena luz. aunque de aliento falto, 
entre zarzas y breñas, el gentío 
de la montaña prosiguió el asalto, 
cobrando nueva fuerza y nuevo brío, 
al mirar cada vez el sol más alto, 
como si por milagro obedeciera » 
al conjuro imperioso de su anhelo, 
y de nuevo en Poniente amaneciera, 
para volver á recorrer el cielo. 
Fué un instante no más. La muchedumbre 
vió que el Sol, enrasando el horizonte, 
de nuevo en sangre convirtió su lumbre: 
y que al subir las sombras por el monte 
amenazaban anegar la cumbre. 
Entonces, una madre, la primera 
anhelando llegar, como una fiera 
se abrió paso á mordiscos y á codazos, 
ganó la cima, descompuesta y loca, 
y levantó, empinándose en la roca, 
al hijo de su amor entre sus brazos. 
Sonrió el niño al Sol: en sus cabellos 
se enredaron los últimos destellos 
de la IUE vacilante é indecisa: 
y quedaron, brevísimos instantes, 
de las tinieblas y el dolor triunfante^, 
el tibio rayo y la infantil sonrisa. 
Manuel de Sandoval. 
U N PENINSULAR DESEA COI/5CA-
ción, bien de camarero ó de criado de ma-
nos: sabe coser y planchar ropa de ca-
ballero y tiene referencias. Prado núra. 8. 
6417 4-9 
UNA CRIANDERA PENINSULAR, CU-
ya niña puede verse, desea colocarse á le-
che entera, buena y abundante, de tres 
meses, teniendo quien la garantice. Hos-
pital núm. 44, letra A. 6406 4-9 
SE~ SOLICITA UNA COCINERA QUE 
duerma en la colocación. Sueldo 3 centenos 
y ropa limpia. Rayo 60, bajos. 
6402 4-9 
T O D A P E R S O N A 
D E AMBOS S E X O S 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA 
colocarse de criada de manos ó maneja-
dora : sabe cumplir con su obligación y 
menos de tres centenes no se coloca no 
habiendo inconveniente en salir fuera de 
la Habana si el sueldo lo merece. Infor-
man en Carmen núm. 46. 
6400 4-9 
DESEA COLOCARSE IJNA BUENA 
cocinera peninsular: sabe cumplir con su 
obligación. Informan en Aguila 114A, bo-
dega. 6398 4-9 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA, 
viuda, de Canarias, de 18 años de edad, 
de criandera á leche entera. Informarán: 
Almacén de Brlto y Hno., Muralla 3. 
6448 8-9 
DESEA COLOCARSE UNA PENINSU-
lar de mediana edad de cocinera, en corta 
familia ó servir á un matrimonio: es for-
mal y trabajadora y tiene quien la reco-
miende. Aguila 114A. cuarto núm. 67. 
6147 4-9 
ricos, pobres y de pequefio capital, 
ó que tengan medios de vida pue-
den casarse lesralmente, escribien-
do 0"n sello, muy formal y confl-
dencialmente a l Sr. Robles Apar-
tado K H de correos.. Habana. Hay 
señoritas y viudas ricas que acep-
tan matrimonio con quien carez-
ca de capital y sea moral. Mucha 
seriedad y reserva impenetrable, 
aun para los Intimos familiares y 
amigos. 6548 8-11 
UNA BUENA COCINERA, PENINSU-
lar. desea colocarse en casa particular 6 
establecimiento: y se ofrece también una 
buena criada de manos ó manejadora: tie-
nen referencias. Factoría núm. 1, altos. 
6445 4-9 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA 
colocarse de manejadora 6 criada de ma-
nos: sabe cumplir y tiene recomendación. 
Informan en Sol 110. 6434 4-9 
UNA CRIANDERA, PENINSULAR, DE 
15 días, desea colocarse, no tiene incon-
veniente en salir de la Habana y tiene re-
comendaciones. Informes: Bernaza núme-
ro 54. 6430 6-9 
DESEA COLOCARSE UNA CRIADA 
de manos, peninsular: sabe cocinar para 
corta familia, se compromete para criada 
y cocinera: da referencias en Bernal 54. 
6429 4r9 
UNA PENINSULAR DESEA COLO -
carse en casa particular para coser: sabe 
cortar y no tiene Inconveniente en ayu-
dar en los quehaceres de la casa. Infor-
man: Teniente Rey núm. 74. 
6440 4-9 
DOS PENINSULARES DESEAN CO-
iocarse. uno de jardinero, práctico y cum-
plido y el otro de criado de manos: am-
bos tienen quien los garantice. Tenerife 
núm. 67. 6439 4-9 
G a n g a . 
AL SEIS POR CIENTO ANUAL 
•SE V.EXDHX. unidas ó separada 
mente, las dos magníficas casas Malo 
ja 51 v 53, recibiendo en efectivo L A 
Cü-AíRTA PA.RTK D E 9U \\VÍ;OR 
reconociéndose el resto en Primer 
Hipoteca al 6 por 100 anual, por el 
tiempo que se desee y pndiendo amor-
tizarse ésta a gusto del comprador 
Informarán en 'Cuarteles 42, de 8 
11 de la mañana. 
6586 8-12 
DINERO EN PAGARES 
Híp.-.tccíis. Habana y barrios extraiviuros, 
en fincas rústicas de la Habana, descuen 
te letras y pagaras, tengo 500 casas y so-
lares en venta, bodegas, caf^s, hoteles, di 
ñero sobre alquileres, muebies, dinero en 
todas cantidades. Orbón, Cuba 32. 
6065 26-2 Jn 
DINERO PARA HIPOTECA 
Al 7 y 8 por 100 desde $300 hasta la mis 
alta cantidad sobre casas en esta ciudad; 
Jesús del Monte y Cerro del 9 al 12 por 
100; Vedado al 9 por 100, y para el campo, 
provincia de la Habana, al 1 y 1*4 por 100 
Casas en venta desde $2,000 hasta $60,000 
J. Espejo, O'Rellly 47, de 2 á 5. 
6271 s-ó 
HIPOTECAS: A L 7 POR 100 A L AÑO. 
se coloran $5,500, desde $2,000 hasta $.10 000 
al 8 y de $500 á $2.000 del 8 al 12. Informa-
rán en Empedrado 34, altos, cuarto núme-
ro 20, de 12 á 5. Escritorio del señor J ú s -
tiz. 6-187 4-10 
DOS PENINSULARES DESEAN Co-
locarse de cocineras en casa de familia y 
de comercio, respectivamente: son cumpli-
das, ganan 3 centenes cada una, contan-
do con referencias. Aguila núm. 126, bajos. 
6438 4-9 
SE SOLICITA UNA SEÑORA, B L A N -
ca, para cocinar para poca familia y ayu-
dar en los quehaceres de la casa: sueldo 3 
centenes y una habitación. Vedado, calle 
11 esquina á L. 6437 4-9 
Por alhajas y prendas de valnr, á mó-
dico lnte7-és. Se compran y venden mue-
bles, prendas y ropa er mejores condicio-
nes que ninguna del giro. Visiten la casa 
y se convencerán. Se suplica que el pre-
sente mes rescaten ó prorroguen los con-
tratos vencidos en Los Tres Hermanos, 
Consulado 94 y 96. 5518 26-20 My. 
P O R 
vendemos preciosas vajillas, con file-
te de oro, compuestas de 108 piezas, 
todas útiles y necesarias en una mesa. 
E n O'Reilly 51 y Obiüpo 68. 





E N GUANABACOA SE VENDE UNA 
bodega, sola en las cuatro esquinas, no pa-
ga alquiler, en calles de mucho tránsito y 
á una cuadra de los tranvías. Informes en 
Corrales núm. 6, Guanabacoa. . 
6564 8-12 
EN LA CALZADA DEL CERRO Y SIN 
Intervención de corredor, se vende muy 
barata una casita compuesta de sala, co-
medor, tres cuartos, patio y traspatio. L i -
bre de gravamen. Informan: Calzada del 
Cerro 859. 6595 8-12 
COCINERA: SE SOLICITA PARA FA'-
mllla extranjera: ha de conocer bien su 
profesión y traer referencias: se requiere 
que duerma en la colocación, buen sueldo. 
Habana 94. 6472 4-10 
DRSEA COLOCARSE DE COCINERA^ 
una peninsular en casa particular 6 esta-
blecimiento: no le Importa que sea en Je-
sús del Monte ó la Víbora. Informes: Glo-
ria núm. 2, entrada por Cienfuegos. 
6476 • * 4-10 
~~SE SOLICITA UNA BUENA COCINE-
ra: ha de traer recomendaciones: buen 
sueldo. Monserrate 13A, principal. . 
6474 4-10 
BUENA COCINERA. CATALANA: CO-
clna toda clase de cocina y repostera, con 
buenas recomendaciones, desea casa de 
formalidad, particular 6 de comercio: no | 
duerme en el acomodo. Mercado de Tacón 
por Reina, núms. 9 y 10, bodega. 
MATRIMONIO PENINSULAR DESEA 
colocarse, ella de cocinera ó criada, sa-
biendo zurcir ropa, y él de portero ó cria-
do: tiene buenas referencias de donde ha 
servido. Príncipe Alfonso núm. 383, cuar-
to núm. 3. 6435 4-9 
U N BUEN COCINERO REPOSTERO, 
se ofrece á las familias de buen gusto y 
al comercio: trabaja con toda perfección 
y limpieza: francesa, criolla y española. 
Zulneta y Teniente Rey. Vidriera de ta-
bacos. 6423 4-9 
""ME HAGO CARGO DE LLEVAR LOS 
libros en bodegas y establecimientos aná-
logos, por módico precio. Dirigirse á R. C. 
D.. Aguila 14. 6421 4-9 
GRAN AGENCIA INTERNACIONAL 
de Colocaciones, de Roque Gallego. En 15 
minutos, y con recomendación, facilito to-
da clase de criados, crianderas, dependien-
tes y trabajadores. Aguiar 72, Teléfono 
núm. 4»6. 6454 4-9 
COCINERA PENINSULAR. CON BUE-
nas referencias, desea colocarse en casa 
de comercio 6 particular: no duerme en la 
colocación. Salud núm. 6, bodega. 
6453 4-9 
SE VENDE UNA CARNICERIA E N 
buenas condiciones ó se admite un socio. 
Informan en Montes 97, de 12 á 3 p. m. 
6610 4.12 
PRECIOSA FINCA — SE VENDE ~ A~2 
leguas de esta ciudad por calzada, casa de 
vivienda, magnífica, varias casas más, 
aguadas, frutales, establo. En la venta en-
tran la cría de gallinas, vacas y bueyes. 
Flgarola, Empedrado 38, de 1 á 4. 
6553 4-11 
VENTA DE CASAS 
en buenos puntos y 
desde $2,000 haFta 
Progreso 26. 6561 
en módicos precios, 
$100,000. Dirigirse á 
8-11 
LECHERIA.—SE VENDE UNA DE LAS 
mejores de la Habana, en muy buenas con-
diciones: se dan todas las garant ías que se 
deseen. Informarán: Empedrauo 13. 
6516 8-11 
C488 4-10 
DOS SEÑORAS PENINSULARES DE-
sean colocarse, una de cocinera y la otra 
de criada de manos ó manejadora: tienen 
quien las reoomlende. San Lázaro núm. 293. 
6484 4-10 
CASAS A 
Se solicitan agentes 
de la Isla. J 
6481 
PLAZOS 
en todos los pueblos 
Camejo P., Monte 322A. 
26-10 Jn . 
U N SEGUNDO DEPENDIENTE PARA 
una botica de la provincia de Santiago de 
Cuba. Informa el Dr. González, botica "San 
José," de 12 á 4, Habana núm. 112. 
6482 4-10 
UN JOVEN PENINSULAR DESEA"CCK 
locarse de criado: sabe cumplir con su obli-
gación y tiene buenos Informes. Darán ra-
zón «m San José núm. 92, altos. 
__6480 4-10 
~ U N TENEDOR DE LIBROS, COMPí> 
tente, que posee Inglés y mecanografía, 
ofrece sus servicios por horas; precios mó-
dicos. Jesús del Monte 589. 
6479 8-10 
SE DESEA UNA CRIADA DE COLOR 
para el servicio de mesa, la limpieza de 
fuera, contando con la escalera de entrada 
y hacer mandados: ha de entender algo de 
costure.. Re dan 3 centenes y ropa limpia. 
Sol núm. 68. altos. 6477 4-10 
C R I A D A - DE MANOS: SE SOLICITA, 
una, peninsular, que sea trabajadora, asea-
da y de mediana edad, ha de traer refe-
rencias de las casas en que ha servido. Ve-
dado, calle H entre 17 y 19, Villa Manuela. 
^75 4-10 
SE SOLICITA UN CRIADO Y UNA 
criada, peninsulares, ésta ha de coser á 
mano y A máquina, para la llmpieaa de 
habitaciones, ambos han de tener buenas 
referencias de las casas en que han ser-
vido. Sueldo 3 centenes y ropa limpia. Be-
nito Lagueruela 25, Vil la García, Víbora. 
fi41P 4.9 
PARA CASA DE FAMILIA DECENTE, 
se ofrece una joven peninsular de crian-
dera, de dos meses, con leche abundante: 
es recién llegada y tiene quien la garan-
tice: no trae niño. Monte núm. 2A. 
6452 4-9 
PARA COCINERA Y ORLADA DE MA-
nos, desea colocarse una peninsular que 
sabe la cocina francesa y de repostería. 
Aguila núm. 112, cuarto núm. 10. 
6450 4-9 
SE SOLICITA UNA COCINERA QUE 
ayude en los quehaceres de la casa y duer-
ma en la colocación. Zulueta 36, letra F. 
6381 6-8 
TENEDOR DE LIBROS: SE OFRECE 
para cualquier clase de contabilidad, 
«aecanografía y cálculo mercantil: buena 
práct ica por dilatados años en casas de 
comercio en España, con pericia para 
cuantos asuntos que me sean confiados, lo 
mismo para el interior de la República. 
Por escrito, Carlos I I I núm. 207, M. Ro-
dríguez. 6341 9-8 
. A . G r :H3 IVT "37 lET S 
Para la casa de confecciones para ca-
balleros más grande de New York, se ne-
cesitan en todos los pueblos y ciudades 
importantes de Cuba, especialmente Ha-
bana, Pinar del Río, Matanzas, Cárdenas, 
Cienfuegos, Manzanillo. Oamagüey. Santia-
go de Cuba, Guantánamo. Santa Clara. 
Calbarlén y Sanctl Spírltus. Buena opor-
tunidad. J. Corday & Co.. 80, Nassau St., 
New York City. Pídanse catálogos y mues-
tras gratis. 
6366 8-8 
SE VENDE UN BUEN CAFE. A T'NA 
cuadra del Parque Central, Inútil pres.si-
tarse no siendo c] interesado. Se dará ba-
rato. Informes: Deposito de Hielo El Ha-
banero. Mercado de Colón n.úms. 12 y 15. 
Horas, de 11 á 5 de la tarde. 
6537 4-11 
SE VENDE UN TREN DE LAVA DO 
de los más antiguos de esta capital, propio 
para dos socios; marchanterfa toda por 
piezas, se da en ganga. Neptuno 51, Te-
léfono 1404. 6540 8-11 
SOLARES EN E L VEDADO: CALLE 23 
y á pocos metros de ella, se ceden varios 
ft censo, al contado ó plazos, muy baratos. 
Véame ó escríbame estos días y ganará 
mucho dinero. Rodríguez, Reina 43. 
6543 G-U 
SE VENDE 
una casa de azotea en la calle de los Ge-
nios entre Prado y San Lázaro. Precio, 
6,500 pesos oro español. Darán más deta-
lles de 6 á 12 de la mañana. 13 y G, Quin-
ta de Lourdes. Vedado. 6446 4-9 
MUY BARATOS 
Al contado, á plazos ó á censo, se ven-
den dos sillares en la Víbora. Reparto Rl -
vero. Muralla 85. 6415 4.9 
SE VENDE UNA BOVEDA CON SU 
osarlo, en el Cementerio de Colón, cuadro 
19. nueva y limpia de todo. Su precio $200 
oro. Darán razón en el Mercado de Tacón 
núm. 14. por Reina, café, de 8 á 10 v de 
2 á 5. 6432 ¿.9 
L A Z I L I f r " C a s a d e P r é s t a m o s . S u á r e z n ü 
No hay ca.sa de prestarnos que dé mis dinero que "1^ gjj 
ITie 
pas, muebles, alhajas y cuantos objetos convengan, tanto 
mo empeñados. .' P̂ a 
A precios .baratísimos vende toda cLase de efectos, como alh 
y muebles procedentes de empeño*. 
Suárez 45, entre Apodaoa y Gloria. 
aja* 
Por no poderla atender 
su dueño, se vende ó arrienda una v i -
driera para expendio de tabacos, cigarros, 
billetes de lotería, etc. Está en punto co-
mercial, tiene Instalación eléctrica y paga 
poco alquiler. Informan en Cuba 52. bajos, 
de 9 á 11 de la mañana y de 5 á 6 de la 
tarde. 6427 4.9 
SE VENDE. EN LA VIBORA. UNA CA-
sa en condiciones ventajosas para una per-
sona que cuente con poco dinero: sala, sa-
leta. 4 cuartos, 2 patios, toda de rríam-
postería y azotea. Le pasan los carros. In -
formará su dueño en San Mariano 3. Ví-
bora. 6465 8-9 
VENTA DE CASA 
En buen sitio, cerca del Palacio, t ranvía 
al frente. Renta 47 centenes y reparacio-
nes menores, con contrato. Al tipo o.ue 
renta se pueden dejar 15,000 ó 20,000 pe-
sos. Su dueño, Obispo 72, de 8,/> á 6 
6346 ' 8-S 
- VENTA DE CASA 
Casa para renta en calle comercia!, mo-
derna, losa por tabla. Renta 60 centenes, 
tiene establecimiento. Precio $48,000. Se 
pueden dejar 13 ó 15 mil al 7 por 100. Su 
dueño. Obispo 72, de 8*4 á 6. 
6346 g-S 
POR NO PODERLO ATENDER. V E N -
do un tren de lavado: tiene de 10 á 11 ta-
reas á buenos precios. Dan razón en Ga-
llano 28, "El Nuevo Mundo." 
6294 8-7 
SE VENDE U N MAGNIFICO PIANO 
Gorskallmann, modelo número 3. Está nue-
vo completamente y se da baratísimo. Con-
cordia 161B, altos. 6373 8-8 
NARANJOS INJEHtw^ 
ocedentes de la Florida n ^ S 
Hay juegos de cuarto y de comedor, 
piezas sueltas más barato que nadie, espe-
cialidad en juegos de cuarto y en mue-
bles á gusto del comprador. Lealtad 103, 
entre Neptuno y San Miguel. 
5656 22-24 My. 
B I L L A R E S 
Se venden á plazos. Hay toda clase de 
efectos franceses recibidos directamente. 
Viuda é hijos de J. Forteza, Teniente Rey 
83, frente a! Parque del Cristo, Habana. 
4589 78-30A 
SE VENDE U N SOLAR EN EL VE-
dado. calle IJ, muy próximo á 17. que mi -
de IS^e por 50. Superficie 683 metros. Es-
tá libre de gravámen y tiene aceras. In -
forma su dueño, J. A. Garrido, en Concor-
dia 88, de 10 á 1 v de 4 á 7. 
6281 8-í 
SE VENDE UNA CASA EN CAMPA-
nario. de Concordia á San Lázaro, muy 
fresca y capaz para larga familia. Medida: 
10 por 31'40. Superficie: 314 metros. I n -
forma su dueño, J. A. Garrido, en Con-
cordia 88. de 10 á 1 y de 4 á 7. 
6282_ 8-7 
SE VENDE LA CASA ANIMAS 168, 1c-
tra A, de alto y bajo, compuesta de sala, 
saleta, tres habitaciones, cocina, baño y 
servicio sanitario completo en cada plan-
ta; trato directo con el dueño. En la mis-
ma Informarán. 6256 8-5 
CASAS EN VENTA 
Lagunas $7,000. Cuarteles $8,500, Com-
postela $9,500, Lealtad $3.500. Perseveran-
cia $6.500 y $5,500 y un solar en Marqués 
González en $1,500. Evello Martínez. Ha-
bana 70. Notaría. 6197 10-4 
P O R A U S E N T A R S E 
para el extranjero, se venden: un exce-
lente juego de cuarto, francés, dos ameri-
canos, uno de comedor y otro de cuarto, 
enteramente nuevos, todos muebles de 
magnífica calidad y buen gusto que se dan 
por la mitad de su valor. Dirigirse á Rei-
na núm. 96, altos. 6388 8-8 
0[ CARRUAJES 
SE VENDE UN TRONCO DE PARE-
ja, nuevo, con arreos franceses y clase ex-
tra y un escaparate. Reina 96. 
6456 4-9 
SE"~VENDE UNA CARROCERIA DE 
automóvil y una cuña y también un anto-
movlllto de tres ruedas, muy fuerte, tiene 
asiento para dos personas y caja para re-
parto de mercancías. Puede verse á todas 
horas en el zaguán de Cuba 86. Informes, 
entresuelo núm. 6. 6347 8-8 
8S VENDE TJN FAMILIAR, NUEVO, 
de seis asientos, vuelta entera, zunchos de 
goma, con ó sin caballo y una yegua de 
siete cuartas. Marqués González núm. 12. 
6277 . 8-7 
DE ANIMALES 
ESQUINAS EN VENTA 
En Lealtad $9,500, Fernandina $12,000. 
Lealtad $20,000. Picota $9,500. Misión $8,500. 
Evello Martínez, Habana 70, Notarla. 
6196 10-4 
BUEN NEGOCIO.- SE VENDE UN CA-
fé con fonda, hace de venta 50 pesos, por 
tener que marchar á España su dueño. Sí 
no le alcanza el dinero al comprador, se 
dejan mil pesos á plazos. Informarán: 
Plaza del Vapor 26, por Galiano, Casa de 
Cambio, Portilla y Hnos. 
5997 26-lJn. 
CABALLO CRIOLLO: POR 10 CENTE-
nes se vende, en Cárcel 19, una jaca dora-
da, cuatro años, seis y media cuartas, man-
sa y se responde por su sanidad. 
6600 8-12 
SE VENDEN SEIS MULAS DE TO-
dos tamaños, juntas ó separadas y cuatro 
carros propios para panadería. Informa-
rán en Belascoaín núm. 46, Antonio Rey. 
6557 4-11 
Proc 
fecto estado; á esco 
variedades; precios sin co'm"í 
tas al por mayor y menor " I 
descriptivo y precios á l,,» 
Mercaderes 11. Uan B 
5698 
0nda Uegan' 
NO H A Y QUE BGTAb 
F.mbcllociendolos ron nii»»cr*,***N 
T R E S a r t í s t i c o s *'ZE\lTHr,0s ^ 
B A K N 1 Z de distintos c o t ^ e u n 
R E C I B I M O S constantemenf 
í f r a n s u r t i d o de todas clases á l L ^ 
T U R A S , B A R X I C E S y A C E n W 1 " 
R O D E L I N A Z A . 
r r r r i N . L G B A V E s & c i l 
O'REILLY ! 2,-HABANA 
J o h n B . C v e m i h , 
A dmlnistrador. 
26-15 itá C 1499 
pan lo? Anunsios Franceses son tu 
ruó de !& Grange-SatH.ié"*. p^/j/j 
j . m. 
A G E N T E G E N E R A L DE NEGOCIOS 
Realiza toda clase de transacciones so-
bre propiedades urbanas y rústicas. 
Compra-vende valores cotizables en Bol-
sa. Dinero para hipotecas desde el 7 por 
100 y en todas cantidades. 
Escritorio: Amargura núm. 11, de 3 á 3. 
A Jl. 23 
Se venden dos vidrieras modernas de 
muy poco uso. con cristales muy doblés y 
espejos al fondo, tienen las medidas si-
guientes: largo 2'50 metros, ancho 0'70, al-
to 1 metro, tienen sus entre-paños de cris-
tales. Su último precio, de cada una, $60 
m. a. Pueden verse en Cuba 69, almacén 
de abanicos. 
1630 i - j n . 
S O L A R E S E N V E N T A 
De esquina y de centro, libres de 
gravámenes, situadas en los lugares 
m á s selectos del Vedado. Informa 
W. H. Redding en la calle de Aguiar 
p.úmero 100. 5179 26-M13 
¡CHIVOS! i CHIVOS! ¡CHIVOS! SE 
vende una pareja preciosa de chivos, maes 
tros de tiro y un cochecito, propio para 
pasear un niño: todo se da barato. Ve-
dado, calle 9 esquina á B, entrada por la 
puerta cochera. 6525 4-11 
EN SOL 56, ALTOS, SE VENDEN PA-
lomas finas y ordinarias. 
6532 4-11 
e v e n n 
dos muías tejanas. de buena alzada y una 
criolla. Informarán en "La Viña," Rei-
na 21, de 8 á 10 de la mañana ó de 3 á 4t^ 
de la tarde. 6420 4-9 
SE VENDE UNA PAREJA DE CABA-
llos, alazana, buenos trotadores y arreos, 
en la Quinta Palatino. 
6235 8-4 
DE MAQUINARÍA. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVENCI-
ta de 15 años, para criada de manos en 
corta familia, de moralidad. Sabe cura-
I pllr con su oblisración. Oficios núm. 7, á 
i todas horas. 6385 5-8 
BUENA ESQUINA 
P A R Q U E I > B X R I I ^ U O 
San Rafael y Hospital. 
Se vende el todo con 1.270 metros cua-
drados, la mitad ó se fracciona por me-
tros. Informan en San Miguel núm. 163 
6498 4-10 
EN LA MEJOR CUADRA DE CORRÁ7 
les. vendo una casa con prran sala y saleta, 
3 cuartos grandes, patio, cocina, cuartos 
de baño é Inodoro, pisos de mosáicos v 
azotea. Ultimo precio $3.800. Espejo, O'Rel-
lly 47. de 2 á 5. 660S 4-10 
SAN RAFAEL 55.—SE VENDE. SlfTlNT 
tervenclón de tercero, esta casa, de dos p i -
sos, independientes, recién construida, con 
ocho cuartos de dormir en el piso alto y 
cinco en el bajo. Tiene techo de cemento 
armado, frente de cantería, pisos de mo-
sélc.is. hermosamente decorada. Informa-
rán: Lealtad 157, á todas horas. También 
se alquilan los pisos, juntos ó separados. 
6511 4.X0 
ESPLENDIDO NEGOCIO: EN LO MAS 
alto de la Víbora se vende ó alquila un 
hermoso chalet de madera, con todos los 
servicios modernos y buen patio, San Ma-
riano y Armas. Informes: Hotel Habana, 
Cuatro Caminos. Véanlo y saldrán 
placidos. 6461 jom-•10 
| CRIANDERA. JOVEN. PENINSULAR, j 
: aclimatada, muy sana y robusta, desea co- i 
i locarse de criandera: tiene buena y abun- | 
¡ dante leche,'referencias Inmejorables, se ¡ 
i df»sea una buena casa, de no ser así que no i tnooo 
: se presenten. Informes: Zulueta 73, altos, ' ^«^fos 
! á todas horas. 6252 8-5 
CASA GRANDE 
y de mampostería. se vende en 
de $1,700. Está en Guanabacoa. 
• un solar en la Víbora en $250. sin 
Su di:«ño. de 12 á 4, Calzada riel 
Cerro 444. 6497 4.10 
la gansea 
en luprar 
DE MEBLES Y PEE1Á8, 
POR AUSENTARSE LA FAMILIA St: 
venden los lujosos muebles, cuadros al 
óleo, algunos de gran tamaño, vajilla y 
cristalería, bronces, lámparas, etc. Pueden 
verse de 8 á 12. todos los días. Skmá 23, 
Marlanao. 6602 6-12 
A 4 0 C E N T E N E S 
VENDE SALA PIANOS NUEVOS. A L E -
MANES, FRANCESES Y AMERICANOS 
DE CUERDAS CRUZADAS Y CANDE-
LEROS DOBLES Y LOS AFINA SIEM-
PRE GRATIS. SALA, SAN R A F A E L 14 
PIANOS DE ALQUILER A TRES PE-
SOS PLATA. 6563 8-1 ' 
M A Q U I N A R I A 
PLANTA DE ASERRIO 
Se vende barata una planta completa, 
propia para maderas duras, compuesta de. 
1 máquina de 60 caballos, 1 caldera de 100 
caballos. 1 aparato sistema "Lañe" con su 
hoja de 48", 1 sin fin, 1 sierra para hacer 
rayas, 1 banco de trozar y demás acceso-
rios, como donkey de alimentar, correas, 
etc., etc., todo en muy buen estado. Infor-
mará Francisco Tejera, calle H entre 17 
y 19, Vedado, Habana. 
6580 10-12 
RE VENDEN DOS MOTORES DE SIE-
te caballos cada uno; lo mismo funcionan 
con gas que con gasolina: tienen muy po-
co uso y son propios para emplearlos en 
industrias del campo. Dan razón en la Im-
prenta de Solana y Co., Mercaderes 22. 
6460 15-10 
SE VENDE, POR AUSENTARSE SU 
dueño, un juego de comedor estilo mo-
derno, secciones americanas para libros 
juegos de cuarto y carpetas para escri-
torio. Todo nuevo. Línea 32, Vedado. 
6665 10-11 
SE VENDE UN BILLAR CON TOADOS 
sus enseres, por la mitad de su precio. 
Cristo 
6399 
r . SE 
24. informaran. 
8-9 
VENDE UN PIANO DE PLEYEL 
en magnífico estado y una máquina de 
escribir mafca Remlngton. Aguila núme-
ro 33. «418 4 9 
C A L D E R E R I A 
B R A 1 V D O R F F y S A N R O M A 
Aparatos para toda clase de indus-
trias. Se empatan fluses de pallas 
de vapor y calandrias. 







c u r a i n m e d i a t a 
c o n l o s POL VOS 
y C I G A R R I L L O S 
ENVIO GRATUITO DE MUESTRAS Y ATESTACIONES 
UBORATonios E S C O " , BAISIEUX (Fran* 
Y en Todas Buenas Farmacia» 
y Gra |9as d o G i b e n 
AFEcciesies m i í m h t 
VISIGS se i k m m [ 
I Productos TartíAiicros &cümcnt« toieraci<*| 
por ei ootdmage 7 los inttnticM. 
Preseritoe por lot vrtnrrot msSicot. 
hierro mm 
El HIERRO GIRARD cura la 
palidez de color, el empobreci-
miento de la sangre y fortifica los 
temperamentos débiles. 
El profesor Hérard, encargado de 
la Memoria á la Academia de Me-
dicina de Paris ha comprobado 
« que los enfermos lo aceptan fá-
cilmente, y lo que particularmente 
distingue esta sal de hierro es que 
no sólo no extriñ?, sino qu: com-
bate el extreñimiento. 
En todas las farmacias. 
L A Q U E B R A D U R A 
156-27 My 
8E VENDE UNA EXCELENTE MA-
qnlna de 12 caballos, con caldei*a de 14 y 
donky: también un motor de gas de seis 
caballos efectivos. Marqués GonzAlez nú-
mero 12. 6278 8-7 
M A Q U I N A R I A 
Se vende un horno de quemar baga-
zo oon dos calderas BABOOOK & 
W I L C O X , en junto 750 caballos; ha 
trabajado en esta zafra y está en per-
fecto estado. 
Oobo centrifugas de 30" con su 
mezclador, rastrillos, elevador, venti-
DESEAN COLOCARSE DOS JOVENES, 
peninsulares, de manejadoras 6 para, l im-
pieza de habitaciones, dando buenas re-
ferencias. O'Reilly núm. 22. 
6418 4-9 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA^ 
cha peninsular de criandera de 25 días, 
teniendo bastante leche. A todas horas en 
Espada núm. ISVfc. 6416 4-9 
DESEA COLOCARSE DE CRIADA DE 
manos, en corta fa.mllla, sin nlflos, una pe-
ninsular de moralidad y con referencias. 




Si no reúne esas condiciones que 
r 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Se ofrece para toda clase de trabajos de 
contabilidad. Lleva libros en horas desocu-
padas. Hace balances, liquidaciones, etc. 
Neptuno 66 esquina á. San Nicolás, altos, 
por San Nicolás. x. 
SE VENDE 
Dinero é Hipotecas 
una casa de alto y bajo, bien situada v 
de buena renta. Precio £,600. Informes eñ 
íim. 26, á dos cuadras de Belas-Poclto cnafn. 649(1 
SE VENDE 
4-10 
UNA BARBERIA BIEN 
montada contrato por seis años, en bnen 
punto Informarán en casa de J. García, 
Zulueta núm. 3. 6436 4.9 
SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
aseada. de buena conducta, que ten-
ropa y sepa cumplir con su obligraclón. 
no reúne esas condiciones que no se 
esente. Sueldo 2 centenes y ropa limpia 
r tu íea 18. "414 
DINERO EN HIPOTECA 
Desde 1.000 hasta 10,000 pesos, se dan 
en hipoteca sobre fincas urbanas en esta 
capital. Informes en Prado núm. 82, altos 
VENDO MEDIO SOLAR. DE ESQUINA 
S?.-T l0mâ  611 tre B » Paseo. 2R frimtA r^J 22 66, á $4.48 Paseo, 26 frente por el metro y reconocer 500, 
a era de la brisa, entre dos líneas 
fflrse á su dueño. Línea 
Sucursal. 5441 esquina á 
6404 5-9 
4-9 
L NA CRIANDERA PENINSULAR DE-
«ea colocarse á leche entera. Villegas uú-
— JAV 6409 4-9 
H A G O H I P O T E C A S 
Doy dinero en primera y segunda hipo-
teca en la Habana, Cerro. Vedado y Je-
sús del Monte, compro censos, negocio al-
quileres y vendo fincas urbanas. Evelio 
Martínez, Habana núm. 70. ' r 
619S , ' ' S i 
D i r l -
4, L a 
8-9 
SE \ ENDE UNA CARBONERIA ACRE-
ditada, con bastante marchanter ía al por 
rnajor. Se vende por tener que atender á 
o.ros negocio su d 
informan. 6401 
Amistad núm. 17, 
16-9 Jn. 
BARBEROS: POR QUERER EMBÁ R-
car el día 20 para España, venio lo barbe-
ría de Villegas 89: tiene comodidad 
poder vivir en la misma. para 
6407 4-9 
UN FRENTE DE VIDRIERA DB"CAT 
lie, marco moderno y bien construido, con 
20 pulgadas de zócalo y su cristal mide 
80 por 100. Se vende barata en Monte 68 
"El Arca de Noó." 6406 4.9 
"MUY BARATAS^ sis VENDEN SIETE i l a t io f ' mecanismo para envasar sacos 
vidrieras, 3 de portal con sus tablas para i V m á q u i n a motora , 
cerrarlas, una propia para barbería, otra i ' 
para tren de lavado y dos chicas que se ¡ 
prestan para cualquier objeto, pueden ver-
se á todas horas en Monte 334. 
6317 8-7 
M á q u i n a s y B u r ó 
Se venden 2 de escribir muy buenas 
un espléndido buró en Habana 168. 
6275 8-5 
Un tacho evaporador vertical de 
1200 pies de superficie con placas y 
tubos de bronce. 
Informes. Francisco López, Haba-
na y Amargura—Habana. 
6322 8-4 
La forma en que yo curo la quefaraduri 
es rellenando la abertura con nuevo y i"** 
fuerte material. 
Una quebradura es simplemente un» 
abertura en una pared, la pared de mUŜ "' 
lo que protege los intestinos y otros ór-
ganos internos. 
Es car.i tan fácil curar una herida f> ro-
tura en este músculo como una en braw 
6 mano. 
Sin embargo, esta rotura tal vez no 
más grande que la yema de un dedo. 
Pero es lo suficiente grande para penru 
t l r que los intestinos pasen al través 
supuesto que esto no puede cicatrizír 
menos que la naturaleza sea asistida. 
Y eso es precisamente lo que mi j»ei 
do hace. Le permlt«? A usted retení* ' 
protuslón dentro de la pared, en su pr 
PÍO Sitio. iiants 
Después doy é. usted un Desan;olíf,,ra 
Lymphol para aplicar sobre la ^ ^ " " ^ 
de la Quebradura. Este penetra al tra 
de la piel hasta los bordes de IR a t )^w 
ra r remueve el anillo calloso que se 




Entonces empieza el 
zación, la naturaleza 
M L S C E L M E A Ocasión TDara establecerse 1 
"Vidrieras uo puerta de calle, armatoste l — — 
con balconcillo de tornos; mostradores de | SE VENDEN BAÑADERAS DE MAR-
cedro, mesa de corte para sastre, una plan- 1 MOL DE TODOS TAMAÑOS Y MUY BA-
RATAS. REINA 39. 6524 8-11 cha de alcohol y otros útiles, todo se ven-de muy barato, junto 6 separado. Infor-
man en Aguiar número 79. 
6188 8-4 
C A N G A 
Bemiíiendri dos realas americanos, se 
manda una PULSERA DE PLATA sterlins: 
forma cadena barbada moderna 6 un par 
de yugo? 6 tres botones para camisa, de oro 
enchapado fino. Novelty Ce, Apartado 358 
Habana. 5449 ¿é-l-fl ¿¿v. 
C A S C A R A L>E M A N G L E 
La Compañía Carbonera del Cabo, Agua-
cate 69 ,altos, ofrece este artículo & las 
tenerías, teniéndolo todo el año de superior 
calidad. 6116 15-2 Jn. 
TANQUES DET HIERRO r»É TODAS 
medidas y barandas para cemenfrins. An-
tigua del Vedado, primera cuadra, donde 
se vende un carro de letrinas, barato. Pno-
Muga. 
582 ^- 28-22 My. 
> • se v 
. I to y j 66 
proceso 




aber tura ^ 
e s t i m u l a ^ 
Por la arClnl del L y m P ¿ 
echa su ^ 
tldo de bn » 
y la abertu-




¿No eí; & 
w , o -NO 
simple • '•' 
es esto ra^ 
nable? ^ ' ? 
p r o b a r * ^ 
cualquier herniado que me envíe su 
Escríbame usted indicando el n ú " \ ^ r « 
que corresponde su caso y yp /e e,e 
por correo una muestra gratuita rmo-
desarrollante Lymphol y un libro " leí» 
sámente Ilustrado acerca de la natu 
y Cura de la Quebradura. No J?]® ci5ii. 
usted dinero. Sólo su nombre J' ai!n poje 
Wm. S. RICE, R. S. Led, Q. p „ ctreet. 
Núm. 5 (S. 372) S & 9 Stonecutter -
LONDRES, E. C, Inglaterra. — 
Imyrenta r EBtereotl»»* « « A J 
«el X> 1 \ m O O K 1- A » A ** * 
Teniente Bey 7 Pra** 
OMBLIGO 
DERECHA JlZOOfERDA 
